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E L TIEMPO (S. Meteorológico N.).-Probable hasta ST 
MU ue a tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientoa 
rtojos y ligeras lluvia* por la noche. Reato de EspaflT 
Buen tiempo, poco nuboso. Aumento de la temperatura: 
má-xima de ayer, 26 en Sevilla; mínima, 6 en Avila Se-
fí)„v^,.S.orla,y1 Teruel> En Madrid: máxima de ayer 22 
(12,50 t ) j mínima, 8,6 (4,30 m.). (Véa^e en quinta plkna 
ol Boletín Meteorológico.) 
D E B A T E 
i 
LOS MILLONES DE LOS RAFFORD 
E s t a grandiosa novela, de prodigioso i n t e r é s y emoc ión , 
se publica integra en 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
f n m e r a parte, esta semana, segunda porte, en la semana p r ó x i m a . 
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A l o s c i n c u e n t a a ñ o s d e l a n a r q u i s m o 
Se cumplen en estos momentos loa cincuenta a ñ o s ded anarquismo c a t a l á n . 
E l lector puede ver lo en o t r a p á g i n a del presente n ú m e r o . Cincuenta a ñ o s de 
anarquismo, cuyos resultados p r á c t i c o s e s t á n a h í con l a elocuencia impres io-
nante y v i v a de los hechos: var ios miles de heridos y muer tos a t i r o l i m p i o en 
las calles de Barcelona. U n a numerosa p o b l a c i ó n obrera entregada o sometida 
a l a doct r ina y a l a t á c t i c a de quienes a l a vez que dicen defender los intereses 
profesionales del obrero, u t i l i z a n los organismos sindicales a manera de a r m a 
eficacisima para preparar l a r e v o l u c i ó n social. ¡ C o m o si ambos p r o p ó s i t o s no 
fueran en absoluto incompat ibles! Y con vis tas a l m a ñ a n a : una propaganda 
ac t iva . Acaso sea este el aspecto m á s t r á g i c o de l a era de s u b v e r s i ó n social. 
Porque m á s cruel que el e s p e c t á c u l o sangriento de las bombas y las pistolas 
que s iembran el asesinato, es e l cu l t ivo de una ideo log í a perversa en las con-
ciencias de los j ó v e n e s y de los n i ñ o s . 
I m p o r t a mucho reflexionar en estos momentos en que l a locura revolucio-
na r i a amenaza contagiar a una pa r t e considerable de l a E s p a ñ a t rabajadora . 
Porque l a real idad es que entre el anarquismo b a r c e l o n é s de l a acc ión d i -
rec ta como medio de combate y dei comunismo l i be r t a r i o como fin ideal y el 
m a r x i s m o de otras regiones e s p a ñ o l a s , cuyo opor tunismo le pe rmi te acudir s i -
m u l t á n e a o sucesivamente a l a legal idad y a la s u b l e v a c i ó n armada, a l a de-
mocrac ia y a l asesinato, y que persigue p r imeramente l a d i c t adura p ro le ta r ia , 
y como fin remoto la comunidad de bienes, s in Estado, sin f a m i l i a , s in re l ig ión 
p o d r á haber hondas diferencias de procedimiento, de mat iz , de ideas a veces, 
pero hay t a m b i é n una conformidad absoluta en algo que pone en pe l ig ro l a v ida 
m i s m a de l a sociedad. E n esto: en que hay que hacer ia r e v o l u c i ó n . E n que hay 
que des t ru i r has ta en sus cimientos el r é g i m e n e c o n ó m i c o y social c o n t e m p o r á n e o . 
Y no vale negar u n hecho que desgraciadamente tiene h a r t a reaJidad para 
poder ser destruido con una s imple n e g a c i ó n : " E l g r a n e s c á n d a l o del siglo X I X 
—ha dicho P i ó X I — e s que l a Ig les ia h a y a perdido de hecho a l a clase t r aba -
jadora . " ¿ P o r q u é ? N o fa l t aban en su doc t r ina pr incipios sapientIsimos) nor-
mat ivos de l a j u s t i c i a social . N o fa l t aba en su doc t r ina tampoco el e s p í r i t u de 
car idad que engendra el amor y l a paz y no deja b ro ta r el odio y l a lucha de 
clases. L o que f a l t ó en el siglo X I X fué una sociedad consciente de sus deberes 
crist ianos, que m a l p o d í a , inf lu ida y co r rompida por el v i rus del na tu ra l i smo, 
sent i r las obligaciones de la j u s t i c i a y de l a car idad. E l a le jamiento de l a clase 
t raba jadora de los pr incipios cr is t ianos fué asi en su causa m á s inmedia ta ima 
r e a c c i ó n n a t u r a l cont ra los exceso?" y vicios del capi ta l ismo que nacieron de u n 
o lv ido de las doctr inas de l a Iglesia , l a cual en todos los siglos, desde l a era 
e v a n g é l i c a , m i r ó siempre con amor m a t e r n a l a l t rabajador desamparado y pobre 
y e s t a b l e c i ó , si no l a s o l u c i ó n imposible de los males sociales, sí los fundamen-
tos de una sociedad mejor y de u n orden m o r a l en que se h ic ie ra efectiva una 
j u s t a d i s t r i b u c i ó n de l a riqueza. 
Cuando l a sociedad empezaba a ver en el s iglo X I X el amargo f r u t o de sus 
desvarios, de sus e g o í s m o s , cuando n a c í a n en su fase aguda las per turbac io-
nes del m a r x i s m o y dei anarquismo, r e s o n ó en el mundo una voz i n m o r t a l que 
a n a l i z ó e l m a i y o f rec ió sus posibles remedios. Hablaba L e ó n X I I I en su m a g -
níf ica E n c í c l i c a de derechos y deberes. Pa ra los trabajadores. Pa ra ios p a t r o -
nos. P a r a el Estado. N i los pr imeros d e b í a n defraudar, n i hacer violencias, n i 
causar perjuicio a las personas de sus amos, n i a su hacienda, n i a l bien c o m ú n . 
N i los segundos t e n í a n derecho a o lv idar que "no deben tener a los obreros 
po r esclavos, que deben en ellos respetar l a d ignidad en l a persona y l a no-
bleza que a esa persona a ñ a d e lo que se l l a m a c a r á c t e r c r i s t iano" . Que "verda-
deramente es vergonzoso e Inhumano abusar de los hombres como s i no fue-
sen m á s que cosas". Que "e l defraudar a uno del salario que se le debe es u n 
g r a n c r imen que c lama a l cielo por venganza". L a E n c í c l i c a sentaba l a doc t r ina 
c a t ó l i c a acerca de las riquezas, t o t a lmen te d i s t in ta , opuesta en muchos casos, 
a l a sostenida por e l l ibera l ismo e c o n ó m i c o . Recordaba a l Estado c ó m o la equi-
dad exige' "que l a au to r idad p ú b l i c a tenga cuidado del p ro le ta r io , haciendo que 
le toque algo de lo que apor ta él a la c o m ú n u t i l i d a d " . Amones taba severamente 
a los que " a l desgraciado pueblo prometen una v ida exenta de . toda f a t i g a y 
dolor y regalada con holganza e incesantes placeres", porque " lo inducen a error , 
lo e n g a ñ a n con f r a u d é , del cual b r o t a r á n a l g ú n d í a males mayores que los 
presentes". 
Es ta voz resonaba en 1891. Casi a l m i s m o t iempo en que n a c í a el anar-
quismo entre nosotros. Y , s in embargo, han pasado irnos cincuenta a ñ o s de 
aquella voz y de aquel pernicioso germen y é s t e ha f ruct i f icado inexorablemente. 
Es forzoso reconocer con a m a r g u r a que una g r a n par te de l a sociedad d e s o y ó 
aquella voz augusta y l a b r ó por s í p r o p i a su desgracia. Y ello f ué hasta t a l 
punto, que o t r a vez hubieron de resonar hace tres a ñ o s los mismos ecos del 
sucesor de S. Pedro en una nueva E n c í c l i c a , p a r a s e ñ a l a r a los poderosos de l a 
t i e r r a sus deberes de car idad y de jus t i c i a . Los pr incipios e ran los mismos. Los 
t iempos eran nuevos. Pío X I en l a "Quadragesimo A n n o " hubo de p roc l amar 
u n nuevo avance en l a soc io log ía cr is t iana . "Es completamente f a l s o — d e c í a — 
a t r i b u i r só lo a l cap i ta l o sólo a l t rabajo lo que ha resultado de l a eficaz cola-
b o r a c i ó n de ambos y es to t a lmen te in jus to que el uno o el otro, desconociendo 
l a eficacia de l a o t r a par te , se alce con el resto." Con lo que af i rmaba el Papa, 
no sólo el p r inc ip io del jus to salario como s a t i s f a c c i ó n de la j u s t i c i a conmuta t iva , 
sino l a d i s t r i b u c i ó n equi ta t iva de los beneficios como exigencia de l a j u s t i c i a so-
c ia l . ¿ Q u i é n puede dudar que en l a doc t r ina de L e ó n X H I y en l a a p l i c a c i ó n 
p r á c t i c a de los pr inc ip ios de P í o X I e s t á en nuestros d í a s l a so luc ión i n d i v i d u a l 
de los problemas sociales? De la so luc ión i n d i v i d u a l hablamos. No cabe a q u í la 
a l u s i ó n a l alcance po l í t i co - soc i a l de las ideas de l a "Quadragesimo A n n o " . Males 
contemplamos, es cierto, en esta t r i s t e fecha conmemora t iva del anarquismo, en 
cuyo remedio no poca par te toca a la au tor idad púb l i ca , que debe prevenir , p r i -
mero y si ello no basta, r e p r i m i r d e s p u é s con toda l a prudencia, con toda la 
jus t ic ia , con toda l a e n e r g í a que las leyes y el deber aconsejan. Pero el remedio 
posi t ivo e s t á en l a c r e a c i ó n de una conciencia i n d i v i d u a l en torno a los proble-
mas sociales, a l a luz de l a sabia doc t r ina c r i s t i ana que se sustenta en l a ca-
r i d a d y en l a ju s t i c i a . 
N o desconocemos a q u í los esfuerzos m e r i t í s i m o s que muchos han realizado. 
Los tenemos presentes y ponemos a su cuenta que e l estrago no haya sido 
m a y o r Pero a los que no les secundaron e i n u t i l i z a r o n sus afanes, a los ricos, 
a ios gobernantes a quienes tuv ie ron en sus manos l a e d u c a c i ó n de la j uven tud , 
les ponemos ante l a v i s t a el crudo panorama de l a real idad pa ra que vean su 
obra y piensen si ha llegado e l momento de escuohar l a voz dolor ida del Padre 
universal , que nuevamente c lama por el remedio de los males presentes y ofrece 
" l a r e s t a u r a c i ó n del orden social en perfecta conformidad con l a ley e v a n g é l i c a 
como so luc ión ú n i c a de l a t r i s t e s i t u a c i ó n a que nos condujo el no haber escu-
chado con l a a t e n c i ó n debida l a voz de L e ó n x m . 
L O D E L D I A 
Buena cosecha 
Un escándalo financiero 
en el Japón 
. T O K I O , 19.—Hace u n mes aprox ima-
damente se descubrieron grandes i r r e -
gularidades con mo t ivo de l a venta de 
acciones de una Sociedad p rop ie t a r i a de 
f á b r i c a s de seda a r t i f i c i a l . E n el asun-
to estaban mezclados var ios funciona-
rios del min is te r io de Hacienda. 
L a i n v e s t i g a c i ó n abier ta sobre el 
asunto ha producido g r a n e s c á n d a l o al 
irse descubriendo los hechos, y el juez 
de i n s t r u c c i ó n ha ordenado l a compa-
recencia ante él del s e ñ o r Kuroda , sub-
secretario de Estado en Hacienda. 
E n loe c í r c u l o s po l í t i cos se declara 
que el Gobierno ha pedido a l emperador 
el despido del s e ñ o r Kuroda , que se nie-
ga t e rminan temente a d i m i t i r . A lgunos 
creen que p o d r í a l legarse a p roduc i r la 
d i m i s i ó n del Gobierno. 
Se estima, s in embargo, que el Go-
bierno p o d r á res is t i r este m a l momeit-
to , p r inc ipa lmente por no verse quien 
pueda sus t i tu i r al actual presidente. 
«il t i l l l im^ 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
V E I N T E P A G I N A S 
Su precio es de VEINTE CENTIMOS 
Salen a remo 120 hombres 
de Ñapóles para Roma 
Ñ A P O L E S , 19.—Ciento veinte pesca-
dores del Golfo de N á p o l e s y de las is-
las Parthencpeas, a bordo de 20 embar . 
caciones de pesca, han salido pa ra efec-
tuar , a remo, u n crucero hasta Roma, a 
lo l a rgo de la costa, con objeto de rendir 
homenaje el 24 del ac tua l , aniversar io 
I t a l i a en l a guerra . 
Buena cosecha, q u i z á s e s p l é n d i d a , l a 
que e s t á a pun to de g r a n a r sobre los 
campos de E s p a ñ a . L a cosecha de ce-
reales que dent ro de u n mes se e m i | > 
z a r á a segar a s e g u r a r á el pan de todos 
los e s p a ñ o l e s para el a ñ o venidero, y el 
a l imento de los ganados. V a l d r á unos 
4.500 mil lones de pesetas, que son el 
p r i m e r r e n g l ó n de l a r iqueza nacional . 
A n t e l a siega el Gobierno decide que 
en el plazo de diez d í a s loa Jurados 
mix tos rurales de toda E s p a ñ a establez-
can bases de t raba jo o p ro r roguen las 
que r ig i e ron en a ñ o s anteriores, y ev i -
ten que haya salarios insuficientes. Los 
delegados de Traba jo i n t e r v e n d r á n de 
modo constante para l og ra r avenencias 
entre patronos y obreros por cualesquie-
ra medios de a rb i t ra je y en caso nece-
sario, por imposiciones gubernat ivas . 
Los obreros s e r á n faci l i tados por las Ofi -
cinas de Co locac ión , y no h a b r á n i "alo-
jados" forzosos a los patronos, n i pre-
ferencias sindicales que posterguen a 
unos obreros frente a otros . Las deci-
siones del Gobierno merecen todo nues-
t ro aplauso, si las l leva a cabo con la 
necesaria e n e r g í a . 
¿ Y q u é hacen los social is tas? Los so-
cialistas preparan una huelga general 
campesina. L a F e d e r a c i ó n de Trabajado-
res de l a T i e r r a , que es de las que por 
un golpe de mano han c a í d o bajo la 
f é r u l a de los secuaces de L a r g o Caballe-
ro, se decide a hacer u n poco de revo-
luc ión . Es s implemente u n in s t rumen to 
del socialismo revolucionar io . Bien sa-
be que es m u y probable su fracaso, por-
que su fuerza no se extiende a toda Es-
p a ñ a , n i es t a n grande como hace tres 
a ñ o s . Pero les b a s t a r á con organizar 
huelgas a q u í y acu l l á , sembrar l a alar-
m a por los campos, sobre todo en las 
provincias del Sur, y provocar motines 
locales, que hagan de r ramar l a sangre 
en choques coa la fuerza p ú b l i c a . Y a 
ha publ icado u n manifiesto y " E l Socia-
l i s ta" lo ja lea . 
¿ Q u é dicen? ¿ Q u é piden? Dicen que 
"los Jurados mix tos , y los delegados de 
Traba jo no pres tan ya servicio alguno". 
¡ E s curioso! Los Jurados m i x t o s que con-
servan casi todos sus presidentes socia-
l istas o socializantes, nombrados por el 
bienio y, desde luego, l a represeni i ión 
obrera en poder de los socialista;-, no 
son ya, por lo vis to , u n in s t rumen to de 
c o a c c i ó n en sus manos. ¿ E s que y a les 
estorban los Jurados m i x t o s "suyos" pa-
r a las huelgas? 
Afiaden que no pueden to le ra r qu« 
sindicatos an t imarx i s t a s cons t i tuyan 
Bolsas de Traba jo . Pero ¿ t a m b i é n las 
Bolsas de Traba jo son p r iv i l eg io de los 
sindicatos socialistas? ¿ E s que los obre-
ros de los sindicatos an t imarx i s t a s han 
de sal i r a contratarse a l a plaza públ i -
ca, sin que se les consienta una regu-
l ac ión de Bolsas de Traba jo en sus s in-
dicatos? Todo eso es l i t e r a t u r a revolu-
cionaria. Veamos las peticiones profe-
sionales. 
Piden u n salario m í n i m o pa ra toda 
E s p a ñ a , fijado en bases de t rabajo . Pues 
y a se lo concede el Gobierno, y precisa-
mente ese sa lar io m í n i m o v a a ser, en la 
m a y o r pa r t e de los casos, el m i smo que 
en a ñ o s anteriores, porque se p ro r rogan 
las bases de t rabajo, donde a q u é l l a s exis-
t an . Y a e s t á , pues, uno de los mot ivos 
de l a huelga deshecho. Sol ic i tan que no 
haya preferencias en l a c o l o c a c i ó n obre-
ra. T a m b i é n se lo concede el m i n i s t r o , y 
en este punto es lóg ica su r e s o l u c i ó n . Cla-
ro e s t á que los socialistas piden u n t u r -
no r iguroso en l a c o l o c a c i ó n obrera. Bus-
can con esta pos ic ión mantener el caci-
quismo sindical de las Casas del Pueblo. 
Pero, ¡s i no les fué concedido n i aun 
cuando los socialistas estaban en el Po-
der! ¿ C o n q u é au tor idad m o r a l lo de-
mandan ahora? Por ú l t i m o , hay en el 
manifiesto social ista otras peticiones de 
verdadero "re l leno". Por ejemplo, una de 
ollas se refiere al rescate de los bienes 
comunales. ¿ A h o r a ? ¿ A n t e s de que se 
doren las mieses y empiece l a siega? 
" L a cosecha es sagrada", como lo fué 
l a de hace dos a ñ o s con los socialistas 
en el Poder. L a frase no es nuestra, sino 
del Gobierno de entonces. E l Gobierno de 
ahora t a m b i é n debe decir lo que dijo el 
de entonces: "Se l l e v a r á a cabo la re-
co lecc ión y no p a s a r á nada". Pero es 
que, a d e m á s , en l a m a y o r pa r t e de los 
casos l a r eco lecc ión se v a a verif icar con 
iguales bases de t rabajo que se s e g ó la 
e s p l é n d i d a cosecha bajo e l t r i s t e bienio 
de AzeSna y los socialistas. 
¿ Q u é d i jo entonces " E l Socialista" de 
las bases de t raba jo? ¡ A h ! Como esta-
ban sus jefes en el Gobierno, al mismo 
t iempo que e s c r i b í a : " l a cosecha es m a g -
níf ica", a f i rmaba que "las tareas de la 
r eco lecc ión , a j uzga r por las bases de 
t rabajo y a aprobadas, se d e s a r r o l l a r í a n 
pa ra los campesinos bajo un signo m á s 
humano que durante la M o n a r q u í a . " Y 
a ñ a d í a ro tundo : "Nosotros las acepta-
mos." 
¿ Y c u á l e s eran aquellas bases acep-
tadas por los socialistas? Pues unas en 
las que se garan t izaba " l i be r t ad comple-
t a de t r aba jo" . Por lo tanto , que no ha-
Un día de atentados con 
bombas en Austria 
Averias en todas las lineas férreas 
que salen de Viena, menos en una 
• • 
LAS TROPAS, ACUARTELADAS 
V I E N A , 19.—(Noticias que se reciben 
de I n s b r ü c k anuncian que se han co-
met ido diversos atentados con t ra las 
lineas f é r r e a s , entre I n s b r ü c k y las es-
taciones vecinas. 
Afo r tunadamen te estos atentados han 
sido descubiertos antes de que ee hu -
biesen consumado. 
Las autoridades han ofrecido u n pre-
mio de 10.000 chelines a las personas 
que por sus indicaciones p e r m i t a n la 
cap tu ra de los ter ror is tas . 
Las t ropas han sido acuarteladas en 
algunas regiones de A u s t r i a , y se cree 
que el Gobierno sa propone adoptar las 
m á s extremas medidas con t ra los des-
conocidos te r ror i s tas . 
Pos ter iormente se ha tenido no t ic ia 
de otros atentados por medio de dina-
m i t a en dis t in tos puntos de A u s t r i a . 
Cerca de Viena han estallado tres po-
tentes explosivos colocados en obras de 
f á b r i c a de los fer rocarr i les . E l puente 
p r ó x i m o a P u r k e r s d o r f ha sufr ido se-
rios d a ñ o s . Las t ropas acudieron r á p i -
damente y ocuparon todas las salidas 
fe r roviar ias de Viena, para ev i t a r m á s 
atentados. Se da l a curiosa coinciden-
cia de q u j la ú n i c a l í n e a que sale de 
Viena y no ha sufr ido atentado es la 
de Francisco J o s é . 
E n la r e g i ó n d^l Salzburgo fueron de-
r r ibadas t a m b i é n con explosivos dos 
grandes torres m e t á l i c a s de t r a n ó p o r t e 
de e n e r g í a e l é c t r i c a de a l ta t e n s i ó n , 
quedando todas las poblaciones de Salz-
burgo a oscuras duran te t res horas. 
De I n s b r ü c k vienen not ic ias de haber 
estallado bombas en varios t ú n e l e s y 
puentes de f e r r o c a r r i l . 
Se proclama en Bulgaria 
la Dictadura 
Un Gobierno militar con algunos 
ministros civiles 
El presidente del Ministerio ante-
rior no había conseguido re-
solver la crisis 
Ha sido disuelto el Parlamento y de-
clarado el estado de sitio 
I 
de l a entrada de I t a l i a en 
ante la t umba del soldado desconocido b ía n i tu rnos forzosos, n i " t é r m i n o s m u -
y l a de los muer tos de la R e v o l u c i ó n 
fascista, en nombre del pueblo y de los 
mar inos de N á p o l e g . 
L a marcha se in ic ió en medio de v i -
vas entusiastas y en presencia de las 
autoridades. 
Debido a lo agi tado del m a r y a l fuer-
te v ien to reinante, los pescadores se vie-
ron obligados dos horas d e s p u é s a refu-
giarse en Pozznoli . R e a n u d a r á n el viaje 
tan pronto como sea posible. 
NUEVO GOBIERNO EN URUGUAY 
M O N T E V I D E O , 19.— Se ha consti-
tu ido el nuevo Gobierno. 
L o s s e ñ o r e s A r t e a g a , ^ ^ " ^ 
A n i n l r i o s ocupan, f 6 ^ ^ , . . ' T ; 
car teras de Negocio* Ext ranjeroe , I n - ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
t e r io r y HaclemUU 
nicipales'^ n i imposiciones de determina 
dos obreros con los patronos. " E l Socia 
l i s t a " las aceptaba en la p r i m e r a colum-
na de su p r i m e r a plana, en el mes de 
mayo de 1932. Entonces, ¿ a q u é la huel -
ga en 1934? 
Nosotros somos absolutamente con-
t ra r ios a cualquier g é n e r o de "salarios 
de hambre" . Por ven i r desde hace dece-
nios clamando contra ellos en l a ocas ión 
opor tuna se l legó a lguna vez a l l amar -
nos "bolcheviques blancos". H o y estamos 
donde hemos estado siempre. Protestare-
mos con t ra cualquiera que t r a t e de bur-
la r las bases de t rabajo que s e ñ a J e n los 
Jurados mix tos , pa ra d i s m i n u i r ei sala-
rio de los trabajadores campesinos. Sa-
bemos que, desgraciadamente y merced 
a l a p o l í t i c a aatia^rraria de l bienio, nues-
t r o » agr icul tores M encuentran hoy en 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a a p u r a d í s i m a . Si 
La Editorial Católica, S. A. 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n ha se 
ñ a l a d o para el desembolso de los d i v i -
dendos pasivos, correspondientes a laa 
acciones recientemente emitidas, los pla-
zos siguientes: 
Para el desembolso del 25 por 100, has 
ta el 5 de mayo corriente. 
Para el desembolso del 15 por 100, hasi 
ta el 5 de agosto del corriente a ñ o ; y 
Para el desembolso del 10 por 100 res-
tante, hasta el 5 de n o v i e m b r e ^ t a m b i é u 
del a ñ o en curso 
Estos plazos se refieren a la suscrlp 
c ión de acciones efectuada en el pasa-
do a ñ o de 1933. 
NOTA.—Estos pagos pueden realizarse 
por medio de g i ro postal, cheque a nom-
bre de la E d i t o r i a l Ca tó l i ca , S. A., o 
transferencia a la cuenta que E L D E -
B A T E tiene en alguno de los Bancos de 
esta plaza: Banco de E s p a ñ a , E s p a ñ o l 
de Créd i to , Banco de Vizcaya, Banco de 
Bilbao, Banco Hispano Amer icano o Ban 
co Anglo-South. Es conveniente que los 
accionistas, al hacer el pago en una de 
estas formas, lo avisen directamente a 
la A d m i n i s t r a c i ó n de la E d i t o r i a l Cató-
lica, S. A. 
d r á n sentirse algo desahogados y abo-
n a r á n mejores jornales . Precisamente es-
tamos pidiendo de modo constante una 
p o l í t i c a ag ra r i a para que esto pueda rea-
lizarse, porque donde no hay produc to n i 
beneficio, no queda o t r a cosa pa ra repar-
t i r que la mise r i a c o m ú n . 
Pero fomentadores de esa mise r i a se-
r á n los socialistas si p e r t u r b a n l a reco-
lecc ión de l a buena cosecha que' se pre-
senta. Y a sabemos que lo que t r a t a n es 
de proseguir su p o l í t i c a revolucionar ia . 
Mas el Gobierno ha de tener presente 
que la cosecha es sagrada y que debe 
recogerse po r encima de todo, absoluta-
mente i g u a l que h ic ieron los socialistas 
cuando t e n í a n tres min is t ros en el Poder. 
Inglaterra y el desarme 
El Papa recibió ayer a 5.000 peregrinos alemanes 
"Momentos graves e importantes para la historia de Ale-
mania y de la Iglesia católica en Alemania". También reci-
bió Su Santidad a la misión belga que fué a participar 
oficialmente el advenimiento al trono de Leopoldo III 
S O F I A ) 19 .—El Rey de B u l g a r i a ha 
proc lamado l a D i c t a d u r a , apoyado por el 
E j é r c i t o y con el concurso de algunos 
p o l í t i c o s . 
L a Agenc ia T e l e g r á f i c a B ú l g a r a anun-
cia que el Hey ha firmado esta m a ñ a n a 
u n decreto dest i tuyendo de sus cargos 
a los miembros del Gobierno que presi-
d í a M u c h a n o f f y que ha const i tu ido el 
nuevo Gobierno de l a siguiente f o r m a : 
Presidente del Consejo y m i n i s t r o de 
Negocios Ex t r an j e ros ( i n t e r inamen te ) , 
s e ñ o r Hoserguieff . 
I n t e r i o r y Jus t i c ia ( é s t a in t e r inamen-
t e ) , M i d i l e f f . 
Hacienda, Todoroff . 
Guerra , Bogadjeff . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , Molo f f . 
Comercio e in t e r inamen te A g r i c u l t u r a , 
Bogadjeff . 
Obras p ú b l i c a s , Zacharieff . 
E l m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s desem-
p e ñ a r á in te r inamente la car tera de Fe-
r rocar r i l es . 
E l nuevo" Gooierno fia sido bien aco-
gido en todo el p a í s , no h a b i é n d o s e re-
g i s t r ado el menor incidente. 
E i ex p r i m e r min i s t ro j Muchanoff , 
h a b í a sido encargado de f o r m a r Gobier-
no sobre una base pa r l amen ta r i a , pero 
sus esfuerzos fueron vanos y hoy mis-
mo c o m u n i c ó a l rey Bor i s la i m p o s i b i l i -
dad de cumpl i r su encargo. A p a r t i r de 
este momento los acontecimientos se su-
cedieron con rapidez. 
E l Rey e n c a r g ó al ex m i n i s t r o de Co-
municaciones, general K i m o n Georgieff, 
la t a rea de f o r m a r Gobierno y le dió po-
deres d ic ta tor ia les . A l mismo t iempo fir-
maba el decreto de d i so luc ión del Par-
lamento. 
E l general Georgieff f o r m ó inmedia-
tamente u n Gobierno con algunos gene-
rales y un g rupo de ex min i s t ros nacio-
nal is tas (Todoroff , Zacharieff , M o l l o f f y 
M i d i l e f f ) . E j jefe de l a in f luyente Aso-
c i a c i ó n de oficiales ret i rados, general 
Bogadjeff , se e n c a r g ó de l a car te ra de 
Guer ra y de l a de Comunicaciones. E l 
presidente del nuevo Gobierno a n u n c i ó 
of icialmente que é s t e e s t á apoyado por 
el E j é r c i t o . 
A c t o seguido el nuevo Gobierno se re-
u n i ó y r e d a c t ó una p roc l ama a l pueblo, 
que era publ icada poco d e s p u é s . E n ella 
se dice que el Gobierno es esencialmen-
te a u t o r i t a r i o , y se hace un l l a m a m i e n -
to a l pueblo pa ra que permanezca en 
ca lma pa ra que e l Gobierno pueda l le -
va r a cabo sus p r o p ó s i t o s , que no son 
o t ros que rehacer la e c o n o m í a del p a í s , 
luchar con t ra el comunismo y des t ru i r 
las aberraciones del s is tema de p a r t i -
dos po l í t i cos . A l hab la r de las relacio-
nes con los p a í s e s vecinos, el mani f ies -
to hace constar que los p r o p ó s i t o s del 
Gobierno son reforzar las relaciones 
amistosas de vecindad. 
A l mismo t iempo que se publ icaba 
er te mani f ies to era proclamado el esta-
do de s i t i o en B u l g a r i a , y las t ropas 
ocupaban los lugares e s t r a t é g i c o s de la 
cap i t a l , apostando ametra l ladoras en los 
s i t ios m á s c é n t r i c o s . 
( C o n t i n ú a esta i n f o r m a c i ó n en te rcera 
plana.) 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 1 9 . — M a ñ a n a s e r á r e t r ansmi -
t i d a por " r ad io" l a Canon ízac ió í i del Bea-
t o De P a r z h a m por l a Radio Vat icana . 
L a E p í s t o l a de P e n t e c o s t é s , que refiere 
l a venida del E s p í r i t u Santo y l a p red i -
c a c i ó n de los «Apóstoles a gentes de m u y 
diversos p a í s e s en el id ioma de cada 
oyente, s e r á l e í d a en t r e i n t a y dos len-
guas. 
L a t r a n s m i s i ó n se e f e c t u a r á con onda 
de 19,84 metros .—Daff ina . 
Peregrinos alemanes 
R O M A , 19.—EJ Papa ha recibido a 
cinco m i l peregrinos alemanes venidos 
a R o m a para presenciar l a c a n o n i z a c i ó n 
del Beato De Parzham. As i s t i e ron a la 
audiencia el Cardenal Faulhaber y ca-
torce Obispos, asi como los Principes 
Clemente y Conrado, en r e p r e s e n t a c i ó n 
de la Casa Real de Wi t t e l sbach y el 
gobernador de Sal isburgo. 
Su Sant idad p r o n u n c i ó u n discurso, 
dando la afectuosa bienvenida a l Car-
denal Faulhaber y a l Episcopado ale-
m á n , a ñ a d i e n d o u n especial saludo a l 
Obispo de W u r z b u r g o . Y d i r i g i é n d o s e a 
los peregrinos di jo s e á i s bienvenidos 
porque v e n í s a conf i rmar vues t ra Fe y 
vues t ra d e v o c i ó n a l a Ig les ia en estos 
momentos t a n graves e impor tan tes pa-
r a l a h i s t o r i a de A l e m a n i a y pa ra la 
Ig les ia C a t ó l i c a en A l e m a n i a . 
P í o X I di jo saber c u á n t a es l a fir-
meza de los c a t ó l i c o s alemanes y su 
p r o n t i t u d en defender l a Fe s o b r e p o n i é n -
dose a cualquier sacrificio y e s t á segu-
ro de que en esta defensa t e n d r á n co-
mo P a t r ó n y seguro s o s t é n a l nuevo 
Santo, g l o r i a de su Pa t r i a . 
E l Papa dió a todos l a b e n d i c i ó n para 
que la l l eva ran a su amada., grande y 
glor iosa P a t r i a y una b e n d i c i ó n espe-
cial a l a Juven tud C a t ó l i c a Alemana , 
que t an fuer te se mues t r a y t a n v a l e r ó -
sa en l a a f i r m a c i ó n de la Fe y en cu 
yas manog e s t á el porvenir , que s e r á 
c ier tamente m á s bello que el presente. 
Por fin, o t r a b e n d i c i ó n a cuantos sufren 
por l a F e y especialmente a los Obis-
pos y sacerdotes, verdaderamente vale-
rosos por cuanto hacen en la defensa 
de las a lmas.—Daffina. 
Una misión belga 
I n d i c e - r e s u m e n 
20 mayo 1934 
E l a r t í c u l o del «Duce» sobre el des-
arme t e r m i n a con u n l l a m a m i e n t o a 
Ing l a t e r r a , ú n i c o p a í s — s e g ú n el escri-
tor—que puede t o d a v í a sa lvar del f r a -
caso a la Conferencia de Ginebra . N o 
es nueva l a o b s e r v a c i ó n , pero nunca 
h a b í a revestido esta fo rma , sobre todo 
para l anzar la desde t r i b u n a t a n l lena 
de responsabil idad. De modo i m p l í c i t o 
han dicho lo mismo los p o l í t i c o s f r a n -
ceses a l r ec l amar g a r a n t í a s con t ra el 
agresor o el con t ra tan te in f i e l del con-
venio eventual , mas el tono de l a pe-
t ic ión , la exigencia del compromiso, 
d is t inguen notablemente a l a r t í c u l o 
mussoliniano de las negociaciones an-
teriores. 
Y es c ier to que só lo I n g l a t e r r a pue-
de encontrar recursos pa ra sa lvar a l 
desarme, pero q u i z á s se exi ja demasia-
do al pueblo i n g l é s : el abandono de una 
p o l í t i c a y una conducta en nombre de 
unos pr inc ip ios de reciente i n v e n c i ó n . 
Sin que por o t r a par te se haya expues-
to con toda c la r idad el alcance de los 
compromisos futuros , n i se pueda adi-
v inar su eficacia. A s í , la Conferencia 
marcha a la deriva, y esta desorienta-
ción del pueblo b r i t á n i c o , esta f a l t a de 
n o r m a que se aprecia en l a v ida inter-
nacional, son, q u i z á s , el mayo r pe l igro 
del momento presente. 
E n sus discursos de ayer, n i s i r John 
S i m ó n , n i Ba ldwin , ha podido ofrecer 
m á s que su buena v o l u n t a d y su es-
fuerzo para que la Conferencia no f r a -
case, y s i fracasa, para empezar de 
nuevo. Es algo para quien conoce la 
tenacidad y el op t imi smo b r i t á n i c o s : 
es poco, dada l a actual s i t u a c i ó n y la 
necesidad urgente de vo lve r a u n ca-
mino, de no andar errantes por las sen-
das de cada uno de los que discuten. 
C ie r to que por tres veces h a in tentado 
el Gobierno de Londres f u n d i r ' l o s pro-
p ó s i t o s y las peticiones de todos en un 
proyecto c o m ú n . Y ha fracasado. De-
mos a cada uno su pa r t e de culpa, pe-
r o convengamos con Musso l in i en que 
I n g l a t e r r a debe tener t o d a v í a u n re-
curso. 
Deportes 
L a v ida en M a d r i d 
Gaceti l las y cartelera 
Cont ra l a M a s o n e r í a , el Par-
lamento y el marxismo, 
bulle l a j uven tud francesa, 
por Santos F e r n á n d e z 
Ind ice b ib l iográf ico 
Los e s p a ñ o l e s gastan en ta-
baco 460 mil lones a l a ñ o . . . . 
En lo que v a de siglo, n i n -
g ú n a ñ o tan malo como 
é s t e para l a i ndus t r i a azu-
carera, por Gonzalo Cala-
m i t a 
Barcelona es l a p o b l a c i ó n 
m á s anarquis ta del mun-
do, por Enr ique de Angulo . 
Modas 
T u r i s m o 
Notas g r á f i ca s de actual idad. 
L a v ida religiosa 
Dos almas ( fo l l e t ín ) , por Ju-
les Cocheris 
Cine 
Ajedrez, por el D r . Jacqucs. 
I n f o r m a c i ó n comercial y fi-
nanciera 
Teatro 
Anuncios por palabras. P á g s . 
Aventuras del Gato F é l i x ... 
La paz, por Rafael de Urba-
no (Dibujos de Ma i r a t a ) . 
C r ó n i c a de sociedad 
Notas dol block 
P á g . 4 
P á g . 6 
P á g . 6 
P á g . 7 
P á g . 8 
P á g . 9 
P á g . 10 
P á g . 11 
P á g . 12 
P á g . 13 
P á g . 14 
P á g . 15 
P á g . 15 
P á g . 16 
P á g . 16 
P á g . 17 
P á g . 18 
18 y 19 
P á g . 19 
P á g . 20 
P á g . 20 
P á g . 20 
P R O V I N C I A S . — H a quedado resuelta 
la huelga de los mineros asturianos.— 
E n C a t a l u ñ a se agrava el conflicto de 
los contramaestres (pág . 3) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — L a E p í s t o l a de Pen-
t ecos t é s s e r á radiada hoy en 32 Idio-
mas desde el Vaticano.—Las autori-
lades alemanas prohiben al Obispo 
le B e r l í n predicar en la fiesta de Pen-
e c o s t é s — D i c t a d u r a en Bu lga r i a ; un 
Gobierno de generales y algunos polí-
ticos nacionalistas.—Se ha resuelto el 
confMofco t n t r e P e r ú y Colombia (pá -
ginas 1 y 3) . 
R O M A , 19 .—A m e d i o d í a el Pon t í f i ce 
r ec ib ió en solemne audiencia a l a E m -
bajada e x t r a o r d i n a r i a belga, presidida 
por el b a r ó n de Soutar t , enviada a l Va-
t icano pa ra l a p a r t i c i p a c i ó n of ic ia l al 
P o n t í f i c e del advenimiento de Leopoldo 
I I I a l t rono de B é l g i c a . 
L a Emba jada fué t ranspor tada a l V a -
t icano en cua t ro a u t o m ó v i l e s pon t i f i -
cios, que ondeaban gal lardetes con los 
colores pontif icios y belgas. A l a en-
t r ada en el Va t i cano u n p e l o t ó n de la 
Guardia Suiza p r e s e n t ó armas y r i n d i ó 
los honores a la Emba jada E x t r a o r d i n a -
r ia . 
A l pie de l a escalera papal , en el Pa-
t io de San D á m a s o , esperaba a los ilus-
tres h u é s p e d e s el secretario del Ceremo-
nia l M o n s e ñ o r Nardone, y cuatro Ca-
mareros de Capa y Espada. 
L a M i s i ó n ex t r ao rd ina r i a , escoltada 
por guardias suizos, y precedida por los 
"Bussolan t i " , s u b i ó al depar tamento 
pont i f ic io , donde fué recibida por el ca-
marero secreto pa r t i c ipan te , m o n s e ñ o r 
Migone, y por e l p r í n c i p e M á x i m o , su-
per intendente de los Correos Pont i f ic ios , 
quienes h ic ie ron l a i n t r o d u c c i ó n de la 
Emba jada ex t r ao rd ina r i a en el S a l ó n del 
Trono, no s in antes haber atravesado 
var ios salones, donde piquetes de los 
Cuerpos armados del Va t i cano r e n d í a n 
honores. . 
E l Papa esperaba en el S a l ó n del T r o -
no, rodeado de su Cor te . E l embajador, 
d e s p u é s de los saludos protocolarios, en-
t r e g ó a Su Sant idad una car ta a u t ó g r a -
fa del Soberano belga, y a c o n t i n u a c i ó n 
p r o n u n c i ó u n discurso agradeciendo a 
Su -Santidad su p a r t i c i p a c i ó n en el l u t o 
nacional belga por l a muer te del rey A l -
ber to y renovando los sent imientos de 
la inconmovible d e v o c i ó n del nuevo So-
berano y de sus p r o p ó s i t o s de mantener 
cordiales relaciones con l a Santa Sede. 
T e r m i n ó invocando l a b e n d i c i ó n de Su 
Sant idad pa ra l a rea l f a m i l i a . 
E l Papa c o n t e s t ó diciendo que l a M i -
s ión le h a presentado dos grandes v i -
siones: l a del pasado, toda ella impreg -
nada de l a fe, vo lun tad , bondad, v a l o r y 
g l o r i a del d i fun to Soberano, y o t ra , l a 
de l a presente ofer ta de la j u v e n t u d 
del nuevo Soberano con todas las p ro -
mesas que aseguran el porven i r . 
A g r a d e c i ó los sent imientos expresados 
y e n c a r g ó a l embajador que t r a n s m i -
t i e ra a l Soberano, a toda l a r ea l f a m i -
l i a y a toda B é l g i c a su a m p l i a bendi-
ción. 
D e s p u é s el Papa y el embajador ce-
lebra ron una c o n v e r s a c i ó n í n t i m a , en 
l a B ib l io t eca p r i v a d a de Su Sant idad, 
y se ve r i f i có l a p r e s e n t a c i ó n del s é -
qui to . 
A c o n t i n u a c i ó n l a Emba jada ext raor-
d i n a r i a se t r a s l a d ó a l depar tamento del 
Cardenal-secretar io de Estado, pa ra h a . 
cer una v i s i t a a l Cardenal Pacel l i , y ter-
minada l a cual se d i r i g i ó a l a B a s í l i c a 
Vat icana , donde fué recibida po r los ca-
n ó n i g o s vat icanos. 
A p r i m e r a hora de l a tarde, el Carde-
n a l Pace l l i d e v o l v i ó l a v i s i t a a l a M i -
s ión ex t raord inar ia , y c o n d e c o r ó en n o m -
bre del P o n t í f i c e a l b a r ó n de H o u t a r t 
con las ins ignias de la g r a n cruz de la 
Orden Piano, y a los d e m á s miembros 
de la Emba jada con o t ras condecora-
ciones menores .—Daff ina . 
Solución del conflicto entre Colombia y Perú 
Los dos países han aceptado la proposición brasileña. El 
Gobierno norteamericano presenta al Congreso el proyecto 
prohibiendo la venta de armas a Solivia y Paraguay 
R I O D E J A N E I R O , 19.—Un comuni-
cado oficial dei min i s t e r io b r a s i l e ñ o de 
Negocios Ex t r an j e ros a n í m e l a que se ha 
conf i rmado l a a c e p t a c i ó n por los Gobier-
nos de P e r ú y Colombia de un acuerdo 
pa ra la paz entre los dos p a í s e s . 
I nmed ia t amen te d e s p u é s de haber fir-
mado dicho acuerdo, los dos p a í s e s res-
t a b l e c e r á n las relaciones d i p l o m á t i c a s y 
p r o c e d e r á n a l nombramien to de misiones 
en L i m a y B o g o t á . 
Lo del Chaco 
W A S H I N G T O N , 19.—El Gobierno ha 
pedido a i Congreso la a p r o b a c i ó n del 
proyecto de ley re la t ivo al decomiso de 
las exportaciones de armas, municiones 
y m a t e r i a l de gue r r a destinadas a B o l i -
v i a y Pa raguay . 
Por su parte, el presidente Roosevelt, 
en u n mensaje d i r ig ido a l Senado, ha 
sol ic i tado que é s t e rat i f ique a la m a y o r 
brevedad el Convenio in te rnac iona l de 
Ginebra de 1925 re la t ivo a l t r á f i c o de 
armas. 
Clausura del Consejo de 
la Sociedad de Naciones 
G I N E B R A , 19.—La s e s i ó n p ú b l i c a del 
Consejo de" l a Sociedad de Naciones 
anunciada pa ra las once de l a m a ñ a n a 
se ha retrasado hasta las cinco de la 
tarde. 
A d icha hora, el presidente, s e ñ o r Vas-
concellos, d e c l a r ó ab ier ta la s e s i ó n de 
clausura. 
E i s e ñ o r Cast i l lo de N á j e r a c o m u n i c ó 
que la Secretar ia general de la Socie-
dad de Naciones h a b í a recibido una car-
t a del m i n i s t r o de Estados Unidos en 
Berna, s e ñ o r Wi l son , anunciando que el 
Gobierno de dicho p a í s acababa de co-
mun ica r l e que se h a b í a presentado al Se-
nado una p r o p o s i c i ó n conjunta sobre el 
embargo de armas destinadas a Bo l iv i a 
y Paraguay. 
E l s e ñ o r Cast i l lo de N á j e r a a ñ a d i ó 
luego que h a b í a preparado con la cola-
b o r a c i ó n de algunos jur i s tas , l a siguien-
te p r o p o s i c i ó n que fué aprobada por una-
n imidad por el Consejo: 
"P r imero . E i Consejo acuerda cele-
b r a r una r e u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a el 30 de 
mayo de 1934. Enca rga ai C o m i t é de los 
Tres que c o n t i n ú e o c u p á n d o s e de la 
c u e s t i ó n y que tome, en el i n t e rva lo de 
las reuniones, las medidas que est ime 
necesarias. 
Segundo. E l Consejo i n v i t a a los Go-
biernos de B o l i v i a y del Pa raguay a 
examinar de nuevo, antes de l a aper tu-
r a de l a r e u p i ó n ex t raord ina r ia , l a so-
luc ión propuesta po r l a C o m i s i ó n del 
Chaco y los a rgumentos en favor de es-
t a s o l u c i ó n y del p ron to restablecimien-
to de la paz. 
Tercero. E l Consejo recuerda las ges-
tiones iniciadas el a ñ o pasado con ob-
je to de p r o h i b i r l a e x p o r t a c i ó n o el 
t r á n s i t o de a rmamentos y de ma te r i a l 
de g u e r r a destinado a B o l i v i a y Para-
guay, y ruega al C o m i t é de los Tres 
(Mé j i co , E s p a ñ a y Checoslovaquia) que 
reanude inmedia tamente el examen de 
l a c u e s t i ó n y proceda. a las consultas 
indispensables pa ra que se puedan to-
m a r eventualmente ciertas medidas en 
l a p r ó x i m a r e u n i ó n ex t raord inar ia . ' ' 
A c t o seguido el Consejo se o c u p ó del 
conf l ic to entre Colombia y P e r ú . 
E l presidente del C o m i t é consult ivo, 
s e ñ o r Cast i l lo de N á j e r a , a n u n c i ó que 
los dos p a í s e s acababan de l l egar a un 
acuerdo en R í o de Jane i ro . . 
E l C o m i t é consult ivo ha acordado re-
comendar a IConsejo que se fel ic i te a 
los dos Gobiernos interesados, a l 
ñ o r Mel lo Franco y a la C o m i s i ó n de 
la Sociedad de Naciones de Le t i c i a . 
E l s e ñ o r Vasconcellos dió lec tura al 
t e legrama de f e l i c i t ac ión enviado. 
Los representantes, de las dos partes, 
s e ñ o r e s Santos (Colombia) y Tudela 
( P e r ú ) pronunciaron sendos discursos 
agradeciendo el concurso de la Socie-
dad de Naciones y rei terando su adhe-
s ión a . l a s f ó r m u l a s p a c í f i c a s de solu-
cionar los conflictos in te rnachnales . 
Se invita a Brasil a velver 
a la Sociedad de Niiciones 
Antes de clausurar l a L X J I X r e u n i ó n 
del Con-ejo, el presidente, s e ñ o r Vas-
concellos, hizo resal tar que hoy era un 
g r a n d í a para la Sociedad de Naciones. 
E x p r e s ó su s a t i s f a c c i ó n al ver que la 
L i g a a f i r m a su inf luencia mund ia l . En 
su cal idad de representante de P o r t u -
gal , se ha fe l ic i tado del t r iun fo de Río 
de Janeiro, debido al genio c ivi l izador 
de P o r t u g a l . 
E l s e ñ o r Vasconcellos t e r m i n ó en-
viando a los Estados Unidos del B r a s i l 
un sentido l l amamien to para que vuel -
v a a ocupar en Ginebra el lugar que le 
corresponde. 
Domingo 20 de mayo de 1934 
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N O T A S P O L I T I C A S 
E l m in i s t ro de la G o b e r n a c i ó n , al re-
c ib i r ayer a los periodistas, m a n i f e s t ó 
lo s iguiente : 
—Me ha enviado la d imi s ión de su 
cargo el gobernador c i v i l de Cádiz , que 
se considera adscri to a l a po l í t i ca del 
s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o . T a m b i é n el de 
Falencia ha puesto su cargo a la dis-
pos ic ión del Gobierno, pues dice que de-
be su nombramien to al s e ñ o r M a r t í n e z 
B a r r i o . Este gobernador me ha envia-
do su a d h e s i ó n a la po l í t i c a del s eñor 
' L e r r o u x y al par t ido radica l . Sin em-
bargo, el s e ñ o r Salazar Alonso e lud ió 
contestar a una pregunta hecha por un 
Informador respecto a la ac t i t ud del 
gobernador de Sevil la. % 
Se le p r e g u n t ó luego su op in ión so-
bre el discurso del s e ñ o r Pr ie to en la 
C á m a r a , y d i jo : 
— E s t á bien. Sólo he le ído u n extrac-
to y espero leerlo í n t e g r o . Y o ayer 
no pude acudir al Congreso por haber-
me dedicado toda la tarde al estudio 
del dictamen de la C o m i s i ó n sobre el 
proyscto de ley M u n i c i p a l . D e d i q u é g ran 
par te del t iempo a la lec tura de las 
intervenciones del s e ñ o r M a u r a (don 
A n t o n i o ) , con mot ivo de su famoso pro-
yecto de A d m i n i s t r a c i ó n local . Desde 
luego, puedo adelantarles que el dic-
tamen me ha satisfecho. 
Comentando de nuevo el s e ñ o r Sa-
lazar Alonso el debate de anteayer, re i -
t e r ó su ju i c io de que este Par lamento 
puede real izar una labor m u y f ruc t í f e -
r a y const i tuye, por hoy, un eficaz ins-
t r u m e n t o de Gobierno, como anteayer 
y en otras ocasiones se ha demostrado. 
Audiencias del Presidente 
t ido radical ( A g r u p a c i ó n de M a d r i d ) , 
en pleno ex t r ao rd ina r io ha t ra tado ex-
tensamente l a s i t u a c i ó n po l í t i ca ac tual 
del mismo, y ha tomado el acuerdo de 
ra t i f i ca r una vez m á s su a d h e s i ó n In -
quebrantable a la p o l í t i c a de su jefe, 
don Ale j andro L e r r o u x . 
A c o r d ó t a m b i é n hacerle una v is i ta 
para not i f icar le personalmente este 
acuerdo. 
G U A D A L A J A R A , 19. — E l C o m i t é 
p rov inc i a l del pa r t ido rad ica l ha acor-
dado re i t e ra r su a d h e s i ó n a l s e ñ o r Le-
r roux , y l amen ta r la inopor tun idad de 
la dec i s ión del s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o . 
M. de Veiasco a Albacete 
A L B A C E T E , 19.—De pajao para A l i -
cante, se han detenido en esta capi ta l , 
inv i tados por l a Jun ta del par t ido agra-
rio, el jefe de la m i n o r í a , s e ñ o r M a r t í -
nez de Veiasco, y los diputados s e ñ o r e s 
Royo V; l lanova , R o d r í g u e z V i g u r i , Ta-
boada y ot jos . E n una f inca del direc-
t ivo agrar io don Mateo S á n c h e z fueron 
obsequiados con u n almuerzo, al que 
asistieron u n centenar de afiliados. P ro-
nunciaron discursos los s e ñ o r e s Royo 
Vi l l anova y M a r t í n e z de Veiasco. 
El ministro de Obras Pú-
Laa "miases" se a lo jan en el 
HOTEL N A C I O N A L 
Hoy, T E - B A I L E 
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Asistencia a partos 
S A N A T O R I O " S A N T A A L I C I A " 
DIRECTOR: DOCTOR VITAL AZA. MADRID 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a rec ib ió 
ayer en audiencia a don Salvador de M a -
dariaga, don J o s é Pa lmer ino San Ro-
m á n , gobernador c iv i l de Segovia; don 
Vicente A r m a d a , don R a m ó n A l t a m i r a -
no, y a varios representantes de l a Con-
f e d e r a c i ó n de Asociaciones de ret irados 
del E j é r c i t o y A r m a d a , a c o m p a ñ a d o s del 
asesor j u r í d i c o y diputado a Cortes don 
L u i s Montes . 
En Guerra 
E l m i n i s t r o de l a Guerra rec ib ió a los 
generales L ó p e z Ochoa, P e ñ a , S á n c h e z 
O c a ñ a , Losada, Queipo de Llano, Sal i -
quet, Mola , N i e v e s , a l coronel s e ñ o r 
A b r é u y a l diputado s e ñ o r Montes. 
En Marina 
E ] min i s t ro de M a r i n a , al recibir a 
los per iodis ta l ayer al m e d i o d í a , les m a n í 
f e s t ó que v e n í a encantado de su viaje 
a Barcelona, donde ha recibido numero-
sas atenciones, t an to por par te de la Ge-
nera l idad como de las autoridades c i v i -
les y mi l i t a res . A l í a d i ó el s e ñ o r Rocha 
que el d í a 11 se c e l e b r a r á en A l c u d i a el 
final de las maniobras navales con un 
desfile de todas las unidades de l a Es-
cuadra, al cua] a s i s t i r á él. 
El Colegio de Sordomudos 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ma-
n i f e s t ó ayer a los periodistas que el vier-
nes r e s o l v i ó def ini t ivamente la ins ta la-
ción del Colegio de Sordomudos en u n lo-
cal dentro de l a zona u rbana de M a d r i d , y 
con excelentes condiciones de capacidad 
y de higiene. E n l a semana p r ó x i m a se 
p u b l i c a r á en l a "Gaceta" un anuncio pa ra 
dar estado legal a este asunto. Quiero 
aprovechar l a i n s t a l a c i ó n de^Colegio de 
Sordomudos en el nuevo edificio para re-
g lamen ta r estas inst i tuciones, a fin de 
que rindan l a m á x i m a u t i l i d a d a l p a í s . 
He recibido Ja v i s i t a de maestros y cur-
si l l is tas de 1933 que desean l a mayo r ce-
ler idad en su co locac ión . He dado or-
den en la D i r e c c i ó n general de P r i m e r a 
e n s e ñ a n z a para que no se haga n i n -
g ú n anuncio de concurso de p r o v i s i ó n de 
escuelas sin recibi r instrucciones, pues 
deseo i m p l a n t a r los procedimientos que 
estime necesarios para t e r m i n a r con l a 
v e r g ü e n z a de que haya 16.000 escuelas 
vacantes d e s e m p e ñ a d a s in ter inamente o 
no regentadas por nadie. 
E l s e ñ o r Vi l la lobos pensaba marchar 
por la tarde a Salamanca, donde va a 
ser objeto de un homenaje, en e l que i n -
t e r v e n d r á n representaciones de todos 
los pueblos de l a p rov inc i a ; r e g r e s a r á 
a M a d r i d el p r ó x i m o lunes. 
Intereses levantinos 
Los diputados don Lu i s L u c i a y don 
Gerardo Carreras han vis i tado, acom-
p a ñ a n d o a una C o m i s i ó n de Pego, Gan-
d í a y Denia y los pueblos de esta co-
marca , a l m i n i s t r o de ü ' b r a s p ú b l i c a s . 
L e p id ieron que la carre tera de Pego 
a O l iva se cons t ruya adoquinada, que 
en el f e r r o c a r r i l Carcagente - Denia se 
cambie l a v í a estrecha por l a de an-
cho n o r m a l , que se a m p l í e el puer to de 
G a n d í a , para mejora r el t r á f i co en be-
neficio de l a huer ta . T a m b i é n pidieron 
que se adoquine l a car re tera de Co-
centaina a Denia en su trozo Ondara-
Denia . 
Adhesiones al señor Lerroux 
L a Jun ta M u n i c i p a l Cent ra l del par-
blicas a Córdoba 
C O R D O B A , 19.—El min i s t ro de Obras 
p ú b l i c a s l l e g a r á a esta capi ta l el p r ó -
x imo s á b a d o , d ía 26, para colocar la 
p r i m e r a p iedra de la presa del panta-
no de Bemezar, en el t é r m i n o de H o r -
nachuelos. E l domingo se v e r i f i c a r á 
una e x c u r s i ó n al pantano de Guadalme-
l la to , y a m e d i o d í a s e r á obsequiado con 
un banquete. C o n c u r r i r á n al acto re-
presentaciones de todo? los A y u n t a m i e n -
tos de la p rov inc ia . E l s e ñ o r Guerra 
del R ío r e g r e s a r á a M a d r i d el lunes 28. 
L a Asamblea liberal 
democrática 
Los republicanos liberales d e m ó c r a -
tas de M a d r i d , que c e l e b r a r á n , en los 
d í a s 24, 25 y 26 de mayo su Asamblea 
local, han acordado designar la si-
guiente C o m i s i ó n organizadora para la 
d i r ecc ión de loe t rabajos : don Eulogio 
A l c a l á del Olmo, don J u l i á n M a r t í n e z 
Reus, don T o m á s P é r e z Toledo, don 
Migue l G o n z á l e z A r r a n z , don Lorenzo 
O r t i z Cafiavate, don G u i l l e r m o Ju l io 
Moreno Ruis y d o ñ a Valen t ina Ramos, 
en r e p r e s e n t a c i ó n , por sus cargos, de 
los dist intos organismos m a d r i l e ñ o s . 
Los temas que s e r á n base de d i s c u s i ó n 
y aprobados c o n s t i t u i r á n l a ponencia 
para l a Asamblea nacional que p r ó x i -
mamente s é c e l e b r a r á en Valencia, son 
los s iguientes: " C o n s t i t u c i ó n o r g á n i c a 
del pa r t i do republ icano l ibe ra l d e m ó -
cra ta" , " Idear io s i n t é t i c o del p rogra -
ma", "Propuestas de los s e ñ o r e s asam-
b l e í s t a s " . 
Las tar jetas , con derecho de asis-
tencia e i n t e r v e n c i ó n en la Asamblea 
local, p o d r á n solicitarse por los afi l ia-
dos residentes en M a d r i d y su p rov in -
cia o s impat izantes , presentados por 
dos afiliados inscriptos, en el domic i l io 
social del pa r t ido (Prado, 8 ) . 
Los préstamos para la siega 
Recibimos la siguiente no t a : 
« L a F e d e r a c i ó n Pa t rona l A g r í c o l a de 
l a p rov inc ia de M a d r i d celebra grande-
mente el decreto del M i n i s t e r i o de 
A g r i c u l t u r a del d í a 9 del actual , por el 
cual se o to rgan p r é s t a m o s en m e t á l i -
co a los agr icu l tores para poder rea l i -
zar y ayudar las laoores de la siega. 
A u n cuando esta ent idad es t ima que 
dichos p r é s t a m o s no remedian t o t a l -
mente el problema cerealista, no pue 
de por menos que celebrar grandemen-
te la p u b l i c a c i ó n de dicho decreto, por 
l a buena d i s p o s i c i ó n que supone en el 
m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , a s í como por 
los remedios que f ac i l i t a a los a g r i -
cultores, y en su deseo de f a c i l i t a r a 
é s t o s el mejor aprovechamiento del re-
petido decreto, en las oficinas de dicha 
F e d e r a c i ó n f a c i l i t a r á n a los adheridos 
a la misma los impresos e ins t rucc io-
nes que sean precisos para poder so-
l i c i t a r y obtener dichos p r é s t a m o s , que 
pueden proporc ionar beneficios en es-
tos momentos de penur ia para el ag r i -
cu l t o r . » 
Una conferencia en Villalón 
E l C o m i t é de A c c i ó n Popular A g r a -
ria de Vi l l a lón y el de la J . A . P., no;r 
r emi t en una nota r e l a t i va a las rese-
ñ a s de una conferencia del d iputado 
s e ñ o r G a r c í a Gallegos, aparecidas en la 
Prensa de izquierda. 
Dice l a no ta que el s e ñ o r G a r c í a Ga-
llegos fué encargado, como sacerdote, 
para p ronunc ia r una o r a c i ó n sagrada. 
D e s p u é s de rea l izar su m i s i ó n sacerdo-
t a l d ló una conferencia p o l í t i c a ante 
una concurrencia que no pasaba de 
cuarenta personas. Las r e s e ñ a s publ i -
cadas hablan de ataques al s e ñ o r Gi l 
Robles como si se le hubiera ci tado va-
rias veces por su nombre ; pero ea lo 
cierto, s e g ú n nuestros comunicantes, 
que el s e ñ o r G a r c í a Gallegos n a n o m -
b r ó n i una sola vez al jefe de A c c i ó n 
Popular . 
" L a Epoca", denunciado 
" E l e s tomoao 
es el manantial 
de a l e g r í a de i a vida" 
C u í d e l o u s t e d , 
con una buena alimentación 
y algunas cucharadas de 
D i s e s t ó n í c o 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
LA IBERIA BuJiafl e8teáriC4is 
* " * - i l V t / - \ jabones morenos. 
Ex ig id siempre esta acreditada marca. 
Bravo M u r i l l o , 20, M a d r i d . Te l é fono 83961 
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| UNGÜENTO GARCIA i 
Cura sin o p e r a c i ó n n i dolor 
E Panadizos • Granos • F o r ú n c u l o s = 
Quemaduras S 
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P E R S I A N A S 
LINOLEUM - SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
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E l martes 22 de mayo salen a la venta 
las 
Leyes Penales " C Y L E " 
por los s e ñ o r e s Granados (magis t rado 
del T. S.) y P e c e s - B a r b á (abogado), con 
la c o l a b o r a c i ó n de los s e ñ o r e s Carazo-
ny ( m a g i s í t a d o del T. S.), Segovia, Cas-
t r i l l ón y j l m é n e * , abogados. 
Todos los Cuerpos penales generales 
y m á s de 400 disposiciones penales es-
peciales, con cerca de 20.000 sentencias 
del T. S. hasta ab r i l 1934 inclusive. Nue-
va t é c n i c a y fac i l í s imo manejo. 
100 p á g i n a s de índ ice a l f a b é t i c o y 
m á s de lyOOO palabras. 
1.700 p á g i n a s , 12 por 17, lujosamente 
encuadernadas en piel, 45 pesetas. 
E D I T O R I A L " L E X " . Tor r i jos , 29, 
M A D R I D 
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Nueva obra de S A N C H E Z P E R E Z 
"Diccionario de Ajedrez" 
San M a r t í n , Fe, Pueyo, B e l t r á n , Cto. E d i -
to r i a l Hernando, Dossat, Espasa, Rulz 
Hnos. Franco E s p a ñ o l a , Ba i l ly -Ba i l l i é re 
y todas buenas l i b r e r í a s . 
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LOCAL PLAZA CALLAO 
Instalado para oficinas, cajas fuertes 
blindadas para almacenar pe l í cu las . D i -
girse a 
PARAMOUNT FILMS 
Avenida de Pi y Margall, 22. 
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m m m para trabajar I 
L A 
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= N U E V A S Y U S A D A S E 
Siempre las mejores 
| Cuilliet Hijos y C.a | 
E F E R N A N D O V I . 23. — M A D R I D S 
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P R I M E R A N I V E R S A R I O 
0.a Esperanza Fernán-
dez-Luanco y Cabios 
Falleció el 21 de 
mayo de 1933 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la b e n d i c i ó n de S. S. 
R.!. P. 
Sus sobrinas, d o ñ a M a r í a M a r t í -
nez, religiosa del Sagrado Corazón 
de J e s ú s , y d o ñ a Carmen M a r t í n e z 
de P r i o r ; hermana po l í t i ca , exce-
l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a Teresa Ama-
ral , v iuda de F e m á n d e z - L u a n c o : 
sobrino*polltlco, don G e r m á n P r io r ; 
sobrinos, pr imos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos 
una o r a c i ó n por su alma. 
Las misas que se celebren el lu-
nes 21 del corriente en la capilla 
del Colegio del Sagrado C o r a z ó n de 
Leganitos, 44, y las de la iglesia del 
Cristo de la Salud en el a l ta r de 
Nuestra S e ñ o r a del Carmen, desde 
las nueve menos cuarto hasta las 
once y cuarto. Inclusive, se apl i -
c a r á n por su alma. 
t 
Ultima sesión del curso sobre Educación Familiar 
El doctor Espinosa desarrolló su segunda conferencia sobre 
"¿Y la salud de nuestros hijos?" En los colegios debe esta-
blecerse la medicina preventiva que falta en la familia 
CERRO E L CURSILLO E L PRESIDENTE DE LA CONFEDERACION 
DE PADRES DE FAMILIA, CONDE DE TRIGONA 
A y e r , en el Curso de conferencias so-
bre E d u c a c i ó n F a m i l i a r organizado por 
l a C o n f e d e r a c i ó n de Padres de F a m i -
l i a , d i e e r t ó el doctor J . Espinosa Fe-
r r á n d i z , que d e s a r r o l l ó su segunda con-
ferencia sobre « ¿ Y la sa lud de nues-
t ros h i j o s ? » 
E l concepto de. enfermedad social , 
c o m e n z ó , viene dado, bien por eu ex-
t e n s i ó n a l p rovocar un p rob lema so-
c ia l , o bien, lo que es m á s lóg ico , por-
que su o r igen en una causa social . E n 
este sentido se debe considerar l a t u -
berculosis, y la f a m i l i a es a base para 
lucha r c o n t r a , ella, considerando los 
factores e c o n ó m i c o s sociales, o el a m -
biente que el n i ñ o recibe en l a f a m i -
l i a , que es el que puede hacerlo t u -
berculoso en los p r imeros d í a s de la 
v ida . 
Todas estas luchas t ienen sus l imi t e s , 
que han de conocer los padres. L a 
higiene, por ejemplo, no es posible sin 
l a higiene en los padres. Consecuencia 
del desconocimiento de los padres para 
esta lucha con t ra l a enfermedad, es el 
que en p r i m o g é n i t o s se presente una 
preponderancia a l a enfermedad, debi-
da a la f a l t a de p r e p a r a c i ó n en los 
padres. 
Se presentan, a d e m á s , proolemas en 
l a e v o l u c i ó n del n i ñ o ; debidos a l a f a l -
t a de p r e p a r a c i ó n . Si la mu je r que e l i -
ge una p r o f e s i ó n u n i v e r s i t a r i a ha de i r 
forzosamente a l a Un ive r s idad a rec i -
b i r l a , ¿ p o r q u é no ha de ex i s t i r una 
e d u c a c i ó n p r e m a t r i m o n i a l ? 
L a v iv ienda ac tua l hace necesario 
Ins t i tuc iones complementar ias de la f a -
m i l i a , tales como el j a r d í n de l a i n -
fancia , en las que solamente debe ha-
ber aire, sol, juego or ientado. E l n i ñ o 
debe i r a l colegio cuanto m á s tarde, 
mejor . 
L levo a ñ o s luchando por establecer 
en los Colegios l a medic ina p r even t iva 
que f a l t a en l a f a m i l i a . M e he encon-
t rado al l i con hi jos de m é d i c o s con le-
siones graves de c o r a z ó n y p u l m ó n , que 
d e s c o n o c í a n sus padres. Y esto es na-
grosaa para los j ó v e n e s . N i hablar si-
quiera de loa colegios en el ex t ran je ro 
Es hacer al h i jo emigrante . E n ellos se 
e n s e ñ a n otras costumbres, o t r a mora l 
d i s t in t a a l a nuestra. L a p o l í t i c a t a m 
bién es fac tor de desarraigo. 
Ins t i tuciones modernas que vienen a 
con f i rmar esta tesis de qu«. todo lo que 
e s t á fuera de l a f a m i l i a es factor d 
desarraigo, son la escuela-familia, que 
i m p l a n t a n los mismos comunistas. E l 
h o s p i t a l - f a m i l i á , porque hay un factor, 
hospi tal ismo, que hace i n f l u i r en el en 
f ¿ r m o el ambiente del hospi tal , l a f a l t a 
de f a m i l i a y que hace que é s t e tarde en 
curar . F ina lmente , el manicomio f a m i 
l ia r . 
Tenemos ia o b l i g a c i ó n de ejercer la 
car idad. Muchos creen que la car idad 
consiste en entregar su dinero y nada 
m á s . Muchas veces este dinero es cau 
ea de u n ma l , aunque nos propongamos 
con él hacer un bien. L a l imosna en 
l á calle es un m a l social. San Vicente 
de P a u r d icé que lá asistencia social 
hay que hacerla, no como don genero-
so, sino a t r a v é s de un i n t e r é s propio. 
E n este sentido el conferenciante se 
ocupa de las v is i tadoras del Hogar , en-
cargadas de i r casa por casa educan-
do sobre las cosas m á s í n t i m a s , que son 
l a base de toda medicina social actual-
mente, y que s i no nos preocupamos 
de ellas s e r á n otros los que se encar-
guen y tendremos quien dé una edu-
c a c i ó n de manera d i s t in ta a como nos 
otros l a entendemos. 
P r e o c u p é m o n o s — d i c e el doctor Esp i 
nosa—no só lo de l a e d u c a c i ó n f a m i l i a r 
de nuestros hogares, sino t a m b i é n de 
los hogares p o b r e s » . 
A l t e r m i n a r su d i s e r t a c i ó n fué calu-
rosamente aplaudido por la numerosa 
concurrencia. 
Discurso del conde de Trígona 
E l conde de T r í g o n a , presidente de 
l a C o n f e d e r a c i ó n , que a s i s t i ó a esta 
ú l t i m a s é s i ó n del Curso de E d u c a c i ó n 
^ X ^ r q i e ^ m ^ c o n o ' v r i i r c I J a F a m i l i a r , p r o n u n c i é a c o n t i n u a c i ó n u n 
m á s que cuando el n i ñ o e s t á enfermo 
L A S E Ñ O R A 
Doña María del P3ar Queipo k Llano 
Y M A G A Z 
V I U D A D E L E O N 
Ha fallecido el día 19 de mayo de 1934 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
R . I . P 
Su hijo, don Alvaro; madre, la condesa viuda de Mayorga; 
hermano, hermanos políticos y demás familia 
EÜEGAN a sus amigos se sinan encomen-
darla a Dios y asistir a la conducción del cadá-
ver, que tendrá lugar hoy 20, a las CINCO de la 
tarde, desde la casa mortuoria, calle del León, 
número 13, al cementerio de la Sacramental de 
San Isidro, por !o que les quedarán agradecido^. 
No se reparten esquelas. 
La alimentación actual 
e$ demasiado concentrada. Por esta 
causa los alimentos no de|an en 
el intestino residuos o "desperdi-
cios" en cantidad suficiente para 
estimular su funcionamiento y se 
produce el estreñimiento crónico 
Los purgantes corrientes que obran 
por Irritacjón no eliminan el origen 
de la enfermedad. En la actúa 
fKfód existe en el Normracol el 
producto natural apropiado para 
complementar la alimentación y 
curar el estreñimiento. Este pre-
parado se elabora en grandes 
laboratorios farmacéuticos de Ber-
lín. Madrid. París. Londres. Nueva 
York etc. abase de un extracto vege 
t a l ¿rlginarió de la India Dos cucha 
radltas de Normacol dianas r e g í , 
larlzan la evacuación intestihal en 
müypocotlempo. (Cajasdel50 grs.). 
E l f i sca l de Prensa d e n u n c i ó ayer a 
nuestro colega " L a Epoca". L a P o l i c í a 
p r o c e d i ó a la recogida de l a ed ic ión . 
L a m e n t a m o s el percance. 
Donación de un cuadro a la 
Catedral de Toledo 
T O L E D O , 19.—El p i n t o r ruso Sergio 
Rov insk i , durante una l a r g a estancia 
en Toledo, e x p r e e ó a l d e á n sus d á s e o s 
de t e s t imonia r su a d m i r a c i ó n por Tole-
do y su Catedra l , y el s e ñ o r Polo Beni -
to le s u g i r i ó la idea de donar un cua-
dro que se colocada en la capi l la del 
bapt i s te r io . Se ha recibido el cuadro, que 
se ha l l a expuesto en la casa del d e á n . 
Mide cua t ro metros de largo por dos 
de al to y e s t á p intado sobre madera. 
Representa, con admirable e s t i l i z ac ión , 
una p a n o r á m i c a de Toledo que abarca 
desde el puente de San M a r t i n al de 
A l c á n t a r a . E n el centro del cuadro se 
yergue, al f i n a l de una senda pedrego-
sa, una cruz sobre l a que aparecen g r a -
badas las fechas h i s t ó r i c a s de las efe-
m é r i d e s t o l e d a n a » . U n grupo de pueblo, 
formado por re t ra tos de f i gu ran actua-
les y del autor, fo rma parte del cuadro, 
que e s t á cubier to de una capa de ero 
que le asemeja a un gigantesco graba-
do de oro. 
L A SOT 
Son necesarios en los Colegios estos 
servicios de i n s p e c c i ó n m é d i c o - e s c o l a r 
p a r a que el n i ñ o e s t é bueno, pa ra que 
e l enfermo deeconocido no sea u n pe-
l i g r o para los d e m á s , para defensa del 
ind iv iduo . 
Se ha repetido ya en este Curso que 
en el i nd iv iduo hay dos cosas: u n psi-
quismo superior o v o l i t i v o , y u n ps i -
quismo in fe r io r cons t i tu ido por las i n -
tegrantes del i n s t i n to . E n los n i ñ o s i m -
pera este ú l t i m o , l a v ida i m a g i n a t i v a . 
Todo lo que se haga para exc i t a r lo es 
d ispara te ; es p rob lema de vo lun tad , de 
i n h i b i c i ó n del ins t in to , no de cono-
c imien to . 
Se ocupa el conferenciante de loe fac-
tores del desarraigo f a m i l i a r . H a y dos 
acciones a n t a g ó n i c a s y paralelas en el 
hogar . U n a acciórf conductora, pos i t i -
va, que g u í a ; y o t r a a c c i ó n i n h i b i t o r i a . 
L a f a l t a de cualquiera de estas accio-
nes es m o t i v o de desarraigo. • • 
L a f a m i l i a es una sociedad perfecta, 
fo rmada por Dioe, en l a ; que, bajo un 
lazo sacramental , conviven tres Socie-
dades: l a conyugal , l a filial y l a socie-
dad he r i l , que comprende los derechos 
y deberes entre padres e hi jos y los 
elementos e x t r a ñ o s a la sangre, que spn 
cosa que f o r m a n par te de l a f a m i l i a . 
Es elemento de desarraigo ent regar 
en elloe deberes que son de paxlres y 
madres. ¿ H a b r á cosa m á s ' peligrosa 
que el no hacer e l b i b e r ó n una madre? 
Tenemos con el servicio d o m é s t i c o 
deberes por propio i n t e r é s , por ca r idad ; 
hemos de sup l i r a su f a m i l i a como m i e m -
bros que son de l a nuestra. H a y que 
•educarles, e n s e ñ a r l e s a leer, a rezar, si 
no saben, y rezar con ellas en f ami l i a . 
E n t r e los elementos de desarraigo 
fuera de l a f a m i l i a e s t á n los colegios 
e internados. Estos ú l t i m o s , siempre i n -
deseables. Admis ib les só lo como i n s t i -
tuciones supletorias cuando no existe el 
hogar. Son el fac tor m á s absoluto de 
desarraigo f a m i l i a r , porque el n i ñ o ne-
cesita del hogar, seguir l a v ida , que su-
f ra . ¡ P o b r e f a m i l i a la que p r i v e a sus 
hijos de los dolores! E l colegio encierra 
muchos peligros, porque ei en medicina 
prevent iva hay que considerar al infec-
cioso que crea el enfermo nuevo, mo-
ralmente hay que tener en cuenta la 
manzana podr ida que ext ienda su ma l . 
Por esto hay que buscar s iempre la 
i n t e r v e n c i ó n de los padres de f a m i l i a 
en la« inst i tuciones docentes, aunque 
é s t a s sean del Estado. 
H a y que tener mucho cuidado con 
enviar a los hi jos al ext ranjero , que vis-
te mucho, pero que es t e r r ib le f ac to r de 
desarraigo f a m i l i a r , porque las ciuda-
des escogidas en estos viajes: Ber l ín , 
H a m b u r g o , P a r í » , Londres, son urbes 
de c a r a c t e r í s t i c a s fundamentales pel i -
7 h . 
4 m k m w m 
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discurso para expl icar c u á l h a b í a sido 
la idea m o t r i z de l a C o n f e d e r a c i ó n de 
Padres de F a m i l i a a l o rgan iza r este 
Curso. 
Es é s t a l l a m a r l a a t e n c i ó n de los ca 
tó l icos e i lus t ra r les sobre l a i m p l a n -
t a c i ó n de l a E d u c a c i ó n f a m i l i a r , p ro -
blemas en los que l a f a m i l i a no puede 
ser sus t i tu ida . 
Estos asuntos, que han sido estudia-
dos en Cursos semejantes organizados 
por o t ras Asociaciones C a t ó l i c a s en 
casi todas las naciones de Europa, en 
E s p a ñ a estaban to ta lmente descuida-
dos, has ta t a l punto, que en el Congre-
so reciente de E d u c a c i ó n F a m i l i a r ce-
lebrado en Roma, al que a s i s t i ó una 
b r i l l an t e r e p r e s e n t a c i ó n e s p a ñ o l a , la 
e n u m e r a c i ó n de las obras de e d u c a c i ó n 
f a m i l i a r f ué m u y p e q u e ñ a 
Se h a b í a n descuidado en E s p a ñ a es-
tos problemas, q u i z á s por l a confianza 
d^ que la f a m i l i a e s p a ñ o l a c u m p l í a 
m u y bien con ellos. Es to fué cier to . H o y 
no lo es, s i n embargo. Porque en Es 
p a ñ a sufre hoy la f a m i l i a una crisis 
amp l i a por haber recibido el d a ñ o p r i n -
c ipa l del e g o í s m o y el ma t e r i a l i smo 
de la é p o c a ac tua l . Es c ie r to que con-
tamos a ú n con grandes reservas de es-
p i r i t ua l i dad , reconocidas incluso por 
i lus t res viajeros, c ó m o el conde de K e y -
ser l ln . 
Y esto es lo que l a C o n f e d e r a c i ó n de 
Padres de F a m i l i a ha querido a l orga-
nizar este p r i m e r Curso de E d u c a c i ó n 
F a m i l i a r : recoger esa esp i r i tua l idad pa-
r a susci tar una p r e o c u p a c i ó n y marca r 
una o r i e n t a c i ó n en estos estudios, con-
tando con el ideal c a t ó l i c o del pueblo, 
que h a de ser l a base de l a regenera-
ción de l a f a m i l i a e s p a ñ o l a . 
N u t r i d o s y fervorosos aplausos aco-
g ieron IÍUS ú l t i m a s palabras del • conde 
de T r í g o n a . 
* " i i H •¡iiiiniiiiniiiniiiiniiinliHig" 




Los muertos en la mina 
belga son cincuenta y siete 
Se teme una tercera explosión, 
pues siguen ardiendo las galerías 
M O N S , 19.—Esta m a ñ a n a se celebra-
ron los funerales de las Vic t imas de la 
p r i m e r a e x p l o s i ó n de g r i s ú de l a ca-
t á s t r o f e de Lambreohies . As i s t i e ron unas 
doce m i l ipersonas. T a m b i é n concurr ie-
ron representantes de las dos C á m a r a s , 
el m i n i s t r o del Trabajo y numerosos 
parlamenta,rios. E l ministro^ del T r a b a -
j o p r o n u n c i ó i m discurso conmovedor. 
Uno de los heridos de l a c a t á s t r o f e 
ha fal lecido hoy. E l t o t a l de muer tos es 
de 57. Se han adoptado medidas pa ra 
sofocar el Incendio que gana terreno en 
el fondo de la mina , amenazando provo-
car una te rcera exp los ión . 
N o se h a t ra tado en n i n g ú n momen-
to de abandonar l a e x p l o t a c i ó n de la 
zona c a r b o n í f e r a . Se espera, por el con-
t r a r i o , que pronto p o d r á n empezar de 
nuevo los t rabajos. 
Llega a París el ministro 
de Agricultura 
Todavía no se han fijado los con-
tingentes españoles para pro-
ductos franceses 
L a representación española en la 
Feria es muy lucida 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
P A R I S , 19.—Esta noche han llegado 
el m i n i s t r o y subsecretario de A g r i c u l -
t u r a . Vienen a i n a u g u r a r el p a b e l l ó n 
e s p a ñ o l en l a Fe r i a de Parla. Por lo 
vis to , existe y a una t r a d i c i ó n en esto 
de que un m i n i s t r o se desplace para I n -
augura r cualquier p a r t i c i p a c i ó n espafto. 
la en u n cer tamen f r a n c é s . E l afto pa-
sado vino el s e ñ o r Domingo , y el s e ñ o r 
Del R í o viene este a ñ o . Es una costum-
bre puramente e s p a ñ o l a , costoso para el 
cont r ibuyente y de n inguna u t i l i d a d pa-
ra los productos. Cier to que hace poco 
l l egó t a m b i é n el m i n i s t r o del Comercio 
i ta l iano, y que i n a u g u r ó el p a b e l l ó n de 
I t a l i a en l a Fer ia . M a s no vino para es-
to precisamente, sino para negociar un 
Tra t ado de comercio, que hoy ha sido 
f i rmado . Si don C i r i l o del R í o viene a 
algo m á s que a i naugura r el p a b e l l ó n 
y v i s i t a r una g ran j a francesa, su viaje , 
sí e s t á jus t i f i cado ; s i solamente viene 
a esto, no hay r a z ó n para el v ia je . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n e s p a ñ o l a de la Fe-
r ia de P a r í s es este a ñ o m u y lucida. 
D é b e s e a los min is t ros de A g r i c u l t u r a 
y Comercio, pero no hay que ex t remar-
se en unas cosas y f a l t a r por completo 
en otras. L a presencia de un m i n i s t r o 
e s p a ñ o l con todo su s é q u i t o es s u p é r f l u a 
porque ocurre que se atiende mucho a 
las manifestaciones fastuosas y se o l v i -
dan otras tareas comerciales de m á s 
substancia. Los comerciantes e s p a ñ o l e s 
de P a r í s piensan conversar con el s e ñ o r 
Del R í o acerca del pa r t i cu la r . Le ex-
p o n d r á n las amenazas que pesan sobre 
la e x p o r t a c i ó n e s p a ñ o l a en F ranc i a por 
la negl igencia con que en M a d r i d se 
observan los acuerdos concertados. Hace 
poco se firmó u n T r a t a d o franco-espa-
ñ o l ; en él se compromete E s p a ñ a a fi-
j a r contingentes para algunos produc-
tos franceses. Estos contingentes no han 
sido determinados t o d a v í a . E n l a C á m a -
ra E s p a ñ o l a de Comercio se tiene l a i m -
p r e s i ó n de que t a l proceder causa ge-
neral e x t r a ñ e z a en el min i s te r io f r a n c é s 
de C ó m e r c l o . Por o t r a par te , consultas 
t e l e g r á f i c a s que, desde a q u í se hacen a 
M a d r i d , t a rdan a veces nueve y diez 
d í a s en ser contestadas. E n fin, loa T r a -
tados de Comercio que en estos t iempos 
se firman e s t á n sometidos a m i l retoques 
e interpretacionee ocasionales, y pa ra 
ello es menester una c o m u n i c a c i ó n cons-
tan te entre los minis ter ios franceses y 
el servicio comerc ia l de l a Embajada . 
Solamente a s í se evi tan eorpresaa y so-
lamente as í pueden conjurarse cier tos 
proyectos que a l convert i rse en rea l ida-
des, per judican a l a e x p o r t a c i ó n espa-
ño la . 
Parece ser a d e m á s que el m i n i s t r o 
f r a n c é s de A g r i c u l t u r a que ha Ido a re-
c ib i r a l e s p a ñ o l en la e s t a c i ó n piensa 
conversar con é s t e acerca de l a posibi-
l idad de expor ta r t r i g o a E s p a ñ a . E l m á s 
difíci l p roblema a g r í c o l a f r a n c é s este 
a ñ o es el del t r i go , porque l a cosecha ha 
sido excepcionalmente abundante. 
Maniobras militares 
Las maniobras mi l i t a r e s francesas pre-
s e n t a r á n este a ñ o u n i n t e r é s excepcio-
na l por l a m o d e r n i z a c i ó n d« loa medios 
de combate y por l a f o r m a c i ó n de u n i -
dades movi l izadas . E n cuanto a lo p r i -
mero, l a cua r ta d iv i s ión de C a b a l l e r í a 
ha sido enteramente motor izada . Por lo 
que se refiere a lo segundo, l a reserva 
s e r á convocada por unidades cons t i tu i -
das completas y con sus cuadros de 
t i empo de guerra . Del 16 a l 30 de sep-
t iembre l a 41 d iv i s ión que no existe en 
t i empo de paz s e r á creada In tegramente 
como lo estarla en é p o c a de m o v i l i z a c i ó n 
b é l i c a y reunida en ei campo de M o n t -
mel lon para maniobra r contra un f rente 
formado por las guarniciones vecinas. 
Pa ra real izar este p r i m e r ensayo, e] m i -
n i s t ro de la Guerra ha sido autor izado 
por el Par lamento , como y a adver t imos 
hace una semana, pa ra convocar a los 
reservistas. L a d u r a c i ó n de esta m o v i l i -
z a c i ó n excepcional d u r a r á quince d í a s . 
Los reservistas e s t a r á n equipados en pie 
de gue r r a y c o n s t i t u i r á n u n efectivo de 
15.000 hombres. 
E n j u n i o se c e l e b r a r á n ejercicios de 
defensa a é r e a de P a r í s , y en la segun-
da quincena de agosto de defensa a é r e a 
de L y ó n . — S a n t o s F E R N A N D E Z . 
Un ex senador procesado 
qutti «n «1 acto 
Ui m*níS»i d« tínU, vino y fruta 
A»tiM* i.on.. MAM» Mt «Itartr «I p«p«l ni lo* tejido» 
por lo de Stavisky 
p ^ i s , i 9 . i ^ r ¡ ¡ f i ¡ r p ^ ¡ r ^ e r e . 
clentemente p r e s e n t ó l a d i m i s i ó n de mi 
d t í T ^ T r ^ POr el dePartamento 
I t - * y Garrone- ha « d o inculpado 
esta m a ñ a n a de encubr imiento en el 
asunto S tav i sky por el juez de ins t ruc 
c ión que inverviene en el asunto. 
L a Internacional de Trotsky 
dia r lo comunis ta 
^ m ^ é publ ica ™ * not ic ia , ft 
chada en M o s c ú , s e g ú n la cual el C o m i t é 
e jecut ivo de la In t e rnac iona l comunista 
ha declarado que el diputado comu-
m s t a f r a n c é s y alcalde de Saint Denis 
s e ñ o r D o r i o t . se dispone a seguir el 
mino de l a c o n t r a r r e v o l u c i ó n , s iguien-
do a l "leader" ruso T r o t s k y . Wlguien-
L a mencionada no t i c i a agreda aue H 
C o m i t é ejecutivo de l a I n t ^ a M co 
m u m s t a en v i s t a de ello, ha decidido 
negar a l s e ñ o r D o r i o t la defensa de d i -
cha In te rnac iona l . 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y A S Carrera San Jerónimo, 9, entlo y P A P E L E T A S D E I M O N T E 
L A C O M P A Ñ I A H I P O T E C A R I A 
(antes L A C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A ) 
SOCIEDAD D E C R E D I T O . (Fundada en 1912). 
Casa social propia: Plaza de Santa Ana, 4, M A D R I D 
C A P I T A L A C C I O N E S : 5.000.000 de pesetas. 
D E S E M B O L S A D O : 3.036.127,33. 
Se ha abierto susc r ipc ión de la serie L * de' 
mposiciones de capital al 6,50 por 100 anual 
onfortne a las normas de loa nuevos Estatutos de ios mismos principios de lan 
nterorc : ; serles y con las acostumbre 'r.s c a í a n l a s sobre f inca ; y p r i o r a s hi-
potecas. L a suscr ipción de Imposlclonee rebaso la cifra de 26 mlUones de peeetae. 
PRESTAMOS HIPOTECARIOS al 7 % de ^ r é s 
, . , . . anual con g a r a n t í a s 
de primeras hipotecas sobre fincas urbanas amortlzables en veinte añoc 
por cuotas mensuales. 
COMPRA DE FINCAS URBANAS en Madrld h 
r íos proindlvlso u otros que. por razones a n á l o g a s , deseen b e t f ^ í véMtl 
josamente. 
PROPIEDAD HORIZONTAL 
o venta de fincas por pl 
'sos ál contado o a plazo? 
Adminis trac ión de fincas. Anticipo de alquileres. Suscripción par» ^ H K » 
Venta do casas, r o n s t r u e d ó n de edlf lc l . P í d a n s e detal le i M b n 
todos estos «ervicio» a L A COMPAÑIA H I P O T E C A R I A 
Un incendio destruye dos 
manzanas de casas en E. U. 
N E W B U R Y (Massachuset t ) 1 9 - H a 
estallado u n impor t an t e Incendio en una 
f á b r i c a de calzado, y a€ ha extendido 
a las casas colindantes del bar r io de los 
negocios. A pesar de todos los esfuer-
zos realizados por los bomberos el al-
d^vla0 n0 ha P0dÍd0 ^ d o m i n á d o to-
Has ta ahora las l lamas han destruido 
y a dos manzanas de casas, y el Incen 
dio c o n t i n ú a . ' "cen-
Se desconoce si hay v í c t i m a s . Los da-
ños materiales son cons ide rab le 
B L E N O R R A G I A 
r 
i ) 
M A D R I D . — A f l o XXrV .—Nftm. 7.636 
E L D E B A T E (3) Domingo 20 de mayo de 1934 
LA SEMANA DE ACCION 
Se prohibió predicar al 
Obispo de Berlín 
Además de someter el texto a la 
censura, se ordenaba que fuese 
leído por otro sacerdote 
— - -
MEDIDAS CONTRA LOS CASCOS 
DE ACERO 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro co-
rresponsal) 
B E R L I N , 19.—"La Germania" publ i -
ca hoy el i n t e r e s a n t í s i m o manifiesto que 
d i r ige a l Gobierno y a la op in ión la E l martes termina el Cursillo de es-
Los trabajos de la Asamblea ter-
minaron ayer en medio del 
mayor entusiasmo 
Quedó constituido un Sindicato ca-
tólico y designada la directiva 
de la Juventud 
" U n i ó n del Trabajo de los ca tó l i cos ale 
manes", fo rmada como se r e c o r d a r á por 
c a t ó l i c o s nacionalsocialistas, amigos de 
Papen, y miembros del pa r t ido racista. 
E n ese documento se protesta contra 
el mov imieo to an t i c r i s t i ano de la izquier-
da racista , que aspira a crear una nueva 
R e l i g i ó n destruyendo la iglesia cr is t ia-
na. E l lo , dicen, es in jus to y perturbador, 
y a d e m á s const i tuye una opos ic ión a l 
p r o g r a m a del pa r t ido y a l a vo luntad de 
H i t l e r , s e g ú n queda expuesto en su l i -
bro. Resul ta intolerable, a ñ a d e , el que 
mient ras oficialmente se eos asegura por 
la d i r e c c i ó n del pa r t ido que é s t e sigue 
m a n t e n i é n d o s e confesionalmente cr is t ia-
no, algunos dir igentes del mismo anden 
propagando lo contrar io . E l manifiesto 
no puede ser m á s oportuno. Anteayer , 
el mismo día en que H i t l e r ordenaba la 
conf i scac ión del n ú m e r o ex t raord inar io 
de la revis ta ant i judaica de "Streicher", 
a que y a me refer í , por contener blas-
femias cont ra la E u c a r i s t í a , Rosenberg 
hablaba a los estudiantes de Sajonia y 
en l a Univers idad de M u n i c h se a b r í a 
un ciclo de conferencias sobre su doc-
t r i n a . E l discurso de Rosenberg en la 
apertura" de curso (semestre de verano 
en L e i p z i g ) , r e i t e ra sus ideas con afir-
maciones como é s t a : " H i t l e r ha dicho 
que la r e v o l u c i ó n ha te rminado. Con 
tudios sociales de Oviedo 
J A E N , 19.—La jornada de hoy se ha 
celebrado con la misma a n i m a c i ó n de 
los d í a s anteriores. E n l a iglesia parro-
quia l del Sagrar io don Vicente Enr ique 
p r o n u n c i ó una conferencia, ante nume-
rosas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , sobre l a coor-
d i n a c i ó n de las obras de A c c i ó n C a t ó l i -
ca Femenina. I n s i s t i ó en l a necesidad 
de l a m u t u a in te l igencia entre las ra-
mas femeninas y mascul ina de A c c i ó n 
C a t ó l i c a para el mejor é x i t o de l a labor 
c o m ú n y d e c l a r ó que t a l como sean las 
Juntas diocesanas, a s í s e r á l a A c c i ó n 
C a t ó l i c a de cada d ióces i s . 
A las once de la m a ñ a n a , el s e ñ o r 
H e r v á s c e r r ó el ciclo de las conferen-
cias que viene celebrando exclusivamen-
te para sacerdotes .y seminaristas. Re-
cog ió las ideas expuestas en los d í a s 
anteriores. Brevemente s e ñ a l ó c u á l ha 
de ser la labor del consil iario en l a or-
g a n i z a c i ó n de las Juventudes C a t ó l i c a s ; 
i n s i s t ió en l a necesidad de l a s e l ecc ión 
como base para la r e a l i z a c i ó n de l a obra 
y e x a m i n ó con detalle las condiciones 
que deben reuni r los propagandistas ca-
tó l i cos , que no deben ser otras que las 
establecidas por el d i rec tor de las Ju -
ventudes de M i l á n l M o n s e ñ o r O g i a t t i . 
I H a b l ó a c o n t i n u a c i ó n sobre l a prepara-
elio se refiere a la po l í t i ca . L a lucha ¡ción ind iv idua l de los propagandistas y 
por el ideal racis ta comienza ahora." t e r m i n ó animando a los concurrentes pa-
E n M u n i c h , en l a hasta hoy p r á c t i - ¡ r a que la semi l la sembrada f ruct i f ique . 
camente m á x i m a Unive r s idad c a t ó l i c a 
de Aleman ia , l a A s o c i a c i ó n de izquier-
da y de l ó g i c a rac i s ta " F e d e r a c i ó n de 
luchadores por la c u l t u r a alemana", ha 
dado la p r i m e r a conferencia de exposi-
c ión de ideas ant ic r i s t ianas de Rosen-
berg . 
E n o t ro curs i l lo al l í mi smo fué co-
menzado o t ro sobre E c k h a r d t . Se t r a t a 
de probar que el mis t i c i smo es dis t into , 
y aun c o n t r a r i a a l a R e l i g i ó n . 
E n B e r l í n se ha confiscado hoy de 
nuevo l a " H o j a P a r r o q u i a l " para ma-
ñ a n a , y se ha dado orden de sup r imi r 
l a t r a n s m i s i ó n de l a misa solemne que 
e l lunes de P e n t e c o s t é s d e b e r í a t rans-
m i t i r :e. Porque el Obispo b e r l i n é s ha-
b í a elegido como tema para su s e r m ó n 
" E l E s p í r i t u Santo en l a Ig les ia" . Las 
autoridades hablan exig ido ahora, no 
só lo que el Obispo presentase previa-
mente a l a censura el tex to de su ser-
m ó n , a lo que é s t e hubie ra accedido, 
sino que q u e r í a n que fuese un sacer-
dote el que leyese el t ex to . A lo que se 
opone l a delicadeza m á s elemental y las 
normas de l a Ig les ia . 
E n el "Volkische Beobachter" de hoy, 
el corresponsal de "Viene" toma pre-
tex to del Concordato con A u s t r i a para 
ofender gravemente a l Vat icano . E l Go-
bierno a l e m á n d e b e r á , pues, exponer sin 
ta rdanza si mantiene su a f i r m a c i ó n de 
c r i s t i an ismo o si »e decide por apoyar 
a Rosenberg. A todos interesa que 
acabe de una vez t an to equivoco y con-
t r a d i c c i ó n . 
Los Cascos de Acero 
L a c a m p a ñ a con t ra loe Cascos da 
Ace ro c o n t i n ú a . Se ha l iber tado al jefe 
de West fa l ia , unos d í a s detenido, pero 
se ha prohib ido en F r a n c f o r t hasta que 
l levan los uniformes. E n los diarios ra-
cistas se siguen escribiendo ar t lculoe 
con t ra l a A s o c i a c i ó n de ant iguos solda-
dos del frente. E n t r e los protestantes 
tampoco re ina la s a t i s f a c c i ó n . Se anun-
cia pa ra pr imeros de jun io una Asam-
blea de los protestantes tradicionales 
que no han aceptado al Obispo M ü l l e r y 
a su c o n s t i t u c i ó n . Para entonces espe-
r a n que el Gobierno les haya concedido 
la par te que le corresponde en los i m -
puestos que se pagan para la iglesia 
protestante. 
L a política exterior 
E l ambiente en l a p o l í t i c a exter ior es 
densa y desagradable para el Reich. 
Algunos p e r i ó d i c o s S especialmente el 
" D i a r i o general de A l a m a n í a " , dan co-
mo un hecho e l pacto r u s o - f r a n c é s y la 
entrada de Rusia en la L i g a de las Na-
ciones. E n la o b s t i n a c i ó n francesa en 
lo del Saar e m p a ñ a por momantos "1 
ambiente. L a propaganda por el ple-
biscito en esa r e g i ó n e s t á alcanzando 
en Aleman ia proporciones colosales. 
La situación económica 
E l porveni r e c o n ó m i c o , pese a u n dis-
curso o p t i m i s t a de Wagemann debido 
a l retroceso continuo de las exportacio-
nes, se presenta m u y dif íci l . Y a se 
conocen las c a t a s t r ó f i c a s cifras de 
a b r i l , en que la e x p o r t a c i ó n ha bajado 
en 85 mil lones , para quedar en el « re -
c o r d » m í n i m o de 316 mil lones. ( E n 
1929 se h a b í a exportado cerca de 2.000). 
E l saldo deudor de ese mes ha l lega-
do a 82 mil lones. Es lóg ico , pues, el 
que las reservas de oro del Banco ha-
yan bajado hasta 160 mil lones y la co-
be r tu ra quede reducida a l 4,8 por 100. 
De esto, y no de fomenta r diferen-
cias in ter iores debiera preocuparse Ro-
serbeng y sus a m i g o s . — B E K M U D E Z 
C A I S T E . 
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J A R D I N R I T Z 
H a quedado cons t i tu ida la Jun t a d i -
rect iva de l a Juven tud C a t ó l i c a de l a si-
guiente f o r m a : Presidente, don A n t o n i o 
G a r z ó n M a r í n ; vicepresidente, don A r t u -
ro Ma ta s Santos; secretario, don M a n u e l 
Rosi ; vicesecretario, don J o s é Chamo-
r r o ; tesorero, don J o a q u í n S á e z ; ins-
t r u c t o r de aspirantes, don J o s é de M i -
guel . 
Te rminada la c o n s t i t u c i ó n de l a Jun ta 
los dos sacerdotes propagandistas han 
marchado a Ubsá r ' , donde estaban com-
prometidos para dar conferencias en el 
Sindicato ca tó l i co . 
El Sindicato Católico 
H a n celebrado su r e u n i ó n anunciada 
los promotores dei Sindicato Social Ca-
tó l i co de J a é n , que ha quedado consti-
tu ido a f a l t a de p e q u e ñ í s i m o s detalles. 
E ] acto ha t r anscu r r ido en u n ambiente 
de g r a n entusiasmo. 
A las seis de la tarde se c e l e b r ó en la 
Santa Ig les ia Ca tedra l una s o l e m n í s i m a 
H o r a Santa, con asistencia del Prelado. 
Es taba el t emplo abarrotado de fieles, 
que l lenaban el presbi ter io , el crucero 
y g r an par te de l a nave, d e t r á s del coro. 
No se recuerda haber vis to en la Cate-
d r a l t an imponente m a n i f e s t a c i ó n de fe 
rel igiosa. F u é expuesta Su D i v i n a M a -
jestad, y se c a n t ó el "Pange L i n g u a " a 
dos voces por numerosos coros de hom-
bres y mujeres, d i r ig idos por ei magis-
t r a l de l a Catedra l , don Francisco 
Blanco. 
O c u p ó l a sagrada c á t e d r a el c a n ó n i -
go de l a Catedral , don Pedro A l c á n t a r a , 
que p r e d i c ó u n hermoso s e r m ó n sobre la 
E u c a r i s t í a , amor y car idad m u t u a entre 
los hombres. Te rminado el s e r m ó n se 
c a n t ó el H i m n o e u c a r í s t í c o y hubo una 
solemne Reserva. 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á l a clausura de 
la Asamblea . 
El Cursillo de estudios 
sociales de Oviedo 
Se inaugura la Feria de 
Muestras de Valencia 
BANQUETE AL J E F E DEL GOBIER-
NO EN LOS VIVEROS 
V A I . E N C I A , 19.—A las ocho de l a 
m a ñ a n a l l egó de M a d r i d el presidente 
oei Consejo de min is t ros , don Ricardo 
Samper, a c o m p a ñ a d o del m i n i s t r o de 
i n d u s t r i a y Comercio, s e ñ o r I r anzo y 
los subsecretarios de la Presidencia se-
ñ o r Bu lxa reu , y de I n d u s t r i a y Comer-
cio, s e ñ o r I b o r r a . Acud ie ron a l a esta-
c ión para rec ib i r a dichas personalida-
des todos los elementos oficiales de l a 
p o b l a c i ó n . De allí se d i r i g i e ron a l A y u n -
tamiento . 
A las once y m e d í a se c e l e b r ó l a v i -
s i t a oficial de i n a u g u r a c i ó n de l a Fe-
r i a de Muest ras In t e rnac iona l . D u r a n -
te m á s de dos horas es tuvieron el se-
ñ o r Samper y los invi tados recorr iendo 
las m a g n í f i c a s instalaciones de l a Fe-
r ia , entre las que destaca l a de Eba-
n i s t e r í a . 
A las dos y cuar to de l a tarde comen 
zó en los Viveros el banquete que el 
C o m i t é ha ofrecido a l presidente del 
Consejo y a las personalidades que le 
a c o m p a ñ a n . Poco anteg de sentarse a l a 
mesa l l egó el m i n i s t r o de Comun icado 
nes, s e ñ o r Cid , que, de paso pa ra A l i -
cante, donde m a ñ a n a d a r á una confe-
rencia, quiso adherirse con su presen 
c ía a l acto en honor de don Rica rdo 
Samper. A los br ind is hab la ron los se 
ñ o r e s B r o l l o , presidente del C o m i t é de 
la Fer ia , u n representante de l a F e r i a 
In te rnac iona l de Burdeos, que l e y ó unas 
cuar t i l l as en f r a n c é s ; el alcalde de V a 
lencia y los min i s t ros s e ñ o r e s C i d a ¿ron-
zo. F ina lmente , h a b l ó el señor SaJnper. 
M a n i f e s t ó que para atraer hacia; yalen-
cia impor tan tes corr ientes de t u r i s m o , 
p r o y e c t ó cuando p r e s i d í a e l A y u n t a m i e n -
to valenciano, l a o r g a n i z a c i ó n de esta 
Fe r i a de Muesrtras. A f i r m ó que la pro-
vinc ia de Valencia, especialmente l a ca-
p i t a l , no es exclusivamente a g r í c o l a , 
puesto que en toda la r e g i ó n se ha l l a l a 
indus t r i a m u y desarrollada. 
S i g u i ó diciendo que el a r t e t iene en 
la cap i t a l l evan t ina fuer te a r ra igo , co-
mo puede verse por las magnif icas ins-
talaciones de la F e r i a inaugurada , y 
expuso el proyecto de conve r t i r l a en 
una e x p o s i c i ó n permanente de l a I n -
d u s t r i a valenciana . E x p r e s ó su g r a t i -
t ud a las autoridades y a todos los c i r -
cunstantes, y m u y especialmente, a l v i -
cepresidente de l a Fe r i a de Burdeos y 
al representante de l a de Bruselas. Re-
f i r i é n d o s e a las palabras del m i n i s t r o 
de Comunicaciones, mani f ies ta q u e 
a q u é l l a s re f le jan el c o r a z ó n de Cast i l la , 
que habla por los labios del s e ñ o r Cid. 
Es posible, t e r m i n a diciendo, que el m i -
n i s t r o de Comunicaciones t r a i g a en la 
car tera el a e r ó d r o m o de Manises, y que 
el de I n d u s t r i a guarde t a m b i é n en l a 
suya una s u b v e n c i ó n para la F e r i a 
mues t ra r io . 
Las palabras del presidente del Con-
sejo fueron acogidas con grandes aplau-
sos. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
V I C H Y 
H O P I T A L - E s t ó m a g o 
C E L E S T I N S - A r t r i t i s m o 
G r a n d e - G R I L L E - H í g a d o 
Importante Compañía 
extranjera desea persona activa 
y bien relacionada para encar-
garle de Agencia Seguros Incen-
dios y Accidentes 
Dirigirse a: 
A P A R T A D O 911. NUM. 2701 
O P O S I C I O N E S 
A T E L E G R A F O S 
Convocadas 100 plazas. E x á m e n e s en 
agosto. Sueldo: 4.000 pesetas, y quinque-
nios de 1.000. N o se exige t í t u lo . E d a d : 
16 a 24 a ñ o s . Para P rog rama oficial, que 
regalamos, "Contestaciones" y prepara-
ción con Profesorado del Cuerpo, d i r í j an -
se a l " I N S T I T U T O R E U S " , Preciados, 23 
y Puer ta del Sol, 13. M A D R I D . Ex i t o s : 
E n l a ú l t i m a opos ic ión a dicho Cuerpo, 
obtuvimos 20 plazas, para 25 presentados. 
'!e:'"M"l'" • B g! | H l • ' 5 ' B 1 f l 
GARCIA IHÜSTIELES 
O R N A M E N 1 O S 
D E I G L E S I A 
Mayor , 11, antes 21. Tel . 25417. 
£1 general Rafael Leónidas Trujillo, que ha sido reelegido Presi-
dente de la República dominicana 
Se agrava la huelga de contramaestres en Cataluña 
A consecuencia de ella ayer tuvieron que abandonar el tra-
bajo trescientos obreros de Hospitalet. Anoche se celebró 
una reunión para tratar del conflicto, y no fué posible lle-
gar a un acuerdo 
Disolverán los partidos 
políticos en Bulgaria 
(Viene de p r i m e r a p lana) 
L a Prensa e s t á somet ida a estrecha 
censura, a s í como t a m b i é n las comuni -
caciones t e l e g r á f i c a s y t e l e f ó n i c a s , q u « 
p r imeramen te h a b í a n sido suspendidas 
has ta que es tuvieran en p r á c t i c a todas 
las medidas de o c u p a c i ó n por l a fuerza 
p ú b l i c a y de p r e v i s i ó n para co r t a r po-
sibles d e s ó r d e n e s que, por fo r tuna , no 
l l ega ron a estal lar . Reina t r anqu i l i dad 
en toda B u l g a r i a . 
» * « 
S O F I A , 1 9 — E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s 
se dice que esta m i s m a tarde se p u -
b l i c a r á u n decreto del Gobierno disol-
viendo todos los par t idos po l í t i cos , sus-
pendiendo todas las g a r a n t í a s cons t i tu -
cionales y prohibiendo toda clase de m a -
nifestaciones p o l í t i c a s . Se asegura, ade-
m á s , que no s e r á convocado el Cuerpo 
electoral en a l g ú n t i empo. 
Por de p ron to , u n m i t i n mons t ruo que 
t e n í a n anunciado los nacional is tas ex-
t remos pa ra el domingo, ha sido sus-
pendido por el Gobierno. 
E l general Wa te f f , que se d e c í a la 
semana pasada que iba a ser nombra -
do m i n i s t r o de l a Guerra , ha sido pa-
sado a la reserva por decreto del ac-
t u a l Gobierno. 
E l golpe de Es tado ha producido una 
v i v a e m o c i ó n en l a c iudad. 
E l anuncio de l a D i c t a d u r a m i l i t a r 
h a causado v i v a sorpresa. L a sorpresa 
fué t an grande que no solamente loa 
min i s t r o s del Gabinete Muchanof f igno-
raban que y a no fo rmaban pa r t e del 
Gobierno, sino que incluso los nuevos 
miembros del M i n i s t e r i o no h a b í a n sido 
prevenidos de l a novedad. 
O V I E D O , 19 .—El mar tes se celebra-
r á el acto de c lausura del Curs i l lo de 
Estudios Sociales que, organizado por la 
A s o c i a c i ó n de Propagandis tas Ca tó l i cos , 
se ha celebrado en esta ciudad. L a clau-
sura e s t a r á presidida por el Prov isor de 
la d ióces is , y entre otros, t o m a r á n par te 
como oradores el padre Gafo, el direc-
to r del curs i l lo y ei a lumno Juan Gar-
c ía C a n t e l í . 
H O Y , T E - B A I L E 
A D R I A N F I E R A 
M A D E R A S 
B I B L I O G R A F I A S 
"NOTICIERO 0^01101" 1934 
Agotadas las primeras ediciones de este 
acreditado Anuar io , se ha publicado una 
nueva ed ic ión con i t inerar ios para ver 
todo lo notable de M a d r i d en tres d ías , 
g u í a de excursiones a los alrededores y 
a l Guadarrama y Plano nuevo de M a d r i d , 
en once colores. Cuatro pesetas ejem-
n la r en l ib rer ías - A d m ó n . , Lagasca, 105. 
y M a d r i d , 
Oleografías de S. S. Pío XI 
( M X 64 etns.) 
para Cí rcu los y Centros de Acc ión Ca-
tólica, J u v e n t u d e á , Padres de Fami l i a , 
salas parroquiales, etc. 
D I E Z P E S E T A S , U N A . 
Postales de S. S. Pío XI 
30 c é n t i m o s , una. 
Pedidos: 
A. C. de P. A L F O N S O X I , 4. M A D R I D . 
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Los aviadores portugueses 
en Guadalajara 
R o y o V i l l a n o v a 
D E R E C H O A D M I N I S T R A T I V O 
D é c l m a c u a r t a ed ic ión , corregida y au-
mentada con arreglo a la Const i tur ^ 
y a Ifta nuevas leves de la Repub^. 
l i b r e r í a San taren. V A L L A D O L I L . . 
G U A D A L A J A R A , 19.—Esta mafiana 
l i g a r o n los aviadores portugueses, acom-
p a ñ a d o s del c a p i t á n sefior Sar to r ias y 
el comandante seftor A m a s , en repre-
s e n t a c i ó n del d i rec tor de A e r o n á u t i c a 
c i v i l . V i s i t a r o n el regimiento de Aeros-
t a c i ó n y, d e s p u é s de recorrer las depen-
dencias, presenciaron en el P o l í g o n o d i -
versas operaciones del curso de obser-
vadores aerosteros. D e s p u é s de ser ob-
sequiados por los jefes y oficiales del 
regimiento, los aviadores v i s i t a r o n la 
' f .b r lc t d i ^vienes la Hispano, de cuyo 
. u i t* fco hicieron grandes eloflos. 
Se resuelve la huelga de 
los mineros asturianos 
O V I E D O , 19.—Siguen en huelga los 
mineros de Langreo y Labiana, en n ú -
mero de once m i l . H o y al paro se des-
a r ro l l a p a c í f i c a m e n t e . E n Langreo se es-
t á celebrando una r e u n i ó n de v ig i l an tes 
mineros para buscar una s o l u c i ó n a l 
caso d?l v ig i l an te , cuyo al tercado con 
ü n obrero ha sido el p re tex to para el 
confl ic to . Como las declaraciones que fi-
g u r a n en l a i n f o r m a c i ó n abier ta favo-
de en t ra r a l t rabajo cuando se r e í n t e -
recen a l v ig i l an te , la Empresa min.-ra 
m a n t e n d r á a é s t e e su puesto y h a b r á 
g ren los obraros. D e s p u é s él mismo so-
l i c i t a r á una licencia, y al t é r m i n o de ella 
se le d a r á o t ro destino, y a que se pue-
de prever que los obraros le h a r í a n la 
v ida imposible en el puesto que ac tua l -
mente tiene. Da esta manera se man-
t e n d r á el p r inc ip io de au tor idad . 
Los obreros han aceptado esta fó r -
mula , por lo que puede darse por t e r m i -
nada l a huelga. Se espera que el lunp¿ 
v o l v e r á n a l t rabajo. 
Periodista detenido 
O V I E D O , 1 9 — H a sido detenido el d i -
rec tor del p e r i ó d i c o social ista " A v a n -
ce", a consecuencia del a r t í c u l o que p u -
bl ica hoy comentando l a i m p o s i c i ó n de 
una m u l t a de 10.000 pesetas con que le 
ha cast igado el gobernador. E n este ar-
t í c u l o hay comentar ios in jur iosos y se 
persiste en l a c a m p a ñ a de in ju r i a s e i n . 
sul tos a las autoridades y de exci ta -
c ión a la v io lencia que ha dado l u g a r a 
l a m u l t a . 
E l d i rec to r del p e r i ó d i c o ha quedado 
d e s p u é s en l ibe r t ad , pues el d iputado so-
c ia l i s ta don A m a d o r F e r n á n d e z se de-
c l a r ó au to r del a r t í c u l o o r igen de l a 
d e t e n c i ó n . 
Cuatro mil obreras a la 
huelga en Alcoy 
A L C O Y , 19.—Por acuerdo que fué to -
mado por l a to t a l idad de las obreras de 
l a localidad, en u n i ó n dei delegado del 
min is te r io de Trabajo , se h a b í a estable-
cido que, cuando una obrera diera a luz, 
cederla su puesto a quien le correspondle. 
ra por a n t i g ü e d a d ; pero recientemente 
el delegado provinc ia l de Traba jo dispu-
so que sean respetadas en sus puestos 
las obreras madres. A consecuencia de 
esta dec is ión , las obreras p lan tearon l a 
huelga de brazo c a í d o s y anunciaron que 
si t r a n s c u r r í a el plazo de cuarenta y 
ocho horas sin que se hubiera resuejto 
el conflicto, s e c u n d a r í a n el paro todas 
las industr ias . E x t i n g u i d o hoy dicho pla-
zo, esta m a ñ a n a p l a n t e ó la huelga toda 
la p o b l a c i ó n obrera femenina. E l paro 
alcanza a m á s de 4.000 mujeres. 
Conflicto conjurado 
V A L E N C I A , 19. — Los t rabajadores 
del campo de Sueca h a b í a n presentado 
el of ic io de huelga general , por no estai 
conformes con las bases de t rabajo es-
tablecidas pa ra el cu l t ivo del ar roz; pe-
ro, tras var ias reuniones, ha sido r e t i -
rado ol oüci© 4ft huelga. 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 19 .—Mal aspecto pre-
senta el conf l ic to planteado en e l ar te 
t e x t i l por la huelga de los contramaes-
tres. De no resolverse p ron to se v e r á n 
obligados a abandonar el t rabajo dos-
cientos m i l obreros, y ante esa perspec-
t i v a el consejero de Traba jo de l a Ge-
nera l idad se mues t r a perplejo. Los pa-
t ronos le exigen que la hue lga sea de-
clarada i lega l , y a que su d e c l a r a c i ó n 
f a l tó a loe m á s elementales requisi tos 
que m a r c a la ley. E l consejero, sin em-
bargo, exige a los pa t ronos que, hacien-
do caso omiso de esos e s c r ú p u l o s lega-
les, entablen inmedia tamente d i á l o g o 
con los huelguis tas . Este es o t ro caso 
en que se prescinde de los Jurados m i x -
tos y de la l e g i s l a c i ó n social e s p a ñ o l a . 
Desde luego, el caso apremia. Lo.s 
huelguis tas son escasos en n ú m e r o ; no 
pasan de tres mi l la res . Pero como de 
su t r aba jo dependen todos los obreros 
de las f á b r i c a s , poco a poco se van re-
cibiendo not ic ias de t o d a C a t a l u ñ a 
anunciando l a p a r a l i z a c i ó n del t rabajo . 
E l consejero, s e ñ o r B a r r e r a , calcula que 
el lunes h a b r á n parado var ios mi l l a res 
de t rabajadores . U n a semana m á s , y el 
paro s e r á forzosamente t o t a l . 
Todo ello t r a e r á consigo o t r a compl i -
cac ión , pues los obreros en paro for-
zoso e s t á n dispuestos a ex ig i r a los pa-
t ronos el pago í n t e g r o de sus j o rna -
les, alegando que si no t r a b a j a n es por 
causa de fuerza mayor no impu tab le 
a los t rabajadores que no secundan el 
paro, sino que dejan de t raba ja r por-
que no func ionan las m á q u i n a s averia-
das o po r f a l t a de t raba jo preparado. 
Si el conf l ic to no se resuelve pron to , la 
indus t r i a t e x t i l catalana se v e r á en el 
t rance de tener to ta lmente para l izada 
la p r o d u c c i ó n y pagar, en cambio, dia-
r iamente m á s de dos mil lones y medio 
de pesetas a sus obreros en paro for -
zoso. Creemos que no e s t á la i ndus t r i a 
en u n grado de esplendor suficiente pa-
ra res is t i r la prueba. 
l a bandera separa t i s ta de l a es t rel la so-
l i t a r i a . E n real idad, todas esas exhib i -
ciones y discursos, de propaganda f r a n -
camente subversiva, con t ras tan con el 
r i g o r (|ue pone el Gobierno de Ca ta lu -
ñ a en perseguir a sus adversarios y en 
imped i r manifestaciones legales de otras 
fuerzas que no sean separatieta1?. Pe 
ro forzoso es reconocer que con ello 
se l og ra d is t raer l a a t e n c i ó n de las gen-
tes de o t ros problemas graves que t í e 
ne planteados C a t a l u ñ a . — A N G U L O . 
L a huelga de contramaestres 
B A R C E L O N A , 19. — A consecuencia 
de la hue lga de contramaestres , hoy 
han parado en dos f á b r i c a s de Hosp i -
ta le t t rescientos obreros. 
A ú l t i m a h o r a de la tarde se ha c i -
tado a una r e u n i ó n en la C o n s e j e r í a de 
Traba jo a los representantes del S in 
d í c a t o de Contramaes t res " E l R a d í o " y 
de los pat ronos p a r a ver de h a l l a r una 
s o l u c i ó n a l a huelga. Los pa t ronos han 
insist ido cerca del s e ñ o r B a r r e r a en que 
debe declararse i l ega l l a huelga y que 
por lo tan to , es imposible e n t r a r en ne-
gociaciones con los huelguistas . 
E l lunes v o l v e r á n a reunirse despivSs 
de dar cuenta a sus respectivas orga-
nizaciones de lo t r a t a d o en l a r e u n i ó n 
de hoy. Desde luego, no hay acuerdo, 
por lo que el conf l ic to c o n t i n ú a en pie. 
¡ P R O M E T I D O S ! 
L a boda en seguida y todo arreglado 
m u y p ron to por la hermosura del cutis, 
lograda con los maravil losos 
Polvos de t o c a d o r 
serie I S A B E L 
DE LA CASA INTEA 
T a l i s m á n de belleza, finísimos y con un 
delicioso perfume de rosas, s i n mezclas 
q u í m i c a s . Son vegetales, pues se fabr ican 
con hojas de rosa finamente pulverizadas 
••:>or un procedimiento nuevo patentado. 
Los puntos negros y pecas que se f o r m a n 
algunas veces, son efecto de usar cosas 
q u í m i c a s para la piel , y ahora todas las 
muchachas inteligentes sólo se ponen 
preparados vegetales pa ra tener u n en-
canto de piel , s u a v í s i m a y deliciosamen-
te fresca. 
Polvos Serie Isabel In t ea los encuentra 
en todas las buenas P e r f u m e r í a s a 4,75 
caja en seis matices. ¡Si v iera q u é sut i -
les, q u é finos y q u é olor t an r ico t ienen! 
Son g a r a n t í a para casarse en seguida. 
A n í m e s e , s i m p á t i c a lectora, a usarlos. Y a 
v e r á c ó m o conquista u n buen novio en 
seguida. Si desea u n fo l le t i to e s c r í b a m e : 
A U R I S T E L A . Casa I N T E A . Apar tado 82. 
S A N T A N D E R . 
TllliBllinillllliíIIIIHtm:li:«''liia;il!lE" •.HSmiKVüIBlEi 
F ¡ D F R A T F « u s c r o s D E 
L / I _ . J j y - \ I S U S C R I P C I O N 
Vladrld 2,50 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas t r imes t re 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
U L T I M A H O R A 
Pero esto no parece preocupar g r a n - D e s p u é s »€ c e l e b r ó una solemne 
A c t o s religiosos en el 
Cerro de los Angeles 
Anoche, a las once, d ieron comienzo 
en el Cerro de los Angeles, los actos or-
ganizados po r l a U n i ó n Diocesana de J u 
ventudes C a t ó l i c a s de M a d r i d - A l c a l á , con 
m o t i v o de l a Pascua de P e n t e c o s t é s . A c 
tos a n á l o g o s se h a n celebrado en l a no-
che ú l t i m a en todas las d ióces i s 
A l Cerro de I03 Angeles acudieron 
unos m i l quinientos j ó v e n e s , con 41 han 
deras, el Consejo Cen t ra l de l a Juven-
t u d C a t ó l i c a E s p a ñ o l a y l a d i r e c t i v a en 
pleno de la U n i ó n Diocesana. L a Expo-
s i c i ó n del S a n t í s i m o l a hizo el consil ia-
r i o general don H e r n á n C o r t é s Pastor, 
H o r a 
demente. De t res a ñ o s a esta pa r t e es 
tamos acostumbrados a conflictos so 
c í a l e s de g r a n envergadura p a r a pres 
t a r excesiva i m p o r t a n c i a a uno m á s en 
t re los habi tuales incidentes de esta n a 
turaleza. Los p e r i ó d i c o s apenas dedican 
a t e n c i ó n a l hecho. Se l i m i t a n a t rans-
c r i b i r las notas oficiosas del consejero 
de l a Generalidad, de los patronos y de 
los huelguis tas . 
L a a t e n c i ó n de la gente tiene hoy ca-
r á c t e r exclusivamente po l í t i co , y pre-
domina l a incesante propaganda sepa-
ra t i s t a que es el aspecto m á s in tere-
sante que caracter iza los momentos ac-
tuales de C a t a l u ñ a . Apenas pasa un 
d í a sin que se exter ior ice esa propa-
ganda. E s t a t C a t a l á real iza en ese 
sentido una c a m p a ñ a de innegable ef i -
cacia. Sus manifestaciones, sus discur-
sos, sus carteles, sus conferencias por 
" r a d í o " . . . , todo va encaminado a fo-
mentar l a e x a l t a c i ó n separat is ta . H o y , 
a todo lo ancho de las Ramblas , ha s i -
do colocado u n g r a n c a r t e l anuncian-
do un " m a t c h " de lucha g r e ó o r r o m a n a 
entre C a t a l u ñ a y F ranc ia , y en él apa-
Santa, d i r i g i d a por don J o s é G a r c í a L a 
h iguera , el cual g l o s ó el lema de l a J u 
ven tud C a t ó l i c a "Piedad, Es tud io y A c -
c i ó n " . 
A las doce y media c o m e n z ó l a vela, 
que d u r ó hasta las cua t ro de l a m a d r u -
gada. Cada t u r n o lo c o m p o n í a n doscien-
tos j ó v e n e s . A l final el consi l iar io de la 
J u v e n t u d C a t ó l i c a c e l e b r ó l a misa y re-
p a r t i ó l a c o m u n i ó n a todos los asisten-
tes. D e s p u é s se t r a s l a d ó procesionalmen-
te el S a n t í s i m o a l monumento , desde, 
donde se dió l a b e n d i c i ó n . Los actos ter-
m i n a r o n a las cinco y media de esta 
madrugada . 
Los atracadores de Alcoy 
han sido detenidos 
E l subsecretario de G o b e r n a c i ó n re-
c ib ió esta m a d r u g a d a a los periodis tas , 
a quienes d i jo que les r e c i b í a en n o m -
bre del m i n i s t r o , que cont inuaba estu-
diando el p royec to de ley de A d m i n i s -
t r a c i ó n local de que y a dió cuenta en 
el ú l t i m o Consejo. 
A g r e g ó el s e ñ o r Benzo que acababa 
de comunicar le el gobernador de A l i c a n -
te que h a b í a n sido detenidos, uno en la 
cap i t a l y o t r o en l a s ierra , y que esta-
ban convictos y confesos, los autore.s 
de l atraco, seguido de asesinato, com? 
t i do en A l c o y en l a persona de u n ce 
B A L S A M O 
L A SALUD DE LA 
P I E L I N F A N T I L 
B E B E 
1ABORATORIO FEDERICO BONET • Aptd.» SOI • ModfM 
-CONCORSO DE 
DI60J0S Y CARTELES PARA 
" Y A " 
E l d iar io g rá f i co de la noche " T A " 
abre dos concursos. Uno, para elegir 
una cabecera o t í t u l o de BU p r imera 
plana, con u n premio de 1.000 pese-
tas, y otro, pa ra elegir uno o varioa 
carteles anunciadores, con p r e m i o » 
que suman u n t o t a l de {¿POO pesetas. 
P o d r á n presentarse cuantos ar t is tas lo 
deseen, s in l i m i t a c i ó n . 
Los detalles de este concurso pue-
den recogerse en Alfonso X I , n ú m e -
ro 4, " In fo rmes" , teniendo presente 
que el plazo d« p r e s e n t a c i ó n se cierra 
íl d í a 20 de j u n i o p r ó x i m o . 
' • B 
I S A U R A 
R O S A R I O A R A N D U Y 
P r e s e n t a r á l a co lecc ión de verano e l martes 22 
y l iqu ida lo» vestidos y abrigos de P r imavera . 
A L C A L A , 62 :-: :-: T E L E F O N O 21273 
.1.1 
recen luchando la bandera francesa y l Arador -̂ q, ¡fábrica de hilados. 
S E M A N A 
P A R A T E J I D O S 
A e s 
o e z 
Domln/fo 20 de mayo de 1934 ( 4 ) E L D E B A T E 
BAAlitul).—Año ÁAxi.—btum. 
E L F 0 0 T B A L L M U N D I A L A T R A V E S D E I T A L I A I F U E N S A N T A 
De Montevideo a Roma. Algunas regulaciones técnicas. Inglaterra no 
sería el primer favorito 
H O Y , A T H L E T I C C O N T R A U N I O N D E T E N E R I F E 
Qénova , 17. — T E L E F O N O 84422. 
Presenta su extensa colección de vesti-
dos, abrigos v sombreros de pr imavera 
FUMAD CIGARRILLOS 
REFRESCANTES NIER! 
F U M A D O R E S r o k v p i v Q o 
L a tn«rM wmurTrn „ .TTTLIETA. de la V i . U M. \ ¿ & A W 
Football 
Quedamos en que el campeonato del 
mundo, separado de Jos Juegos O l í m p i -
cos, lo organiza l a F e d e r a c i ó n In t e rna -
cional . Es t r i c tamente , sólo bajo su con-
t r o l , ya que de los detalles se encarga 
una F e d e r a c i ó n nacional . 
L a ú l t i m a vez lo o r g a n i z ó l a Asocia-
c ión U r u g u a y a y esta a t e n c i ó n obedec ió 
a dos razones; en p r i m e r t é r m i n o , por-
que los uruguayos fueron los ganado-
res de 1928; y en segundo lugar , porque 
l a é p o c a co inc id ía con grandes festejos 
con mot ivo de l a fiesta nacional . Como 
se ve, al i gua l que en o t ra clase de de-
portes o pruebas, Copa Schneider, Copa 
A m é r i c a , etc., el p a í s c a m p e ó n es mo-
r a l y v i r tua lmen te el que debe o rgan i -
zar. Como se sabe, volvió a t r i u n f a r el 
U r u g u a y , y es fác i l suponer que la mis -
m a o r g a n i z a c i ó n p e r d e r í a i n t e r é s , m á x i -
me cuando el torneo dejó algo que de-
sear en varios aspectos. 
Con esto, todo el mundo, todas las 
Federaciones afiliadas a l a F . I . F . A . te-
n í a n opc ión a organizar el campeonato 
oficial . No hace mucho ha circulado por 
m u c h í s i m o s p e r i ó d i c o s l a idea de que en 
un par t ido cualquier jugador p o d í a ser 
sus t i tu ido en todo momento, y esto se 
debe, sin duda alguna, a que se con-
funden last imosamente los t é r m i n o s de-
por t ivos , l a i n sc r ipc ión , l a ca l i f icac ión y 
las reglas del juego, que son completa-
mente diferentes. Por poca in i c i ac ión que 
tenga un aficionado, c o m p r e n d e r á que 
una s u s t i t u c i ó n no i n t e r r u m p i d a es com-
pletamente absurda. L o que pasa ea lo 
s iguiente : Como i n s c r i p c i ó n , un p a í s t ie-
ne derecho de f o r m a r una l i s t a de 22 
jugadores, y eso s l i s i en un pa r t i do jue-
gan los 11 t i tu lares , d i g á m o s l o as í , al 
s iguiente pueden presentarse los l l res-
tantes, es decir, u n equipo completamen-
te diferente. 
Y respecto a l a m a r c h a del juego, las 
condiciones son te rminantes ; se ha est i -
pulado que las reglas son las del I n t e r -
na t iona l Board , con l a pa r t i cu l a r i dad de 
que, en caso de protesta , solamente da-
r á fe el texto Ing l é s . 
Hemos indicado m á s a r r i ba que el 
torneo de Montevideo d^ jó algo que 
r r a ? Contestaremos diciendo que los 
Ingleses, de hab?r pa r t i c ipado en este 
concurso, f o r m a r í a n cabeza de serie, es-
t a r í a n entre los favor i tos , pero no hu-
bieran sido los pr lmeroe favor i tos ; les 
h u b i é r a m o s considerado del mismo va-
lor que A u s t r i a , I t a l i a y acaso o t ro . Y 
elocuente es «1 resultado adverso, 2-1, 
obtenido por el equipo I n g l é s con t ra los 
representat ivo^ de H u n g r í a y Checos-
lovaquia. 
Los par t ic ipantes de ahora se han d i -
vidido nada menos que en 12 grupos, 
pero, puesto que esto ae a larga , «1 lec-
to r c o n o c e r á p r ó x i m a m e n t e loe deta-
lles. 
Con respecto a l a o r g a n i z a c i ó n , he-
mos indicado t a m b i é n m á s a r r i b a l a po-
derosa inf luencia de l a s i t u a c i ó n g e o g r á -
fica. Pues bien; E s p a ñ a se ha l l a en un 
punto « s t r a t é g i c o para l a o r g a n i z a c i ó n 
de u n campeonato m u n d i a l . Es la p r i -
mera par te . 
L a af ic ión es l a segunda parte , y «n 
esto se puede tener l a « « g u r l d a d de u n 
é x i t o completo. 
¿ Q u é queda? Nada m á s que u n pe-
q u e ñ o deta l le : ganar cua t ro par t idos . 
L a marca R O M E O y J U L I E T A , de ! • 
Habana, ha rebajado sus precios y ofre-
ce al públ ico consumidor cigarros des-
de 0,90 a 4,00 pesetas en dle* vitolas 
E l a b o r a c i ó n a mano y con el mejor ta-
baco de las vegas de Vuel ta Abajo, 
distintas. 
CARRERAS DE CABALLOS.-Pronósticos de la Prensa 
P E R I O D I C O S 
E L D E B A T E 
A B O 
Vhora 
C r i t e r i u m „ 
Informaciones 
E l Jockey E s p a ñ o l . . . 
L u z 
E l Siglo F u t u r o 
L a Voz 
L a Epoca 
H i p ó d r o m o 
Heraldo 
F A V O R I T O S 
l . * C A R R E R A 
Tarakainova 
M a r q u i n a 
Tarakanova 
M a r q u i n a 
Tarakanova 
Miss B . 
Miss B . 
Tudanca 
Tarakanova 
Miss B . 
Ta rakanova 
Miss B . 
Ta rakanova 
Miss B . 
M a r q u i n a 
Miss B . 
Miss B . 
Tarakanova 
Tarakanova 
Miss B . 
Ta rakanova 
Miss B , 
M a r q u i n a 
Miss B . 
Parakanova, 8 v . ; 
Miss B . , 2; M a r -
quina, 2 
2.* C A R R E R A 
Badarkablar 
Colindres I I 
Bada rkab la r 
Colindres I I 
Bada rkab la r 
Colindres 11 
Badarkab la r 
P i r u l o 
Bada rkab la r 
Colindres n 
Badarkab la r 
Colindres I I 
Bada rkab la r 
Colindres I I 
Badarkab la r 
P i ru lo 
Bada rkab la r 
Colindres I I 
Bada rkab la r 
P i r u l o 
Bada rkab la r 
Colindres U 
Bada rkab la r 
Colindres I I 
Badarkablar , una-
n imidad 
3 / C A R R E R A 
Laredo 
Iguf ia 







I g u ñ a 
Laredo 
I g u ñ a 
Laredo 




I g u ñ a 
Laredo 
I g u ñ a 
Laredo 
I g u ñ a 
Laredo 
Amosanda 
Laredo, 10; I g u -
*ia, 1; Amosan-
da, 1 
4.» C A R R E R A 
V l p a t r i c 
Chambergo 
L i g h t Legend 
Chambergo 
Who ' s H e 
L i g h t Legend 
Joana 
L i g h t Legend 
V i p a t r i c 
Who ' s He 
Who's H e 
L i g h t Legend 
L i g h t Legend 
Who ' s He 
Who's H e 
L i g h t Legend 
Who ' s H e 
L i g h t Legend 
Chambergo 
L i g h t Legend 
V i p a t r i c 
Who ' s H e 
Chambergo 
Who ' s H e 
Vipa t r i c , 3; Who's 
He, 4; L i g h t Le -
gend, 2; Chamber-
go, 2; Joana, 1 
5.* C A R R E R A 
Santurce 
Aea 
Car l i t e 
Aes 
C a r l i t » 
Aes 
Santurce 




Car l i t e 
Santurce 
Car l i t e 
Aes 
P r i s k a 
Aes 
Car l i t e 
Santurce 




M i r e n t x u 
Santurce, 6; Aes, 
4; Car l i t e , 2 
LA TEMPORADA DE VICHY EN 1934 
Los Informes recibidos nos anuncian 
que, no obstante la crisis e c o n ó m i c a mun-
dial , V l c h y prosigue su amplio p rograma 
de grandes transformaciones y adelan-
tos, para poner a le d i spos ic ión de los 
s e ñ o r e s turis tas todas las comodidades 
que le t e r a p é u t i c a moderna exige y todaa 
las distracciones dignas de una gran es-
t a c i ó n t e rma l . 
E n este orden de Ideaa ha sido ampl ia-
do el Gran Establecimiento T e r m a l de 
p r imera clase, c r e á n d o s e en el mismo 
nuevas salas de duchas bajo el agua, 
t an reputadas en Vlchy , y dotado ade-
m á s todas sus .dependencias de una ae-
r a c i ó n especial que evi ta totalmente la 
entrada de polvo. 
E n la d e m a r c a c i ó n mun ic ipa l h á l l a n s e 
en c o n s t r u c c i ó n una ampl ia y moderna 
Casa de Correos, se ha levantado una 
elegante Sala de Fiestas, en l a que de 
ahora en adelante p o d r á n celebrarse los 
Congresos de Sociedades y Corporacio-
nes, cada d í a m á s numerosos en Vlchy , 
y . Analmente, se ha t ransformado en ae-
ropuerto lo que hasta el presente era 
a e r ó d r o m o , funcionando regularmente lí-
neas directas con P a r í s - L o n d r e s y L y ó n -
G é n o v a . Para la p r ó x i m a temporada el 
Aero Club de V l c h y m a n t e n d r á , con su 
mater ia l y personal idóneo , una l í nea re-
gu la r V ichy -Lyón , para a s í u n i r V l c h y 
con las grandes l í neas de paso por L y ó n . 
V lchy ofrece, pues, a la par que una 
estancia agradable y exquisita, el reme-
dio o el a l iv io de una inf inidad de ma-
lee, y por ello su nombre suena tan ale-
gremente por doquier. 
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COLICOS HEPATICOS Y NEFRITICOS 
IUEMAN fUEl-OILAfiMH-
QUE PERFECTO SW GttClR 
CAUDAL OE AGUA NI 
MEDIO AUXILIAR ALGUNO 
ALBERTO MAGNO-RODRIGOB 
ALMIRANTE LOBO.2. SEVILLA 
SEm.WCmCt)R0OBA.IARAGCZA Y JAÜ) 
del mundo. Pero esta o r g a n i z a c i ó n es 
t an delicada, t a n cuantiosa, que los can-
didatos fueron m u y pocos, nada m á s 
que dos, en rea l idad : Suecia e I t a l i a . 
L a Svenska F o o t b a l l Forbunde t desis-
t i ó en seguida, y es porque debió com-
prender que l a s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a t ie -
ne una influencia considerable en el éx i -
to de l a empresa. De este modo q u e d ó 
solamente I t a l i a y no h a b í a que dudar 
n i u n momento de que a f r o n t a r í a la g r a n 
o r g a n i z a c i ó n , pues son sabidos por todo 
el mundo los sorprendentes progresos del 
"sport" i ta l iano , gracias a la so l ic i tud de 
los Poderes p ú b l i c o s . Sí, s e ñ o r e s , desde 
un punto de v i s t a deport ivo, I t a l i a ha 
dado un g ran paso. Es que all í , los Gru -
pos Univers i ta r ios Fascistas son algo. 
Starace, el secretario general del par-
t ido , es un depor t i s ta convencido. Y m á s 
convencido t o d a v í a lo es Mussol in i , que 
prac t ica muchos deportes, p r inc ipa lmen-
te l a e q u i t a c i ó n . ¿ N u e s t r o s lectores no 
lo han v is to a lguna vez, s iquiera re t ra -
tado, montado sobre una motocic le ta? 
L a i n s c r i p c i ó n a un campeonato del 
mundo no es g r a t u i t a , cuesta 200 d ó l a -
res, moneda adoptada en el Reglamento 
desear y no nos metemos m á s que en el 
aspecto deport ivo. Efec t ivamente , l a 
i n s c r i p c i ó n fuó pobre, en n ú m e r o y ca-
l idad , que se puede decir que fué un 
campeonato m á s de A m é r i c a del Sur, 
c a l i f i c á n d o s e , por cierto, para la flnal 
U r u g u a y y A r g e n t i n a , los eternos r i v a -
les de a l l á hasta aquella época , los mis -
mos de A m s t e r d a m . De Europa fueron 
loa m á s déb i les Yugoeslavia, B ra s i l , 
F ranc ia , B é l g i c a , Ruman ia y nadie m á s . 
Y del Nor te , Estados Unidos y Mé j i co , 
los r ivales del jueves p r ó x i m o , cuyo 
foo tba l l estaba a un nivel bajo, que de-
be subsistir, a pesar de que los nor te-
americanos se cal i f lcarbn pa ra la se-
mi f ina l . -
Y a que E s p a ñ a j u g a r á cont ra el B r a -
si l , diremos de paso que este equipo era 
m u y flojo entonces, pues, por los deta-
lles que incluimos, fué derrotado por 
Yugoeslavia. Pero aquel foo tba l l ha 
cambiado mucho y se ha puesto ahora a 
la a l t u r a de las circunstancias. 
E l campeonato del m u n d o de este 
a ñ o const i tuye u n torneo serio, y es 
que e s t á n los mejores p a í s e s , conside-
rados f u t b o l í s t i c a m e n t e . 
Se p r e g u n t a r á el lector, ¿ e Ing l a t e -
IIIHIIHjH 
A los s e ñ o r e s m é d i c o s y a l p ú b l i c o 
A l pa r t i c ipa r a los s e ñ o r e s m é d i c o s y a l púb l i co la aper tura de la Fa rmac ia 
y Laboratorios C O L L A Z O , en la calle de Hortaleza, n ú m e r o 2, esquina a la de 
G ó m e z de Baquero (antes. Reina) , me complazco en ofrecerles sus amplios y 
modernos laboratorios y mis servicios profesionales en la f o rma que seguidamen-
te expongo: 
E l grado de adelanto alcanzado por la ciencia f a r m a c é u t i c a en E s p a ñ a y la 
ampl ia y completa o r g a n i z a c i ó n adoptada de la Gran Fa rmac ia que m i s e ñ o r pa-
dre, el doctor G a r c í a Collazo, posee en la Argent ina , considerada como la mejor 
del mundo, me permi ten fac i l i t a r a la p o b l a c i ó n c iv i l de M a d r i d ventajas econó-
micas similares a las que obtienen las personas castrenses en los excelentes la-
boratorios de Sanidad M i l i t a r . 
R E C E T A S . — E n la Farmac ia Collazo las recetas se preparan con drogas fres-
cas, reconocidas puras a n a l í t i c a m e n t e , y su exact i tud y e s c r u p u r ó s a p r e p a r a c i ó n 
las garantiza con su ñ r m a el f a r m a c é u t i c o director. 
E l contar con las instalaciones y aparatos m á s modernos y una perfecta or-
g a n i z a c i ó n me permite ofrecer las m á x i m a s g a r a n t í a s y cobrar precios sumamen-
te reducidos, t an sólo comparables a los marcados en las tar ifas oficiales de Be-
neficencia. 
ESPECIFICOS.—En la Farmac ia Collazo siempre e n c o n t r a r á n el m é d i c o y el 
cliente el específico o medicamento que necesiten, por raro y nuevo que sea. H a y 
en existencia 6.892 productos diferentes; es decir, todos los remedios que consti-
tuyen el arsenal t e r a p é u t i c o , y, por estar en r e l ac ión directa con los pr incipales 
centros de p r o d u c c i ó n y científ icos del mundo, diariamente i n c o r p o r a r é a m i far-
macia cuanto nuevo a r t í c u l o produzca la ciencia f a r m a c é u t i c a / Y no sólo hay 
todo lo que a l ramo de farmacia se refiere, sino que, a d e m á s , lo hay en condi-
ciones por ~nadie superadas: puro, fresco, de leg i t imidad absoluta, de prepara-
c ión reciente y a los precios m á s bajos posible. 
A N A L I S I S . — L a Farmac ia Collazo, compenetrada de la impor tancia que como 
medio de d i a g n ó s t i c o representan los a n á l i s i s y la g e n e r a l i z a c i ó n de su uso, so-
mete los a ella encomendados a l m á s escrupuloso control y cobra por estos per-
fectos trabajos ana l í t i co s precios sumamente reducidos. 
DROGAS Y A R T I C U L O S D E T O C A D O R . — L a Farmacia Collazo cuenta tam-
b i é n con un g ran surt ido de drogas, plantas medicinales, productos de higiene 
personal, tales como aguas colonias, d e n t í f r i c o s , lociones, polvos, jabones, an t l -
canices, etc., etc., todo de las primeras marcas nacionales y extranjeras y a pre-
C , 0 E N v í o s a A t D O M I C I L T O Y A P R O V I N C I A S . — L a Fa rmac ia Collazo tiene or-
ganizado un servicio de mensajeros ciclistas para r emi t i r Inmediatamente a do-
mic i l io dentro del radio urbano de la ciudad y sin recargo en el precio, cualquier 
a r t i c u l ó que se le pida por telefono. S í r v a s e tomar nota del n ú m e r o 22.772. 
Igualmente la Farmacia Collazo dispone de un departamento especial de 
ventas a provincias que le permite r e m i t i r en el día. y por el p r imer t ren o co-
rreo cuanto a r t icu lo se pida. Rigen en esta sección los miamos precios que al 
mostrador v no se cobra embalaje n i acarreo a las estaciones. 
Esbozadas someramente las bases generales que me sirven de norma en el 
^ i e rc ido de l a p rofes ión , corresponde al púb l i co alentar y juzgar m i obra, para 
' " a t s o ' l í c i t o L s favores . Por m i parte_d_ebo dec arar que no f io en la suerte 
T S n buena fe no hay p r o f e s i ó n n i negocio que pueda prosperar, y por eso todos 
y sin ouena te n o ^ j ^ ^ o{recer a mig cllentes la g a r a n t í a m á x i m a , la calidad 
dentro de la m á s esmerada a t e n c i ó n , a cuyo fin he 
^ ^ r ^ ^ ^ r q u e - W ú l t ^ s e r á n los" p r l m e r o s f r 
mis esfuerzos se dir igen a ofrecer a mis cllentes 
ó p t i m a y el ^ ^ ¿ ^ ^ ^ 
,*lPCcionado mis ^ ^ H e q M los ú l t i m o s  1 -
ban mis colegas, los f ^ ^ e s f a r m a c é u t i c o s m d€ 
Y en estos " ^ ^ ^ ^ ^ dist inguidos 
v ^ r ^ de ¡ 2 ^ ^ 81 ^ dedirarleS, 10 
y i S S T Í S * mis fai^i l iares . el recuerdo m á s c a r i ñ o s o . 
mismo que a ñ u s fam CA11ROt 
^ ^„ - n ^ f r dedicar en todo momento la m á x i m a a t e n c i ó n a las 
. n ^ l t X d e l ^ - a f o d o ^ y fl^Ilzar p e r . c & e n t e ^ e jecuc ión 
delicadas tareas ae reparador descanso, .r 
de todas las rec€^n8t/horarlo para €i funolonamlento de Ir I 
^ ^ T Í N Í De " t eve a dos T A R D E : De cuatro a d io . 
Los domingos no se abre. 
h-; docididn 
COLLAZO;: 
Que es m u y difícil , improbable , pero 
que en t ra dent ro de l a posibi l idad. 
A . K A R A G 
E n el expreso Madr id -Va lenc i a . 
N . B . — E l torneo de Montevideo ae 
d e s a r r o l l ó como sigue: 
13 de j u l i o de 1930 
13 de j u l i o de 1930 
F R A N C I A - M é j i c o 4—1 
E S T A D O S U N I D O S - B é l g i c a 3—0 
14 de j u l i o 
Y U G O E S L A V I A - B r a s í l 2—1 
R U M A N I A - P e r ú 3—1 
15 de j u l i o 
A R G E N T I N A - F r a n c i a 1—0 
16 de j u l i o 
C H I L E - M é j i c o 3—0 
17 de j u l i o 
Y U G O E S L A V I A - B o l i v i a 4—0 
E S T A D O S U N I D O S - P a r a g u a y . . . 3—0 
18 de j u l i o 
U R U G U A Y - P e r ú 1—0 
19 de j u l i o 
C H I L E - F r a n c i a 1—0 
A R G E N T I N A - M é j i c o 6—3 
20 de j u l i o 
B R A S I L - B o l i v i á 4—0 
P A R A G U A Y - B é l g i c a 1—0 
21 de j u l i o 
U R U G U A Y - R u m a n i a 4—0 
22 de Julio 
A R G E N T I N A - C h i l e 3—1 
26 de j u l i o 
A R G E N T I N A - E s t a d o s Unidos . . . 6—1 
27 de j u l i o 
U R U G U A Y - Y u g o e s l a v i a 6—1 
30 de j u l i o 
U R U G U A Y - A r g e n t i n a 4—2 
P R O G R A M A D E L D I A 
A l M l s m o 
Campeonatos de Cas t i l la , en el cam-
po del Rayo . A las diez y media. 
Fes t iva l i n f a n t i l del C. U . M e r c a n t i l 
y el M a d r i d , en C h a m a r t í n . A las disz 
y media . 
Baske t -ba l l 
Pa r t idos de campeonato de segunda, 
en el campo del Rayo. A las nueve. 
Par t idos de l a copa P r imave ra , en el 
campo del Canal . A las nueve y media. 
Carreras de caballos 
Novena r e u n i ó n de p r imave ra , en el 
H i p ó d r o m o de Aran ju^z . A las cuat ro . 
Cicl ismo 
K i l ó m e t r o lanzado del Velo Club Por-
t i l l o , en el k i l ó m e t r o 32 de la car re tera 
de A r a g ó n , A las diez. 
Banquete a l 6«eftor Guiseris, presiden-
te de la U . V . E . A las dos de la tarde 
Excurs ionismo 
A l a Pedriza, la S. G. E s p a ñ o l a , el 
Canoe y l a P e ñ a B a d í a ; a Torre laguna , 
l a S. G. E s p a ñ o l a . 
Pelota vasca 
Par t idos de campeonatos "amataur" , 
en el Ja i A l a i . A las diez y media. 
Pa r t idos de profesionales, en el Ja i 
A l a i . A las cuatro. 
Pug i l a to 
Campeonatos "amateurs" , em el cam 
po de l a F e r r o v i a r i a . A las cua t ro y 
media. 
Rugby 
G i m n á s t i c a - F e r r o v i a r i a , en l a C. U n i -
vers i ta r ia . A las cuat ro y cuarto. 
M o t o r i s m o 
Prueba del Mo to Club de E s p a ñ a , en 
el k i l ó m e t r o 5,400 de la carre tera de 
A n d a l u c í a . A las ocho. 
F o o t b a l l 
A t h l é t i c C l u b - U n i ó n C. de Tenerife, 
en Val.lecas. A las cinco. 
Banquete de P e ñ a Mar i ano . A las 
nueve y t r e i n t a de la nooh». 
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O P T I C A Y F O T O 
L A B O R A T O R I O 
V A R A Y L O P E ? 
5 P R I N C I P E . 5 
Gabanes entretiempo 
Gran lujo, 100 ptas. 
Trajes Primera Comunión 
N O V A L E S 
B A R Q U I L L O . 2 8 . 
Elaborados expresamente para evitar 
los males de garganta. 
CIGARRILLOS de Virginia 
C H A V E N A 
CON lOQUll» DE CO»CHO 
Fabricados por Carreras. Un nombre español con una 
reputación inlernacionat por la calidad de sus producios. 
Una orden sobre bases de 
trabajo del campo 
^ t » 
En un plazo de diez días deben con-
certarse para todo el campo espa-
ñol o se prorrogarán las anteriores 
Los delegados provinciales formu-
larán inmediatamente los repa-
ros, y el ministerio resolverá 
con toda urgencia 
Si es preciso, se crearán Jurados 
circunstanciales u otros orga-
nismos de arbitraje 
INSPECCIONES Y^SANCION PARA 
E L INCUMPLIMIENTO 
Bajo ningún pretexto se pueden 
imponer repartos de Jornaleros 
Contra el móvil político o sindical 
en la colocación intervendrá 
el ministerio 
EIW11 LA 
DE mM PEUffl EN 
P A P E L DE F U M A R 
JncUo KoteL-
PALADAR SUAVE • CÓMBUSTÍBILIDAD. PERFECTA 
mm wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm • p w • " w • : 
C R I S T A L E S " Z E I S S " 
I N V I S I B L E S P A R A L O S O J O S 
Estas lentes, conocidas con el nombre de cristales de contacto, y usadas h a c « 
a ñ o s en extranjero, se l levan bajo los p á r p a d o s sin causar molestia alguna, y 
resul tan invisibles aun a corta distancia. 
E l c r i s ta l de contacto ofrece muchas ventajas sobre los d e m á s cristales de 
gafas: aumenta notablemente la v is ión, pesa tan sólo medio gramo y, debido a su 
especial colocación , a c o m p a ñ a n a l ojo en todos sus movimientos, dando una vis ión 
n í t i d a en todas las direcciones en que se m i r a . 
Razones de e s t é t i ca , pr incipalmente en las mujeres j ó v e n e s , hacen que muchas 
personas usen estos cristales invisibles; los deportistas, y par t icu larmente los que 
pract ican la n a t a c i ó n , " tennis", etc., t ienen un aux i l i a r m u y p r á c t i c o con estos 
cristales. 
L a f a b r i c a c i ó n de estos cristales, debido a la ñ r m a alemana Car i Zeiss, de Jena, 
es g a r a n t í a sobrada del esmero de f a b r i c a c i ó n y buena calidad del producto. 
E l I N S T I T U T O M E D I C O O C U L I S T A " C O T T E T " , d e s p u é s de un detenido es-
tudio y numerosos ensayos efectuados por su m é d i c o oculista director, doctor Soto 
Esc io laz^ atento siempre a toda modernidad debidamente contrastada por la cien-
cia, es la» ú n i c a casa en E s p a ñ a que, por medio de sus m é d i c o s oculistas, adapta 
estos cristales, y a quienes ú n i c a m e n t e nuestros lectores pueden pedir referencias 
autorizadas y demostraciones sin compromiso, para convencerse p r á c t i c a m e n t e . 
Este In s t i t u to sigue realizando t a m b i é n , completamente G R A T I S , la G R A D U A -
C I O N D E L A V I S T A por sus m é d i c o s oculistas en su i n s t a l ac ión , considerada 
como la mejor en E s p a ñ a , sin que esta g a r a n t í a implique recargo alguno en sus 
servicios. 
P ida hora al t e l é fono 14430 y a h o r r a r á t iempo. 
I N S T I T U T O M E D I C O O C U L I S T A 
L a "Gaceta" de ayer publ ica l a s i -
guiente orden del min i s t e r io de T r a . 
ba jo : 
" ! . • L o s Jurados m i x t o s de T r a b a -
j o r u r a l , que a l publicarse l a presente 
d i s p o s i c i ó n no t engan ya adoptadas ba-
ses de t rabajo pa ra las faenas de l a 
p r ó x i m a r eco l ecc ión , h a b r á n de dLscu. 
t i r l a s y aprobar las en el plazo m á x i m o 
de diez d í a s , a no ser que acuerden la 
p r ó r r o g a de laa anteriores, en cuyo ca-
so lo c o m u n i c a r á n con toda urgencia 
a l delegado p r o v i n c i a l de Traba jo . 
Dichas bases s e r á n informadas y re-
sueltas dentro de los plazos s e ñ a l a d o s 
en el a r t i cu lo 29 de l a ley de Jurados 
m i x t o s de 27 de noviembre de 1931. 
2. ° T a n t o s i loa J u r a d o s mix tos 
acuerdan pa ra l a p r ó x i m a r e c o l e c c i ó n 
la p r ó r r o g a de las bases del a ñ o ante-
r io r , como si dicha p r ó r r o g a tiene l u -
gar t a n só lo en v i r t u d de l a orden de 
24 de febrero ' ú l t i m o de este min is te -
r io por el t i empo que t a rden en obte-
ner l a s a n c i ó n de f in i t iva las que ahora 
se discutan, los delegados provinciales 
de Traba jo f o r m u l a r á n a l m i n i s t e r i o las 
propuestas de m o d i f i c a c i ó n de aquellas 
c l á u s u l a s que se hal len en pugna con 
preceptos o disposiciones vigentes o que 
tendieran a ampa ra r salarios a todas 
luces insuficientes o envilecidos, resol-
viendo con toda u rgenc ia el min i s t e r io , 
oyendo a l a S u b c o m i s i ó n de t raba jo r u -
r a l del Consejo de Traba jo . 
3. ° SI por no funcionar debidamen-
te los Jurados m i x t o s o no ex i s t i r ba-
ses de t rabajo fuera imposible l a apro-
b a c i ó n o l a p r ó r r o g a de normas de esta 
naturaleza, pero hubiere pactos colect i -
vos de c a r á c t e r local , i n t e r loca l o pro-
v inc ia l , p o d r á n prorrogarse é s t o s , bien 
para todo el a ñ o a g r í c o l a ac tua l o Inte-
r i n se ponen de acuerdo laa representa-
ciones profesionales convocadas por los 
delegados provinciales de Traba jo , a los 
efectos prevenidos en el a r t i cu lo 12 de 
l a ley de 21 de noviembre de 1931. E n 
ambos casos, los delegados h a r á n uso 
de l a facu l tad que les confiere el ar-
t icu lo anter ior . 
Propuesta de nuevos Jurados 
Hablaron los Sres. Ansaldo, Sáinz 
Rodríguez, Araújo Costa, doña 
Blanca de los Ríos y José 
María Pemán 
E n el s a l ó n de actos de " A c c i ó n Es-
p a ñ o l a " , completamente lleno dé un p ú -
blico d is t inguido , se ce l eb ró ayer tarde 
una velada en memor ia de M e n é n d e z y 
y Pelayo con m o t i v o del aniversar io de 
su muer te . 
H a b l a en p r i m e r l uga r el s e ñ o r A n -
saldo sobre el tema " M e n é n d e z Pelayo 
y l a a c c i ó n " . 
Seguidamente hab la el c a t e d r á t i c o de 
la Cent ra l y diputado a Cortes don Pe-
dro S á i n z R o d r í g u e z . Desar ro l la el te-
ma " M e n é n d e z y Pelayo. hombre y m i -
to" . Con l a ' a d m i r a c i ó n que a este dia-
c ípu lo le causa ia obra del maest ro ha-
bla de labor de d i fus ión que ha rea l i -
zado " A c c i ó n E s p a ñ o l a " , de laa obras de 
M e n é n d e z Pelayo. 
L a obra de M e n é n d e z y Pelayo ha 
tenido, a d e m á s , el m é r i t o de haber sido 
una de las pocas que han sabido com-
prender l a belleza del mundo c lá s i co 
e s p a ñ o l . E l f ué el g r a n amante de loa 
valores del tea t ro c l á s i co espaf lól , y 
tuvo el valor de reaccionar val iente-
mente cont ra el d e s v í o de los r o m á n -
ticos alemanes. U n a n u t r i d a salva de 
aplausos a c o g i ó el f i n a l de l a intere-
sante d i s e r t a c i ó n del s e ñ o r S á i n z Ro-
d r í g u e z . 
« M e n é n d e z Pelayo y l a cu l tu ra* . So-
bre este asunto l e y ó unas cuar t i l l aa el 
s e ñ o r A r a ú j o Costa. C o m e n z ó leyendo 
t rozos de las obras del g r a n p o l í g r a f o 
m o n t a ñ é s , que g lo só con m a e s t r í a . Po-
cos autores han sabido como M e n é n -
dez Pelayo penet rar en laa p ro fund i -
dades del a lma de l a an t igua Grecia. 
Hace el s e ñ o r A r a ú j o u n admirable es-
tudio sobre l a c u l t u r a de M e n é n d e z Pe-
layo r e l a c i o n á n d o l a con laa grandes cul -
tu ras gr iega y l a t ina , con citas de, au-
tores y g r a n profundidad de pepaa-
mien to . 
D o ñ a Blanca de loe Ríoa lee segui-
damente unas composiciones p o é t i c a s 
sobre el tema «Mi ú l t i m a v i s ión del 
m a e s t r o » , que fueron m u y del agrado 
del audi tor io . 
José María Pemán 
P R l N C I P E , 1 5 M A D R I D . 
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A los que tienen intereses en Cuba: 
Se les In fo rma que el s eñor M A N U E L G O M E Z W A D D I N G T O N , h i jo y 
sucesor del 
S E Ñ O R P E D R O G O M E Z M E N A 
(ESTABLECIDO 1865) 
ha decidido abr i r un departamento para la a d m i n i s t r a c i ó n en Cuba de 
bienes de todas clases con posi t iva experiencia y eficacia para la defensa 
de los intereses de sus clientes. Personal idóneo . 
C A L L E LLINAS, 54. Apartado 206 
Cable: GOMEN A, Habana, Cuba 
llW>l!Hil!IIV!l|!!i|!|ipi|iii! 
U n a f a m i l i a 
s a n a a s e g u r a 
n i n a e x i s t e n c i a 
d i c h o s a . 
Q u e n o í a l i e 
e n v u e s t r o s h o g a r e s 
e l p o d e r o s o J a r a b e d e 
H i p o f o s m o s 
S A L U D 
Nada m á s seguro y eficaz contra ia 
I n a p e t e n c i a , A n e m i a , R a q u i t i s m o , N e u r a s t e n i a 
y A g o t a m i e n t o » 
Es un fónico activísimo y un reconsfituyenk insuperable. Es el regenerador m i s 
enérgico de lo sangre, aprobado por la 
Academia de Medicina. 
J 
r 
4. ° Los delegados provincia les del 
Traba jo o funcionarios a sus ó r d e n e s , 
apar te de promover las reuniones ne-
cesarias de patronos y obraros, con ob-
je to de conseguir l a f o r m a l i z a c l ó n de 
pactos colectivos de t raba jo de l a Ín-
dole que requieran l a na tura leza de los 
cu l t ivos y el m a y o r o menor desarrollo 
de l a ac t iv idad s indical , p r o p o n d r á n con 
toda urgencia al min i s te r io , ei lo con-
sidera conveniente, l a c o n s t i t u c i ó n de 
Jurados m i x t o s circunstanciales o de 
cualquier o t ro ó r g a n o e f í c a z de conci . 
I l ac ión y de a rb i t r a j e , a l objeto de que 
las localidades donde no exis ta regula-
c ión de las condiciones de t raba jo 
puedan quedar asimiladas a aquellas 
otras p r ó x i m a s donde se hal le estable-
cida una o r d e n a c i ó n de las labores a g r í -
colas. 
5. ° Los delegados provincia les , los 
funcionarlos a sus ó r d e n e s y los Jura-
dos m i x t o s de Traba jo r u r a l r e a l i z a r á n 
las inspecciones necesarias para com-
probar las denuncias que reciban sobre 
incumpl imien to de las bases de t r aba-
Jo, i m p o n i é n d o s e las sanciones opo r tu -
nas y eficaces a los contraventores de 
las mismas . 
6. ° Los delegados provincia les cui-
d a r á n del debido funcionamiento en to-
dos los pueblos, del servicio de coloca-
c ión obrera y de que los regis tros y 
oficinas locales cumplan los fines de 
c o l o c a c i ó n e i n s p e c c i ó n que les asigna 
la orden de 24 de febrero de 1934. 
7-° Las autoridades locales no po . 
d r á n imponer, bajo n i n g ú n p re tex to de 
paro o crisis de t rabajo , el r é g i m e n pro-
hibido de repartos de jornaleros entre 
propie tar ios y ar rendatar ios a g r í c o l a s . 
8.° Sí, por el cont ra r io , los regis-
t ros y oficinas locales de c o l o c a c i ó n de-
nunciasen a los Jurados mix tos y a l a 
D e l e g a c i ó n del Traba jo que s l s t e m á t L 
camente fueran rechazados determina-
dos obreros aptos para el t raba jo , por 
mot ivos de orden po l í t i co y s indical , 
agravando esta p r á c t i c a abusiva l a c r i -
sis del paro en una o var ias local ida-
des, los delegados de Traba jo lo pon . 
d r á n inmedia tamente en conocimiento 
del min i s te r io , y é s t e , con ar reglo a l ar-
t í cu lo 13 de l a ley de 27 de noviembre 
de 1931, d i c t a r á reglas obl iga tor ias a 
patronos y obreros respecto a la coloca-
c ión de é s t o s y para una d i s t r i b u c i ó n 
equ i t a t i va y m e t ó d i c a del t rabajo ." 
El preámbulo 
A l lavantarae a hablar el aeflor Pe-
m á n , es acogido con una estruendosa 
o v a c i ó n . 
Ea t r ad ic iona l — comienza diciendo— 
el que A c c i ó n E s p a ñ o l a conmemora to -
dos loe aftos el aniversar io de l a muer-
te de M e n é n d e z Pelayo. 
Cada vez encontramos en su f i g u r a te-
soros de e n s e ñ a n z a , porqua M e n é n d e z 
Pelayo fué u n genio que t u v o l a v i r t u d 
de adelantarse a su t i e m p ó , a su é p o c a , 
en l a v i s i ón del pensamiento e s p a ñ o l , y 
por eso nosotros, al evocarle, encontra-
mos en él ¡a ñ l o s o f í a y el pensamiento 
que necesita nuestro t i empo. H a y una 
m á x i m a i s idor iana que dice que pa ra ver 
el pensamiento de una persona hay que 
estudiar los deefectos del ideal que pro-
fesa. Se ha dicho que M e n é n d e z Pelayo 
idealiza. E n efecto. N o hay nada,' mejor 
que estudiar l a i d e a l i z a c i ó n del pensa-
mien to y de l a filosofía de Vives y de 
los grandes pensadores e s p a ñ o l e s . E n el 
pensamiento p o l í t i c o de M e n é n d e z Pela-
yo el t rad ic iona l i smo filosófico no es una 
a p o r t a c i ó n personal n i exc lu i lvamen te 
una herencia, es algo m á s ; es una con-
secuencia del medio ambiente, de l a fo r -
m a c i ó n ; no se hace, sino que se es. 
L a t ragedia c u l t u r a l de l a E s p a ñ a de 
ahora proviene de los i n t e l e c t u a l é a del 
siglo X V m , que f o r m a n una g e n e r a c i ó n 
amable y complaciente, pero afrancesa-
da y enciclopedista. Nues t ro pensamien-
to era, s in embargo, m á s ampl io en el 
Siglo de Oro que en esta época , porque 
si nuestros Reyes entonces hub ie ran te-
nido el c r i t e r io s impl i s t a y cerrado que 
I n f o r m ó en el siglo X I X l a f o r m a c i ó n 
del Museo de A r t e Moderno, no ex i s t i -
ría a esta hora el Museo del Prado. A 
este respecto, s e ñ a l a M e n é n d e z Pela-
yo el c a r á c t e r modern is ta casi de van-
gua rd ia de nues t ra l í r i c a c l á s i ca , y es 
porque en E s p a ñ a l a t r a d i c i ó n s e r v í a 
de vacuna cont ra l a ingerencia de cos-
tumbres ex t ran jeras . . . 
Nos encontramos en p o s e s i ó n de las 
verdades absolutas de Dios y l a R a z ó n ; 
ahora debemos dé i r a l encuentro de 
las verdades t radicionales de l a R a z ó n , 
la Belleza y l a A r m o n í a . . . 
A l t e r m i n a r el s e ñ o r P e m á n fué ob-
je to de una o v a c i ó n c a r i ñ o s a 
amiinii i « H • iniiiiiniiiiiit 
tnallerable. Pucdr tomarse en todo tiempo. 
No te vende o granel 
L A X A N T E S A L U D 
El mejor contra lo bilis y el ti-
treftimiento. El sv/ave y »eguro. 
Grageas en caiitas'.precjatados. 
Pídase en formadas. 
N T ^ ' 
A t i t u j o de p r e á m b u l o y j u s t i f i c a c i ó n 
de las anter iores medidas, el m i n i s t r o 
dice: 
"Const i tuye la pob lac ión a g r í c o l a l a 
base fundamenta l de l a e c o n o m í a es-
p a ñ o l a , y es necesario que, a l mismo 
t iempo que el Poder p ú b l i c o adopte 
aquellas medidas que es t imulen y fo-
menten los Intereses de la p r o d u c c i ó n 
r u r a l , no salgan nunca de los cauces 
j u r í d i c o s en que son posibles, s in v io-
lencia n i antagonismos perjudiciales, l a 
c o l a b o r a c i ó n y l a a r m o n í a de los pa-
tronos y obreros del campo. 
Si esa c o l a b o r a c i ó n es deseable siem-
pre en todas las relaciones cont rac tua-
les exigidas por l a v ida del t rabajo , pa-
rece a ú n m á s fácil de l og ra r cuando 
se t r a t a de propie tar ios y JornaleTos 
del agro, de gentes que en l a inmensa 
m a y o r í a de las localidades de E s p a ñ a 
t ienen tantos lazos comunes de solida-
r idad y de m u t u a asistencia, y fo rman , 
en ú l t i m o t é r m i n o , dentro del M u n i c i -
pio, l a e x p r e s i ó n genulna y d e m o c r á t i -
ca de la g r an f a m i l i a campesina, unida 
por el ejemplo edificante de la labor 
J n r l a y por la esperanza siempre v iva 
y renov?,da de la fecundidad remunera-
dora de la t i e r ra que c u l t i v a n 
r o o ( s ¡ ) d o l 
No es de creer, por lo tanto, que per-
duren mucho tiempo diferencias y an-
tagonismos que han venido a pe r tu r -
bar l a cordia l idad de relaciones entre 
patronos y obreros a g r í c o l a s , y a ese 
f i n de p a c i f i c a c i ó n y concordia ha de 
ir encaminada la obra concil iadora de 
este min is te r io y de sus ó r g a n o s . 
L o s Jurados m i x t o s son los encarga-
dos de redactar las bases de t rabajo 
r u r a l , con una o r d e n a c i ó n acertada y 
jus ta , que evite, dentro de las pos ib i l i -
dades de la e c o n o m í a agra r i a , el en-
v i lec imiento de los salarios y aquellas 
condiciones abusivas con t ra r ias a las 
leyes sociales o a los p r inc ip ios de l a 
equidad; y a l l í donde los Jurados m i x -
tos no se hal len const i tuidos o no fun -
cionen debidamente, los delegados pro-
vinciales de Traba jo han de ejercer l a 
func ión de mediadores, de. verdaderos 
á r b i t r o s que encuentren las fo rmas ar-
m ó n i c a s , al mismo t iempo que las o f i -
cinas de co locac ión cumplen su comet i -
do de p rocura r t rabajo a quien lo ne-
cesite, s in preferencias injust i f ioadas 
ni represalias de orden po l í t i co o s indi -
cal, para que por la c o o r d i n a c i ó n de to-
dos los elementos puedan levantarse en 
E s p a ñ a las abundantes cosechas que re-
presentan el bienestar de las clases pro-
ductoras, el pan de los humildes y el 
desarrol lo de la e c o n o m í a nacional . 
L a orden de este min is te r io , fecha 24 
de febrero ú l t i m o pasado, e s t a b l e c i ó y a 
normas encammadas a la f ina l idad per-
seguida de que no se realicen las labo-
res p r ó x i m a s de la r eco lecc ión sin las 
g a r a n t í a s precisas para los propie ta-
rios y jornaleros a g r í c o l a s , y ha de bas-
ta r por el Instante completar aquella 
d i spos i c ión con algunos preceptos exi -
gidos por los informes de los delegados 
del Trabajo , por las a i ^ l r « t 9 c f i w leg i -
t imas de patronos y obreroa y por las 
realidades presentes e imperiosas de la 
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de Medicina 
L o s d e r e c h o s d e e x a m e n Comis ión de la Asamblea e n t r e g a r á al 
s e ñ o r m i n i s t r o de Trabajo, se refieren 
a las enfermedades profesionales en la 
ag r i cu l tu ra , a las tar i fas m é d i c a s obl i -
Igatorias, al p rob lema de la hernia, s imu-
siguiente no ta : hac ión de los accidentes, p r e v e n c i ó n da 
F ^ U d S r r f . t a r , V a _ , d e . . ' , 4 " - . <*<"** W a r t i c u l ó o s de, 
E l Decanato de la Facu l tad de Me-
dicina nos remi te la 
dad de M f d r i d . ^ h f q u ' c T a d o f h a d o T J l % * T ^ J Í 1931 Seftaland0 €l 
a n u n c o reanudando d e i Z t f S M d « i p l a Z 0 para que el obrero cumpla l a obl i -
21 de los corrientes, a las d iez 'dP 1^1 P C i Ó n d€ comunicar el accidente; t a r i -
m 3 ñ a n a , el pago de los derechos a c á 3 de CUOta3 de las Mutua l idades y obl i 
d é m i c o s y entrega de papeleta- de exa g:atonedad del Seguro y fomento de és 
men, para los alumnos oficiales de la 
misma, y en el que se indica los d í a s 
y horas que corresponde efectuarlo n 
tas. T a m b i é n se a c o r d ó sol ic i tar del m i -
nis t ro que se tenga a las Mutuas en 
cuenta cuando se t r a t e de proyec tar a l -
ead? grupo de escolare-, s e g ú n se v e - ¡ g ' u n a r e o r g a n i z a c i ó n o r e g l a m e n t a c i ó n 
n í a haciendo. jque les afecte; que se cumpla lo dispues-
Para la entrada en l a Facu l tad s e r á to en & ley sobre subvenciones a dichas 
precisa la p r e - e n t a c i ó n del carnet es-|entidades y que s€ mantenga mediante 
colar o el r e r - ' - i . r ^o de m a t r i c u l a . » | la opor tuna d i spos ic ión , la absoluta ob l i -
¡ g a t o r i e d a d de cubr i r los riesgos de asis-
tencia y considerar rescindidos los con-
tratos de Seguro al a ñ o de su efecto. 
E l Premio de la Raza 
Se nos remi te el siguiente comuni-
cado: 
«.La Academia de Bellas A r t e s de 
San Fernando convoca al decimocuar-
to concurso anual para la conces ión del 
premio ins t i tu ido a f i n de coadyuvar 
a l esplendor de la « F i e s t a de la R a z a » 
hispano-americana. 
Consiste el premio en una medalla 
de oro y el t i t u l o de Correspondiente, 
para el au tor e s p a ñ o l o hispano-ame-
ricano, del mejor t rabajo sobre u n te-
ma a r t í s t i c o que, en este a ñ o , versa-
r á acerca de « E s t u d i o de los ant iguos 
cuadros e s p a ñ o l e s conservados en la^ 
R e p ú b l i c a s h i s p a n o - a m e r i c a n a s » . 
L a a d m i s i ó n de los trabajos, escritos 
en lengua castellana, que p o d r á n ser 
publicados e i n é d i t o s , se e f e c t u a r á en 
la Secretaria general de esta Acade-
mia, hasta las doce de la m a ñ a n a del 
d í a 30 de septiembre de 1934.> 
Los industriales y el im-
puesto de cédulas 
E l Bloque Pa t rona l (antes Defensa 
M e r c a n t i l Pa t rona l ) nos e n v í a una nota 
de protes ta cont ra el c r i t e r io sostenido 
por la C o m i s i ó n gestora de la D i p u t a -
ción p rov inc ia l , considerando derogada 
la real orden de 19 de ab r i l de 1927, re-
l a t i va al impues to de c é d u l a s persona-
les. Es decir, que l a D i p u t a c i ó n , a los 
efectos de las tar i fas de c é d u l a s , acu-
m u l a r á a las cuotas del Tesoro de l a 
c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l los recargos sus-
t i t u t i v o s del impuesto de Ut i l idades . D i -
ce l a no ta que desde la p u b l i c a c i ó n de 
la ci tada real orden, mo t ivada por una 
so l ic i tud de l a Defensa M e r c a n t i l , nun -
ca se ha in tentado l l evar a cabo esa 
a c u m u l a c i ó n , lo que o c a s i o n a r á graves 
perjuicios , a los contribuyentes indus-
tr iales y v u l n e r a r á la ci tada real orden, 
que, s e g ú n el Bloque Pa t rona l , se ha l la 
vigente en toda su in tegr idad . 
E n el decreto de 16 de septiembre de 
1931 sobre r ev i s ión de l a obra de la D i c -
tadura, n i las siguientes encaminadas a l 
mismo fin, no se menciona l a real or-
den, y hay o t r o decreto poster ior por el 
que se considera vigentes los decretos 
y preceptos de los que no se hubiera he-
cho m e n c i ó n expresa. Esto mismo su-
cede con el decreto de P r i m o de Rive-
ra aumentando el re t i ro de los min i s -
tros, que sigue en v igor . 
Razona t a m b i é n el escri to la impro -
cedencia de la a c u m u l a c i ó n por los pre-
cedentes legis la t ivos desde 1870, y dice 
que nunca se han acumulado los equi-
valentes a l a ac tua l c o n t r i b u c i ó n de u t i -
lidades. 
L a I n s t r u c c i ó n vigente ( a r t í c u l o 40) , 
establece que pa ra la t a r i f a segundadlas 
c é d u l a s se p a g a r á n en l a c u a n t í a corres-
pondiente a l t o t a l acumulado de cuotas 
para el Tesoro. Se s e ñ a l a t a m b i é n dis-
posiciones del Es t a tu to P rov inc ia l , como 
con t ra r i a a l c r i t e r io de l a D i p u t a c i ó n . 
Asamblea de Mutuali-
Aeropuerto Nacional de Barajas 
E l mov imien to de aviones en el ae-
ropuerto nacional de Barajas durante 
el pasado d í a 18 ha sido el s iguiente : 
E n t r a r o n cuat ro aparatos de nacio-
nal idad e s p a ñ o l e s , procedentes de Se-
v i l l a , Barcelona, Getafe y Albacete , los 
tres pr imeros con dos, cua t ro y un 
pasajeros, respectivamente, y el ú l t i m o 
sin n inguno. 
Salieron tres aparatos, dos e s p a ñ o l e s 
y uno i n g l é s , con d i recc ión a Barce-
lona, Sevil la y Barcelona, t r anspor tan-
do, respectivamente, tres, cuatro y un 
pasajeros. 
Academia de Medicina 
ruel , 19 y 6; Toledo, 23 y 10; Tor tosa , 
22 y 15; T e t u á n , 21 y 11 ; Valencia, 21 
y 14; Val ladol id , 26 y 9; Vigo , 17 y 
10; V i t o r i a , 18 y 7; Zamora , m í n i m a 
22; Zaragoza, 23 y 11 . 
Para h o y 
Ateneo (Prado, 21).—7 L , concierto por 
los coros gallegos " R o s a l í a de Castro" 
E x p o s i c i ó n Nacional de Cun icu l tu ra 
( G a r c í a de Paredes, 53).—7 t., don Anto-
nio Maseda Bousa, " E l ganado y el c ré -
d i to" . 
Liceo Andaluz (Vic to r ia , 2).—7 t don 
Manuel Lasso de la Vega, " F i l o s o f í a del 
r e t ra to" ; reci tal p o e s í a s por don Pedro 
Garf ias; fiesta f ami l i a r . 
P 
o r a o s del n i 
L a s o b r a s d e b i e r o n e s t a r t e r m i n a -
d a s e n e l m e s de o c t u b r e 
A u n f a l t a p o r d e r r i b a r g r a n p a r -
t e d e l e d i f i c i o 
La estética de Madrid, al 
arbitrio de una Junta 
Para mañana 
L a C o m i s i ó n m u n i c i p a l de Fomento 
se o c u p ó ayer del ya viejo plei to del 
derr ibo de las ant iguas caballerizas rea-
les. Enojoso asunto que deb ió quedar de-
S u s a t r i b u c i o n e s , s u p e r i o r e s a l a s 
d e l A y u n t a m i e n t o 
L O S Q U E S E S U P R I M I E R O N , S E -
R A N R E P U E S T O S 
NO MAS R O T U L O S E X T R A N J E -
ROS D E TIENDAS 
Amparará contra cualquier iniciati-
va los títulos tradicionales 
de las calles 
finitivamente t e rminado en octubre del P e r s p e c t i v a s , t r a z a d o de c a l l e s , 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Asoc iac ión E s p a ñ o l a de Lumino tecn ia 
(P. y Marga l l , 9 bajos).—7 t., s e ñ o r Qua-
dra Salcedo, " E l ingeniero de Minas y 
eminente q u í m i c o e spaño l , E lhuya r , des-
cubr idor del W o l f r a m (1783)" (con pro-
yecciones). 
Ateneo (Prado, 21).—6 t., s e ñ o r J i m é -
nez Perrero, "Remedios urgentes a la 
crisis ac tua l " ; 7,30 t., don J o s é A r a g ó n , 
"Los seguros a g r í c o l a s " . 
Escuela Nacional de Sanidad (Recole-
tos, 21).—7 t., don J o s é G i r a l , " L a estruc-
t u r a q u í m i c a de las v i t aminas" . 
E x p o s i c i ó n Nac iona l de Cunicu l tu ra 
( G a r c í a de Paredes, 53).—7 t , don Juan 
R o f Codina, "Necesidad de fomentar en 
E s p a ñ a las p e q u e ñ a s industr ias rurales" . 
R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a (Vi l lanueva , 4) . 
7,30 t., don Mar iano Matesanz, " P o l í t i c a 
arancelar ia" . 
Sociedad G e o g r á f i c a Nacional ( L e ó n , 
21).—6,30 t , don J o s é Weissberger, " M i 
tercer viaje al As ia Menor" (con proyec-
ciones). 
Otras notas 
Grupo escolar " J o s é Echegaray".—Hoy, 
a las diez de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en 
el grupo escolar " J o s é Echegaray" u n 
festival, en el que t o m a r á n parte la Ron-
dalla Musical Obrera del d is t r i to de la 
A y e r , bajo la presidencia del doctor 
don A m a l l o Gimeno, c e l e b r ó s e s i ó n cien-
t íf ica la Academia de Medic ina . E l doc-
tor Juarros p r e s e n t ó una c o m u n i c a c i ó n 
acerca del valor d i a g n ó s t i c o de las l á - t 
minao r,„ ;„f j , ^ Iaa Jil i La t i na , los coros del grupo escolar "Pe-
"i .11^.11^ m Í 6 r P r e t a d a s en 61 PSicodiag- ñ a l v e r . \ la concertista de gu i t a r r a Lo la 
M o m p e ó n y la n i ñ a Lu i s i t a E^caplex, que 
r e c i t a r á varias poes í a s . 
Las Iglesias del an t iguo M a d r i d . — E l 
martes d í a 22, a las tres y media de la 
tarde, se v i s i t a r á la Iglesia de Santa 
B á r b a r a , correspondiente al cursi l lo " V i -
sitas de A r t e a las iglesias del an t iguo 
M a d r i d , que, d i r ig idas por don El ias 
T o r m o , ha organizado el C o m i t é de A r t e 
de la F e d e r a c i ó n de Estudiantes C a t ó -
licos. 
n ó s t i c o de Roschacb, y el doctor M a r á 
ñón una no ta previa acerca del t r a t a -
miento b iperc lorurado de la insuficiencia 
suprarrenal . 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Sigue en aumento la 
p r e s i ó n por e l continente, y de las pre-
siones bajas no queda m á s que un cen-
t ro sobre Escocia. Mejora , por lo mis -
mo, el t iempo de Europa Cont inenta l , 
que queda con cielo poco nuboso y v ien-
tos flojos. T a m b i é n por E s p a ñ a ha me-
jorado el t iempo durante el d ía . Por la 
noche ha l lov ido por el C a n t á b r i c o , 
cuenca del Duero y Ebro, y a lguna l lo -
vizna por A n d a l u c í a . D i sminuye la nu-
bosidad. 
Tempera turas de ayer en E s p a ñ a . — 
Albacete, m á x i m a 20, m í n i m a 8; A l g e -
ciras, 22 y 15; Al ican te , 21 y 14; A l m e -
r í a , 19 y 14; A v i l a , 15 y 6; Badajoz, 
23 y 7; Baeza, 20 y 7; Barcelona, 20 
y 16; Burgos , 17 y 8; C á c e r e s , m á x i -
ma 29; C a s t e l l ó n , 21 y 16; Ciudad Real, 
22 y 8; C ó r d o b a , 24 y 10; C o r u ñ a , m í -
n i m a 10; Cuenca, 19 y 9; Gerona, 25 y 
12; Gijón, 17 y 10; Granada, 19 y 9; 
Guadalajara, 21 y 7; Huelva , 22 y 14; 
Huesca, 24 y 12; J a é n , 19 y 9; L e ó n , 
m í n i m a 8; L o g r o ñ o , 22 y 8; M a h ó n , 23 
y 15; M á l a g a , 20 y 15; M e l i l l a , m í n i -
m a 15; M u r c i a , 20 y 1 1 ; Orense, 23 y 
12; Oviedo, 16 y 9; Palencia, 20 y 9; 
Pamplona, 20 y 7; P a l m a Mal lo rca , m í -
n ima 14; Pontevedra, m í n i m a 9; Sala-
manca, m á x i m a 18; Santander, 17 y 1 1 ; 
Santiago, 17 y 7; San Fernando, mín i -
m a 15; San S e b a s t i á n , 17 y 8; Santa 
Cruz Tenerife, m í n i m a 18; Segovia, 14 
y 6; Sevilla, 26 y 9; Soria, 18 y 6; Te-
G R A N S U R T I D O E N COCHECITOS 
para n iños , a l alcance de todos, en A to -
cha, 127, entresuelo derecha. Tel . 77058. 
E n nuestro n ú m e r o de ayer, a l dar 
cuenta de la aper tura en M a d r i d de la 
Gran Farmacia Collazo, calle de H o r t a -
leza, n ú m e r o 2, sufrimos un error a l c i -
ta r el nombre de su propietario, don A n -
gel G a r c í a Carro, lo que subsanamos m u y 
gustosos. 
M A P Y - P U Z Z L E 
E l juego m á s entretenido para grandes 
y chicos. 
HISPANO C O R C H E R A 
S A L U D , 19 (Gran V i a ) . 
riiniiiiiiiiiiiiiiiniiiHiiiifliiiiiiiiiiiiiiiifliiiifliiiiniiiniiiiniiiiií 
M A T E R I A L A V I C O L A 
P O L L U E L O S 
EQUIPOS P A R A E S T A B L O S 
Calle Recoletos, 5 
dades Agrícolas 
Convocada por ei I n s t i t u t o Nac iona l 
de P r e v i s i ó n , Caja de Seguro de A c c i -
dentes del Trabajo , se ha reunido en 
M a d r i d durante los d í a s 17 y 18 de este 
mes la segunda Asamblea de represen-
tantes de las Mutual idades patronales de 
Accidentes del t rabajo en la ag r i cu l t u r a . 
A l a Asamblea asistieron 57 delega-
dos en nombre de 35 Mutual idades y 
otras veinte delegaron su r e p r e s e n t a c i ó n . 
E n las sesiones se t r a t a r o n impor tan tes 
temas, i n s p i r á n d o s e en l a defensa de los 
pr incipios mutua l i s tas . 
Las conclusiones aprobadas, que una 
•IIIIIIIIIIHinillllttlIHIlllHIIIIIK I ' !" 
D E L I Q U I D A C I O N 
de todas marcas, de viaje y o r to fón icos . J 
iiiiiiiiPi'H - - i «i •uiünHüiiiviiin: 
G R A M O F O N O S 
V E G U I L L A S . Leganltos, l . 
a H ^ o H ?r H H a m i m i i H • i -
Lustre 
sus pi-
sos con Brillo " E l R A Y O " 
i i n i i i i n i i i i n i i i n n i i p i n B n 
El m á s r á p i d o y de menos 
trabajo. Liquido y pasta. H O K -
T A L E Z A . 10. - Te lé fono I30S4. 
iin'iiiHii'iiiii'ümnüüiR'iiiaüiiH7' m m 
m o l i n o : 
Para el ganado: S A L U D . 
Para el ganadero: S A T I S F A C C I O N . 
Para el mol inero: R I Q U E Z A . 
" D A V I D - V A N G U A R D I A " , para nuevas instalaciones a moler ce-
badas, avenas, etc. 
" J U D I T H " . Rectificadora de harinadas gruesas y á s p e r a s , d e j á n -
dolas remolidas y suaves. Complemento de los molinos La Fer-
t é y Tr i turadoras . 
P E D R O C O R T E S G R A U . Paseo del T r i u n f o , 44, B A R C E L O N A (PN.) 
Sucursal en M a d r i d : CASA P A D R O S , Salud, 17. 
a ñ o pasado, y que, s in embargo, toda 
v í a sigue o f r e c i e n d o dificultades al 
A y u n t a m i e n t o m a d r i l e ñ o . 
L a C o m i s i ó n e x a m i n ó ayer, por de-
creto del alcalde, u n oficio del di rector 
de l a s e c c i ó n de A r q u i t e c t u r a del A y u n -
tamiento, en el que se pide una solu-
c ión respecto a l der r ibo indicado. Hace 
no ta r este oficio que, quedando por de-
r r i b a r una p e q u e ñ a par te de las obras 
en que ahora se t rabaja , se hace nece-
sario despedir a los obreros que se ocu-
pan en este t rabajo, toda vez que el con-
t r a to de a d j u d i c a c i ó n establece que no 
se p o d r á de r r iba r el "garage" n i el p i -
cadero, sin que se hayan derr ibado y des-
escombrado las partes del edificio en las 
que actualmente se e s t á t rabajando. E n 
su consecuencia, la d i r e c c i ó n de A r q u i -
t ec tu ra p regun ta a l alcalde ( y és?fe a su 
vez ha remi t ido l a p regun ta a l a Co-
m i s i ó n de Fomento si a fin de no despe-
d i r a los obreros se deben de r r iba r el 
« g a r a g e » y el picadero, o por el con t ra -
r io , se rea l izan los despidos impuestos 
por el contrato. 
L a d i s c u s i ó n con este mo t ivo p rodu-
cida en el seno de l a C o m i s i ó n de F o -
mento, f ué bastante v i v a . Tanto que h u -
bo necesidad de l l a m a r a l alcalde para 
que presidiera l a r e u n i ó n . 
E l s e ñ o r Cor t r e i t e r ó sus mani fes ta -
ciones, d i r ig idas repet idamente a l A y u n -
tamien to sobre este asunto, que ayer ca-
lificó de "vergonzoso", toda vez que des-
de hace var ios meses e s t á i ncumpl ido el 
cont ra to . Las caballerizas debieron es-
t a r to ta lmente derr ibadas el d í a 3 de 
octubre ú l t i m o , y en caso de no haber-
se hecho a s í , l a con t ra ta v e n í a obl igada 
a paga r 250 pesetas d iar ias de m u l t a 
por el retraso. N a d a de esto se ha he-
cho, a pesar de que en 20 de octubre el 
s e ñ o r Cor t p r e s e n t ó una p r o p o s i c i ó n a l 
A y u n t a m i e n t o , que recordaba estas oDn> 
gaciones y p e d í a l a r e s c i s i ó n de la con-
t r a t a por i ncumpl imien to de lo conveni-
do. L a propuesta l a t o m ó en considera-
c ión el A y u n t a m i e n t o , siete d í a s des-
p u é s , y se a c o r d ó que s iguiera los t r á m i -
tes ordinar ios . Has ta ahora no se ha 
t r ami t ado . 
Todo esto lo r e c o r d ó ayer el s e ñ o r 
Cort , y p i d i ó que se ex i j a a l a con t ra t a 
sus obligaciones. 
E l s e ñ o r M u i ñ o se m o s t r ó p a r t i d a r i o 
de que no se despidan obreros, y t r a t ó 
de buscar, s in conseguirlo, una f ó r m u l a 
para l og ra r aquel deseo y que a l m i smo 
t i empo se cumpla el contra to . Se bus-
caron y se propusieron f ó r m u l a s diver-
sas, con poco éx i to . A l fin se a p r o b ó , por 
m a y o r í a , una propuesta del alcalde. Se-
g ú n ella se d e b e r á n u n i r todos los an-
tecedentes de este asunto a l oficio de l a 
s e c c i ó n de A r q u i t e c t u r a , y mien t r a s t a n 
to, a fin de ev i t a r el despedio de obre 
j a r d i n e s , a l u m b r a d o , r ó t u l o s , 
p o r t a d a s , e t c . , t o d o b a j o s u 
j u r i s d i c c i ó n 
L a « G a c e t a » pub l i có ayer el s iguien-
te decreto del min i s t e r io de I n s t r u c c i ó n : 
"ArtÍ€]¿lo 1.° Se crea la Jun ta de 
P r o t e c c i ó n al M a d r i d A r t í s t i c o , H i s t ó -
rico y M o n u m e n t a l . 
A r t . 2.° Su j u r i s d i c c i ó n alcanza a 
todo el t é r m i n o mun ic ipa l de M a d r i d , 
con fuerza de ob l igar a s í a l A y u n t a -
mien to como a toda o t ra clase de Cor-
poraciones y entidades, y a los p a r t i c u -
lares. 
A r t . 3.° Toda v a r i a c i ó n en la estruc-
t u r a urbana de M a d r i d t e n d r á que ser 
examinada por dicha Junta , l a cual de-
c i d i r á en los asuntos que competen a la 
m i s m a (defensa de las perspectivas, re-
f o r m a en el t razado v ia r io , arbolado, 
jardines , a lumbrado, r ó t u l o s y anuncios, 
por tadas de los comercios, asientos p ú -
blicos, mod i f i cac ión de fachadas, s i tua-
do de quioscos y puestos permanentes 
de venta , derribos y e r e c c i ó n de nue-
vog edificios, co locac ión o t ras lado de 
monumentos , e tc . ) . 
A r t . 4.° L a Jun ta e s t á facul tada pa-
ra suspender las obras comprendidas en 
el p á r r a f o an te r ior que se encuentren 
en p e r í o d o de e j ecuc ión y cuyo desarro-
llo considere opuesto a los fines para 
que fué creada. A s i m i s m o tiene facu l -
tad para revisar todog los proyectos y 
las obras y a ejecutadas, pudiendo dis-
poner su r e fo rma . 
A r t . 5.° L a Jun ta puede disponer que 
n inguna calle pierda su nombre t r a d i -
cional y de te rminar que les sean de-
vueltos los mismos a las que los per-
dieron, quedando los nuevos que les fue-
ron impuestos para r o t u l a r las v í a s de 
nueva aper tura , p rev ia una r ev i s ión de 
los merecimientos de dichos nombres. 
A r t . 6." L a Jun ta i o d r á acordar que 
los t í t u l o s de las tiendas y estableci-
mientos p ú b l i c o s , en general , aparezcan 
escritos en castellano, sin que se a d m i t a 
m á s vocablo ex t ran je ro que el designa-
dor de apell ido o de Sociedad comer-
cia l . 
A r t . 7.° L a Jun ta c u i d a r á de s e ñ a -
la r zonas de i n t e r é s a r t í s t i c o o edificios, 
monumentos y parajes de l a m i s m a con-
dic ión en donde su m i s i ó n s e r á ejerci-
da con todo r i go r 
A r t . 8.° L a Jun ta queda encargada 
de l a a d m i s i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n de los 
fondos que puedan l legar a ella por sub 
venciones, donativos, legados, billetes de 
entrada, productos de venta de p u b l i -
caciones y , en general , por todos los 
medios j u r í d i c o s de adqu i r i r . 
A r t . 9.° L a Jun ta de P r o t e c c i ó n al 
ros, se e n t r e g a r á el picadero pa ra que M a d r i d A r t í s t i c o , H i s t ó r i c o y M o n u m e n 
( S á b a d o 19 de mayo de 1934) 
" A B C" repl ica a quienes hacen a su 
gusto y capricho la h i s to r i a del ú l t i m o 
reinado: "Si bajo el an t iguo r é g i m e n 
era de bancar ro ta l a s i t u a c i ó n de la H a -
cienda, ¿ q u é s e r á ahora, con m á s de m i l 
mil lones de aumento en los gastos, que 
son el déficit , y con baja en las recau-
daciones? Y si cuando la p r o d u c c i ó n era 
n o r m a l en E s p a ñ a hubo campesinos que 
comiesen hierba, m u y en secreto, porque 
nunca se ha dicho t a l cosa, ¿ d e q u é se 
a l imen tan los seiscientos m i l e s p a ñ o l e s 
a quienes el nuevo r é g i m e n ha dejado sin 
t r a b a j o ? " 
" E l Socia l i s ta" viene dedicado casi por 
entero al camarada Pr ie to , a cantar su 
figura y su t r i u n f o con ese esti lo que es 
flor y espejo de l a nueva c u r s i l e r í a y que 
se gas tan algunos intelectuales de B i l -
bao. De todos modos, je queda s i t io para 
fomenta r la huelga de campesinos. Las 
cosechas no son "sagradas" m á s que 
cuando e s t á n ellos en el Poder. 
A c o m p a ñ a a " E l Socia l i s ta" su inefa-
ble y zarandeado acó l i t o " E l L i b e r a l " en 
los elogios y e x a l t a c i ó n de don Indalecio 
Pr ie to . 
" E l So l " t a m b i é n se ocupa de este 
asunto, y s e ñ a l a el que, a su ju ic io , ha 
sido e r ro r po l í t i co dei s e ñ o r Calvo So-
te lo : " U n amnis t iado de su calibre e 
h i s t o r i a p o l í t i c a no puede ser agresi-
vo, pe tu lante y audaz. Por eso, por ser 
amnis t iado, que para poder ejercer ese 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n del Banco 
M e r c a n t i l e I n d u s t r i a l ; don M a r i a n o 
A r r a z o l a Madera , d iputado a Cortes; 
don L u i s Bar rena y Alonso de Ojeda, 
concejal y vicepresidente del C í r c u l o de 
Bellas A r t e s ; don Modesto L ó p e z Ote-
ro, d i rec tor de l a Escuela de A r q u i t e c -
t u r a ; don V i c t o r i o Macho Rogado, es-
cu l to r ; don Enr ique Mar t inez-Cube l la y 
Ruiz, a c a d é m i c o de Bellas A r t e s ; don 
A n g e l P é r e z Chozas, archivero de V i -
l l a ; don Juan Pujo l M a r t í n e z , d iputado 
a Cortes por M a d r i d ; don Pedro de R é -
pide, c ronis ta de M a d r i d ; don A n t o n i o 
Royo Vi l l anova , d iputado a Cortes; don 
Rafael Salgado Cuesta, presidente de l a 
C á m a r a Of ic ia l de Comercio; don F r a n -
cisco Jav ier S á n c h e z C a n t ó n , del Pa t ro -
nato Nac iona l de! T u r i s m o ; don Secun-
dino Zuazo Uga / . a rqui tec to ; el se-
c re ta r io general ue la A s o c i a c i ó n de l a 
Prensa; secretario, don A n g e l D a b á n y 
Val le jo , jefe superior de A d m i n i s t r a c i ó n 
c i v i l del min i s t e r io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca y Bellas A r t e s . " 
D i c e e l a l c a l d e 
UIBIII m i a u 
sea derr ibado, s in que ella suponga pre-
j u z g a r acerca del cumpl imien to o i n -
c u m p l i m i e n t o de las c l á u s u l a s contrac-
tuales. A d e m á s a l cont ra t i s ta se le m a -
n i f e s t a r á que t a l entrega no supone no-
v a c i ó n a lguna del contra to y que el 
A y u n t a m i e n t o no renuncia, en modo a l -
guno, a las acciones derivadas de l a ad-
j u d i c a c i ó n de las obras. 
A m p l i a c i ó n d e l m e r c a d o 
d e P a r d i ñ a s 
L a C o m i s i ó n de Fomento a c o r d ó t a m -
bién que se i n s t r u y a el expediente pa-
r a l a a d q u i s i c i ó n de un solar situado en 
el n ú m e r o 6 de la calle del General Por-
lier, cont iguo a l mercado de P a r d i ñ a s , 
a fin de que és te sea ampl iado. Se bus-
ca con ello dar cabida dentro del mer-
cado a los vendedores ambulantes que 
hoy se h a l l a n en las calles inmediatas . 
E l p rop ie ta r io del solar pide por él 
451.000 pesetas, y los t é c n i c o s m u n i c i -
pales fijan u n precio de 207.000 pesetas. 
L a a d q u i s i c i ó n se h a r á con cargo a l pre-
supuesto de capi ta l idad . 
G r a t i t u d a l a G u a r d i a c i v i l 
T a m b i é n a c o r d ó la C o m i s i ó n propo-
ner que el A y u n t a m i e n t o muest re su 
g r a t i t u d a l a Guard ia C i v i l del puesto 
de Rodajos, de l a Casa de Campo, con 
m o t i v o de los excelentes servicios pres-
tados en u n robo de á r b o l e s l levado a 
cabo en l a mencionada finca. 
— A c o r d ó asimismo, en v i s t a del in_ 
fo rme de los letrados munic ipales , que 
se acceda a l a p e t i c i ó n de los p rop ie ta -
r ios del edificio de los ant iguos A l m a -
cenes M a d r i d - P a r í s p a r a cons t ru i r en 
los soportales del mi smo . De i g u a l m a -
nera se a u t o r i z ó que los chaflanes de 
las esquinas se cons t ruyan en f o r m a 
c i l i nd r i ca , con los que é s t a s avanzan 
1,40 met ros sobre l a acera en r e l a c i ó n 
con l o que hoy ocupan. 
A g e n c i a r e g i ó n C e n t r o : 
J o s é del Moral 
VEIAZQUEZ, 35. MADRID 
A g e n d a s S e v i l l a y C á d i i 
A . B l a c h ( G l o r i e t a d e l P a c í f i c o , 9 ) . 
S e v i l l a . 
ft* B f t f l t t e z L ó p e x ( F e r m í n A r a n -
d a , 2 ) . J e r e z , 
B i l b a o : R . G u t i é r r e z d e l R í o ( G r a n 
V í a , 4 4 ) . B a r c e l o n a : M . V i g a s ( A v e -
n i d a 1 4 d e A b r i l , 4 7 2 ) . V a l e n c i a : 
S . Y . V . ( F é l i x P i z c u e t a , 1 3 ) . M á -
Una nota de A. Popular 
Recibimos la s iguiente no t a : 
"Las personas que, teniendo I n t e r é s 
en ayuda r a fami l ias necesitadas, de-
seen a d q u i r i r bonos de diez pesetas pa-
r a la p r ó x i m a semana del 21 a l 27 del 
ac tua l , pueden pasar a recogerlos por 
l a S e c r e t a r í a de "As is tenc ia Socia l" en 
el nuevo domic i l io de A c c i ó n Popular , 
calle d-e Serrano, 6, duran te todo el do-
mingo , d í a 20, de once a dos de l a m a -
ñ a n a . 
A p a r t i r del lunes, d í a 21 , se segui-
r á n ent regando dichos bonos como has-
t a ahora durante cada semana, para 
ser u t i l izados en l a s iguiente y a las ho-
ras de diez a una y de seis a nueve, ex-
cepto los domingos y d í a s fest ivos." 
M i t i n i m p r o v i s a d o 
t a l e s t a r á cons t i tu ida por los s iguien-
tes s e ñ o r e s : Presidente, el d i rec tor ge-
nera l de Bellas A r t e s ; vocales: don M a -
nuel A l e i x a n d r e Romero, presidente del 
E l alcalde de M a d r i d di jo a los pe-
r iod is tas : 
—He vis i tado a l m i n i s t r o de I n s t r u c -
c ión p ú b l i c a con m o t i v o del decreto apa-
recido en la « G a c e t a » . M e ha ma-
nifestado que el p r o p ó s i t o del min is te -
rio no ha sido n i es cercenar en lo m á s 
m í n i m o las facultades del A y u n t a m i e n 
to n i crear u n organismo que usurpe 
las funciones propias de la competencia 
m u n i c i p a l o de otros organismos, como 
el Gobierno c i v i l o e l m in i s t e r io de l a 
G o b e r n a c i ó n , a quienes por la ley les 
corresponde l a m i s i ó n de inspeccionar y , 
en gu caso, revocar los acuerdos m u n i 
cipales. A ñ a d i ó el s e ñ o r Rico que el m i 
n i s t ro h a b í a dicho que pa ra salvar las 
dudas de r e d a c c i ó n , que p o d í a n dar lu 
ga r a in terpretaciones e r r ó n e a s , ha 
anunciado que p u b l i c a r á un decreto de 
c l a ra to r lo de l a f u n c i ó n de ese organis-
mo, que d e b e r á funcionar en a r m o n í a 
con los organismos oficiales exis ten 
tes. 
acto de o s a d í a ha tenido antes que aco-
gerse a l p e r d ó n de aquellos a quieneg 
pretende censurar con s a ñ a . L a u n i ó n 
de los viejos y nuevos republicanos, i n -
cluso con los socialistas, resultado po l í -
t i co del debate, le h a b r á convencido d« 
que la R e p ú b l i c a tiene en E s p a ñ a una 
s ign i f icac ión nacional, l a m i s m a que en 
el 12 de abr i l , como defensa cont ra lo 
que él r e p r e s e n t ó en su t iempo." 
" L a L i b e r t a d " s e ñ a l a la " e m o c i ó n re-
publ icana" de l a tarde an te r ior en el 
Congreso. 
* * * 
L a ses ión de Cortes del viernes es te-
m a prefer ido por lo comentarios de to-
dos Jos p e r i ó d i c o s de la noche. 
Empecemos con " L a N a c i ó n " : "Resu-
men : que conozca E s p a ñ a , en p r i m e r l u -
gar , el discurso de Calvo Sotelo. Y l a 
v ida no se acaba tan pronto. A h o r a pue-
de que empiece. N i los v ivas n i las l á -
g r i m a s a h o g a r á n l a voz de l a r a z ó n . A 
defenderla estamos consagrados. Y l a 
r a z ó n p r e v a l e c e r á . " 
L u z " resume su di latado comentarlo 
con este g r i t o ; " ¡ V i v a l a R e p ú b l i c a , con 
todas sus consecuencias!" Bueno, sepa-
mos q u i é n e s son esas consecuencias. 
Que se den nombres. 
" In fo rmac iones" dice: " S i el s e ñ o r 
Calvo Sotelo, en vez de hablar de l a Re-
pública'" lo hubiese hecho de estos o los 
otros Gobiernos republicanos, esa ma-
n iobra e lemental , pero eficaz siempre, 
del s e ñ o r Pr ie to no h a b r í a podido rea l i -
zarse. Y a d e m á s hubiese sido m á s prec i -
so y m á s justo. Porque cada R e p ú b l i c a 
tiene el car iz que le dan sus m é t o d o s y 
sus hombres. Y no es jus to decir que l a 
R e p ú b l i c a de L e r r o u x y de sus amigos 
es l a R e p ú b l i c a de A z a ñ a y de Casares 
Qui roga ." 
"Hera ldo de M a d r i d " y " E l Siglo F u -
t u r o " en sus comentarios, prefieren ha-
b l a r del s e ñ o r Pr ie to . 
Escribe " E l Siglo F u t u r o " : "Nos pa-
rece que esto era lo que p r e t e n d i ó el 
s e ñ o r Pr ie to y lo l o g r ó . A f a l t a de c i -
f ras concretas, sol idar idad Izquierdis ta 
con ribetes del conservador s e ñ o r M a u -
ra y v ivas a l a R e p ú b l i c a pa ra que los 
n ú m e r o s y las cifras no manden, pero 
aunque no quieran é s t a s a q u é l l o s m a n -
dan, y veremos q u i é n tiene l a r a z ó n . " 
Y comenta el "He ra ldo" que en rea l i -
dad ataca m á s l a a m n i s t í a , que alaba a 
P r i e t o : "Muchos de los que ayer aclama-
ban a don Indalecio Pr ie to t e n d r í a n que 
sent i r m u y cerca de su e fu s ión repub l i -
cana una lacerante e m o c i ó n de arrepen-
t i m i e n t o . N o por lo que con t r ibuyeran a 
hacer efectiva la—para nosotros—pre-
m a t u r a piedad de l a R e p ú b l i c a , sino por 
su insigne torpeza de fundamenta r l a en 
la necesidad de una pac i f i cac ión de los 
e s p í r i t u s . " 
" L a Epoca" , hace el s iguiente comen-
t a r i o : "Los socialistas e n r o n q u e c í a n v i -
toreando a l a R e p ú b l i c a — a l a m i s m a 
R e p ú b l i c a cuyos huesos m o n d a r í a n t an 
a gus to—; los radicales se abrazaban 
a los socialistas, como s i nunca hubie-
r a n escuchado de ellos las In ju r i a s m á s 
feroces; y a l a puer ta , e l coro, que 
nunca f a l t a en estas funciones, y que 
se ensaya escrupulosamente en l a Ca-
sa del Pueblo en los ra tos que deja l i -
bres l a i n s t r u c c i ó n m a r c i a l , r e p e t í a a 
g r i t o her ido var iadas Inepcias que se 
les h a b í a dado como consigna." 
Y para que no todo sea s e s i ó n de Cor-
tes, "La, T i e r r a " comenta l a ponencia 
sobre el precio y t a m a ñ o de los p e r i ó -
dicos, y le parece "un acier to l a solu-
c ión que se In t en ta" . 
I 
p a r a t o d a 
1 0 " 
a s i 
G R A C I A D A , 19.—Con mot ivo del paso 
por L a M a l a h á del secretario de A c c i ó n 
Obrer is ta , s e ñ o r Seco A c e ñ a , y del d i -
putado s e ñ o r Ruiz Alonso, el vecindar io 
R T I A C 
l a c a : L a I n d u s t r i a l F r a n c o I n g l e s a i ^ e aquel pueblo les ob l i gó a d i r i g i r l e s 
, ? , rt . , v 0 - « | , . ° • l a pa labra desde un b a l c ó n de l a calle 
J í A r e n a l , 2 - 1 6 ) . C o r u n a : A . I g l e s i a s pr iPc;Dal Se , m > W v t | ó un m i t i n , en el 
P a m p í n ( R i e g o d e A g u a , 4 8 ) . 
pal .  i p r o i 
que ambos oradores expusieron el idea-
r i o d « A c c i ó n Obrer is ta . Fueron m u y 
aplaudidos! 
E N M E D I A S L A T A S 
D E U N O S 1 . 7 0 O G R S . : 
5 / 2 5 p t a s . k i l o . 
N m b r a a p a r t e . 
S U R T I D O N A O , 1 4 c l a s e s d i s t i n -
t a s , e n m e d i a s l a t a s d e u n o s 
1 . 7 0 0 g r a m o s , 4 , 3 0 p M k U t o * 
T i m b r e a p a r U r 
T o d a s f i n í s i m a s y c r u j i e n t e s . 
L a s 2 1 c l a s e s d e l S u r t i d o N e b i 
- e l m e j o r d e l o s d e A r t i a c h -
c o m p r e n d e n l a s v a r i e d a d e s 
m á s e x q u i s i t a s . P a r a d e s a y u n o , 
p o s t r e , m e r i e n d a y p a r a t o d a 
h o r a . S a b r o s a s y n u t r i t i v a s . 
S U R T I D O 
NEBI 
Domingo 20 de mayo de 1934 (6) E L D E B A T E 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
O R Q U E S T A FILARMONICA 
Dos novedades o í i e c i a el qu in to con-
cier to de la Orquesta F i l a r m ó n i c a , bajo 
la d i r ecc ión del maestro P é r e z Casas. 
U n a de ellas se t i t u l aba "Preludio para 
u n c u í n t o de Andersen", de E r n s t Toch, 
a quien las notas del p r o g r a m a u n í a n a 
H i n d e m i t h y W e i l , como perteneciente a 
un grupo de tendencias afines. 
Afo r tunadamen te para Toch, no se pa-
rece su m ú s i c a a la de H i n d e m i t h y, 
aunque no recuerde en nada el dulce am-
biente de Anderseni con su p o e s í a nor-
t e ñ a , su sopa al asador y sus ga t i tos 
parlanchine?, es m ú s i c a l i m p i a y agra-
dable. L a o t r a novedad p e r t e n e c í a a Da-
rlus M i l h a u d , el m á s inconsciente de los 
compositores vanguardis tas ; t an incons-
ciente, que en una o c a s i ó n p r e t e n d i ó 
aprovechar las fal tas del grabador para 
que la obra que se editaba sonase peor. 
Y en verdad, que no le hace f a l t a usar 
de trucos para conseguir que sus piezas 
suenen ma l . L a "Serenata" estrenada en 
este concierto no es n i mejor n i peor que 
o t r a cosa de él, y suena lo m á s desagra-
dablemente posible, por ei solo gusto de 
molestar a los oyentes, h a c i é n d o l e s t r a -
gar la p i ldora pol i tona l a l a fuerza. To-
do esto carece de impor t anc i a y es te-
r r ib lemente vu lgar . L o curioso de esta 
"Serenata" de M i l h a u d es que desfilan 
en sus p á g i n a s las mismas f ó r m u l a s que 
emplean nuestros j ó v e n e s vanguardis-
tas; pero t an exactas, que parecen co-
piadas a l a l e t r a y repetidas una vez y 
otra , en u n e s t é r i l t rabajo pseudoartls-
t lco. 
"Les pe t i t s riens", de M o z a r t ; l a evo-
c a c i ó n s i n f ó n i c a de Facundo de l a Viña , 
"Sier ra de Gredos", de g r a n nobleza y 
e x p r e s i ó n , y l a " S i n f o n í a Renana", de 
Schumann, completaban el p rograma . 
L a magnif ica obra de Schumann fué i n -
terpre tada maravi l losamente por P é r e z 
Casas y sus huestes ins t rumentales , des-
tacando el "Scherzo", t a n popular y t an 
a l e m á n de sent imiento; e l "Solemne", 
t rozo de ambiente l i t ú r g i c o y de una po-
l i fonía casi palestr iniana, y el "Vivace" , 
r í t m i c o y alegre, que c ier ra b r i l l an te -
mente l a obra. L a Orquesta F i l a r m ó n i c a 
y su d i rec tor fueron aclamados. 
J o a q u í n T U R I N A 
de Bach, Beethoven, M a n é n , Paganini , 
Hubay, S a r á s a t e , etc. 
" E l p r i m e r d e r e c h o d e 
u n h i j o " 
sensacional " f i l m " a l e m á n de ex t raord l 
nar ia trascendencia universal . U n ar-
gumento noble, audaz, sincero que asom 
b r a r á a las mult i tudes. E n el estreno 
h a r á n su p r e s e n t a c i ó n lo,s doctores To 
rrcs Oliveros y Ollver Cobefta. M a ñ a n a 
en F I G A R O . 
Cartelera de espectáculos 
Concierto de danzas por Emma de 
Miranda 
E n l a sala de e s p e c t á c u l o e del C í r c u -
lo de Bellas A r t e s se ce l eb ró ayer tarde 
u n concierto de danzas c l á s i c a s y t í p i -
cas e s p a ñ o l a s , in terpretadas por E m m a 
d» M i r a n d a , l a joven y b e l l í s i m a baila-
r i n a que hace m u y pocos meses hizo su 
p r e s e n t a c i ó n a l p ú b l i c o de M a d r i d des-
de este mifimo escenario. 
E n el p r o g r a m a de ayer tarde figu-
raban obras de Albén iz , Fa l l a , Grana-
dos, F o n t de A n t a y , como n ú m e r o es-
pecial, u n "Zapateado", de Sarasate. E n 
todas las danzas puso de manif ies to 
E m m a de M i r a n d a una g rac i a suelta 
y una p r e c i s i ó n de baile admirables . Po-
d r í a m o s decir, como algo excepcional 
en juicios sobra ar t is tas , que a E m m a 
de M i r a n d a le hacen f a l t a m á s a ñ o s . Hoy 
sus danzas, m á s que u n e s p e c t á c u l o 
profesional que jjusclte c r í t i c a s ro tun-
das en elogio o censura de su imté rp re -
te, t ienen u n c a r á c t e r amable y cordial 
de fiesta benéf ica , «n que l a belleza, la 
g rac i a y e l ar te educado de E m m a de 
M i r a n d a lucen con urna ingenuidad ma-
ravi l losa . 
Como en el d í a de su p r e s e n t a c i ó n , el 
púb l i co a c o g i ó a l a j oven a r t i s t a con 
muchos y entusiastas aplausos, o b l i g á n -
dola con ellos a i n t e rp re t a r otrog n ú -
meros fuera de p rograma . 
Actores y apuntadores 
D u r a n t e el presente mes de mayo se 
e s t á verif icando l a r e c t i f i c a c i ó n de los 
Censos profesionales de actores y apun-
tadores y segundos apuntes, conforme 
a lo dispuesto en las bases n ú m e r o 7, de 
las que regu lan dichos Censos, con ob-
je to de a d m i t i r cuantas a l tas sean so-
l ic i tadas por los profesionales que no 
figuren incluidos en los mismos. 
L a p e t i c i ó n de boletines puede hacer-
se todos los d í a s laborables, de cuat ro 
a seis de l a tarde, o bien d i r i g i é n d o s e 
por correo a S e c r e t a r í a , calle R o s a l í a 
de Castro, n ú m e r o 25, p r imero . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
H o y domingo, tarde y noche, la admi-
rable y aclamada zarzuela del maestro 
Moreno Torroba, " L a Chulapona". 
" i O h , o h , e l a m o r r 
COMICO. Inmenso éxi to . Risa constan-
te, gracia, emoc ión . 
" E l D i v i n o I m p a c i e n t e , , 
a precios populares e s t á l lenando a dia-
rio la sala del teatro A S T O R I A . 
M a r í a I s a b e l 
Tarde y noche, "Mayo y A b r i l " , cla-
moroso éxi to de Quintero y Gui l lén , ma-
ravil losa i n t e r p r e t a c i ó n de A m p a r i t o 
M a r t i y Paco P l e r r á . Te lé fono 14778. 
L a r a 
" M I chica" esta tarde, noche "Madre 
A leg r í a " . H a y que apresurarse para con-
seguir localidad. 
C o m e d i a 
A precios corrientes (cinco pesetas bu-
taca) esta tarde y todas las noches " L a 
"mlss" m á s "miss", éxi to de risa enor-
me, de apoteosis. 
Z a r z u e l a 
H o y domingo, a las 6,30 de la tarde, 
"Mar ina" , por la diva M a r í a Espinal t . 
Lunes y martes, tarde y noche, ú l t i m a s 
representaciones de " D o n G i l de Alca-
lá" . Butaca, 2,50. Mié rco les 23, a las 
10,30 de la noche, estreno de la zarzuela 
en tres actos, de Federico Ollver y maes-
tro Penella, " E l Hermano Lobo" . 
L I N O L E U M 
desde 5,80 peseta* «1 metro, colocado. Presupuesto grat is . S E R B A . Fuentes, 5. 
T E L E F O N O 1 4 6 8 t . 
" P i p o y P i p a s e d e s p i d e n " 
COMICO. H o y ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n . 
Precios populares. "Pipo y Pipa contra 
Gurr ia to" . 
L i l i a n H a r v e y 
L a pizpireta y g e n t i l í s i m a estrella se 
supera a s í misma en " M i s labios enga-
ñ a n " , s u p e r p r o d u c c i ó n "Fox" , que con 
extraordinar io éxi to se proyecta en el 
"c ine" S A N CARLOS. 
M a n e n e n e l E s p a ñ o l 
Pasado m a ñ a n a 22, a las 6.30 de la 
tarde, fraa « m e t e r t e de v io l to con obras 
P A R A H O Y 
T E A T R O S 
ASTORIA.—4,15, 6,45 y 10,45: E l D I 
vino Impaciente (por la C o m p a ñ í a R i -
cardo Calvo-Alfonso M u ñ o z ) . Precios po-
pulares (27-9-933). 
CALDERON.—6,30 y 10,30: L a chula-
pona (clamoroso éx i to ) (1-4-934). 
CIRCO D E P R I C E . — A las 6 y 10,30: 
Dos grandiosas funciones de circo ecues-
tre. A las 6 y 10,30: E x i t o enorme de to-
do el formidable programa. Caballos, pe 
rros, monos, gatos, caballitos enanos. 15 
superatraociones. Programa monumental . 
E l domingo todo Madr id al circo. 
COMEDIA.—6 y media (butaca 5 pe-
setas): L a mlss m á s miss; 10 y media: 
L a mlss m á s mlss (13-5-934). 
COMICO (Díaz Art igas-Collado) . — 4 
( ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n ; precios popula-
res) : Pipo y P ipa contra Gur r i a to ; 6,30 
y 10.30: ¡Oh. oh, el amor! (Grandioso 
éx i to) (29-4-934) 
F O N T A L B A (Carmen Díaz . Popular ) . 
6,45 y 10,45: C o m p a ñ e r l t a del a lma (9-5-
934). 
LARA.—6,45: Mí chica. Butaca 5 pese-
tas; 10,30: Madre Aleg r í a . Butaca 5 pe-
setas (5-5-934). 
M A R I A I S A B E L ( C o m p a ñ í a M a r t i -
P i e r r á ) . — A las 6,45 y 10,45: Mayo y A b r i l 
(3-5-934). 
M U Í Í O Z SECA (Loreto-Ohlcote). — 4, 
6,30 y 10,30: L a casa de d o ñ a Andrea (19-
5-934). 
T E A T R O CHUECA. -4 ,15 , 6,45 y 10,45: 
F u - M a n c h ú . (Gran e s p e c t á c u l o de ma-
gia) . 
V I C T O R I A ( C o m p a ñ í a Celia G á m e z ) . — 
A las 6,30 y 10,30: L a ronda de las bru-
jas. 
Z A R Z U E L A . — A las 6,30: Mar ina , por 
la diva M a r í a Espinal t . A las 10,30: Don 
Gi l de Alca lá . Butaca 4 pesetas (21-4-
934). 
P L A Y A D E MADREO.—Abie r t a hasta 
las ocho noohe; autobuses cada diez mi -
nutos. Avenida Dato 22. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
t i va ) . Danubio Azul (coros y orquesta). 
Reportaje del Canoe Club (ejercicios de 
n a t a c i ó n ) . Charlot , s e ñ o r i t a bien. Lunes, 
2 tarde, cambio completo de programa. 
PLEYEL,—4,45, 6,45, 10,45, Vuelan mis 
canciones. Lunes, cambio de p roe rama 
(22-11-933). 
PROGRESO.—4,15, 6,45 y 10,45, E s c á n -
dalo en Budapest (Franc i ska Gaal) , 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencar ra l , 142 
Te l é fono 33976).—4,15, 6,40 y 10,40, Cre-
p ú s c u l o rojo (sensacional y emocionante 
p r o d u c c i ó n Ufa, con R u d o l f Fors ter . 
Lunes, Palacio f lo tante (27-10-933) 
R O Y A L T Y (Te l é fono 34458).—A las 
4,15, In fan t i l , d i v e r t i d í s i m o programa y 
preciosos regalos. A las 6,45 y 10,30, g ran 
é x i t o de L a marav i l losa t ragedia de 
Lourdes (24-4-934). 
S A L O N M A R I A C R I S T I N A (Manue l 
Sllvela, 7. T e l é f o n o 42325).—A las 4,30 y 
a las 7, Juventud audaz. 
S A N C A R L O S (Te lé fono 72827). — A 
las 4,30, 6,45 y 10,45, Mis labios e n g a ñ a n 
(por L i l i a n Ha rvey (14-3-934). 
S A N MIGUEL.—4,30, 6,45 y 10,30, E l 
agua en el suelo ( M a r u c h i Fresno) (17-
4-934). 
T E A T R O F U E N C A R R A L (Tel . 31204) 
4,80, 6,30 y 10,30, Santa (intenso drama 
de los bajos fondos sociales) (20-2-934). 
T I V O L I . — A las 4,15, 6,30 y 10,30, L a 
deliciosa comedia musical de gran es 
p e c t á c u l o , P a r í s - M o n t e c a r l o , por H e n r y 
Garat (26-4-934). 
B A N D A M U N I C I P A L . — E n el Ret i ro , 
11,30 m., " ¡ S a l e r o ! " , pasodoble (p r imera 
vez), R. Y u s t ; ober tura de "Struensee", 
Meyerbeer; " I t a l i a " , rapsodia sobre mo-
tivos populares de la I t a l i a mer id ional , 
A. Casella; " E l Corpus en Sevilla", de la 
sulte Iberia , A l b é n i z ; Gavoto r o n d ó , 
Bach; se lecc ión de la comedia l í r ica "Do-
ñ a Francisqui ta" , Vives. 
P A R A M A Ñ A N A 
T E A T R O S 
A S T O R I A — A las 6,45 y 10,45: E l D i -
vino Impaciente (27-9-933). 
CALDERON.—6,15 : Bohemios y L a 
verbena de la Paloma; 10,30: L a chula-
pona (clamoroso éx i to ) (14-934). 
CIRCO D E P R I C E . — A las 6 y 10,30: 
Dos grandiosas funciones de circo. E x i t o 
enorme de todo el formidable programa. 
Caballos, perros, gatos, monos, caballitos 
enanos. 15 superatracciones. Programa 
monumental . Ul t imos díaa. 
C O M E D I A — 1 0 y media: L a miss m á s 
mlss (13-5-934). 
COMICO (Díaz Artigas-Collado).—6,30 
y 10,30: ¡Oh, oh, el amor! (Grandioso 
éx i to) (29-4-934). 
F O N T A L B A (Carmen Díaz . Butaca 3 
pesetas).—6,45 y 10,45: C o m p a ñ e r i t a del 
alma (9-5-934). 
LARA.—6,46: Madre Aleg r í a . Butaca 5 
pesetas; 10,30: M I chica. Butaca 5 pese-
tas (5-5-934). 
M A R I A I S A B E L ( C o m p a ñ í a M a r t í -
P i e r r á ) . — A las 6,45 y 10,45: Mayo y A b r i l 
(3-5-934). 
M U Ñ O Z SECA (Loreto-Ohicote).—6,30 
y 10,30: L a casa de d o ñ a Andrea (19-5-
934). 
T E A T R O CHUECA.—6,45 y 10,46: Fu-
M a n c h ú . (Gran e s p e c t á c u l o de magia. 
Butaca 1,50. 
V I C T O R I A ( C o m p a ñ í a Celia Gámez ) .— 
A las 6,30 y 10,30: L a ronda de las bru-
jas. 
Z A R Z U E L A — A las 6,30 y 10,30: U l t i -
mas representaciones de D o n Gi l de A l -
ca lá . Precios populares. Butaca 2,60 pe-
setas (21-4-934). 
P L A Y A D E M A D R I D . — A b i e r t a hasta 
las ocho noche; autobuses cada diez m i -
nutos. Avenida Dato, 22. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I Te-
léfono 16606).—A lae 4 (corr iente) . P r i -
mero a remonte: Lasa y Ucin contra 
Salsamendi y Guruceaga. Segundo a re-
monte: A r a ñ o I I y Agu i r r e contra M u -
guete y Echaniz ( A . ) . 
C I N E S 
A L K A Z A R . — 5 , 7 y 10,45: E l botones del 
Hote l Dalmacia. T r i u n f o de Dol ly Haas 
(19-4-fl34). 
A V E N I D A . — A las 6,46 y 10,45 (estre-
n o ) : E l abogado (John Bar rymore , B e b é 
Daniels) . 
BARCELO.—6,45 y 10,45; Baroud (so-
léfono 16606).—A las 4 (ex t ra ) ; I r l g o y e n 
y Abrego frente a frente. P r imero a re-
monte: I r lgoyen y Ezponda cont ra Abre-
go y Guruceaga. Segundo a remonte: 
Arce y Agui r re contra Abrego I I I y Za-
baleta. Se J u g a r á un tercero. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, cont inua; butaca 1,50: Una 
fecha (documental, en eepañol , sobre la 
Po l i c í a e e p a ñ o l a ) . Mares del Sur (mara-
vil losa p a n o r á m i c a , en e s p a ñ o l ) . Not ic ia -
rlo» P a t h é y Ec la l r (comentados en es-
pa l io l ; actualidad mundia l ) . Las grandes 
obras mundiales (una p r o d u c c i ó n nacio-
nal sobre la gran presa de los saltos del 
Duero, en e s p a ñ o l ) . Lunes, 2 tarde, nue-
vo programa. 
A L K A Z A R . 3 tarde: E l botones del 
Hotel Dalmacia, 2 pesetas butaca; 6, 7 
y 10,45: E x i t o c ó m i c o : E l botones del 
Hotel Dalmacia, por D o l l y Haas (19-6-
934). 
A V E N I D A — A las 4,16, 6,46 y 10,46: E l 
agresor invisible y E l amuleto (16-5-934). 
BARCELO.—4,30, 6,46 y 10,46: L lUan 
Harvey en Y o soy Susana (un " ñ l m " de 
marionetas; ú l t i m o d í a ) (24-4-984). 
B E L L A S A R T E S . — Continua, de 11 
m a ñ a n a a 1 madrugada. P r o c e s i ó n de la 
Santa Sangre en Bruselas. U n c a ñ o n e r o 
norteamericano se incendia en a l ta mar. 
Carrera de carretas en P a r í s . M a d r i d : 
Expos i c ión Canina en el Ret i ro . E l e c c i ó n 
de "Miss M a d r i d " y " M I M P rov inc ia" . 
Campeonato nacional de la M a r i n a de 
Guerra. E l lobo de marras (dibujos) . E l 
v é r t i g o del motor (comentada en espa-
ñ o l ) . Par t ido de prueba E s p a ñ a - S u n 
derland.—Lunes: Continua, de 3 a 1, el 
mismo programa. 
B I L B A O (Te lé fono 80796).—4,30, «,45 y 
10,46. Segunda semana de é x i t o : Se ha 
fugado un preso, por Rosi ta Dla2 y L a n 
da (13-4-934). 
O A L L A O . - 4 , 3 0 , 6,45 y 10,30: L e t t y L l n 
ton (Joan Crawford y Robert Montgo-
merv) (15-5-934). 
CAPITOL.—4, 6,80, 10,30, Así son los 
maridos. Te l é fono 22229 (18-5-934). 
C I N E B E A T R I Z (Te l é fono 68108).— 
4,30, In fan t i l , L a amazona de las rocas 
y otras; 6,30 y 10,30, E l hombre que se 
r e í a del amor (en e s p a ñ o l ) , por l a L a -
d r ó n de G ú e v a r a y Rosi ta D í a z (18-4-
933) 
C I N E DOS D E MAYO.—4,15, 6,45 y 
10,45, Dos mujeres y u n don Juan (pro-
ducc ión nacional) (9-2-934). 
C I N E G E N O V A (Te l é fono 34373). — 
4,30, 6,30 y 10,30, fo rmidable p rog rama 
c ó m i c o . Arboles y flores (maravi l loso d i -
bujo en colores), ¡ F u e r a ! ( d i v e r t i d í s i m o 
" f i l m " , por Stan L a u r e l y Ol lver H a r d y ) 
y Piernas de p e r f i l (Buster K e a t o n y 
J i m m y Duran te ) (30-11-933). 
C I Ñ E I D E A L (cine sonoro) .—A las 
4,30, 6,45 y 10,45, Madame B u t t e r f l y (6-4-
934). 
C I N E D E L A O P E R A (Tel . 14836).— 
4,30, 6,30 y 10,30, U n hombre de c o r a z ó n 
(gran éx i to ) (19-12-933). 
C I N E D E L A P R E N S A (Tel . 19900).— 
4,30, 6,30 y 10,30, Los estafadores de la 
noche (éx i to Inmenso) (15-5-934). 
C I N E V E L U S S I A (reportajes de ac-
tua l idad) . Secc ión continua. Revis ta Pa-
ramount n ú m e r o 40. A r t u r i t o Zafa r ran-
cho ( c ó m i c a ) . Pa r amoun t g r á f i c o n ú -
mero 28 (variedades). Perros de mues-
t r a (documenta l ) . Candida tura de Bet-
ty (dibujos sonoros). Butaca, 1,50. Lunes, 
cambio de programa. 
C I N E M A A R G U E L L E S . — 4,15, 6,46 y 
10,45: H o y o nunca y Caballero por u n 
día (programa doble) (28-2-933). 
C I N E M A C H A M B E R I . — A las 4 (n i -
ños , 0,50 y 0,75), 6,30 y 10,30 (siempre 
programa doble): Corsario y Torero a 
la fuerza (Eddie Cantor) (7-11-983). 
C I N E M A E S P A Ñ A — A las 4,30, 6,30 y 
10,30: Por un solo desliz (hablada en ee-
p a ñ o l ) (30-1-934). 
C I N E M A GOYA.—4,16: Secc ión Infan-
til.—6,45 y 10.45: U n l a d r ó n en la alcoba 
y f i n de fiesta por Ara fe l con su espec-
t á c u l o Astrakanadas sonoras (25-2-934). 
COLISEVM.—4,15: Noches en venta.— 
6.30 y 10,30: Noches en venta y A m a l l a 
Isaura con la orquesta "Los vagabun-
dos" ( ú l t i m o d í a ) (15-5-934). 
F I G A R O (Te lé fono 23741).—4,80, 6,80 y 
10,30: L a senda del c r imen (por Lewls 
Ayres) (15-5-934). 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Tel . 71214). 
4, 6,30 y 10,30: D o ñ a Francisqui ta (g ran 
acontecimiento) (17-4-934). 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—4,15, 6,45 
y 10,45: I d i l i o en E l Cairo (Renata M u -
11er) (18-5-934). 
P A N O R A M A . — 1 1 m a ñ a n a a 1 madru-
gada, continua (precio ú n i c o : butaca. 
1,50): Alemania ( p a n o r á m i c a ) . Dibujos 
de Be t ty Boop. Carroussel h íp i co (depor-
berbio " f i l m " de Marruecos; en la p r i -
mera parte "Lourdes" (ciudad de la fe) 
(24^-934). 
B I L B A O (Te lé fono 80796). — 6,45 y 
10,45. Tercera semana de éx i to : Se h a 
fugado un preso, por Rosi ta D í a z y L a n 
da (13-4-934). 
C A L L A O . —6,45 y 10,30: Via je de Ida 
( K a y Francis y W i l i a m P o w e l l ) . 
CAPITOL.—6,30, 10,30, L a muje r acu 
sada (estreno). T e l é f o n o 22229. 
C I N E DOS D E M A Y O (Lunes popu-
lar).—6,45 y 10,45, Dos mujeres y u n don 
Juan ( p r o d u c c i ó n nacional) (9-2-934). 
C I N E G E N O V A (Te l é fono 34373). — 
6,30 y 10,30, fo rmidable p r o g r a m a extra-
ord inar io . L a g ran a t r a c c i ó n (deliciosa 
opereta, con m ú s i c a de Franz L e h a r ) y 
Torero a la fuerza (be l l í s ima y regoci-
jante comedia musical , por Eddie Can-
t o r ) (7-11-933). 
C I N E I D E A L (cine sonoro).—A las 
6,45 y 10,45, E l á g u i l a y el h a l c ó n (23-
11-933) 
C I N E D E L A O P E R A (Tel . 14836).— 
6,45 y 10,45, I . F . 1 no contesta. 
C I N E D E L A P R E N S A (Tel . 19900).— 
6,45 y 10,45, E l canto del r u i s e ñ o r , por 
M a r í a Esp ina l y Pepe Romeu (estreno). 
C I N E M A ARGUELLES.—6,45 y 10,45: 
F r a D iávo lo (en e s p a ñ o l ) . 
C I N E M A C H A M B E R I (Siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30: Las gir ls del 
music-hall ( A n n y Ondra) y E l cepo (Ma-
dy Chris t lans) (5-12-933). 
C I N E M A E S P A Ñ A . — A las 5 y 10,30: 
Est re l la de Valencia y Romanza h ú n g a -
ra (16-2-934). 
C I N E M A G O Y A (Lunes popular. B u -
taca, 0,75).—6,45 y 10,46: U n l a d r ó n en la 
alcoba y f i n de fiesta por A r a f e l con 
su e s p e c t á c u l o Astrakanadas sonoras) 
(25-2-934) 
COLISEVM.—6,80 y 10,30: Estreno del 
" f i l m " E l adivino (por W a r r e n W i l l i a m 
y Constance Cammings) . 
F I G A R O (Teléf. 23741).—6,30 y 10,80: 
E l p r imer derecho de un hi jo (sensacio-
nal " f i l m " por H e r t h a Thie le ; h a r á n la 
p r e s e n t a c i ó n los doctores Torres Olive-
ros y Ol lver C o b e ñ a ) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Tel . 71214). 
6,30 y 10,30: Justa r e t r i b u c i ó n . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 6,45 y 
10,45: I d i l i o en E l Cairo (Renata M á -
11er) (18-5-934). 
PROGRESO.—6,46 y 10,46, E l agre-
sor invis ible y E l amule to (15-5-934). 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencar ra l , 142. 
Te l é fono 33976).—A las 6,40 y 10,40, L a 
fiesta del rey Col l (d ibujo en color) y 
Palacio f lo tan te (sensacional " f i l m " Pa-
ramount , con George B r e n t y Z i t a Jo-
hann) (12-5-934). 
R O Y A L T Y ( T e l é f o n o 34458).—A las 
6,45 y 10,30, U n a v iuda r o m á n t i c a (su-
prema c r e a c i ó n de Catal ina B á r c e n a ) . 
S A N C A R L O S ( T e l é f o n o 72827). — A 
las 6,45 y 10,45, Mis labios e n g a ñ a n (por 
L i l i a n H a r v e y ) (14-3-934). 
S A N M I G U E L . — 6 , 4 6 y 10,30, Rosa de 
medianoche. E l d ivorc io y l a f ami l i a 
(Stan Lau re l y Ol lve r H a r d y ) . 
T E A T R O F U E N C A R R A L (Tel . 31204). 
6,30 y 10,30, E l t ú n e l (27-2-34). 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10,30, H o y o 
nunca, maravi l losa h i s to r i a mus ica l y 
de amor, por Jan K l e p u r a y Magda 
Schneider (25-1-934). 
* > # 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n nt r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e n l s a l pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publl-1 
e s e l ó n en E L D E B A T E de la c r i t i ca de 
la obra.) 
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Vis i te usted hoy mismo la 
G E O R G I A 
VERDADERO LUBRI-
CANTE AMERICANO 
, _ del Doc to r 
•frUMONAOA I D E A Le a m p o y EL MEJOR PURGANTE 
Barrera y Ortega, mano a 
mano, en Tetuán 
L a a c t u a c i ó n d e l o s d i e s t r o s n o 
f u é n a d a l u c i d a 
E L CAÑADO S E CARACTERIZO 
POR SU PEQUEÑE2 
FINCAS 
C o b r o p u n t u a l 
de los 
a l q u i l e r e s 
T ranqu i l i dad p a r a los 
propietar ios durante so 
V E R A N E O 
A n t i c i p o de alquilere*.—Pago de intereses hipotecarlos vencidos. 
B A N C O d e l a P R O P I E D A D 
A V . C O N D E P E Ñ A L V E B , 19 .—TELEFONOS: 22865-28646. 
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Basta de suf r i r i n ú t i l m e n t e gracias a las acreditadas 
Grageas Potenciales del Doctor Soivr^ 
que combaten de una manera c ó m o d a , r á p i d a y eflcaz la 
1 V « * i i i * o e f < & n í o Impotencia (en todas sus maní» 
i ^ c u r d S t i e m a festaclonea). dolor de cabeza, 
cansancio mental , p é r d i d a de memoria , v é r t i g o s , fa-
t iga corporal , temblores, dispepsia nerviosa, palpita-
ciones, his ter ismo y trastornos nerviosos en genera) 
de las mujeres y todos los t ras tornos o r g á n i c o s que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L D R . S O I V R F 
m á s que un medicamento, son un a l imento esencial del cerebro medula 
y todo el sistema nervioso, regenerando el v igor xesual propio de la edad, 
conservando la salud y prolongando la v ida; Indicadas especialmente a 
los agotados en su Juventud por toda clase de excesos, a los que verifican 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o Intelectuales; esportistas, 
nombres de ciencia, financieros, art istas comerciantes, industriales, pensa-
dores, etc., consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del D r . Soi-
v r é todos los esfuerzos o ejercicios f á c i l m e n t e y disponiendo el organis-
mo para reanudarlos con frecuencia y m á x i m o resultado, llegando a la 
extrema vejez, y sin violentar al organismo, con e n e r g í a s propias de 
la Juventud 
Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Venta a 6,50 pesetas en todas tas principales farmacias de E s p a ñ a Por-
tugal v A m é r i c a . 
N O T A , — D i r i g i é n d o s e y enviando 0,25 ptas. en sellos de correo para el 
franqueo a Oflcinas L A B O R A T O R I O S O K A T A R G , calle del Ter , 18, Bai^ 
celona, r e c i b i r á n grat is un l i b r i t o explicat ivo sobre el or igen, desarrollo 
y t r a t amien to de estas enfermedades. 
Seis toroa de d o ñ a M a r í a Monta lbo 
p a r a B a r r e r a y Or tega . N o hubo loca-
l i dad v a c í a . E r a n a t u r a l ; m á s que por 
lo exiguo del aforo del circo, por el "ma-
no a mano", a l que l a a f i c i ó n — ¡ o h pro-
d ig io de fe y eaperanza!—daba caracte-
res de magno acontecimiento.. . , aunque 
luego reaulte como r e s u l t ó . Loa novi l los 
—que no toros—terc iadi tos , m u y ter-
cladl tos, para no i n f u n d i r espanto a los 
"ases". Y és tos . . . buenos, gracias ; co-
mo v e r á el que leyere. Porque s i no pue-
den rechazarse las v e r ó n i c a e con que 
B a r r e r a s a l u d ó a l p r imero , no fueron 
n i mucho menos dignas de su fama, co-
mo tampoco lo fué lo que de él hay 
s iempre derecho a esperar: l a faena de 
mule t a , si bien el p r i m e r pase y los de 
l a f i r m a que le s iguieron, merecieron 
los aplausos que se les t r i b u t a r o n . Pero 
v ino luego el toreo por la cara, con a l -
g ú n desplant i l lo que o t ro , que no came-
lan del todo, pa ra acabar con media a l -
ta , h á b i l , y un descabello. N o obstante, 
hay SUB p a lmi t a s y v u e l t a a l ruedo. 
M á s nos g u s t ó en su segundo con el 
percal , y estuvo m á s adornado y v i s to -
so; pero a l l í a c a b ó todo, porque, t r a s 
unos muletazos po r bajo, regulares, pa-
r a recoger, v ino el dulce y c ó m o d o m a r . 
t lnga leo por delante y, en l a p r i m e r a 
opor tun idad , media, r e g u l a r c i t a nada 
m á s , seguida de descabello a l a repe t i -
da. N a t u r a l m e n t e , no agrada. Y menos 
agrada en el qu in to , a l que no quiere n i 
ve r y a l que t ras tea por lo bajo y por 
lo mediano. Y como, n i le ha toreado, 
n i castigado, n i ahormado la cabeza, el 
a n i m a l mueve é s t a de una f o r m a a l en-
t r a r el espada, que é s t e pasa las f a t i -
gas grandes, teniendo que r e c u r r i r al 
mareo, como p r ó l o g o del descabello. Y 
tampoco aqu í , como era n a t u r a l , g u s t ó 
B a r r e r l t a . 
P o r las protes tas que o r i g i n a l a ex-
t r e m a d a p e q u e ñ e z del segundo, Or tega 
se c r e y ó dispensado de toda I n t e r v e n c i ó n 
m e r i t o r i a , y a s í , todo cuanto Or t ega h i -
zo, con ser t an poco, no fué sino para 
recrudecer la j u s t a I n d i g n a c i ó n del p ú -
bl ico. 
Con igua l o mayo r mandanga sigue 
en el cuarto, al que da u n capoteo tos-
co y t a n es t rafa lar io , que o r i g i n a nue-
vas protestas. A l g o bor ra lo an te r ior 
—todo ello t an recusable— con la es-
car la ta , colocando algunos buenos m u -
letazos—desde luego nada ex t rao rd ina -
r ios—, como unos derechazos, o t ro de 
pecho, seguidos de otros de adorno, que 
a riosotros nos parecen bastotes y na-
da e s t é t i c o s , pero que muchos los j a -
lean. E n t r a n d o de esa manera pecul iar 
en él, a n t i e s t é t i c a como ella sola, da 
una cor ta a r r i b a y luego descabella, 
escuchando de lo uno y de lo o t ro . 
Espatar rado, como suele, l a r g a te la 
a placer a l sexto, s in l o g r a r sujetar le 
y sin mando n i temple , n i cosa que se 
le asemeje, por lo que el g rader io mues-
t r a su desagrado. T i r a d e s p u é s de ba-
ye ta por bajo en medios pases por la 
cara y de p i t ó n a p i t ó n , y en l u g a r 
de « p a s a r s e » el to ro y « t o r e a r a , se de-
dica a tocar los cuernos, siendo abu-
cheado; pero Insiste en esto que, por 
l o v is to , es su fuerte , y hay d iv i s ión de 
opiniones, que c o n t i n ú a n mien t r a s el 
espada sigue en esas cosas espectacu-
lares, s in pasarse el to ro a modo, y s in 
cuajar un pase completo y a ley. A c a -
ba con media, recetada con a l iv io , y 
descabella, escuchando manifestaciones 
de agrado y desagrado, sin que fa l t en 
los inevi tables y bien ins t ru idos «so-
g u i l l a s » de s iempre que, en n ú m e r o de 
cua t ro o cinco, le a lzan en hombros 
por el ruedo. 
p ú b l i c o s a l i ó m u y descontento. 
L . G. H . 
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laya de Madrid 
Autobuses: D A T O , t t . 
(Cada diez minutos) 
H E R N I A D O : 
C U R E S E C O M O E S T E S E Ñ O R 
P U E R T O D E S A G U N T O , 6 de ab r i l de 1984. 
Sr. D . O. A B O E R , O r t o p é d i c o , Pelayo, 88, B A R C E L O N A . 
M u y s e ñ o r m í o : Agradecido le autorizo a publ icar lo que sigue: E l 
mes de marzo de 1930 í u í operado de una hernia en el lado derecho, la 
cual se me reprodujo cuatro meses d e s p u é s . A c u d í a l M é t o d o C. A . B O E R , 
y desde que me fueron aplicados sus aparatos e m p e c é a notar la mejo-
r ía , hasta que l legó m i completa c u r a c i ó n . Su at to. s. e., J o s é P é r e z G i l , 
A l q u e r í a de San Miguel , P U E R T O D E S A G U N T O (Valenc ia ) . 
H E R N I A D O : Tiene usted a mano dominar y vencer defini t ivamente 
su hernia . Seguir el M é t o d o C. A. B O E R s e r á para usted, como lo fué 
para miles de herniados, una l i be rac ión . Sin compromiso, con toda con-
fianza, acuda usted en la¿ siguientes poblaciones: 
T O L E D O , martes 22 mayo: H o t e l I m p e r i a l . 
M A D R I D , mié rco le s , 23 y jueves 24 mayo: Ho te l I n g l é s , Echegaray, S y 10. 
C A L A T A Y U D , domingo 27 mayo: H o t e l Fomoí» . 
F A L E N C I A , m a r t e s » 29: Central Ho te l Cont inental , 
V A L L A D O L I D , m i é r c o l e s 30 mayo: H o t e l Ing la te r ra 
Z A M O R A , jueves 31 mayo: H o t e l Suizo. 
S A L A M A N C A , viernes 1 j u n i o : H o t e l Te rmlnus . 
U n colaborador del Sr. B O E R r e c i b i r á en: 
S A N S E B A S T I A N , domingo 20: H o t e l Europa . 
M I R A N D A D E E B R O , lunes 21 mayo: H o t e l Troconiz . 
H A R O , martes 22 mayo: Ho te l H i g i n l a . 
L O G R O Ñ O , m i é r c o l e s 23 mayo: G r a n Ho te l . 
E S T E L L A , jueves 24 mayo: H o t e i Comercio. 
T A F A L L A , viernes 25 mayo: H o t e l Comercio. 
P A M P L O N A , s á b a d o 26 mayo: H o t e l Q u i n t a n a 
S A N G Ü E S A , domingo 27 mayo: Fonda Oronoz. 
T U D E L A , lunes 28 mayo: H o t e l Un ión . 
B O R J A , martes 29 mayo: Fonda del Comercio. 
T A R A Z O N A , m i é r c o l e s 30: Fonda H i l a r i o Calavia. 
C A L A H O R R A , jueves 31 mayo: Ho te l Espinosa. 
Z A R A G O Z A , viernes 1 j u n i o : H o t e l Universo. 
U n colaborador del Sr. B O E R r e c i b i r á en: 
i E T A N Z O S , domingo 20 mayo: Ho te l Bar re l ros . 
L A C O R U Ñ A , lunes 21 mayo: H o t e l Francia . 
l O J E N T E D E U M E , martes 22: Fonda J o s é Paredes. 
W G A R D O S , m i é r c o l e s 23: Fonda la Parranda. 
C E D E I R A , viernes 25 mayo: Ho te l M l r a m a r . 
C A R I Ñ O , s á b a d o 26 mayo: H o t e l Corvantes. 
; ) R T I G I J E I R A , domingo 27 mayo: H o t e l Suizo. 
V I V E R O , lunes 28 mayo: Ho te l V é n c e l a . 
R 1 B A D E O , martes 29: Ho te l Fer rocar r l l ana . 
M O N D O Ñ E D O , m i é r c o l e s 30: Fonda C á n d i d o Cancura, 
V I L L / V L B A , jueves 31 mayo: Fondn la V i z c a í n a . 
LUGO, vlerno i tc le l WCnde» WúTiez. 
F O N S A G R A D A , s á b a d o 2 j u n i o : H o t e l Tibldabo. 
V E G A D E O , domingo 8 j u n i o : Ho te l Comercio. 
C. A . B O E R , Especialista H e m i a r i o de P M Í » . Pelayo, 88, B A R C E L O N A . 
V e r a n e o e n l o s p a í s e s d e l 
N o r t e y r e g i o n e s p o l a r e s 
V i s i t ad los encantadores paisce del Sol 
de media noche, de sugestivas policro-
m í a s luminosas; a Spitzbergen, l ími te 
de los hielos eternos; Cabo Nor te , a 
Is landla y Fiordes de Noruega. 
Programa de estos viajes con precios 
reducidos para el verano de 1934: 
P r i m e r crucero del vapor de tur i smo 
" O C E A N A " , del 1.° a l 17 de j u l i o , al 
C A B O N O R T E y Fiordes de Noruega. 
Segundo crucero del vapor de turis-
mo " O C E A N A " , del 18 de j u l i o a l 3 
de agosto, al C A B O N O R T E y Fior-
des de Noruega. 
Tercer crucero de la moderna moto-
nave " M I L W A U K E E " , del 21 de j u l i o 
a l 18 de agosto, a ESCOCIA, I S L A N -
D I A , S P I T Z B E R G E N , CABO NOR-
T E y Fiordes de Noruega. 
Cuarto crucero del vapor " O C E A N A " , 
| del 5 al 18 de agosto, a ESCOCIA, 
N O R U E G A (Fiordes) , OSLO, COPEN-
H A G U E y T R A V E M U N D E . 
Quinto crucero del vapor "OCEA-
N A " , del 19 de agosto al 4 de sep-
t iembre, a l B A L T I C O (Estocolmo, 
Helslngfore, Copenhague, etc.) y a 
R U S I A . 
Para informes, d i r igi rse a la 
A G E N C I A G E N E R A L D E L A 
H a m b u r g - A m e r i k a 
L i n i e 
MADRID. Alcalá, 43. Tel. 11267 
Judica tura . — H a n aprobado el tercer 
ejercicio los s e ñ o r e s opositores siguien-
tes: n ú m e r o s 112, don Pedro M a r t í n de 
Hi jos Muñoz , 29-10, y 123, don Juan Mar-
t í n e z de la Cueva, 37. 
Para el lunes, d í a 21, a las tres y me-
dia de la tarde, e s t á n convocados los 
opositores comprendidos entre los nú-
meros 132 a l 263. 
Secretarlos judiciales. — H a aprobado 
don J e s ú s M a r t i n Mata , 12,50. 
E s t á n convocados los opositores n ú m e -
ros 326 al 350 para el lunes, d ía 21, a las 
cuatro y media de la tarde. 
Secretarlos y oficiales comerciales.—-
H a n aprobado los s e ñ o r e s opositores si-
guientes: don Migue l Puertas Charco, 26; 
don J o s é J i m é n e z Rosado, 24,50, y don 
Manue l de la Chica Cansirello, 20,50. 
Para el lunes, d ía 21, a las cuatro y 
media de la tarde, e s t á n convocados los 
oposltore/ comprendidos desde el númfv 
ro 148 al f i na l de la lista, y en el se-
gundo ejercicio los opositores n ú m e r o 1 
a l 14. 
Aduanas.—Han aprobado los opositores 
n ú m e r o s 99, 100, 101, 106, 107 y 110. 
E s t á n convocados los opositores n ú m e -
ros 111 al 200 para el martes, d ía 22, a 
las cuatro y media de la tarde. 
Interventores del Estado en Ferroca-
r r i lee .—El p r ó x i m o lunes, d ía 21, a las 
cuat ro de la tarde, c o m e n z a r á n los exá-
menes en el sa lón de actos del ministe-
r io de Obras púb l i ca s , y e s t á n convoca-
¿ P O R Q U E P A G A U S T E D S U S T R A J E S 
A L C O N T A D O 
cuando S A S T R E R I A J . A. F . ae los pro-
p o r c i o n a r á a largo y discreto plazo por el 
mismo precio? 
Trayendo el g é n e r o . — Hechuras 60 ptas. 
S A S T R E R I A J . A . F . 
P R E C I A D O S , 3 3 
Te lé fono 26193 
H T I • B • S •:i!illllllBIIIIHIII!llll!ll!llliniS 
¡ E n f e r m o s d e l o s o j o s ! 
Ojos que l loran , supuran o padecen ante 
la luz; s e n s a c i ó n de arenillas en el ojo, 
pupilas Inyectadas, ojos rojos o p á r p a -
dos inflamados, v is ión confusa, enubla-
mlentos, etc. Emplead el I R I D A L f ó r m u -
la del D r . E . Piccinino, del Hosp i ta l Of-
t á l m i c o de T u r í n . I R I D A L es u n col i r io 
científ ico inofensivo que siempre a l i v i a 
o cura todas las enfermedades m á s co-
munes de los ojos. I R I D A L desinfecta, 
lava y ar ras t ra las impurezas que enfer-
man los ojos; los refuerza vo lv iéndo les 
la transparencia y b r i l lo propios del ojo 
sano. Pedid el opúscu lo gra tu i to "Vu lga -
r i zac ión Cien t í f i ca" a I n d . T i t á n c. V a -
lencia, 189, Barcelona. I R I D A L se vende 
en Farmacias a 6,10 ptas. feo. Por Co-
rreo, certificado, 6,60. 
VINO DE HElGLOBINfl 
E S P I N A R 
LABORATORIO QUIMICO FARMA-
CEUTICO (SEVILLA) 
*mm- a • w • wm • w..: q'iii«!iiíii<¡iiiBiiiiiifii<iii 
E L M I E D O A L A V E J E Z 
Se explica el miedo a la vejez, porqus 
la vejez trae consigo desilusiones, pérdl»-
da de e n e r g í a s , dolores, enfermedades y , 
por ú l t i m o , la muerte. 
Por esto debemos retrasar cuanto nos 
sea posible su llegada, lo que se logra, 
s e g ú n dice la ciencia y la experiencia con-
firma, dotando a nuestro organismo de 
las sales de magnesio que precisa. E l l o 
puede hacerse de una manera c ó m o d a , 
fácil y agradable gracias a Magnesiones, 
cuyo uso cotidiano nos preserva, a d e m á s , 
contra el cánce r , e s t r e ñ i m i e n t o , a r t r i t i s -
mo, a c n é prur i tos y otras temibles do-
dos los opositores n ú m e r o s 1 al 50 de ^encias. E l sobre con dos paquetes de 
la l ista. |Magnesiones, para preparar con cada 
Auxi l ia res de H a c i e n d a — H a n aproba-
do el p r imer ejercicio los s e ñ o r e s oposi-
tores siguientes: n ú m e r o s 646, don El í seo 
Lor rosa l Blasco, 30,50; 649, don Francis-
co Vicente del Campo M a r t í n e z , 35,50; 
656, don Severiano de las Heras Bom-
bín , 30; 668, don Crescendo Sanz Redon-
do, 31; 670, don J o s é Snura Pacheco, 
31,50; 672, don J e s ú s D í a z S á n c h e z , 33,50; 
673, d o ñ a Carmen Salgado Monl lor , 30,7»: 
675, don Rafael G a r c í a Escudero, 35; 677, S 
don Alejandro J i m é n e z Laborde - Bois, ¡E 
39,50; 681, don Anton io V á z q u e z Mi ran - lS 
da, 36,50; 687, don J e s ú s Anda Or t iz de 
Z á r a t e , 30; 691, don Vicente M u ñ o z Brau- \h 
l io , 30,25; 693, d o ñ a Gaudelia L ó p e z Mu- S 
fioz, 46,25; 695, don Enr ique L ó p e z Sán- 'E 
chez, 35,25 ; 697, d o ñ a Consuelo Boada PI- S 
q u é , 34, y 700, don A g u s t í n M a r t í n e z Be T-
n í t ez , 31. S 
Para cont inuar la p r á c t i c a del pr imer ! _ Hortaleza, 7 ( r inconada) . Teléfo S 
ejercicio e s t á n convocados los s e ñ o r e s 5 no 10290 B 
opositores comprendidos entre los n ú m e S ^ " S 
ros 766 al 815 como efectivos y desde el | r N 0 T I E N E SUCURSALES 
n ú m e r o 816 al 865 como suplentes para 
e l lunes, dia 21, a las tres de la tarde. 
Para el segundo ejercicio e s t á n con-
vocados el lunes, din 21, a las cuatro de 
l a tarde, los opositores n ú m e r o s 556 
a l 626. 
s " miMiininiaiiiiiniiiiwiün1' 
A v i s o o p o s i t o r e s H a c i e n d a 
R e c i b i r é i s problemas puestos desde d ía 5 
por T r i b u n a l pxnmlnndor y los que siga 
poniendo, enviando d i recc ión A C A Ü E 
M I A C A S T I L L A . C. Atocha, 4, t r ip l ica-
do, p r imero . M á q u i n a s para el examen 
I N T E R N A D O , 
uno un l i t r o de deliciosa agua gaseada 
de mesa, 45 c é n t i m o s en todas las far-
macias. 
a B'iiiiiiiiiiiniünüiiiniiüiiiiniiiiiiiiiiiniiin n H n 
¿ i i m i i i i m i m i i i i i m i i m i m i m i i m i i i m i m t 
I CASA SERNA f 
D E O C A S I O N M A Q U I N A S I 
D E E S C R I B I R , C O S E R Y | 
F O T O G R A F I C A S , B A U I Í E S 3 
M A L E T A S , E S C O P E T A S = 
G R A M O F O N O S , " C I N E S " Y i 
M U C H O S O B J E T O S P R O - 1 
P I O S P A R A R E G A L O S S 
; i m i i i i i ! i i i m m m i m m i i i n m \w 
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J O Y E R I A G . S A N Z 
Alhajas y objetos para regalos en plata 
de ley, repujada a mano. Plaza Santa 
Cnw, 7. — M A D R I D . — T e l é f o n o 1070A 
a i n i i B i s i i i m 
R e c o r d a t o r i o s C a m u n i ó n 
Devoclonarlofl, rosarlo*, c ruc iñ joa , cro-
mos y molduras. Estudios, 7, entresuelo. 
T E L E F O N O 74757. — M A D R I D . 
* 
S u p l e m e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o 
A -
M A D R I D . — A f l o X X T V . 
C I N C O D I A R I A S E D I C I O N E S 
M a y o 1 9 3 4 
A p a r t a d o 466—Red, y A d m ó i L , A L F O N S O X I , 4 — T e l é f o n o s 21090. «1092 . 2109S. 21094. 2109S y 21096 
C o n t r a l a M a s o n e r í a , e l P a r l a m e n t o y e l m a r x i s m o , b u l l e l a j u v e n t u d f r a n c e s a 
Atrav iese usted l a plaza de l a OT>«-
r a a cuaJquler hora de l a m a ñ a n a o de 
l a tarde. Se v e r á usted asaltado por 16-
venee que l levan u n paquete de p e r i ó -
dicos deibajo del brazo y que le ofrecen 
um ejemplar . 
— L a F r a n c m a s o n e r í a . . . L a secta 
ocul ta que nos gobierna.. . Los asesina-
r í J í- 1:01)08 de l a M a f f i a . Compre 
usted L a M a s o n e r í a desenmascarada" 
A q u í tiene usted a los "hijos de l a v i u -
da" descubiertos. A q u í e s t á Chautempe 
S e c r e t o " ^ "Sub l lm* PrIncipe de ReaJ 
E l papel que a usted le ofrecen t rae 
en efecto, todas estas cosas y algunas 
m á s . N o todas las informaciones son 
documentadas; no todo lo que en el pe-
riódico S Í dice puede d e s p u é s repetiree. 
Pero no es esto lo que ahora nos i m -
por ta . E n las informaciones que comen-
zamos hoy sobre el estado del e s p í r i t u 
p ú b l i c o a l a hora presente en F ranc i a 
t e n d r á su l u g a r l a M a s o n e r í a . Deja-
mos pa ra entonces lo que el la ha s ig-
nificado en Francia , lo que ha hecho y 
su cris is ac tual . L o que nos Interesa 
en el momento es el hecho s e ñ a l a d o . 
Es una novedad. Llegamos a P a r í s ha-
ce u n a ñ o . E n las grandes emcrucija-
das de l a p o b l a c i ó n no se o f r e c í a n enton-
ces estos pe r iód icos , n i s iquiera se p u -
bl icaban los Innumerables papeles po l í -
t icos que ahora se venden, y el estado 
de e s p í r i t u que hoy se observa no exis-
t í a . 
E n cualquier o t r a pa r t e c é n t r i c a de 
le p o b l a c i ó n puede usted presenciar I n -
cidentes de o t r a Indole, t a m b i é n oara©-
terlst lcoe. A h í v a por Xa calle de R í v o -
11 adelante u n grupo de j ó v e n e s . Dos 
de ellos l l evan debajo del brazo sendos 
paquetes de " L e Francdsnne". D e t r á s 
d j é s t o s , o t ros dos. A cinco pasos, otros 
cuat ro . Loa cua t ro p r imeros v a n <n ca-
misa : una camisa azul con una in s ig -
nia . L a Ins ign ia es una rueda dentada 
y una espiga de t r i g o coronada por un 
a r m a gala . Los cua t ro ú l t i m o s l l evan 
gabard ina o abr igo. Pero l levan, ade-
m á s cada uno una respetable cayada. Pa-
sa usted a su lado y le observan. Se acer-
ca usted a los que venden el pe r iód ico 
y le s iguen con los ojos. "Le Franc i sme" 
v a bien defendido. 
A h o r a s o n loa de l a "Sol idar idad 
Francesa". Su ins ign ia es u n gal lo so-
berbio en a c t i t u d re tadora . Tiene este 
g a l l i t o toda l a imper t inenc ia de un mos-
quetero. Es e l ga l lo galo. Gal lo y ga lo 
se dicen en l a t í n con una sola palabra. 
Los de "Sol idar idad Francesa" venden 
en este momen to el p e r i ó d i c o en l a en-
cruc i jada ái l a Es t re l la . Pero a q u í hay 
algunos grupos comunistas a quienes el 
gal lo ga lo molesta. Los vendedores pre-
sienten desde lejos las mi radas de m a l 
h u m o r ds sus adversarios. L a guard ia 
de los voceadores se ha ido reforzando 
con mucho d is imulo . E l g rupo de a t a 
La actividad de los diversos grupos caracteriza la fisonomía política. Se baten por las calles, pero lodos convienen en des-
truir la actual constitución del Estado. Actúan intensamente los "camelots,,, los antiguos combatientes, la Solidaridad 
francesadas Jinrentudes patriotas, las Cruces de Fuego, los "francistas" y el extremismo soviético. Organización y tác-
tica militares. En pocas horas, con eficaces elementos, se movilizan para la escaramuza miles de afiliados 
UNA IRRtIPCION F 0 R M 1 D A B I E D E G E N T E S A L A L U C H A P O L I T I C A P O R E L " A P O L I T I C I S M O 
t r i n a , que ea una verdadera m í s t i c a ; 
que es y a t a m b i é n m á s "numeroso. E l porque no v a solamente d i r i g i d a a l a I n -
Pala ls Bourbon . E n las declaraciones 
ante l a C o m i s i ó n de encuesta, los jefes 
de estas agrupaciones han declarado 
u n á n i m e m e n t e que no In ten taban t a l co-
sa, q u « una empresa semejante no con-
d u c í a a nada y que hubie ra sido ri-
d icu lo Invad i r l a C á m a r a . Se les puede 
creer. Porque s i no se les cree, hay que 
convenir en qua í e s f a l t a r o n condicio-
nes de Jefe. 
Pero q u e d ó Wen establecido qua t o -
dos i b a n con t ra tí Pa r l amen to . L a m í s -
t i c a d e m o c r á t i c a h a desaparecido. L a 
fe en l a s o b e r a n í a del pueblo no existe 
ya . Sa pueden d i scu t i r o t ras in t e rp re -
taciones a loa hechos qua h a n ocur r ido 
y qua o c u r r i r á n en F r a n c i a . Es ta , no. 
O t r o rasgo c o m ú n . L a m a y o r í a da es-
tas agrupaciones d e s c o n o c í a n has ta ha-
ca poco l a a c t i v i d a d p o l í t i c a . Sa in tere-
saban por asuntos profes iónaAes, gre-
miales o de Indole parecida} an lo po-
l í t i co , a lgunas se l i m i t a b a n a p repara r 
las elecciones. Da pronto , haca unos 
meses, han i r r u m p i d o casi todas an l a 
arena donde antes solamente se b a t í a n 
los par t idos . M á s prop iamente p o d r í a 
decirse que e l campo de las luchas po-
l í t i c a s se ha desplazado. 
Los "camelots du roP. 
"Por todos los medios, sin 
exceptuar los legales/9 La 
división de las derechas 
francesas 
Los « c a m e l o t s d u ro i> no son una 
a g r u p a c i ó n nueva. Tienen ve in t ic inco 
a ñ o s de existencia. H a n sido los que han 
dado m á s batal las . Los que han dado 
t a m b i é n pruebas de m a y o r a rd imien to , 
de m á s constante fidelidad y d e s i n t e r é s . 
Cons t i tuyen l a o r g a n i z a c i ó n modelo en 
los grupos de combate. Tienen una doc 
N o somos m á s de 70.000 en toda F r a n -
cia. Pero desde enero el n ú m e r o ha 
aumentado en proporciones considera-
bles." 
— ¿ D e q u é medios echa mano l a Ldga 
pa ra de r r iba r a l a R e p ú b l i c a ? 
—De todos los medios, has ta de los 
medios legales. 
L o s "camelots" oponen a la Marsel le-
sa u n canto de asalto l leno de enarde-
c imien to y de fe . 
Demadn sur nos tombeaux 
les bléa seront plus beaux 
Formona nos ligues, 
nona enrona cet e t é 
d u v i n aiuac v igne» ' 
« v e a l a royau tó . . . 
L a A c c i ó n francesa as, a reces, acu-
sada da i m p e d i r l a wnión da las dere-
chas. E3 este u n p le i to que a nosotros 
choque es inevi table . Pero cuando S Í 
produce, los de l a Sol idar idad mandan 
u n aviso a l a "permanencia" de l a Aso-
c i ac ión , que e s t á p r ó x i m a . Viene enton-
ces una escuadra; los comunistas son 
t a m b i é n m á s , el campo de pelea se 
a m p l í a , hay unos 150 hombres revuel -
tos. Cuando l a P o l i c í a l lega, han so-
nado algunos t i ros . Loe t i ros son los 
ú l t i m o s , porque p r i m e r o ha correspon-
dido el ta imo a los palos. Estas Aso-
ciaciones no usan casi nunca a rmas de 
fuego. L a cosecha de heridos es con-
siderable. E l Incidente ho tiene g r a n 
impor tanc ia , porque es frecuente de a l -
g ú n t i empo a esta par te . A l d í a s iguien-
te, una n o t a en los p e r i ó d i c o s . E n los 
de izquierda, con estos t í t u l o s : "Los 
argel inos asalariados de Co ty a p u ñ a -
l an a los trabajadores." E n los de Ex-
t r e m a derecha, con estos o t ros ; "Los 
nobles pa t r io t a s franceses son v i lmente 
t i ro teados po r bandas infectas de j u d í o s 
alemanes." 
¿ L a verdad? Es imposible aver iguar-
la. N o h a y m á s verdad c ie r t a que é s -
t a : Los grupos sa baten. Es to no ocu-
r r í a hace meses, pero sucede ahora. 
Los grupos 89 baten, pero nunca j a m á s 
por defender a l a M a s o n e r í a . Los que 
con t ra é s t a c h i l l a n e s t á n t ranqui los . N o 
hay nadie que salga a c u defensa. Re-
cuerdan ustedes l a h i s t o r i a de F r a n c i a 
del ú l t i m o medio siglo y vean si esta 
impun idad de ataque a l a secta era po-
sible antes de l a g i t f r r a . E s t a es por 
el momento l a verdad. 
U n o de los rasgos que caracter izan 
la fisonomía p o l í t i c a ac tua l de F r a n c i a 
son los grupos po l í t i co s . A ellos v a de-
dicada l a i n f o r m a c i ó n de hoy. Tienen 
cualidades comunes y cualidades en que 
difieren. Convienen en que todos presu-
men de j ó v e n e s , y lo son generalmente. 
Convienen, a d e m á s , en que todos pre-
conizan l a d e s t r u c c i ó n de l a cons t i tu -
c ión ac tua l del Estado. 
Todos en la plaza de la 
Concordia 
Estas agrupaciones p o l í t i c a s se en-
con t r a ron u n d í a en l a p laza de la Con-
cordia . De pa r t e de ellas estaba e l í m -
petu. De pa r t e del Gobierno apenas ha-
b í a resistencia. E n todo caso, no h a b í a 
fe. Los grupos vencieron a l Gobierno, 
pero no rea l i za ron su p rograma . E n 
aquella j o r n a d a del 6 de febrero se v ló 
c laramente que todos i b a n cont ra algo, 
pero que todos se diferenciaban. E n l a 
plaza de l a Concordia se encont ra ron 
y se con t r a r r e s t a ron las tendencias I n -
t imas de cada grupo. Q u é Ins t ruc t ivas 
fueron aquellas dos horas—entre dos l u -
ces, a caballo sobre e l c r e p ú s c u l o — d e 
g r i t e r í o , empujones, remol inos y t i ros . 
L a plaza abarrotada, e l mov imien to de 
los guardias a caballo casi imposible. 
N o hubo v o l u n t a d de asa l ta r l a C á m a -
r a de los Diputados . SI hubiera ex i s t i -
do por par te de a lguien este p r o p ó s i t o , 
hubiera sido realizado i n s t a n t á n e a m e n -
te con cien hombres. Cien hombres de-
cididos que hubieran descendido por uno 
de los callejones de la o r i l l a izquierda o 
que hub ie ran venido del Campo de M a r -
te, hubieran forzado l a resistencia de l a 
Po l i c í a , obl igada a pres tar toda su aten-
c ión en l a plaza y paral izada, por con-
siguiente. A H I se dieron todas las con-
- • " — • • de confus ión 
H a n defendido hasta ahora los dere-
chos de los ant iguos combatientes . De-
rechos morales y derechos mater ia les . 
Los derechos morales son l a a c c i ó n por 
l a pax; los mater ia les , sus pensiones, re-
t i ros , condecoraciones, socorros mutuos, 
e t c é t e r a . N o h a n in te rven ido en po l í t i c a , 
po rqu l a s í consta en los Es ta tu tos y por-
que hubie ra sido m u y dif íc i l a rmonizar 
elementos t a n var iados como los que en-
t r a n en l a C o n f e d e r a c i ó n . H a y , en efec-
to , en ella, gentes da todos los par t idos . 
Pero en e l Congreso celebrado el d í a 6 
da esta mes, los ant iguos combatientes 
h a n acordado " in t e rven i r en l a v i d a p ú -
b l ica p a r a asegurar al p redomin io del 
i n t e r é s genera l , sobra loa Intereses par-
t icu la res" . Cuando tí Gobierne les p id ió 
e l sacrif icio de qua cons in t ie ran en l a 
d i s m i n u c i ó n de sueldos, aceptaron. Mas 
E n todaa las naciones beligerantes, l a 
l l amada " g e n e r a c i ó n del fuego" i n t e r v i -
no m u y p ron to y m u y decisivamente en 
la v ida p ú b l i c a . ¿ P o r q u é no o c u r r i ó as í 
en F r a n c i a ? Porque F r a n c i a s a l i ó ga-
nanciosa, porque l a s i t u a c i ó n de los com-
de Fuego" . N o olviden este nombre n i el 
que las ins t i tuciones republicanas de 
Franc ia , por una r a z ó n o por o t r a , so-
p o r t a r o n bien l a fo rmidab le prueba de 
l a guer ra . ¿ A q u i é n , po r t an to , se le 
iba a o c u r r i r cambiar las? 
Estos son los ant iguos combatientes. 
Pero el e s p í r i t u nuevo de l a g e n e r a c i ó n 
del fuego y de las experiencias p o l í t i -
cas de l a t ras -guer ra , sa ha l l a en o t r a 
par te . E s t á en una A s o c i a c i ó n t a m b i é n 
da ex combatientes a hijos de comba-
t i e n t e » que l l eva el nombre de "Cruces 
de fuego". N o olvide neste nombre n i el 
te l igencia, sino a los sentimientos t a m 
b l é n . L a A c c i ó n Francesa ha v iv ido 
¡s iempre a l a defensiva. L a ferocidad de 
sus ataques ha concitado con t ra ella 
odios a muer te . E n l a lucha p o l í t i c a 
f r anca ha sido despreciada; en u n p a í s 
donde l a can t idad prevalece sobre l a 
cal idad, a l menos s e g ú n l a o r todoxia 
p o l í t i c a , en donde el n ú m e r o es rey, en 
donde, po r t an to , los m á s son mejor 
considerados que los mejores, l a A c -
c ión Francesa p o d í a ser despreciada por 
sus adversabios. Pero h a sido comba t i -
da ocul tamente . U n buen d í a una m u -
j e r se presenta en l a R e d a c c i ó n del pe-
riódico con Pla tean . Cuando lo t iene de-
lante , le v i e r t e en el c o r a z ó n u n carga-
dos de p lomo. O t r o buen d í a «se su ic i -
d a » e l h i j o de Daudet , a los quince a ñ o s 
y en las c i rcunstancias m á s e x t r a ñ a s . 
L o s despachos de M a u r r a s , Daudet y 
Pu jo e s t á n bien defendidos, y e l acceso 
es sumamente dif íc i l . L a A c c i ó n F r a n -
cesa sabe loe enconos que susci tan sus 
c r i t i cas y se previene. 
L a L i g a comprende a hombres, m u -
jeres y n i ñ o s . Los « c a m e l o t s » son l a 
vangua rd i a de l a L i g a . H a n sido rec lu-
tados p r inc ipa lmen te en el ba r r io l a t i -
no. A l l í d i s t r i buyen u n p e r i ó d i c o t i t u -
lado " E l Es tud ian te F r a n c é s " . E n el ba-
r r i o l a t i n o es t a m b i é n donde loa «ca -
melo t s" han dado m á s frecuentes ba ta-
l las . E n las p rox imidades de las escue-
las comenzaron, en fin del a ñ o pasado, 
las algaradas an t ipa r l amen ta r i a s que 
h a n t r ans fo rmado l a p o l í t i c a francesa. 
Los "camelots" d i r i g í a n y animaban. Las 
c i rcunstancias v i n i e r o n en su ayuda y 
favorecieron su p o l í t i c a . D u r a n t e va-
rios meses una convocator ia de A c c i ó n 
Francesa iba Infa l ib lemente seguida de 
é x i t o . Cuando Pujo c i taba desde la p r i -
mera plana del d i a r i o « a los « c a m e l o t s 
du ro i» y a las personas h o n r a d a s » , l a 
m a n i f e s t a c i ó n era segura en el "boule-
v a r d " Raspai l , en Saint Germa in y en 
las proximidades . 
L a A c c i ó n Francesa t iene en P a r í s 
ocho grupos, cada uno compuesto de seis 
equipos. Son in t rans igentemente m o n á r -
quicos; pero ayudan en ocasiones a ot ros 
grupos nacionales. L a ayuda dura has-
t a que se p lantea l a c u e s t i ó n de r é g i -
men. E l caso no t a rda en l legar. Las 
Cruces de Fuego mani fes ta ron u n d í a 
con los « c a m e l o t s » en una r e u n i ó n pa-
cif ista del Trocadero. Hace esto tres 
a ñ o s ; p r e s i d í a l a «f ies ta» el s e ñ o r M a -
dar iaga . D u r a r o n los contactos amisto-
sos hasta hace unas semanas. E l jefe 
de las Cruces de Faego se v ió en la pre-
c i s ión de declarar t e rminan temente si 
era m o n á r q u i c o o republicano. Se de-
c l a r ó republicano; y se d is tanc iaron de 
repente y hasta se enemistaron estos 
dos grupos nacionales. Frangois Coty, 
61 animador de l a "Sol idar idad France-
s a » ha sido combatido con encarniza-
mien to y s a ñ a por los directores de l a 
A c c i ó n . E l m á s ac t ivo de los propagan-
distas republicano-nacionales, H e n r y de 
K e r i l l i s , es t r a tado de l a m i s m a forma 
por M u r r a s y Daudet . E n M« « t í m a a 
elecciones fué vencido en el s é p t i m o dis 
t r i t o a causa de U o p o s . d ó n de ^ Mo-
n á r q u i c o s . E n aquella o c a s i ó n los de A c -
c ión Francesa y los ™sone\*mV?™: 
se de acuerdo y s in 
pacto, coincidieron en comba t i r y batie-
ron a K e r i l l i s . i-«i-«*»tJ 
E l jefe de l a L i g a es e l a l n ü r a n t c 
Sohwerer. E l jefe de los "camelots es 
Maur ice Pujo. L a Acc ión Francesa no ¿U-
ce nunca c u á l es el n ú m e r o de sus m i e m -
bros. E l a lmi ran t e ha declarado, sin n * 
bargo. ante l a 
no nos incumbe d i r i m i r . Es c ie r to que 
las derechas h a n estado casi s iempre 
m u y divididas en F ranc ia . Pero casi nos 
atrevemos a decir que pueden p e r m i t i r -
se ese lu jo . L a es tabi l idad social—no 
p o l í t i c a — d e F r a n c i a es t a n ampl ia , que 
cuando l lega el momento , l a r e a c c i ó n es-
p o n t á n e a de l a sociedad pone las cosas 
en orden y corr ige los errores o las o m i -
siones de los par t idos de derecha. L a ex-
periencia, o l a conducta, no puede re-
petirse en otros p a í s e s que carecen de 
esa estabi l idad burguesa y donde las de-
rechas no t ienen el h á b i t o de defender-
se, sino de ser defendidas por las i n s t i -
tuciones. E n esos otros p a í s e s , E s p a ñ a , 
por ejemplo. I m i t a r estas divisiones de 
las derechas francesas c o s t a r í a m u y 
caro. 
Los antiguos combatientes. 
4'Decidimos intervenir en 
la vida pública" 
Los antiguos combatientes no son una 
A s o c i a c i ó n , s ino u n conglomerado de 
Asociaciones. H a y l a U n i ó n federal , la 
U n i ó n nacional , l a Semana, la^ Federa-
ciones de mut i lados , l a L i g a de Re l ig io -
sos, etc. Se confederaron en 1927: cada 
A s o c i a c i ó n gua rda su independencia, pe-
ro celebran anualmente u n consejo na-
cional que establece l a d o c t r i n a c o m ú n . 
E i Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n es elegi-
do po r las Asociaciones s e g ú n una ma-
nera de r e p r e s e n t a c i ó n proporc iona l . 
Una "parada" d e las Juventudes 
condicionaron esta a c e p t a c i ó n : se a r re - del coronel L a Rocque, que los dos « • 
ga ron e l derecho de i n t e r v e n c i ó n o con-
t r o l . E l Gobierno de U n i ó n Nac iona l ha 
procurado po r varios medios n e u t r a l i -
zar l a posible a c c i ó n con t r a r i a de los 
ant iguos combatientes. Y a s í , en el m i -
nis ter io , el s e ñ o r Rivo l le t , s in o t r o t i t u -
lo que el de representante de l a Con-
f e d e r a c i ó n , t iene l a ca r t e ra de Pensio-
nes. 
Los ant ignos combatientes son, pues, 
y a una A s o c i a c i ó n p o l í t i c a m á s . Se de-
c la ran a l m a r g e n de todos los par t idos , 
pero esta d e c l a r a c i ó n l a hacen en l a mis -
m a f o r m a o t ras agrupaciones. L a U n i ó n 
General del T raba jo se esfuerza en ma-
nejar para su provecho l a C o n f e d e r a c i ó n , 
y hay que decir , po r lo que se advierte , 
que si de a l g ú n s i t i o es fác i l que reciban 
i n s p i r a c i ó n los ex combatientes, es de 
a h í . L a U . G. T . y los A . C. han sido 
alcanzadas en l a m i s m a medida por los 
recientes decretos-leyes. N o ha de ser, 
s in embargo, m u y hacedera l a u n i ó n en-
te estas dos Asociaciones. L a p r i m e r a es 
esencialmente s indica l i s ta ; en la segun-
da hay muchos burgueses. E n el te r re-
no de l a acc ión , l a de los A . C. no pue-
de ser m u y coherente. P a r a obrar es 
necesaria m a y o r s impl ic idad , m á s homo-
geneidad, y en l a C o n f e d e r a c i ó n se re-
ú n e n personas e intereses m u y comple-
jos y de var ios g é n e r o s . Son, a d e m á s , y a 
viejos. Pueden p resumi r de juven tud , 
porque hay m u c h a gente a l a que le da 
por ahí; pero no son y a j ó v e n e s los que 
h ic ie ron la gne r r a . 
t á n cargados de po rven i r . 
La Solidaridad francesa. 
Coty, "republicano, bona-
partista y plebiscitario" 
L a Sol idar idad Francesa f u é f u n -
dada por Frangois Co ty . L e ó n D a u d e t l a 
l l a m a Sol -h i la r idad francesa, y , en efec-
to, se r í e de el la . U n semanario de iz -
quierdas l a ha bautizado con e l n o m -
bre de S id i - l a r idad francesa, porque d i -
ce que en ella hay muchos musulmanes 
de A r g e l i a a sueldo. Detal les de p o l é m i -
ca. Detal les de p o l é m i c a p e r i o d í s t i c a que 
no hacen a l a cosa. 
L a Sol idar idad Francesa es bonapar t i s -
ta, porque C o t y es "republicano, bona-
p a r t i s t a y p leb isc i ta r io" . Frangois Coty 
ha descubierto que es par iente del em-
perador. Comparo en var ios a r t í c u l o s su 
suerte personal a l a del o t r o corso, com-
pruebo que él t e n í a los mismos enemigos 
que tuvo N a p o l e ó n , y aseguro que él 
no h a b í a l legado t o d a v í a a Wate r loo . Es 
probable que en tales escritos p e r i o d í s t i -
cos Co ty estuviera m a l aconsejado. Tie-
ne muchos enemigos y algunos con i n -
genio; y a pueden ustedes suponerse de 
q u é recogijada mane ra s e r í a n comenta-
dos los a r t í c u l o s sobre su par iente de 
C ó r c e g a . 
E l jefe supremo es Frangois Co ty ; 
pero el que manda l a So l idar idad f r a n -
diclones de p a r a l i z a c i ó n y 
aue son convenientes pa ra un golpe 
Pero no hubo n i n g ú n Jefe con la cabe 
7» f r í a con el designio preciso o con e l 
cesa es Jean Renaud. F u é é s t e an t iguo 
oficial de C a b a l l e r í a colonia l , ayudante 
de S a r r a u t en Indoch ina y d i rec tor de 
un d iar io en Casablanca du ran t e var ios 
a ñ o s . E n e l d i a r io m a r r o q u í se mos t r a -
ba ex t remadamente h i s p a n ó f o b o ; t a n 
h i s p a n ó f o b o , que apenas hacia d a ñ o . A 
ú l t i m a hora , s in embargo, modi f i có u n 
poco su c r i t e r i o acerca de nuest ro p a í s . 
D e s p u é s de hab la r de E s p a ñ a como so-
lía, fué u n d í a a T e t u á n a c o m p a ñ a n d o 
al Residente s e ñ o r Steeg. Vió en l a p í a 
za de E s p a ñ a de l a c ap i t a l del Protec 
torado e s p a ñ o l cier tos edificios ruinosos 
que desentonaban con los edificios nue-
vos. P r e g u n t ó por q u é s e g u í a n en pie 
aquellas paredes cubier tas de t i f ia . Se 
le c o n t e s t ó que e ran bienes hablces, y 
que por eso e ran r e s p e t a d o » . Renaud, 
que habla escrito en todos los tonos que 
la I n t e r v e n c i ó n de E s p a ñ a en M a r r u e -
cos era una cruzada p u r a y s imple , a l 
comprobar que los e s p a ñ o l e s respetaban 
todo lo habus m á s que los franceses, 
su f r ió una especie de c o n m o c i ó n . Y es-
c r ib ió en e l d ia r io que d i r i g í a en Casa-
blanca u n a r t í c u l o de elogio t a n exage-
rado como los anter iores de censura 
Na tu ra lmen te , tampoco este a r t í c u l o 
quiso decir nada. " L o exagerado no 
cuenta", es una pa labra de buen s e n t í 
do f r a n c é s , d icha por T a l l e y r a n d . 
Jean Renaud recuerda su v ida m i l i 
tar, y ha m i l i t a r i z a d o en c ie r ta manera 
a l a So l idar idad Francesa. Sus miembros 
tienen u n i f o r m e : camisa azul y panta-
lón de m o n t a r . L a ins ignia , el gal lo galo 
E s t á d iv id ida en 25 regiones, cada una 
de las regiones con su bandera. E n ca 
da r e g i ó n t a m b i é n u n delegado; hay 
t a m b i é n delegados cantonales y locales. 
Quieren " r e fo rmar e l Es tado" . N o son 
fascistas, porque dicen que el fascismo 
no es necesario; se proponen r ehab i l i t a r 
él r é g i m e n . " E l m o v i m i e n t o de Solida 
ridad Francesa, dice Jean Renaud, cuen-
ta con 217.000 miembros" . 
Se l a acusa de tener argel inos a suel 
do. Renaud h a confesado ante l a C o m i -
s ión de encuesta que, en efecto, hay una 
secc ión de argel inos, unos c incuenta o 
sesenta nada m á s . 
Las Juventudes patriotas. 
Lucha a muerte contra el 
comunismo. "Constitución 
republicana del Imperio 
francés" 
" L a o r g a n i z a c i ó n de las Juventudes 
pa t r io tas es una a s o c i a c i ó n a n t i c o m u 
nis ta y de defensa, desde e l pun to de 
v i s t a social . B i e n p r o n t o v a n a celebrar 
el d é c i m o an iversar io de su f u n d a c i ó n 
A l p r i nc ip io fueron una l i g a de p a t r i o -
tas. Las c i rcunstancias h a n t r ans fo rma-
do a esta p e q u e ñ a l i g a en u n organis 
mo poderoso. Nos hemos organizado pa 
r a l a l ucha con t ra e l comunismo. NueS' 
t r a o r g a n i z a c i ó n e s t á calcada sobre la 
del p a r t i d o comunis ta , pa ra poder opo 
nerle, cuando l lega e l caso, formaciones 
comparables. 
T u v i m o s a Clemenceau por presiden-
te de honor. " E n t r e los comunistas y 
nosotros, no« dijo Clemenceau, no hay 
m á s que una c u e s t i ó n de fuerza". De 
estas pa labras nacieron las Juventudes 
pa t r io tas . " 
A s í se e x p r e s ó T a í t t i n g e r , presidente 
de las Juventudes pa t r io tas , ante l a Co-
m i s i ó n de encuesta del 6 de febrero. 
Tienen u n presupuesto de u n m i l l ó n 
a m i l l ó n y medio por a ñ o . Cada m i e m -
bro paga una c o t i z a c i ó n de 15 francos 
anuales. Pero hay t a m b i é n socios que 
pagan 50, 100 y 500 francos. 
" N o tenemos i n t e n c i ó n de hacer fas-
cismo; pero ser ia u n e r ro r m a t a r en 
nosotros e l sent imiento nacional ." 
— ¿ T i e n e usted poder absoluto? ¿ N o 
pueden discut i rse sus ó r d e n e s ? 
-Exactamente —contesta T a í t t i n -
ger—. N o pueden discut i rse mis ó r d e -
nes. 
" L a t a r ea de las Juventudes p a t r i o -
tas es doble. U n a p o l í t i c a , en el mo-
mento de las elecciones. F o r m a m o s blo-
que con t ra el candidato que represen-
te, s e g ú n nuestro c r i t e r io , el pa r t ido de 
Moscou. A d e m á s , y esto nos dis t ingue 
de otras asociaciones, sabemos que se-
remos l lamados a contener toda tenta-
t i v a revo luc ionar ia de e x t r e m a izquier-
da que pudie ra tener su desenlace en la 
calle." 
Las Juventudes p a t r i o t a s son an t ipar -
lamentar ias . Consideran l en ta l a labor 
de las C á m a r a s . Creen que F ranc i a es 
la ú n i c a n a c i ó n de E u r o p a que no ha 
hecho su r e v o l u c i ó n , y esto las mueve 
a buscar l a r e n o v a c i ó n nac ional . 
T a í t t i n g e r es uno de los diputados que 
m á s se preocupan por las cuestiones co-
loniales. H a sido s iempre bonapar t i s ta . 
Su proyecto de Gobierno es é s t e : Cons-
t i t u c i ó n republ icana del I m p e r i o f r an -
cés . E l I m p e r i o es gobernado por un 
presidente de I m p e r i o , elegido por los 
ciudadanos para diez a ñ o s . E l presiden-
te nombra a sus m i n i s t r o s ; es jefe del 
E j é r c i t o y de l a M a r i n a . E l Poder le-
gislativo es confiado a u n Consejo de 
mperio; é s t e Consejo vo ta , pero sola-
nente el presidente tiene la i n i c i a t i v a 
\s las leyes. 
Es presidente de honor de las Juven-
udes pa t r io t a s el pas tor protestante 
e ñ o r Soulicr , d iputado po r P a r í s . "So-
nos actualmente , dice é s t e , 300.000. Te-
nemos secciones en todas partes, hasta 
en A f r i c a del N o r t e . E n t r e los estudian-
tes tenemos organizaciones especiales, 
las F a l a n g e » un ivers i ta r ias . L a m a y o r í a 
de nuestros miembros t ienen menos de 
t r e i n t a a ñ o s " . 
H a n organizado las Juventudes p a t r i o -
tas grupos especiales de m o v i l i z a c i ó n y 
de aviso. Todo lo t ienen previs to , y cuen . 
t a con toda clase de contingencias, por 
ejemplo, l a de que por una r e v o l u c i ó n 
no pudie ran func ionar los t e l é f o n o s . Por 
eso hay en t re ellas, p r inc ipa lmente en 
P a r í s y en L i l a , g rupos m ó v i l e s . Estos 
t ienen estudiados los trayectos, dispo-
nen de medios pa ra moverse y p o d r í a n 
r eun i r en algunas horas a 8.000 h o m -
bres. 
Creen que no s e r á necesario r e c u r r i r 
a l a fuerza, porque e l r é g i m e n ac tua l 
se d i s g r e g a r á por s i mismo, en fuerza 
de sus propios vicios . Se d is t inguen por 
una es t ra tegia p rop ia . Los grupos m ó -
viles poseen camiones como los de l a 
P o l i c í a . H a n estudiado b ien las calles 
en P a r í s . Cada grupo, d iv id ido en tres 
secciones, avanza p r i m e r o en t r i á n g u l o , 
para luego rea l i za r o t ras evoluciones y 
maniobras m u y complicadas, pero que 
le han dado buen resul tado. 
U l t i m a m e n t e h a n fo rmado u n f rente 
c o m ú n con l a Sol idar idad Francesa. Pue-
de augurarse que, s i las circunstancias 
lo exigen( estas dos asociaciones t e r m i -
n a r á n fo rmando u n bloque con las C r u -
ces de Fuego. A l g r i t o de "Ion Soviets 
en todas partes" , estas agrupaciones 
contes tan: " N o p a s a r é i s " . 
Las Cruces de Fuego. El 
coronel La Rocque 
A l a cabeza del "F lambeau" , ó r g a n o 
de "Las Cruces de Fuego" , v a esta ad-
ver tenc ia : "Las Cruces de Fuego no son 
anexionados por nadie; las Cruces de 
Fuego v a n delante y son l a g u í a " . Desde 
hace a l g ú n t i e m p o e l jefe de esta Aso-
c i a c i ó n se h a esforzado en hacer p ú b l i -
ca l a independencia del g rupo . Dos her-
manos del coronel L a Rocque son m o -
n á r q u i c o s . U n o es ayudante del duque 
de Guisa. Las Cruces de Fuego han co-
laborado con los "camelots" en algunas 
manifestaciones. E n ellas hay personas 
que pertenecen t a m b i é n a l a A c c i ó n 
Francesa. Todo ello ha dado l uga r a las 
sospechas de que esbozaban mov imien to 
m o n á r q u i c o y de que eran d i r ig idas ocu l -
tamente por M a u r r a s . Las declaraciones 
del coronel L a Rocque, a este respecto, 
h a n sido te rminantes . Y a hemos i n d i -
cado que a l a ho ra presente existe ver-
dadera t i r an t ez entre los dos grupos. 
E l coronel L a Rocque, jefe de las C r u -
ces de Fuego, ha hablado extensamente 
en l a C o m i s i ó n de encuesta. H a rehuido 
en cambio las manifestaciones a l a Pren-
sa. Para dar mayores pruebas de su re-
publ icanismo, ha exceptuado a u n se-
manar io de izquierdas. "Somos p ro fun -
damente republicanos—le ha d i c h o — . 
Personalmente es t imo que «1 progreso 
e s t á a l a izquierda ." Q u i z á haya exa-
gerado en esta p r o f e s i ó n de fe. Es bien 
r a r o y bien chocante que el jefe de u n 
g r u p o de r e n o v a c i ó n p o l í t i c a crea que el 
progreso e s t á a l a izquierda. E n todo 
caso, su a c t u a c i ó n no s* ha l la en a rmo-
n í a con estas palabras. 
H a y en las Cruces de Fuego ant iguos 
combatientes. Estos son «1 n ú c l e o y la 
solera de l a i n s t i t u c i ó n . H a y , a d e m á s , 
h i jos de ant iguos combatientes y perso-
nas j ó v e n e s s impat izantes , y este eg el 
elemento p r i n c i p a l del g rupo . N o han i n -
tervenido en p o l í t i c a has ta hace unos 
meses. E r a n 6.000, en 1929. A c t u a l m e n t e 
son 150.000. "Desde el 6 de febrero 
—agrega el coronel—recibimos unas 500 
adhesiones diar ias ." 
H a n organizado grupos m ó v i l e s que 
l l a m a n , disponibles. Son los encargados 
de convocar r á p i d a m e n t e en u n momen-
t o dado. T a m b i é n las Cruces de Fuego, 
d e s c o n f í a n del servicio de Comunicacio-
nes y e s t á n preparadas pa ra toda con-
t ingencia . L a r e u n i ó n del 6 de febrero 
f u é real izada en unas horas. L a agi l idad 
y l a eflcencia de este servicio especial 
de convocatoria, q u e d ó entonces aproba-
da. Los miembros de esta a g r u p a c i ó n 
son en P a r í s unos 20.000. 
E n los p r imeros a ñ o f se a lbergaron 
en el « F í g a r o . » C o t y ha sido u n buen 
mecenas pa ra todas estas asociaciones 
de r e n o v a c i ó n . U n buen d ía , el entonces 
d i r ec to r del « F í g a r o » , d ió ó r d e n e s a las 
Cruces de Fuego desde el pe r iód i co . A l 
d í a s iguiente el coronel L a Rocque bus-
caba o t ro albergue. , 
L a ins ign ia es c ruz de gue r ra en l l a -
mas con una calavera en medio. Reci -
ben subvenciones de var ios grupos i n -
dustr ia les . Son, probablemente, el g rupo 
m á s rico. « N o somos an t ipar lamentar ios , 
pero nos declaramos opuestos a l f u n -
c ionamiento ac tua l del P a r l a m e n t o . » 
E l coronel L a Rocque fué ayudante 
del mar isca l L y a u t e y en Marruecos. Es 
her ido de guer ra . Preside la defensa an-
t i a é r e a de P a r í s . Es f rancamente amigo 
de l Sr. Chiappe. N o pierde el contacto 
con el Estado M a y o r . Hay , pues, en las 
Cruces de Fuego enlaces con el e j é rc i -
c i to , con grandes grupos industr ia les , 
con la l i g a de contr ibuyentes y con el 
an t iguo prefecto de P o l i c í a Si los pa r -
t idos entorpecen u n d í a el gobierno del 
p a í s , ustedes o i r á n hablar del coronel 
L a Rocque. 
Los ú l t i m o s llegados son los francis-
tas. Ex is ten desde hace cuat ro meses. 
L o s ha inspirado Gustavo H e r v é , y los 
preside M a r c e l -Bucard. Hacen cuanto 
e s t á en su mano para l l amar l a a ten-
c ión . Son ant icomunis tas , ant isemitas y 
racistas. « S o l a m e n t e p o d r á n ser ciuda-
danos los de pura sangre f r a n c e s a . » 
« D e f e n s a del punto de v i s ta c r i s t iano 
s i n l igarse a n inguna confes ión deter- ' 
m i n a d a . » 
Saludan a l a romana. P r o g r a m a : con-
t r a »] par lamentar i smo, por el jefe, 
la n a c i ó n , la r e g i ó n , l a c o r p o r a c i ó n y l a 
f a m i l i a . U n ideal, una fe y una ley. L l e -
van boina vasca y camisa azul . 
U n a mezcla de h i t l e r i smo y de car-
l ismo. 
E n t r e los grupos de izquierda no hay 
novedad ninguna. Las ant iguas j u v e n -
tudes laicas pueden considerarse como 
inexistentes, porque no se las ve n i se 
las siente. Son en cambio, una fuerza 
la C o n f e d e r a c i ó n General del Trabajo, el 
pa r t i do socialista y e l pa r t i do comunis ta . 
Santos F E R N A N D E Z 
P a r í s , 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O E L D E B A T E 
M A Y O , 19S4 
O t r o l i b r o c o n t r a l a l e y e n d a n e g r a 
Un alegato magnífico y documentadísimo del padre Bayle, en 
favor de los colonizadores españoles 
" N i n g u n a l e g i s l a c i ó n t a n h u m a n i t a r i a c o m o l a l e y d e I n d i a s " 
CONSTANTINO BAYLE, S. J . : "España 
en las Indias". (Vitoria; Editorial liluml-
narc; 1934 ; 450 páginas.) 
Ea curiosa l a c i rcunstancia que ha 
mot ivado l a pub l i cac ión de este nuevo 
y á u r e o l i b ro del P. Bayle. Recientemen-
te ha publicado un Compendio de M i -
siologia del P. C é s a r Carmenat i . E n él 
se dice, entre otras cosas, con respecto 
a la conquista de A m é r i c a : "Acaso na-
die l l evó j a m á s el nombre de cr is t iano 
y de c a t ó l i c o m á s indignamente que los 
conquistadores de la P e n í n s u l a I b é r i c a , 
que fueron los usurpadores y persegui-
dores despiadados, basta exterminar los , 
de los pobres indios. L a mancha de sus 
nefandas empresas no se l a v a r á nunca. 
Y a tales c r í m e n e s a ñ a d i e r o n o t ro m á s 
feroz y b r u t a l : la t r a t a de los infelices 
negros africanas. Y el P. Vacas Gal in-
do, dominico ecuatoriano, prologando un 
t r a t ado del P. Las Casas considera la 
co lon i zac ión de A m é r i c a como "obra 
espantosa y hor r ip i l an te de injust ic ias 
y de inmora l idad , de extorsiones, robos, 
r a p i ñ a s , asesinatos, guerras inicuas y 
matanzas en grande de l a infel iz raza 
" i n d í g e n a " . 
N o es e x t r a ñ o que el P. Bayle, g r a n 
p a t r i o t a y g ran conocedor y admirador 
de la co lon izac ión americana, se hubie-
se hor ror izado ante estas atrocidades 
h i s t ó r i c a s y hubiese tomado la p l u m a 
para refutar las concienzudamente, Por-
que estamos acostumbrados a que pro-
testantes e impíos , forjadores de la le-
yenda negra, condenen l a co lon izac ión 
americana. Pero no puede menos de sor-
prendemos que c a t ó l i c o s — y en u n l ib ro 
de M i s i o l o g í a — r e p i t a n cont ra E s p a ñ a 
las calumnias de la leyenda negra. Si 
d e s p u é s de la b r i l l a n t í s i m a a p o l o g í a del 
P. Bay le no rectifica el P. Carmenat i en 
una segunda edición, sus injusta^ afir-
maciones, h a b r á que hacer en E s p a ñ a 
un p a t r i ó t i c o auto de fe con el t ra tado 
de M i s i o l o g í a . 
N o niega el P. Bayle que en A m é r i -
ca se hubieran cometido crueldades y 
despojos. Estos actos son inevitables en 
toda guer ra , aun en l a m á s santa; re-
c u é r d e n s e las cruzadas. Por o t ra parte, 
los e s p a ñ o l e s se v e r á n ter r ib lemente 
amenazados en aquellas luchas y el ins-
t i n t o n a t u r a l de la p rop ia defensa ex-
p l ica ciertos desmanes. Pero la tenden-
cia general de la conquista y de la co-
l o n i z a c i ó n fué h u m a n i t a r i a y c iv i l i za -
dora ; m á s que el dinero y el poder ma-
te r ia l , se buscaron en A m é r i c a , aun por 
los mismos conquistadores, almas que 
salvar y pueblos que c iv i l izar . N i n g ú n 
pueblo ha colonizado con sentido t an hu -
m a n i t a r i o y cr is t iano como el e s p a ñ o l . 
C o m p á r e s e l a co lon izac ión e s p a ñ o l a con 
l a inglesa y se v e r á c ó m o aquella ten-
dió a l a c o n s e r v a c i ó n y a s i m i l a c i ó n de 
los indios y é s t a al ex te rmin io de los 
mismos. Por eso en toda l a A m é r i c a es-
p a ñ o l a hay muchos indios y en cambio 
é s t o s han desaparecido por completo de 
los Estados Unidos y el C a n a d á . Si por 
las pestes, l a embriaguez y el contacto 
con una c iv i l i zac ión superior la pobla-
ción india se redujo considerablemente, 
poco d e s p u é s de la conquista, no fué por-
que los e s p a ñ o l e s no dejaran de luchar 
denodadamente para salvar a loa indios. 
Y d e s p u é s esa p o b l a c i ó n c o m e n z ó a cre-
cer de nuevo: H u m b o l d t en su viaje a 
A m é r i c a a f i r m ó que l a p o b l a c i ó n india 
era entonces mayor que antes de l a con-
quista. ¿ C ó m o se ha de comparar en 
este punto l a conducta de los e spaño lea 
con la de los ingleses que—al menOs en 
t iempo de l o r d Amhen t—repa r t i e ron en-
t re los indios ropas contagiadas para 
que contra jeran l a peste? Y por lo que 
hace a l a t r a t a de negros, no la inven-
ta ron los e s p a ñ o l e s : l a emplearon por-
que era corr iente en su t iempo. Y la s i -
t u a c i ó n de los negros ao fué nunca de 
verdadera esclavitud, porque se respeta-
ron sus derechos innatos. 
Como el fundamento de todas las ca-
lumnias e s t á en los escritos de Las Ca-
sas, el P. Bay le demuestra que no me-
recen n inguna fe. Con ar reglo a sus 
cá lcu los , loa e s p a ñ o l e s hubieran matado 
en A m é r i c a bastante mayor n ú m e r o de 
indios que el que h a b í a antea de l a con-
quista. ¿ Q u é fe merece un escri tor que 
af i rma que Cuba es tres veces m á s ex-
tensa que E s p a ñ a y que sólo en T i e r r a 
F i r m e fueron destruidas diez naciones 
mayores que E s p a ñ a ? ¿ C ó m o hemos de 
fiarnos de u n hombre que a f i rma que se 




D o s t o m o s o r d e n a d o s p o r l a R e a l 
A c a d e m i a d e I t a l i a 
L'BUROPA. "Convenio Volta 1682". (Bo-
ma; Reale Academia d'Italia; 19S8; X I ; 
dos tomos de 706 y 448 páginas.) 
L a R e u n i ó n V o l t a , convocada por la 
Academia de I t a l i a , ee ce l eb ró del 14 a l 
20 de noviembre de 1932, y el t ema de to-
dos los t rabajos fué , g e n é r i c a m e n t e , el 
m i smo : Europa . N o hace f a l t a decir que 
ese t ema se a b o r d ó desde todoa loa pun-
tos de v i s t a imaginables . Y los t raba-
jos del Congreso se publ icaron un a ñ o 
d e s p u é s en los dos gruesos y elegantes 
v o l ú m e n e s de que damos cuenta. E n t r e 
los t rabajos que se recogen en estos 
v o l ú m e n e s , figuran cua t ro de otros cua-
t r o e s p a ñ o l e s , loa s e ñ o r e s G a r c í a M o -
rente, S á n c h e z Albornoz , J i m é n e z Caba-
l lero y Es te l r i ch . Desde luego, podemos 
decir con s a t i s f á c c i ó n que no por la 
opor tun idad de los asuntos respectivos 
n i por el v i g o r del pensamiento desme-
recen de los de o t ros grandes intelec-
t u á l e s franceses, i ta l ianos, alemanes, i n -
gleses y eslavos. 
N o es e x t r a ñ o que l a S e c c i ó n de 
Ciencias Morales e H i s t ó r i c a s de la Real 
Academia de I t a l i a hubiese s e ñ a l a d o el 
t ema de Europa pa ra la segunda Re-
u n i ó n o Convegno V o l t a . L a c iv i l i za -
c ión europea e s t á en crisis. Y a antes 
de l a g r a n gue r r a h a b í a anunciado 
Spengler la decadencia de Occidente, y 
esta idea ha tomado a l g ú n cuerpo des-
p u é a de la guer ra . C r e í a s e antea en un 
progreso indefinido y, por tan to , no se 
abr igaba t emor alguno respecto a la c i -
v i l i zac ión europea; durante la gue r r a se 
p a t e n t i z ó que esta c iv i l izac ión , t r aba jo -
samente elaborada en muchos siglos. 
"Dios, su existencia y su 
providencia" 
• 1 
U n l i b r o de g r a n o r i g i n a l i d a d e n 
l a f o r m a 
Las pruebas se acomodan a la 
moderna mentalidad 
GASTON KABIJAN : "üieu, son existen 
ce et ea provldence" (París, Llbrairie 
Bloud et Gay; 198 páginas). 
El hombre que necesita 
España 
UN LIBRO POLITICO DE ADOLFO 
DE SANDOVAL 
guramente fué enterrado en los infier- p o d í a desaparecer en pocos decenios, 
nos el g r a n Hernando de Soto, cuya c o n - ¡ c o m o desaparecieron otras anteriores. 
ducta fué t a n heroica como su muer te 
cr is t iana y piadosa? Con t r a Lag Casas 
e s t á Santo Tor ib io , que hizo por los i n -
dios bastante m á s que él, pues b a u t i z ó a 
m á s de 400.000. 
Bayle v ind ica a C o r t é s y Pizarro—a 
é s t e algo t ib iamente—, a V a l d i v i a y Que-
sada, a Balboa y Alvarado. . . N i n g ú n ^ 
m e t r ó p o l i ha dictado una l eg i s l ac ión t an 
h u m a n i t a r i a como las leyea de Indias. Se 
d i r á que é s t a s se o b e d e c í a n , pero no se 
c u m p l í a n . N o hay t a l ; se h a c í a n cumpl i r . 
L é a n s e las p á g i n a s 296 y siguientes y se 
v e r á n los castigos impuestos a goberna-
dores y v i r reyes por no cumpl i r l as . Sen-
t imos que apremios de espacio nos obl i -
guen a t e rmina r . No lo haremos en t r i -
bu ta r el m á s caluroso elogio al ú l t i m o 
T a l vez una nueva gue r r a bastara para 
des t ru i r l a . N o todos reconocen la rea-
l idad de la decadencia; pero aun muchos 
opt imis tas , como Es te l r ich , confiesan 
que Europa e s t á i n t r anqu i l a y descon-
tenta . H a cometido muchos errores, en-
t r e los cuales hay que s e ñ a l a r la ú l t i -
m a guer ra , que la deb i l i tó , y acaso hizo 
t ras ladar a N o r t e a m é r i ó a la cap i ta l idad 
del mundo, y los Tra t ados de paz, ab-
surdos muchos de ellos, con que t e r m i -
nó aquella b r u t a l contienda. No p o d í a 
menos de hacerse a l u s i ó n a esto ú l t i m o 
en la R e u n i ó n , a pesar de lo v idr ioso 
del asunto, y asi el h ú n g a r o Berzev ickzy 
l a m e n t ó el descuar t izamiento de eu Pa-
t r i a , a la cual se han arrebatado tres 
mi l lones y medio de subditos. Y no es 
cap í t u lo , en el cual se prueba que Es- ^ s ó l o , smo que con ello han desapa-
p a ñ a fué un g r a n Estado misionero. ¡ Y , l ^ c i f d o niuchoa Centros de c u l t u r a y se 
sin embargo ae ha lanzado cont ra ¿ l á ' ^ f '?omentfdo la Ot ros asam-
una m a l d i c i ó n te r r ib le en u n t ra tado de no ta ron que con la v a r i a c i ó n ca-
Mis io log ía ! pnchosa del mapa de Europa los Es ta -
dos con f ronteras p r o p i a s aumen-
tan las Aduanas y , consiguientemente, 
F o r m a par te este vo lumen de la " B i -
b l i o t h é q u e Cathol ique des sciences r e l i -
blotheque Catholique des scienses r e l i -
gieuses", y su autor es c a t e d r á t i c o de 
la Un ive r s idad c a t ó l i c a de L i l l e . E l l i -
bro es excelente y m u y nuevo; p rocu 
r a acomodar las pruebas de l a exiS' 
t e n c í a de Dios a l a men ta l idad moder-
na, t an to de los sabios como del v u l 
go. N o hace f a l t a encarecer la impor -
tancia enorme que hoy tiene l a expo-
s ic ión de las pruebas de l a existencia 
de Dios en f o r m a verdaderamente cien-
t í f i c a e inconcusa. E n nuestros d ías , la 
inc redu l idad ha l legado a l ú l t i m o g ra -
do y son l eg ión los que niegan la exis-
tencia de un Dios personal. 
Rabean toma de la S o c i o l o g í a la p r i -
m e r a prueba. A p o y á n d o s e en los m a g -
níf icos estudios del P. Schmid t y de 
sus continuadores, demuestra que los 
hombres p r i m i t i v o s admi t i e ron la exis-
tencia de un solo Dios, creador del m u n -
do. Los hombres p r i m i t i v o s son los p i g -
meos, no los austral ianos, como preten-
de D u r c k e í m . E l p o l i t e í s m o s u r g i ó m á s 
adelante como medio para d iv in iza r las 
pasiones humanas. Y en algunos pue-
blos p r i m i t i v o s l a idea de Dios apare-
ce co r rompida m á s o menos; se pueden 
d i s t i n g u i r perfectamente los elementos 
p r i m i t i v o s , que son puros, y ios posterio-
res, que representan la c o r r u p c i ó n . Es-
ta creencia de l a human idad p r i m i t i v a 
prueba o la exis tencia de una p r i m i t i -
va r e v e l a c i ó n o que l a idea de Dios sur-
ge casi e s p o n t á n e a m e n t e de l a i n t e l i -
gencia humana cuando no e s t á env i -
lecida. 
E l segundo a rgumento e s t á tomado 
de la P s i c o l o g í a re l ig iosa . E l hecho re-
l igioso es un hecho n a t u r a l que puede 
estudiarse. L a conciencia re l ig iosa es 
in tenc iona l , es decir, tiende a algo ex-
ter ior , que es Dios. Corresponde, pues. 
Dios a una f u n c i ó n esencial de la con-
ciencia, y esto basta para probar el 
va lo r obje t ivo de la idea de Dios. U n 
a n á l i s i s del hecho rel igioso, que com-
prende muchos elementos, pone de ma-
nif ies to la p rofundidad y las bases ob-
j e t ivas de la conciencia re l igiosa . Si las 
funciones c ient í f ica , a r t í s t i c a , mora l , 
e t c é t e r a son objet ivas, h a b r á que decir 
lo mismo de la rel igiosa, m á s impor -
tan te y e s p o n t á n e a que a q u é l l a s . E l ar-
gumento se comple ta con la prueba to-
mada de la experiencia m í s t i c a s e g ú n 
l a expone Bergson, a p o y á n d o s e en l a 
i n t e r p r e t a c i ó n ha r to la ica de los hechos 
la lucha e c o n ó m i c a , han pasado T e " 26 l m í s t i c o ^ 
Propaesta de un nuevo Obras de M e n é n d e z f c J : ^ ^ 
Este l r i ch—apuntando t a l vez a Cata- experiencia re l ig iosa de los m í s t i c o s de 
L I B R O S V A R I O S 
sistema monetano y Pelayo 
F . MARTINEZ RAMIREZ: "Reforma mo-
netaria". (Madrid; Suc. de F . Peña 
Cruz; 304 páginas; 10 pesetas.) 
Este l ib ro es una c r í t i c a despiadada 
de l a E c o n o m í a p o l í t i c a t rad ic ional y 
una propuesta de reformas monetarias, 
a las cuales se concede excepcional i m -
por tancia . S e g ú n el autor , la Econo-
m í a p o l í t i c a se e s t a n c ó por completo 
y corresponde a la real idad social del 
siglo X V I I I , siendo, por tanto, del todo 
inapl icable a la complicada r&alidad so-
cial de hoy. A ese estancamiento se 
debe que subsista a ú n el nacional ismo 
e c o n ó m i c o que, con el proteccionismo 
y las p r imas a la p r o d u c l ó n , no produ-
ce s i no in jus t ic ias y desastres. E l mar -
xismo, r e a c c i ó n cont ra el nacionalismo, 
no hace s i no sembrar el odio de clases, 
y los odios sirven pa ra destruir , mas 
no p a r a crear, y aumen ta r los gastos 
p ú b l i c o s , los impuestos y las deudas. L a 
moneda ee t a m b i é n nacional como la 
E c o n o m í a , y toda ella e s t á fundada en 
el p a t r ó n oro. L á monada nacional p ro -
duce los cambios y o t ros abusos; hay 
que asp i ra r a urna moneda universal , 
que sea la misma en todo el mundo. E l 
p a t r ó n oro es una ficción; ya no lo sos-
tiene m á s que Alban ia . N i hay oro en 
el mundo bastante pa ra pagar todas las 
r iquezar. Nues t ro sis tema monetar io es 
m e t a f í s i c a m e n t e incompat ib le con la 
sociedad actual . Todas las t e o r í a s de la 
E c o n o m í a un ive r s i t a r i a sobre l a mone-
da y el c r é d i t o son absurdas. Es ab-
surdo que el bi l lete de Banco e s t é ga-
rant izado por lias reservas en oro, lo 
es Ver en una abundante c i r c u l a c i ó n fi-
duc ia r ia l a pausa de la inf lac ión; lo es 
ver en l a e levac ió del t ipo del des-
cuento un medio de reducir la cixcula-
cióm fiduciaria, la cual e s t á de termina-
da po r las necesidades e c o n ó m i c a s del 
p a í s . 
H a y t a m b i é n o t ro aspecto m u y sin-
gu la r en las t e o r í a s de J. M a r t í n e z . Cree 
que el Estado tiene ob l igac ión de ad-
q u i r i r todos aquellos productos que por 
propia in i c i a t iva fabr iquen loe pa r t i cu -
lares y puedan ser de u t i l i dad social; 
algo as í como el g r an a l m a c é n anejo 
a l Banco coperativo de Owen. E l au to r 
mues t ra t a m b i é n tendencias favorables 
al aumento de l a v ida munic ipa l , a la 
r e d u c c i ó n de l a del Estado y a l in te r -
nacionalismo. 
A s í , pues, el sistema monetar io y so 
cial que propone es el e lguiente: Crea 
c ión del valor e c o n ó m i c o abstracto, i n 
dependiente y l ibre de toda e x p r e s i ó n 
ma te r i a l , por la d e c l a r a c i ó n expresa de 
aue es l a r e p r e s e n t a c i ó n en unidades 
monetar ias del t rabajo en todas sus 
formas y del c r é d i t o debidamente re-
conocido. C reac ión del valor monetar io 
o sea dinero, indicador del va lor e c o n ó 
mico por la a c e p t a c i ó n de todos loe Es-
tados- debe ser universal y ún i co en to-
do el mundo. F u n d a c i ó n del B S J I C O E m i -
sor mundia l , conservador Y ^ d o r 
del s istema monetar io . C r e a c i ó n del pa 
' l u ñ a — c r e e que el nac imien to de nuevos 
Estados en E u r o p a no indica decadencia, 
siao v i t a l i d a d . Pero esa v i t a l idad , que 
* agrava los nacional ismos e c o n ó m i c o s , 
S e g u n d o t o m O de " L a C i e n c i a ES- resul ta con t r a r i a a la o r g a n i z a c i ó n de 
D a ñ ó l a " . XXI de l a COleCCiÓn E ^ P a que en el Congreso se buscaba. 
. L o que se desea es o rganizar un r é -
M A R C E L I N O M E N E N D E Z Y P E L A Y O ^ 1 ^ . ^ P 6 0 dex TOOPeraCÍÓn p o l í t ca y 
Tomo XXI de sus obras completas, que so l idar idad e c o n ó m i c a . Algunos asam-
es el I I de "La Ciencia Española", bajo b l e í s t a s , como N a t h a n , opinaron que 
la dirección de don Miguel Artigas. (Ma- esto es imposible, porque Europa no t ie -
drid^ Victoriano Sn&rez; 193S; 494 pá- n i n g u n f 3 ^ ^ Rebe. 
Queda indicado que eete tomo de l a s | l l i a u ' no Wieven hablar de unidad, paro 
obras inmor ta les del maestro de los 110 a.e 0P0"en a l a uni6n- Y la 0Pinióri 
maestros, es el segundo de " L a Cien- comun fué ^ aunque las d is t in tas na-
cía E s p a ñ o l a " . Comprende, entre otros c onea de E u r o p a t ienen muchos in tere 
trabajos, l a p o l é m i c a con don Ale jandro 
las creencias cr is t ianas; por ú l t i m o , no 
emplea sino una M e t a f í s i c a exper imen-
t a l , porque no cree en el va lor de las 
ideas o r i t e lóg i ca s . Por eso Rabaud ana-
l iza la expsriencia m í s t i c a en sí mis-
ma y prueba que Dios se manif ies ta y 
revela en sus santos—San Juan V i a u -
ney, San Juan Eosco, Be rna rd i t a Sou-
birous... 
P ida l y con el padre Fonseca, él dis 
curso sobre Ra imundo L u l i o , el inventa-
rio b ib l iográ f ico de la ciencia e s p a ñ o l a 
y el prospecto para una nueva B ib l io -
teca de A u t o r e s E s p a ñ o l e s . Desde lue-
go, los trabajos de m á s m é r i t o son el 
Inven ta r io y el discurso sobre Lu l io . E l 
ú l t i m o ee una j oya p r e c i o s í s i m a ; el I n -
ventar io ha sido superado por nuevas 
investigaciones, pero hay que tener en 
cuenta que todas lais investigaciones 
nuevas a r rancan de estos estudios de 
M e n é n d e z y Pelayo sobre l a ciencia es-
p a ñ o l a , de l a cual fué fervoroso ad-
mirador . Y aun hoy tiene ese copioso 
Inven t a r i o u n g r a n va lor . 
" L a Ciencia E s p a ñ o l a " es, indudable-
mente, una de las obras m á s conocidas 
del g r a n p o l í g r a f o ; a ello ha c o n t r i -
buido t a l vez su c a r á c t e r p o l é m i c o que 
le da especial a n i m a c i ó n . Por cierto que 
e<n el p r ó l o g o de l a segunda edic ión y en 
la " R é p l i c a a l padre Fonseca", dió el 
maestro ga l l a rda prueba de su m o r a l i -
dad l i t e r a r i a , no menos d igna de elogio 
que su v a s t í e i m a cu l tu ra . Lo sensible 
es que las obras de M e n é n d e z y Pelayo 
no sean m á s populares t n E s p a ñ a , por-
que toda obra seria de c u l t u r a en Es-
p a ñ a t e n d r á que basarse en ellas co-
mo en so l id í s imo e insus t i tu ible funda 
m e n t ó . Las obras completas se publ ican 
despacio y en condiciones e c o n ó m i c a s 
que las hacen inasequ ib le a la mayor 
parte de los estudiosos; n i siquiera se 
pueden comprar tomos sueltos. Puesto 
que toda cu l tu ra e s p a ñ o l a ha de basar-
se « M e n é n d e z y Pelayo, ¿ n o p o d r á 
hacer algo la Sociedad que l leva este 
i lus t re nombre para f a c i l i t a r a los es-
tudiosos la a d q u i s i c i ó n de las obras del 
maestro ? 
ses contrar ios , t ienen bastantes in tere-
ses comunes pa ra crear una organ iza-
c ión europea. Aunque el p roblema p r á c -
t ico se e x a m i n ó desde todos loe puntos 
de v is ta , mucho? trabajos fueron doc-
t r ina les e h i s t ó r i c o s , no pocos t a n finos 
como el de Jorga , que hizo no ta r la su-
per io r idad de la tendencia u n i t a r i a en 
la Ig les ia occ identa l sobre la o r i e n t a l . 
Porque, en general , se r e c o n o c i ó que l a 
c iv i l i zac ión europea fué preparada por 
R o m a y desarrol lada por la Ig les ia . Y 
el conde de R e m b r a t d p r o c l a m ó abier-
tamente la necesidad de volver a reco-
nocer la p r i m a c í a de los valores eepi-
ritualea pa ra que Europa c o n t i n ú e d i r i -
giendo al mundo. Y como, en g r a n par-
te, loa males que hoy aquejan a E u i o p a 
se deben a los intelectuales, aobre todo 
a los del s ig lo X V I I I , es necesaria la ac-
t i v a c o o p e r a c i ó n de loa intelectuales de 
hoy pa ra remediar los . 
San Cugat del Valles 
" C O M O V I V I O 
L A E M P E R A T R I Z E U G E N I A " 
Por Augusto M a r t í n e z Olmedl l la 
5 ptas. Ed i to r i a l Pueyo y L i b r e r í a s . 
medios leg . t imos para que puedan esr 
satisfechas todas las necesidades del 
Estado. Diso luc ión y l i qu idac ión de to-
dos los Bancos demisores del mundo, 
mediante el pago de todos sus derecho^ 
y reservas. F u n d i c i ó n de todas las re 
servas de oro amonctlado. E l Estado 
t e n d r á l a o b l i g a c i ó n de pagar todo f ru -
l i o del t rabajo del hombre que repre-
t r i m O T Í o " m ¿ ñ ¡ U r i o nadooial, con sua [gente utilidad social. 
JOSE DE PERAlf MARCH: "San Cugat 
del Vallé». Su descripción y su historia". 
(268 páginas; sin pie de imprenta; 20 
pesetas.) 
L a d e s c r i p c i ó n y la h i s to r i a del an-
t i q u í s i m o monas te r io de San Cuga t del 
Va l l é s , p rov inc ia de Barcelona, í s el 
asunto que, con t a n sincero c a r i ñ o como 
profundo conocimiento, desarrol la el se-
ñ o r Peray M a r c h , en ée te vo lumen edi-
tado con todo lu jo . N o se crea que el 
asunto es de escasa impor t anc ia . San 
Cuga t es, por lo m é n o s , t an an t iguo 
como él condado de Barcelona, y su 
h i s to r i a se enlaza estrechamente con la 
general de C a t a l u ñ a . E n el monaster io 
se celebraron muchas Cortes catalanas, 
y no pocos abades de San Cuga t to-
m a r o n par te m u y ac t iva en los asuntos 
p ú b l i c o s . M o n o g r a f í a s como é s t a , con 
su interesante colección d i p l o m á t i c a , 
han de c o n t r i b u i r a I lus t r a r l a h i s to r i a 
de E s p a ñ a . L a l i s t a de a b a d í a í n d i c a 
lae evoluciones del Derecho; en los p r i -
meros siglos fueron elegidos por los 
monjes, én ed X I V nombrados por el 
Papa, en «1 X V fueron comendatar ios 
y d e s p u é s nombrados por loe reyes. No 
pocos abades fueron al mismo t iempo 
Obispos de Barcelona. Uno que a la vez 
era Obispo de Gerona, m u r i ó en bata-
l l a en C ó r d o b a el 1010; o t ro fué asesi-
nado cuando cantada loa Mait ine» de 
L a v ida m o r a l s u m i n i s t r a una terce-
r a serie de pruebas. L a ley m o r a l , con 
sus caracteres de absoluta, universa l y 
eterna, no puede proceder sino de Dios. 
L a vo lun tad , como natura leza de los es-
c o l á s t i c o s , e s t á indicando la existencia 
de Dios. A esta prueba se a ñ a d e n otras 
tres fundadas en l a causalidad espi r i -
t u a l que la mora l idad encierra, toma-
das de R e n é Le Senne. Y se corona el 
a rgumento con un estudio de la f ina-
l idad progres iva de las actividades hu-
manas que conduce al mismo resulta-
do. Son, en sustancia, las cinco pruebas 
de Santo T o m á s , a las cuales no pone 
Rabeau los grandes reparos de A m o r . 
E l p r i m e r a rgumento se funda en las 
verdades necesarias, inmutables y eter-
nas. L a verdad tiene r e l a c i ó n con el ser, 
y si hay verdades necesarias, i n m u t a -
bles y eternas, t a m b i é n hay a l g ú n Ser 
necesario, i nmutab le y eterno. Siguen 
luego los argumentos tomis tas ; el de-
ven i r y ej acto puro, la prueba de la 
causalidad, la de l a contingencia, ex-
puesta s e g ú n G a r r i g o u Lagrange. Res-
pecto al cuar to y qu in to a rgumento de 
Santo T o m á s se hacen observaciones 
m u y acertadas, que no podemos dete-
nernos a indicar . 
E n f i n ; el l i b ro es de g ran valor , de 
ciencia t rad ic iona l perfectamente a rmo-
nizada con las orientaciones modernas 
del pensamiento. 
\m ;•< - m ¡ m v m • ¡ . • i a P i i i i i i i u w w i s a i ' i i K 
Los l ibros comentados en esta p á g i n a y 
cualquier otro que interese al lector, los 
sirve a reembolso 
Librería PRO CULTURA 
Apartado 9.019. — M A D R I D . 
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A C A B A D E P U B L I C A R S E 
NIANUAl DEL CARTERO URBANO 
E l m á s completo y p r á c t i c o para apro-
bar p r ó x i m a s oposiciones. Precio, 10 pe-
setas. Ed i to r i a l B e l t r á n , P r í n c i p e , 16. 
M A D R I D 
Nav idad . L a magnif ica iglesia y los 
claustros se han podido salvar de la 
demol i c ión y de la barbarie. Pa ra todo 
el que sea algo aficionado al ar te y a la 
his tor ia , resulta sumamente agradable 
la lectura. Notamos una l i g e r í s i m a i n -
exac t i tud t n la fecha del edicto de M i -
lán . Pero, sobre todo, no podemos ex-
pl icar c ó m o Audegar io pudo ser nom-
brado Vica r io general del abad Ot to , ai 
ser é s t ¿ nombrado Obicpo de Gerona 
es decir, en 995 y ser elegido abad 
en 1 0 6 i . 
ADOLFO DE SANDOVAL: "El hombre 
que necesita Éspaña". (Madrid; Editorial 
Castro; 1984; SIZ páginas; 6 pesetas.) 
Adol fo de Sandoval es, indudablemen-
te, u n escr i tor p r ó c e r , u n hombre de 
g r a n cu l tu ra , un verdadero a r t i s t a . N o 
f iguraba , sin embargo, hasta ahora en 
t r e los escri tores p o l í t i c o s . Nos dice 
que ha escri to " E l hombre que necesi-
t a E s p a ñ a " , con m á x i m a pureza de mo-
t ivos e insuperable r e c t i t u d de in ten-
c ión . De esto n o . h a y que dudar c i e r t a 
mente, como tampoco de l a p e r f e c c i ó n 
l i t e r a r i a de l a obra. N o se puede pedir 
a Sandoval m á s , cuando escribe como 
a r t i s t a y a impulsos del sent imiento 
cr i s t iano . Su canto a la paz, su conde-
n a c i ó n de nuevas guerras , sus' Sentidas 
quejas a l a d v e r t i r que no viene el amor, 
que no reina la car idad cr i s t iana , que 
p redominan el e g o í s m o a r r i b a y el odio 
abajo, son, indudablemente , b e l l í s i m a s 
p á g i n a s . Como todos los grandes pen-
sadores c a t ó l i c o s , Sandoval e s t á con-
vencido de que los males sociales de hoy 
no se pueden curar , sino con las efusio-
nes de la ca r idad cr i s t iana . Y, en gene-
ra l , el m á s vigoroso sent imiento cr i s -
t iano a l ien ta en toda l a obra. 
Pero e l , fondo de é s t a es esencial-
mente po l í t i co , y desde el punto de v is -
t a po l í t i co la hemos de juzga r con pre-
ferencia. E n este orden hay aciertos hv 
discutibles, como la e n é r g i c a condena-
ción de los reyes de Derecho d iv ino . 
N i n g u n o de los grandes t r a t ad i s t a s es 
p a ñ o l e s ha a d m i t i d o que exis tan reyes 
de Derecho d iv ino , y en esto no puede 
haber d i sconformidad . Pero al conocedor 
de los antecedentes l i t e r a r i a s de San-
doval que lea el t i t u l o de esta obra, es-' 
p e r a r á algo d i s t in to de lo que es. San-
doval ha sido cal if icado como poeta del 
recuerdo y de las ru inas ; pero en esta 
obra no se entusiasma con el recuerdo 
n i con las ru inas ; es decir, con la M o -
n a r q u í a ; antes al contrar io , aspira a que 
Se consolide la R e p ú b l i c a y nos t r a i g a 
un r é g i m e n de orden, de jus t i c i a , de paz. 
Conste que no censuramos n i ap laud i -
mos; nos l i m i t a m o s a no ta r la aparen-
te a n o m a l í a . N o hay que decir que San-
doval condena los excesos revoluciona-
rios, la o p r e s i ó n de la conciencia c a t ó -
l ica, l a quema de iglesias, la condena 
ción del Clero r u r a l a l a miser ia , etc. 
E l hombre que necesita E s p a ñ a es, 
pues, un buen gobernante republicano, 
que haga una R e p ú b l i c a para todos los 
e s p a ñ o l e s ; una R e p ú b l i c a buena y jus ta . 
T a m b i é n hay c ie r ta c o n t r a d i c c i ó n en bus-
car a l hombre providencia l , que conso-
lide y enderece la R e p ú b l i c a , e s p a ñ o l a . 
Si los t iempos actuales son t iempos de 
democracia—creemos que Sandoval se 
equivoca en esta a p r e c i a c i ó n — , la sal-
v a c i ó n de u n pueblo tiene que ser obra 
colect iva. E l hombre p rov idenc ia l que 
E s p a ñ a necesita, no ha de ser un h é r o e 
a lo Car ly le , n i un superhombre a lo 
Nietzsche; no ha de ser s iquiera un crea-
dor como W á s h i n g t o n o B o l í v a r . San-
doval se contenta, pues, con u n h o m -
bre p rov idenc ia l de modestas propor-
ciones. 
A este hombre da Sandoval consejos 
excelentes, que a veces—sobre todo en 
asuntos de E c o n o m í a y Hacienda, cada 
vez m á s inaccesibles a los s imples a f i -
cionados—degeneran en vulgares . L l e -
vado de su buen deseo, quiere atenuar 
•las diferencias entre derechas e iz -
quierdas, c o n s i d e r á n d o l a s algo conven-
cionales. N o lo son, sin embargo; l a 
C o n s t i t u c i ó n de 1931 es u n abismo que 
separa a pa r t i da r io s e Impugnadores . 
T e r m i n a r e m o s con unas observacio-
nes de detalle. Sin duda, por una er ra-
t a de impren t a , se c i t a Jacobo I I en 
vez de Jacobo I en t re los defensores 
del Derecho div ino de la realeza. Pue-
de haber a l g ú n pe l ig ro en a t r i b u i r a 
San Pablo el un iversa l i smo de l a I g l e -
sia; ese un iversa l i smo es de Cr is to , que 
m a n d ó predicar el Evange l io a todos los 
pueblos. Sí no estamos equivocados, es 
I r l anda—no G r a n B r e t a ñ a — l a is la de 
los Santos. H a y en el l ib ro exceso de 
e r u d i c i ó n ; es el ú n i c o defecto l i t e r a r i o 
que le encontramos. 
RAFAEL PEREZ LOBO Y JUAN MA-
^ m ^ A I l ^ DE IOS TERREROS: 
"Bases de trabajo de la Dependencia mer-
canti l ." 
Si se recuerda la gran controvereJa que 
suscitaron las llamadas Bases d« Uso 
y Vestido; el gran volumen comer-
cio a que afectan; la comptojidad de 
aquellas bases; y si se tiene «n cuenca 
la competencia de los autores, nublicis-
ta el señor Pérez Lobo de derto pres-
tielo en materia de legislación sociai, y 
secretario del Jurado de Comercio el se-
ñor Sáinz de los Terreros, podrá com-
prenderse la enorme utilidad de este ll-
oro. 
En efecto: útil y eflcaz es, puesto que 
con él se conocen las bases en su ver-
dadero sentido; su consulta se hace ne-
cesaria en cualquier discrepancia entré 
patronos y obreros: unos y otros en-
cuentran indefectiblemente, claramente, 
su caso y su respectivo derecho. 
Suscribimos las palabras cón que cie-
rra el prólogo el presidente del Jurado 
Mixto de Comercio, señor Mallo: "los 
autores prestan un gran servicio a las 
clases interesadas y a la Justicia social. 
OCTAVIO DEL RIEGO E S T E VEZ: "Ini-
ciación del empleado dé Banca" (Madrid; 
Manuales Gallach, número 69; 1934; 172 
páginas). 
El autor del Manual advierte acerta-
damente que la técnica de los emplea-
dos de Banca no es ni con mucho tan 
difícil como algunos creen. Basta para 
dominarla hacer las cosas con un poco 
de reflexión y procurando averiguar el 
por qué de lo que se hace. Después de 
explicar algunas palabras del "argot" ban-
cario, el autor desarrolla la teoría de las 
secciones de Cartera, Giros, Interven-
ción y Contabilidad, y en un apéndice ex-
pone bastantes reglas que pueden ser de 
importancia práctica. Kl Manual resulta 
sencillo y útil. 
ESTANISLAO qUIROGA: "Sombras de 
flor menuda" (Salamanca; Imprenta Co-
mercial; 150 páginas; 6 pesetas). 
Las sombras de flor menuda son los ni-
ños, objeto de este libro. Hay en él pro-
sa y poesía; se nota la influencia del 
poeta indio Tagore. sentimientos expre-
sados en verso y pensamientos expresá.-
aos en prosa son a veces delicados, tier-
nos, pero también demasiado vagos y flo-
tantes. Y la novelita de corte dramáti-
co, que ocupa la mayor parte del libro, 
es escabrosa, inmoral y a nuestro jui-
cio absurda. La conducta de José Luis, 
que de antemano perdona a su mujer 
que va a abandonar el domicilio conyugal 
en busca de satisfacciones criminales, y 
ni siquiera tiene una palabra para rete-
nerla, es del todo inexplicable. 
L. LAMMERTYÍf. C. SS. R. "Gethsemanl. 
Manual de Horas Santas." Traducción de 
Hodrigo Bajón, C. SS. R. (Ed. E l Per 
petuo Socorro. Madrid.) 
Estudio de alta química 
sobre jabones 
DANIEL MANGRANE, químico diploma-
do de los Instituios Votgcrr y David-
shon, de Berlín: "Físico-química de la 
fabricación, aplicaciones y análisis de 
los jabones y demás productos detersi-
vos". (480 páginas, 51 tablas, 36 figuras; 
Barcelona; 1934; precio fJ8 pesetas.) 
M á s que un t r a t ado de q u í m i c a apl i -
cada a la indus t r i a es un estudio de a l t a 
q u í m i c a , que recoge a l d í a lo m á s i n -
teresante que ae ha publicado acerca de 
los jabones y productos detersivos. E¡ 
fabr icante de jabones que crea encon-
t r a r en este l ib ro algo de inmedia ta ap l i -
c a c i ó n i n d u s t r i a l y que, a d e m á s , carez-
ca de una s ó l i d a p r e p a r a c ' ó n cient í f i -
ca, h a r á bien en dejar lo ein ab r i r . S e r á 
como el meterse en un laber in to lleno 
de j e r o g l í f i c o s , que no l o g r a r á desci-
f r a r . 
Pero el que tenga una base cient í f ica 
fuer te y desee real izar al tos estudios, 
se s o r p r e n d e r á al ver reunido en un vo-
lumen lo que acaso conociera parc ia l -
mente en m o n o g r a f í a s y r ev i í - t a j cien-
t í f icas . Pero este t raba jo del profesor 
M a n g r a n é no es una mera r e c e p t a c i ó n 
de temas desperdigados. Ha puesto de 
su cosecha numerosas acotaciones, f r u -
to de sus largos t rabajos en el labora-
to r io . Numerosas publicaciones son c i -
tadas en l a obra, y estaa citas bibl io-
g r á f i c a s pueden se rv i r de o r i e n t a c i ó n 




He aquí un magnífleo devocionario de 
la Hora Santa. Con razón dice el autor 
que este Manual puede ser útii a las al-
aias piadosas que nacen con regularidad 
el ejercicio de la Hora Santa. Es, en etec-
Lo, útilísimo: vaxiedad de meditaciones 
tan bien preparaoas, que en modo algu-
no resultan largas y monótonas. 
E l traductor na intercalado un Flori-
legio ciertamente sugestivo y piadoso, 
oon diez meditaciones entresacadas de 
•os clasicos sobre el misterio de Gethse-
mam: Fray Luis de Granada, fray Luis 
de León, íray Juan de los Angeles, fray 
Alonso Cabrera, tray Luís de la Puente, 
Muévedo, V. M. Juana de la Encarnación, 
Uoñoso Cortés, P. Graciano Martínez, 
Mana de la Concepción Barrecheguren. 
Decoran el devocionario, ricamente pre-
sentado, treinta y cinco grabados, repro-
ducción de obra* maestras. 
PAULINO L'ZCUDUN: "Mi vida" (Madrid, 
Espasa-Caipe; 1934 ; 270 páginas; 5 pe-
setas). 
E l lamoso boxeador vasco cuenta en es-
te libro su vida, no sin cierto desenfado, 
x'oma la historia desde sus primeros 
, años én que era monaguillo en la parro-
quia de Uegil; de joven fué gran leña-
dor y cortador de troncos, sirvió de ar-
tillero én San Sebastián y luego empren-
dió el camino que le ha conducido a la 
celebridad y la riqueza. Como el boxeo 
tiene tantos partidarios, muchos leerán 
con interés el libro de Uzcudun. Se ve 
que el luchador no peca de modesto, y 
casi siempre califica de injustas las deci-
siones, por las cuales fue declarado ven-
cido. Supone que para inutilizarle en un 
combate se le dió alguna sustancia tó 
xica mezclada con el agua. No podemos 
menos de notar un detecto: la fruición 
con que habla de sus "conquistas", pues 
esto en el orden moral tiene que ser de 
mal efecto. Esas debilidades son mejores 
para calladas. 
Un sacerdote catequista: "El catequista } 
el niño" (Madrid, Zurbarán, 1; 356 pá-
ginas). 
Contiene este librlto diálogos bien pre 
parados sobre las cien preguntas prin 
cipales del Catecismo del padre Ripalda. 
Como apéndice contiene el Catecismo ca-
cólico oe la Doctrina Cristiana, por el 
doctor Bilbao (grado elemental). 
JUAN MON PASCUAL: "Los atentados y 
ia legislación de accidentes del trabajo" 
Barcelona; Bosch; 1934; T¿ páginas; 2,50 
pesetas). 
En este folleto se plantea, y a nuestro 
juicio se resuelve con acierto, el alguien 
te problema. El obrero que estando tra-
bajando por cuenta de un patrono es 
victima oe un atentado, ¿debe conside-
rarse protegido por la ley de Accidentes 
del Trabajo? Hay quienes creen que la 
responsabilidad penal y civil de un ter-
cero que atenta contra el trabajador es 
incompatible con la responsabilidad por 
accidentes del trabajo. Esto es falso y 
está terminantemente reohazado en va-
rias sentencias del Supremo, que Mon 
analiza acertadamente. La responsabili-
dad patronal por accidente del trabajo 
ea independiente de la responsabilidad 
civil derivada de un delito. La norma es 
clara. Si el atentado tiene alguna rela-
ción con el trabajo, procede aplicar la 
iey de Accidentes; en caso contrario, ésta 
resulta inaplicable. 
ALBERTO DE JUAN: "Accidentes i 
trabajo" (Madrid; Imprenta Torrent 
.̂ 34; 392 páginas; 10 pesetas). 
Es un tratado que contiene toda la le 
.,islación relativa & accidentes del tra 
^ajo. Ademáis de las dos leyes con SUL 
espectivos reglamentos—accidentes en la 
mdustria y en la agricultura—, contiene 
.odas las disposiciones complementarias 
./ara la ley de Tribunales industriales, se-
jún está contenida en el Código del Tra 
^ajo, porque son esos Tribunales los que 
.ian de resolver las contiendas relativa; 
i acciuentes del trabajo, y el real uecre 
.o de 25 de enero de 190d, que clasiuca 
.ndustrias y trabajos prohibíaos a muje-
-es y niños porque el incumplimiento de 
ÍUS disposiciones aumenta en una mitad 
.as indemnizaciones en caso de acciden 
.e. A cada sección precede una breve 
pero clara exposición de antecedentes 
11LIO VELLANÜO: "Valorismo" (Ma 
*ná', 1834; Editorial Fígaro; A X X I - 1 O , 
,:aginas; b pesetas). 
Con el nombre de valorismo denota 
.on Emilio Vellando una nueva lectura 
,;olítico-soclal y una nueva organización 
-leí Estado. Ei nombre de vaionsmo se 
Jebe a que quiere valorizar al individuo, 
a sociedad y todos los elementos de 
producción. Proclama el fracaao del li-
beralismo y del socialismo, y se basa en 
el carácter a la vez individual y social 
le la riqueza. Condena los partidos po-
líticos; es un absurdo que se gobierne 
con criterios alternativo» de ideologías 
contrapuestas. Si un Consejo de adminis-
tración o un gerente destruyeran casi 
sistemáticamente lo que han hecho los 
anteriores, ninguna empresa podría pros-
perar. L a organización política, social y 
económica debe ser, por Unto, groihlal. 
Los electores elegirán o votarán dentro 
de su Sindicato, y la Cámara será cor-
porativa; su función principal se redu-
cirá a presupuestos y cuentas. Cada gre-
mio tendrá su vida autónoma, y el Esta-
do corporativo coordinará la producción. 
Valorismo no es, sin embargo, fascis-
mo, porque el fascismo se funda en un 
nacionalismo estrecho y el valorismo en 
valores nacionales. 
No necesitamos decir que en este pro-
grama hay parte aceptable. Pero esa 
parte no eá nueva, sino muy vieja. No 
creemos, pues, que el valorismo cree es-
cuela nueva ni grupo nuevo, aunque, al 
parecer, así lo pretenden sus partidarios. 
JAVIER FARRER: "La villa de Garde*. 
(Pamplona: G. Huerta; 160 páginas). 
Es una bonita monografía parroquial; 
no hablamos más de ella por haberse 
publicado hace aftós. 
ANTONIO VIDAL ISERN: "Estelas, poe-
sías" (Palma de Mallorca; 124 páginas; 
2,50 pesetas). 
El autor ha agrupado en este volumen 
poesías escritas en diferentes épocas y 
sobre asuntos varios. En todas, sin em-
bargo, palpita un vivo sentimiento cris-
tiano. Y también un vivo sentimiento de 
amor a la tierra mallorquína, perfecta-
mente hermanado con el amor a la Pa-
tria única y grande, que es España, y 
aun con el amor a todo ese conjunto de 
naciones que España supo crear. ¿Cómo 
no han de sernos gratas poesías de esta 
índole, que, por otra parte, resultan ar-
moniosas y sentidas? El sincero patriotis-
mo mallorquín es para todos los bueno« 
españoles un gran consuelo y^una her-
mosa esperanza en días en que la Patria 
despierta en cierta* regiones recelos y 
desafectos. Entre las poesías de este vo-
lumen hay dos necrología* dedicada*, la 
una a Weyler y la otra al gran Maura. 
JOSE MARIA DE SEMPRUN Y QU-
RREA: "Crítica varia" (Madrid; 1934; 
198 páginas.) 
Semprún ha reunido en este volumen 
varios trabajos de crítica sobre asuntos 
muy diversos; falta, pues, en el libro to-
da unidad. Uno de los e*untos es el hu-
manismo de Quevedo, que según el autor 
está en la importancia dada al pensa-
miento de la muerte y en el sentimiento 
d© la vanidad de la vida terrena. Otro 
estudio está dedicado a Henri de Mon; 
<»€ bate notar que el Marx del "Manifies-
to comunista" vale más que el Marx de 
"El Capítol", es decir, el Marx revolucio-
nario más que el Marx constructor. Y 
se apunta una causa de la impotencia 
del marxismo, que es la falta de valora-
ciones éticas. Penetrante es la critica de 
la ley de Confesiones y Congregaciones 
Religiosas; se demuestra que dicha ley 
en cuanto declara de propiedad nacional 
los bienes de la Iglesia y limita la acti-
vidad de las Congregaciones, es una crea-
ción "ex nihilo" con respecto al articu-
lo 26 de la Constitución y una concen-
tración notoria del 27. Otros estudios se 
dedican al movimiento intervencionista 
que quita carácter democrático a las so-
ciedades anónimas y a Radbruch y su 
Filosofía jurídica. El último, cuyo epí-
grafe es "Gente y Personas" aborda im-
portantes problemas políticos. 
MARIA HERMIDA HIGUERAS: "Pincela-
das" (Madrid; Juan Pueyo; 138 páginas; 
3 pesetas). 
Este tomito es una colección de cuentos 
muy bien escritos, delicados. Interesan-
tes y de carácter realista, a excepción 
de loa tres últimos, que son románti-
cos. María Hermida demuestra poseer 
excelentes condiciones para cultivar este 
difícil género literario. Los cuentos qu* 
más nos agradan por au fondo sentimen-
tal son "La suerte de la fea" y "La Mar-
quesita". 
JOSE MARIA CAÑIZARES ZURDO: "En-
sayo histórico sobre Contabilidad" (Má-
laga; 1938; 192 páginas). 
Abundan mucho los tratados de Con-
tabilidad, pero no asi loe estudios his-
tóricos sobre la misma. Cañizares da una 
idea bastante completa de la evolución 
histórica de la Contabilidad. Comienza 
por los tiempos más antiguos y con este 
motivo expone bien lo que era el contra-
to literal romano, cuya base estaba en la 
Contabilidad. Pero demuestra contra Niz-
buhr que los romanos no conocieron la 
partida doble. Comenzó ésta a ser cono-
cida en los siglos X I I y X I I I , y a fines 
del XIV tuvo ya un desarrollo Impor-
tante en el tratado de fray Lucas Pació-
lo. En los siglos XVIII y X I X se com-
pletó mediante la creación de las cinco 
grandes cuentas generales: Recientemen-
te ha recibido nuevas perfecciones acci-
dentales, y aunque algunos quieren sus-
tituirla con la Logismografla, parece que 
en sustancia la partida doble es de£>u-
tlva. 
"Juárez el Impasible" 
HECTOR PEREZ MARTINEZ: "Juárez el 
Impasible" (Madrid; Espasa-Calpe; 1934; 
280 páginas; 6 pesetas). 
Pertenece este vo lumen a l a colec-
c ión de Vidas e s p a ñ o l a s e hispanoame-
ricanas del s iglo X I X . Su au tor es el 
b r i l l an te escr i tor mejicano H é c t o r P é -
rez M a r t í n e z , el cual ha sabido, a l es-
cr ib i r la b i o g r a f í a de Beni to J u á r e z , po-
ner de relieve las buenas cualidades 
del presidente J u á r e z , y no ocu l ta r los 
defectos del mismo. Creemos que le 
ha calif icado bien al l l amar l e "e l I m -
pasible", pues la serenidad y la sangre 
f r í a eran, en efecto, las principales 
cualidades de aquel indio zapateca, ele-
vado por su ta lento y su f o r t u n a a los 
m á s al tos puestos. P é r e z M a r t í n e z te-
m i ó que con su b i o g r a f í a resultase em-
p e q u e ñ e c i d a l a f i g u r a de J u á r e z . Pue-
de estar t r a n q u i l o ; si J u á r e z no corres-
ponde a la f ama de que disf ruta , no ea 
por culpa del b i ó g r a f o , que se ha en-
c a r i ñ a d o con él y lo ha realzado cuan-
to es posible, sino porque, realmente, 
J u á r e z no fué n i n g ú n h é r o e n i n i n g ú n 
genio, n i l l e g ó a la c a t e g o r í a de u n 
gran gobernante . Dos m é r i t o s pos i t i -
vos t iene: uno, que siempre ve ló por 
la s u p r e m a c í a del Peder c iv i l y procu-
r ó comba t i r las sublevaciones m i l i t a -
res; o t ro , que bajo su au tor idad se rea-
lizó la c a m p a ñ a de l á segunda inde-
pendencia de Méjico, esta ve7 con t ra la 
i n t e r v e n c i ó n europea. Pero en lo se-
gundo in te rv ino m á s la f o r t u n a que el 
acierto. Los ca tó l i cos no podemos o l v i -
dar que J u á r e z fué el precursor del 
sectarismo mejicano, y que educado 
en el seminar io de Oajaca, fué siempre 
decididamente hos t i l a la Iglesia y v i -
v ió como u n ateo. Nos pe rmi t i r emos 
hacer a l au to r dos observaciones. A l 
hablar de l a esclavi tud en CubL, no h u -
biera hecho ma l en a d v e r t i r que no era 
entonces E s p a ñ a la ú n i c a n a c i ó n que 
la toleraba. Y ¿ c ó m o se e x t r a ñ a de que 
ante una ley d e s a m o r t í z a d o r a , aunque 
un poco paliada, protestase el Clero 
d ^ p o j a d o ? Eso de que se le l ibraba del 
trabajo de a d m i n i s t r a r sus bienes ea 




S U P I B U E N T O E X T R A O R D I N A R I O 
E L D E B A T E M A Y O , 1984 
L o s e s p a ñ o l e s g a s t a n e n t a b a c o 4 6 0 m i l l o n e s d e p e s e t a s a l a ñ o 
De ellos, más de 300 son en beneficio del Estado y de la Compañía Arrendataria. España puede producir la mayor parte 
del tabaco que se consume. Ello evitaría la salida anual de 30 millones de pesetas oro que ahora benefician a paises que no 
nos compran nada. Italia ha hecho algo ejemplar en este aspecto; hace pocos años importaba todo el tabaco; hoy produce 
lo necesario, y hasta exporta 
B A R C E L O N A G A S T A A L AÑO 45 P E S E T A S P O R H A B I T A N T E ; M A D R I D , 4 3 ; C A S T I L L A , 10 
Es to del tabaco e s t á que arde, s e ñ o r e s 
y antes de que t a l ocur ra queremos dar 
a los lectores de E L D E B A T E una idea 
de lo que sigrnifica en l a r iqueza nacio-
na l . Sabido es que el tabaco no nace 
por g e n e r a c i ó n e s p o n t á n e a , t raa los mos ' 
t radores del estanco. E l tabaco h a ve 
nido de las f á b r i c a s , y a laa f á b r i c a s b a 
l legado del campo, y al campo... l o t r a 
j o C r i s t ó b a l Colón, o, mejor dicho, don 
Diego de Jerez, que a c o m p a ñ a b a a l g r a n 
navegante en su p r i m e r viaje a l Nuevo 
Mundo, y paree© ser ahora el que i n -
t rodu jo l a famosa p lan ta en Europa . 
Desde luego, a poco de pisar t i e r r a ame-
r icana, observaron Co lón y BU gente a 
u n g r a n n ú m e r o de indios que se de-
dicaban a aspirar humo por l a boca y 
a r ro ja r lo por l a nariz , o p e r a c i ó n cuyo 
objeto no supieron has ta algunos meses 
d e s p u é s de l a convivencia con los n a t u 
rales del p a í s . 
S in embargo, hay autores que aaegu 
r a n que el tabaco no e n t r ó en E s p a ñ a 
has ta el a ñ o 1559, en que H e r n á n d e z de 
Toledo, h i s tor iador y g e ó g r a f o envia-
do a A m é r i c a por Fel ipe H , t r a j o las 
p r imeras semillas. Cla ro es que el t a 
baoo en r a m a pudo ven i r antes, y a que 
exis ten pruebas de que en 1543 el p r o -
fesor Hayo, c a t e d r á t i c o de Medic ina de 
Salamanca, p r e s c r i b í a su uso pa ra c u -
r a r ciertas afecciones, y esto hace supo^ 
ner que era ya m u y corr iente y cono-
cido. 
E n Francia , Juan N i c o t , ma rav i l l ado 
por cuantas propiedades cura t ivas de ú l -
ceras y otras enfermedades mal ignas 
a t r i b u l a n los viejos mar inos a su jugo , 
e n v i ó a Francisco U y Ca ta l ina de M é -
dicis semillas, hojas e instrucciones de 
cu l t ivo . D a t a de entonces el uso del ra -
p é , porque, habiendo recibido l a re ina 
una caja de polvo-tabaco de Nico t , as-
p i r ó de él por l a nar iz , y a l t iempo de 
que le c u r ó una fuer te jaqueca, le des-
c u b r i ó un nuevo placer, que luego u s ó to -
do el p a í s . Poco a poco, ei tabaco fué 
perdiendo adeptos como medicina y los 
fué ganando como gusto y pasatiempo. 
£1 tabaco español 
E n la P e n í n s u l a — y a que en E s p a ñ a se 
c u l t i v ó desde el descubrimiento de A m é -
rica hasta l a p é r d i d a de las colonias— 
no comenzaron a hacerse ensayos has-
t a 1898; pero el resul tado de los mismos 
se p e r d i ó en un m a r de indiferencia, y 
puede decirse que só lo desde 1921 es 
cuando empezaron verdaderamente, con 
16 cult ivadores y una p r o d u c c i ó n de 
32.000 k i los . E n l a ac tua l idad hay 9.000 
cult ivadores, que producen unos seis m i -
llones de ki los , aprox imadamente ; y c la-
r o que, pa ra que nuestros lectores pue-
dan j uzga r de l a prudencia y g a r a n t í a 
t é c n i c a con que este cu l t ivo va saliendo 
adelante y de las poderosas dificultades 
que encuentra pa ra su desarrollo, les d i -
remos que I t a l i a , cuyas posibilidades en 
p r o d u c c i ó n de cal idad de tabaco son a n á -
logas a las e s p a ñ o l a s , c u l t i v a 40.000 hec-
t á r e a s , que, en c o m p a r a c i ó n con las 
4.500 nuestras, reflejan bien claramente 
que, pa ra l legar a i m p l a n t a r una r ique-
za que se d i s t r ibuye p r inc ipa lmente en-
t r e agr icul tores modestos, h a vencido los 
intereses de las grandes C o m p a ñ í a s . 
16.000 semillas en un 
gramo 
Eso de que se repar te e l i m p o r t e de 
nues t ra p l an ta entre los agr icul tores 
modestos, es b ien fác i l de explicar, po r 
l a g r a n cant idad de mano de obra que 
»e emplea para su cu l t ivo . Desde luego, 
no se s iembra en el te r reno que ha de 
quedar defini t ivamente, si no que se ha-
ce en unas parcel i tag orientadas a l me-
d i o d í a y preparadas de antemano con u n 
fondo d e # e s t i é r c o l que le d é ca lor a l a 
p l a n t l t a y una superficie de esa t i e r r a 
especial que se conoce con e l nombre de 
" m a n t i l l o " . 
La semil la del tabaco es t a n d i m i n u t a , 
que en t r an en g rano unas 16.000 apro-
x imadamente . Cuando l a p l a n t i t a e s t á 
y a lo suficientemente desarrollada, en-
tonces se hace el t r a sp lan te al te r reno 
de asiento, y a p a r t i r de este momento 
se puede decir que h a y que estar con-
t inuamente pendiente de las plantas, 
porque, como lo que se aprovecha es la 
hoja y no el f ru to , h a y que hacer todo 
aquello que beneficie l a cal idad de a q u é -
l l a y w l t e el deter ioro que producen 
ro turas , "vientos, golpes, etc., etc. As í , 
por ejemplo, hay que ar rancar las ho-
jas que e s t é n en contacto del suelo, por-
que consumen a l imentos en per juic io de 
las d e m á s , y son u n v ivero de enfer-
medades; hay que "deshijar", es decir, 
q u i t a r todos aquellos brotes que nacen 
frecuentemente en las axilas de las ho-
jas y que asimismo m e r m a n sustancias 
a l iment ic ias , en de t r imento , co iño y a he-
mos dicho, de las mejores hojas; h a y 
que cor ta r los ¡pamil letes florales por l a 
m i s m a causa. 
A los "secaderos" 
Pero no t e r m i n a n a q u í las operacio-
nes necesarias, pues cuando el tabaco 
maduro se corta , y a po r planta* enteras, 
ya por hojas, entonces se l leva a unos 
« c o b e r t i z o s de c u r a » o « s e c a d e r o s » , don-
de se cuelgan o engui rna ldan las p lantas 
pa ra que sufran l a o p e r a c i ó n m á s i m -
po r t an t e de todas, y a que e l tabaco s in 
pasar por ella no es t a l tabaco, hasta 
el ex t remo de que en muchos p a í s e s y 
pa ra determinados t ipos , en que las con-
diciones de c l i m a y ambiente p e r m i t e n 
una "cura" perfecta, ea innecesaria la 
f e r m e n t a c i ó n que pone « n condiciones 
de f u m a r e l tabaco ya curada. 
Sin fermentar, el tabaco nO| 
es tabaco 
Bn E s p a ñ a w f e r m e n t » aran par te de 
nuest ra p r o d u c c i ó n por e f » t e t e m a «u-
H a y una c i f r a de f in i t iva y cur iosa: el 
consumo anual de tabaco por cabeza de 
e s p a ñ o l , por cabeza y a ñ o , de modo que 
se cuentan como s i fue ran fumadores 
loe h o m b r é s que no fuman , las mujeres 
y los n i ñ o s , es de 20 pesetas. ¡ E s t o gas-
t a n los e s p a ñ o l e s a l a ñ o en tabaco! Pe-
r o el consumo es m u y des igua l : en B a r -
celona, 45 pesetas por cabeza; en M a -
d r i d , 48 pesetas por cabeza. ¡ E s t a es 
l a v i d a en l a g r a n c iudad! Sigamos: 
Tercera p r o v i n c i a : G u i p ú z c o a , 34 pese-
tas por cabeza; cua r t a . Valencia, con 
32, qu in ta , Sevil la , con 30; sexta, V i z -
caya, con 29, y luego todas las d e m á s , 
p a r a t e r m i n a r en Orense, con ocho pese-
tas por cabeza. 
L a p r i m e r a consecuencia de estas c i -
f r a s es que en l a c iudad y en las zonas 
indus t r ia les se v ive bas tante bien. Es 
evidente, po r el í n d i c e del consumo del 
tabaco, como por tantos ot ros í n d i c e s , 
que en las grandes ciudades y en las 
zonsus indus t r ia les se v ive mejor que en 
las zonas rurales . 
Y este í n d i c e 'del consumo del tabaco 
es de u n a gravedad ex t r ao rd ina r i a , por-
que esos m a d r i l e ñ o s y catalanes que 
gas tan 43 y 45 pesetas a l a ñ o en t a -
baco, po r cabeza, son los que promue-
ven conflictos p o l í t i c o s porque no pue-
den re s i s t i r el aumento del precio del 
pan, que, en el peor de los casos, repre-
senta siete pesetas a l a ñ o . 
E n cambio, en las regiones cerealistas 
de Cast i l la , sobre l a cual caen todos los 
golpes, como m á s déb i l , es V a l l a d o l i d l a 
p r i m e r a provinc ia—que t iene u n cent ro 
de i n d u s t r i a f e r r o v i a r i a digno de no-
tar—, y es l a n ú m e r o 24 entre todas 
las de E s p a ñ a , con 17 pesetas de tabaco. 
Todas las d e m á s vienen m u y a l a co-
l a : de las ú l t i m a s son A v i l a y Sego-
v i a , p rovinc ias eminentemente a g r í c o -
las, p rovinc ias pobres, p rovinc ias cerea-
l is tas . % 
¿Qué es la Arrendataria? 
Magnífica planta de tab acó producida en España 
que l a e l e v a c i ó n de t e m p e r a t u r a que se 
va efectuando en ellas no sea excesiva. 
U n a vez alcanzada la m á x i m a , enton-
ces, o se embarr ica d i rec tamente o se 
cambia" el p i lón, poniendo el tabaco 
que estaba en el i n t e r i o r fuera, y el que 
h a b í a a l ex te r io r dentro , y a s í se con-
sigue una f e r m e n t a c i ó n por i g u a l en to-
da l a masa. O t r a par te de nues t ra cose-
cha se f e r m e n t a por los procedimientos 
m á s modernos, que p e r m i t e n u n sanea-
mien to completo del tabaco y , sobre to -
do, el dar le a cada clase y var iedad, se-
g ú n su estado, u n grado de humedad que 
asegura una f e r m e n t a c i ó n perfecta. Se 
rea l izan astas operaciones mediante una 
m á q u i n a de nueve c á m a r a s especiales, 
en cuyas seis p r imeras el tabaco va pa-
sando colgado de unas c a ñ a s que apo-
y a n en dos cadenas s in f i n y va per-
diendo, jxp efecto de l á elevada cale-
f a c c i ó n de las c á m a r a s , l a humedad que 
contiene, hasta que se queda reducida 
a l m í n i m o posible, que es el 5 por 100. 
Luego pasa a t r a v é s de o t ras en las que, 
a vo lun tad , se le comunica l a humedad 
que m á s convenga, s e g ú n el t é r m i n o 
m u n i c i p a l a que pertenezca, l a o íase , la 
var iedad , etc., etc., y ya , a l a salida de 
esta nfláquina, el tabaco se enfarda y 
se conserva pa ra esperar el momento 
opor tuno . 
España puede producir casi 
todo su tabaco 
Claro que leyendo estas l í n e a s , que 
no t ienen m á s objeto que hacer cono-
cer el c u l t i v o de una p l a n t a desconoci-
da como t a l , prevemos el c ú m u l o de pre-
gun ta s : Pero, ¿ c o m p e n s a el c u l t i v o a l 
a g r i c u l t o r ? ¿ E s de ca l idad nues t ro ta-
baco? '¿L»e cuesta dinero a l Es tado? 
¿ Tiene p o s i b ü i d a d e s de desarrol lo ? ¿ Po-
demos asp i ra r a que l a p r o d u c c i ó n na-
c iona l d é abasto a l consumo e s p a ñ o l ? 
Y , brevemente, vamos a contestar a to-
das y cada una de estas in ter rogantes . 
E l a g r i c u l t o r e s p a ñ o l en las zonas don-
de el tabaco puede darse, necesita p l an -
tas p a r a cu l t i va r , en estos t iempos de 
crisis , que le den l a segur idad de que, 
a l f i n a l de sus esfuerzos, no i r á n loe 
f r u t o s a pudr i rse en u n a l m a c é n o ten-
d r á que malvenderlos. A q u e l l a segur i -
dad la encuentra en el tabaco. 
E l Es tado le compra el tabaco obl iga-
to r i amen te . Los precios los ha fijado por 
c l a s e » u n a Comis ión , en l a que figuran 
r e p r e s e n t a n t © » de cul t ivadores , y quien 
apl ica los precios pa ra cada clase, es de-
ci r , qu ien hace l a v a l o r a c i ó n , ea o t r a Co-
m i s i ó n compuesta de u n pe r i t o del Es-
tado, u n representante del cu l t ivador , 
elegido por sus c o m p a ñ e r o s , y ambos 
e s t á n presididos po r u n magis t rado . A s i 
se v a l o r a el tabaco y a s í han obtenido 
los cul t ivadores , en la ú l t i m a c a m p a ñ a , 
u n precio medio de 1,55 pesetas e l k i -
lo, y en la que actualmente e s t á t e r m i -
nando 9er& 1,57 pesetas. 
Nicotina y combustibilidad 
hacen el buen tabaco 
Bft tabaco e s p a ñ o l presenta m u y va-
riada* o a m c t e r í s t l c a s . «eg- to proceda de 
cada una de las dis t intas sonaB que exis-
ten en Bspafiat K o r t ^ ( A s t u r i v J Í « t f l g ¡ 
T i é t a r ) , secanos y r e g a d í o s de C ó r d o b a , , 
Sevi l la y M á l a g a , Vega de Granada, M e -
d i t e r r á n e o (Valencia , Baleares, L é r i d a , 
Tarragona , A l i c a n t e ) . Las c a r a c t e r í s t i -
cas m á s salientes que se de te rminan en 
las hojas de tabaco son: l a n i co t ina (que 
no hemos de hacer resal tar su i m p o r t a n -
cia, y m á s actualmente , que son busca-
dos para l i g a ^ tabacos de fuerza, por-
que parece q u i en el mundo v a n perdien-
do las variedades conocidas su riqueza 
en el c i tado alcaloide y es E s p a ñ a uno 
de los p a í s e s cuyas variedades l a con-
servan a ú n en cant idad suficiente, que 
oscila de 2,30 a 4,55 por 100) ; l a pota-
sa, porque e s t á d i rectamente relaciona-
da con l a combus t ib i l idad ; los n i t r a to s ; 
l a e las t ic idad; la tenacidad; l a finura; 
l a combus t ib i l idad ; las cenizas; l a pro-
p o r c i ó n de vena de las hojas, que nos 
da el rendimiento , etc. 
El tabaco de Santander es 
como los habanos 
¿ N u e s t r a op in ión comparada con los 
tabacos e x ó t i c o s ? L a s iguiente: los ha-
banos obtenidos en el N o r t e de E s p a ñ a 
—Santander—presentan unos caracteres 
tales, que los hacen aptos pa ra sus t i t u i r 
a los o r ig inar ios , incluso en las labores 
de "capas" y "capi l los"—envol turas de 
puros—de cal idad. Los que no son haba 
nos, pero que se c u l t i v a n en la m i s m a 
zona., se a p r o x i m a n a l K e n t u c k y Good 
y M é d i u m Leaf , y lo mismo, salvo el t a 
m a ñ o , los secanos de A n d a l u c í a . 
Los mejores de l a zona de C á c e r e s 
pueden ponerse en perfecto p a r a n g ó n por 
su t a m a ñ o , rendimiento , e las t ic idad y te 
nacidad con los "Isabela p r imeras" , a 
los que aventa jan, desde luego, en n i -
cot ina y potasa, y el resto de los t a b a 
eos de l a m i s m a zona con los siguientes 
filipinos, mejorados en algunas caracte 
r í s t i c a s . Los tabacos de Granada p o d r í a n 
asimilarse a las mismas clases e x ó t i c a s 
y las terceras y cuar tas de l a zona y de 
C á c e r e s son superiores, en todo, a loe 
denominados « I g o r r o t e s » . 
£1 tabaco que importa 
España 
E n E s p a ñ a impor t amos anualmente 
las siguientes cantidades de tabaco: c í a 
ses entrefinas y comunes: 25 mil lones 
de k i los de tabaco en r a m a ; es decir, 
de tabaco s in elaborar, de tabaco p n > 
ducto a g r í c o l a , fermentado, pero nada 
m á s . Y de clases especiales i m p o r t a -
mos siete mi l lones de k i los de tabaco 
en r a m a E n t o t a l , l a i m p o r t a c i ó n cada 
a ñ o viene a ser de 25 a 40 mi l lones de 
ses entrefinas y comunes, 25 mi l lones 
k i los de tabaco en r a m a anuales. A u n -
que las c i f ras dadas—25 y siete—su-
m a n 32, decimos de 25 a 40, porque las 
oscilaciones m á x i m a s ent re estos n ú m e -
ros e s t á n . H a habido a ñ o que no hemos 
Impor tado m á s que 25 mi l lones de k i los 
de tabaco, pero o t ros hemos l legado a 
40. L o interesante es l a p r o p o r c i ó n : 25 
mil lones de k i los de clases entrefinas 
y comunes y siete mi l lones de clases 
mejores, de « c l a s e s e s p e c i a l e s » 
¿ D e d ó n d e nos viene esta i m p o r t a -
a tab^jg^ lo» 
í i l i p i n a s son 15 mil lones de k i l o s ; de los 
Estados Unidos , siete mil lones de k i lo s ; 
de Cuba, seis; de la Oceania holandesa 
( Java ) , seis; del B r a s i l , t res ; que, en-
t r j todos, nos cuestan al a ñ o 30 m i l l o -
nss de pesetas oro, enviadas a l ex t r an -
je ro , só lo por tabaco en r a m a pa ra ela-
borar en E s p a ñ a . 
A d e m á s impor t amos en c igar ros p u -
ros de Cuba cinco mil lones de pesetas 
oro a l a ñ o , y en c iga r r i l l o s egipcios 
— ¡ y parece que no t ienen i m p o r t a n -
c ia!—, m i l l ó n y medio de pesetas oro 
a l a ñ o . 
£1 consumo por provincias 
Resul ta curioso el panorama i n t e r i o r 
del consumo de tabaco en E s p a ñ a . 
Consumo de tabaco en las provinc ias 
e s p a ñ o l a s , en cifras medias, de estos 
ú l t i m o s a ñ o s : Barcelona, l a p r i m e r a con-
sumidora de tabaco, 60 mil lones de pe-
setas a l a ñ o ; M a d r i d , 45 mi l lones ; V a -
lencia, 30 mi l lones ; Sevilla, 20 m i l l o -
nes. 
¿ P a r a q u é segui r? Las d e m á s ya se 
supone que s iguen u n orden parecido: 
ciudades populosas y zonas indus t r i a -
les, a la cabeza; zonas a g r í c o l a s , a l a 
cola. 
D e M a d r i d pa-a abajo se f u m a m á s 
que del paralelo de M a d r i d pa ra a r r i -
ba. Por ejemplo, las provinc ias anda-
luzas, que son ocho, fuman a l a ñ o por 
va lo r de 92 mi l lones de pesetas, y las 
ocho provinc ias de Cas t i l l a l a V i e j a no 
f u m a n m á s que 27 mil lones de pesetas. 
L a desp ropor r r ión es enorme e ind ica 
c ó m o se f u m a m á s en el Sur que en el 
N o r t e , 
E n E s p a ñ a el r é g i m e n del Monopol io 
del Tabaco e s t á en manos de l a Compa-
ñ í a A r r e n d a t a r i a de Tabacos, cuyo p r i -
mer con t r a to se f i r m ó en 1887, y cuyo 
c a t r a t o ac tua l es de 1921 y r e g i r á por 
ve in te a ñ o s ; de modo que t e r m i n a en 
j u n i o de 1941. 
¿ Q u é es l a A r r e n d a t a r i a ? L a A r r e n -
d a t a r i a es una Empresa p r i v a d a que se 
encarga de admin i s t r a r l e al Estado es-
p a ñ o l el Monopol io del Tabaco. Es una 
sociedad a n ó n i m a , con u n cap i ta l de 60 
mil lones de pesetas. L a C o m p a ñ í a 
A r r e n d a t a r i a t iene organizado el comer-
cio, l a f a b r i c a c i ó n y todo lo que a l taba-
co se refiere, y sus ganancias son las 
s iguientes: l a A r r e n d a t a r i a cobra del 
Es tado una C o m i s i ó n del 3 por 100 de 
los p r imeros 150 mi l lones de pesetas del 
i m p o r t e l í q u i d o de l a renta , y el 4 por 
100 de todo lo que exceda de estos p r i -
meros 150 mil lones de pesetas. 
Vamos a ver c ó m o se fija el p roduc to 
l íqu ido de l a Ren ta de Tabacos. Se pa r 
te del p roduc to b r u t o , es decir, de l a 
suma de pesetas que los e s p a ñ o l e s p a 
gamos por puros y c iga r r i l los . N o se de-
duce el i n t e r é s de los 60 mil lones del 
cap i ta l de l a A r r e n d a t a r i a . Si a lguna 
vez la A r r e n d a t a r i a , p a r a desarrol lar el 
negocio, necesita poner cap i t a l por m á s 
de 60 mi l lones de pesetas, s i se deduci 
r i a el i n t e r é s del cap i t a l suplementar io 
que hub ie ra tenido que apor t a r l a A r r e n 
da ta r ia . A h o r a l a A r r e n d a t a r i a tiene una 
"reserva especial" de 38 mil lones de pe-
setas, de modo que no hay cuidado que 
se deduzca n i n g ú n i n t e r é s por amplia ' 
c ión del cap i ta l . N o se deducen tampoco 
los gastos de oficina del personal de l a 
A r r e n d a t a r i a , que son los gastos p u r a 
mente b u r o c r á t i c o s , casi se puede de 
c i r los de las oficinas de la calle del 
B a r q u i l l o , que es donde e s t á ins ta lada 
l a A r r e n d a t a r i a . E n cambio, se deduce 
del i m p o r t e b r u t o do la ven ta pa ra ñ a -
fiar el p roducto l iquido , lo s iguiente : 
Todo lo que cuesta e l servicio de v i g i -
lancia del cont rabando; todos los j o r -
nala de los obreros de las f á b r i c a s de 
tabacos y de los d e p ó s i t o s ; todas las 
p r i m a s por ventas a los estanqueros; 
todo el coste de l a m a t e r i a p r i m a ; t o -
do el i m p o r t e de las m á q u i n a s que t e n -
g a n que ser compradas por l a A r r e n -
d a t a r i a ; todos los gastos de conserva-
c ión y a m o r t i z a c i ó n de los actuales edi-
f icios y f á b r i c a s de la C o m p a ñ í a , i n -
cluso las p r i m a de seguros; todo el 
das las p é r d i d a s que no sean i m p u t a -
bles a l a C o m p a ñ í a , porque é s t a de-
muestre que no son debidas a l m a l 
t r aba jo o a l a imprudenc ia de sus agen-
tes; de modo que s i descarr i la un t r e n y 
se pierde el tabaco que va en él , l o paga 
el Estado. 
Aparece a s í c l a ra l a figura de la 
A r r e n d a t a r i a : es s implemente una Com-
p a ñ í a que a d m i n i s t r a e l "servicio del ta -
baco" a l Es tado; se preocupa de com-
pra r lo , de e l a b o r á r s e l o y de v e n d é r s e l o , 
y le cobra todos los gastos de fabr ica-
c ión y comercio y , a d e m á s , una comi-
s ión como premio . A l acabar el cont ra -
to en 1941, todos los edificios y ma te r i a -
les de l a C o m p a ñ í a p a s a r á n a poder del 
Estado, pero l a A r r e n d a t a r i a no se que-
da expropiada, pues el Estado la ha 
ido comprando todos los edificios, y a 
que le ha pagado l a c o n s e r v a c i ó n y l a 
a m o r t i z a c i ó n . 
A d e m á s j la A r r e n d a t a r i a percibe por 
l a ven ta del t i m b r e una c o m i s i ó n de 0,75 
pesetas por 100 has ta los pr imeros 150 
mi l lones recaudados y el 1 po r 100 del 
excedente de esta cant idad. 
Si unidos los beneficios de l a venta 
de tabaco y de t imbre s superan el 10 
por 100 de los 60 mil lones de pesetas 
del cap i ta l de l a C o m p a ñ í a , las ganan-
cias restantes se r e p a r t i r á n asi : e l 25 
por 100 a l Es tado y e l 75 po r 100 a la 
C o m p a ñ í a ; y si pasan del 15 por 100 
del capi ta l , se r e p a r t i r á n a par tes igua -
les entre el Es tado y la- C o m p a ñ í a . 
300 millones al año 
Este es e l con t r a to ; vamos a ver l a 
rea l idad . R e c a u d a c i ó n media por tabaco 
y t imbres en estos ú l t i m o s a ñ o s : por ta-
baco, 460 mi l lones de pesetas; por t i m -
bre, 350 mil lones de pesetas. Suma to-
t a l , 810 mi l lones de pesetas anuales. De 
ellas percibe el Estado, como "producto 
l í qu ido" , es decir, deducidos los precios 
de l a m a t e r i a p r i m a , los precios de l a 
f a b r i c a c i ó n , los del t ranspor te y has ta 
l a p r i m a de los estanqueros por vender 
tabaco: por t imbres , 300 mi l lones de pe-
setas; por tabaco, 300 mil lones de pe-
setas, en c i f ras redondas; to t a l , 600 m i -
llones de pesetas por los dos conceptos. 
Ese es e l fo rmidab le ingreso que e l 
tabaco monopolizado proporc iona al Es-
tado: 300 mi l lones de pesetas l impios 
anuales, que le coloca l a A r r e n d a t a r i a 
en sus cajas. 
Percibido por l a A r r e n d a t a r i a : por 
venta del tabaco, seis mi l lones ; por ven t a 
de t imbres , uno; t o t a l , siete. Hagamos 
nada m á s que una cuenta: va lo r t o t a l 
anual de las ventas de tabaco, 460 m i -
llones; beneficio que produce l a ven ta 
de este tabaco a pie de f á b r i c a , en c i -
fras redondas t a m b i é n , unos 350 m i l l o -
nes de pesetas; lo d e m á s son gastos. 
Luego el beneficio neto, el sobreprecio 
que paga el e s p a ñ o l por el Monopol io 
del tabaco, e s t á en l a inmensa propor-
c ión s igu ien te de 460 mil lones de gas to 
t o t a l , 300 y poco son e l beneficio del 
Monopol io . 
Por el tabaco español 
A l a v i s t a de estas cifras se planteg, 
con toda c la r idad l a p o l í t i c a del tabaco 
en E s p a ñ a . E l ideal a que hay que aŝ  
p i r a r es a que toda la can t idad de t a 
baco sus t i tu ib le por tabaco e s p a ñ o l no 
se compre a l ex t ran je ro . 
¿ Q u é can t idad hay de tabaco sus t i -
tu ib le po r o t r o de i g u a l ca l idad e s p a ñ o l ? 
Consumimos unos 25 mil lones de k i l o s 
de tabaco c o m ú n en r a m a . Podemos 
p roduc i r perfectamente hasta unos 20 
mil lones de este tabaco en E s p a ñ a , con 
lo que t r i p l i c a r í a m o s l a cosecha ac tua l 
y E s p a ñ a t e n d r í a 15.000 h e c t á r e a s de 
tabacales 
Los ensayos del c u l t i v o del tabaco han 
demostrado dos cosas: p r imera , que en 
E s p a ñ a se puede c u l t i v a r el tabaco; se 
gunda, que e l tabaco e s p a ñ o l se puede 
fumar . Es to no lo discuten n i los m á s 
adversarios del c u l t i v o del tabaco en Es-
p a ñ a , que son, precisamente, los p a r t í -
cipes del Monopol io . Pero los adversa-
rios presentan los inconvenientes que 
s iguen: p r imero , e l contrabando. Se con-
sidera contrabando has ta que e l p ropio 
cu l t i vado r fume e l tabaco que c u l t i v a ; 
por lo tan to , l a v i g i l a n c i a ha de ser ex-
t r ao rd ina r i a . Se cuentan las p lantas y 
se v i g i l a n has ta las hojas. E l c u l t i v a -
dor ha de en t regar todo su tabaco en e l 
Centro de f e r m e n t a c i ó n ; no puede re-
tener nada. 
Pero l a d i f i cu l tad queda obviada por-
que, a l conceder permisos p a r a cu l t iva r , 
no se concede una h e c t á r e a a q u í y o t r a 
a c u l l á , sino que se d i s t r ibuyen por zo-
nas tabaqueras, que se van concentran-
do poco a poco pa ra f a c i l i t a r la v i g i -
lancia . De modo que v i g i l a r e l tabaca l 
e s p a ñ o l no es n i m á s dif íci l n i m á s ca-
ro que v i g i l a r l a costa levant ina , pon-
gamos por ejemplo, y pa ra é s t a se gas-
t a en mantener una p e q u e ñ a escuadra 
con l a cual v i g i l a r l a costa. N i la guar -
d e r í a n i sus v i ig lan tes pa ra el tabacal 
e s p a ñ o l s e r á n n i m á s caros, n i m á s 
arriesgados, n i m á s p o é t i c o s , n i m á s de 
precio del t r anspo r t e del tabaco y t o - | novela que los a l i jos y las h is tor ias de 
contrabandistas entre las p e ñ a s de loa 
acantilados. 
Que es m á s caro e l tabaco e s p a ñ o l , 
dicen sus enemigos. Es verdad, y es l ó -
gico que lo sea, por el precio de la t i e -
r r a y porque e l t raba jo e s p a ñ o l es m á s 
caro que e l de negros de N o r t e a m é r i -
ca o el de igorrotes de Oceania. Pero, 
¿ c u á n t a es l a diferencia? Unos 35 c é n -
t imos en k i l o . E l tabaco e s p a ñ o l de ca-
l i dad media resu l t a a dos pesetas el k i -
lo, y e l e x ó t i c o de i g u a l clase a una pe-
seta sesenta y cinco c é n t i m o s . L a dife-
rencia l a paga el Estado, y sube ahora 
a unos dos mil lones de pesetas al a ñ o . 
Pues eso es s ó l o una p e q u e ñ í s i m a pa r t e 
de los trescientos y p ico de mil lones que 
ingresan l imp ios en las arcas del Es t a -
do por el exceso de p re t io , debido a l 
r é g i m e n de Monopol io . Pero, a d e m á s , e l 
Estado, si hay tabacales e s p a ñ o l e s , co-
bra por el aumento de l a r iqueza que 
representan en las contribuciones, en 
los jornales ; en una palabra , por todos 
esos imponderables que pueden hacer 
que un asunto no negocio para un par-
t i cu la r lo sea p a r a el Estado, que, por 
o t r a par te , t iene una perspect iva h is -
t ó r i c a de las generaciones fu turas . Se-
r i a una i n j u s t i c i a regatear esos c é n t i -
mos a l tabaco e s p a ñ o l , porque el tabaco 
extranjero no paga arancel n inguno; en-
t r a l ib re en E s p a ñ a , y unos derechos de 
Aduana m ó d i c o s , de veinte c é n t i m o s de 
peseta oro, b a s t a r í a n pa ra n ive la r los 
precios del ex t ran je ro con los e s p a ñ o -
les, y no sabemos por q u é u n producto 
a g r í c o l a v a a e n t r a r l ib remente en u n 
p a í s donde todas las manufac tu ras i n -
dustr iales e s t á n m u y protegidas. 
Con el c u l t i v o del tabaco e v i t a r í a -
mos l a salida anual de 30 mil lones d * 
pesetas o ro a l ex t ran je ro ; 30 mil lones 
" t i rados a l m a r " , porque con los Esta^ 
dos Unidos nues t ra balanza es e x t r a -
ord inar iamente favorable a ellos; por-
que con las F i l ip inas , aparte el en t ron-
que rac ia l , y a con ellas no nos queda 
nada que comerciar , y no nos compran' 
nada. 
Y s in pensar en u t o p í a s , sino en f u -
turos posibles, ¿ p o r q u é no vamos a 
expor ta r tabaco e s p a ñ o l ? E l ejemplo 
de I t a l i a es sumamente o r ien tador : c l i -
m a y suelo, poco m á s o menos, son 
semejantes a los de E s p a ñ a . N o es que 
toda I t a l i a sea i g u a l a toda E s p a ñ a . 
L a h i s t o r i a tabaquera de I t a l i a es 
aleccionadora. I t a l i a i m p o r t a b a todo el 
tabaco que c o n s u m í a hace pocos a ñ o s , 
e i m p o r t a b a dos clases de tabaco: el os-
curo, e l negro, que lo t r a í a de los Es-
tados Unidos , y el tabaco a m a r i l l o , 
or ienta l , que i m p o r t a b a de Grecia y de 
T u r q u í a a s i á t i c a . Pues hoy cu l t i va hec-
t á r e a s 40.000 de tabacal , que producen 
50 mil lones de k i l o s tabaco ( E s p a ñ a 
produce seis). H a sido en pocos a ñ o s 
todo este progreso, ¡y ahora expor ta 
tabaco! E x p o r t a en r a m a a Polonia y 
elaborado a l a A r g e n t i n a . L a expor ta -
c ión a l a A r g e n t i n a ti'ane, na tu r a lmen-
te, una r a í z p a t r i ó t i c a , y es que los i t a -
lianos de l a A r g e n t i n a consumen « M a -
cedonia" y "Saboya" y o t ras clases d é 
c iga r r i l lo s i ta l ianos . 
Has t a t a l pun to ha s i d o ' l a t ransfor -
m a c i ó n de I t a l i a r á p i d a , evidente, c l a ra 
y ejemplar, que en 1913 en las f á b r i -
cas del Monopol io es ta ta l se e m p l e ó d « 
tabaco i n d í g e n a e l 25 po r 100, y de t a -
baco ex t ran je ro el 75 por 100, y en 
1933, de tabaco i n d í g e n a el 85 po r 100 
y de tabaco ext ranjero el 15 por 100, 
¿ C ó m o ha sido esto? Pues con u n M o -
nopolio of ic ia l , como a q u í . ¡ A h ! S í ; m o -
nopolio oficial , pero const i tu ido den t ro 
del Estado, no como una C o m p a ñ í a 
A r r e n d a t a r i a , que es una " C o m p a ñ í a 
de f á b r i c a s de tabacos y de e s t a n c o s » , 
enemiga del c u l t i v o nac iona l del t a -
baco. 
¡Qué d i s t i n t a o r g a n i z a c i ó n l a del m o -
nopolio of ic ia l i t a l i ano ! L o p r i m e r o que 
f u n d ó fué u n I n s t i t u t o E x p e r i m e n t a l 
del cu l t ivo del tabaco, pa ra ac l ima ta r 
clases ext ranjeras en I t a l i a . Y lo es-
t a b l e c i ó a fines del s iglo pasado, y ese 
ns t i tu to del Tabaco ha dado razas i t a -
lianas, que algunas tieraen ya f ama i n -
I n s t i t u t o del Tabaco h a dado razas i t a -
ternacional . Poseee I t a l i a hoy diez D i -
recciones de C u l t i v o de l Tabaco, y lue-
go 24 f á b r i c a s y 46.000 estancos. Pero 
l o p r imero , u n I n s t i t u t o de Ensayos del 
C u l t i v o del Tabaco pa ra crear este c u l -
t i v o en I t a l i a . 
Nosotros deseamos a E s p a ñ a l a 
suerte tabaquera de I t a l i a . Porque Es -
p a ñ a fué e l p r i m e r p a í s que t r a jo a 
Europa el tabaco, y ahora es el ú l t i m o 
en p roduc i r lo . E l Estado debe pe rma-
necer a ten to a este nuevo v ivero ¿ l e 
intereses, pa ra que entre las aspiracio-
nes de los agr icu l tores , las C o m p a ñ í a s 
extranjeras, creadas a lgunas exclusiva-
mente pa ra el negocio de expor t a r t a -
baco a E s p a ñ a ; l a C o m p a ñ í a A r r e n d a -
ta r ia , los intereses de la Renta y los 
supremos de l a E c o n o m í a nacional , r e -
vueltos q u i z á s con otros par t icu lares 
que nacieron al amparo de todo, no se 
escape de entre sus manos u n c u l t i v o 
que ha tomado y a ca r t a de natura leza 
en nuestro p a í s , y que, por todos los 
conceptos expuestos, s e r í a u n honor y 
u n a l iv io pa ra l a e c o n o m í a y l a a g r i -
c u l t u r a e s p a ñ o l a s . 
m 
S e c a d e r o s p a r a e l t a -
h a c a . E l u n o , e n V a l e n -
c í a , e s d e t i p o v a l e n c i a -
n o , y e l o t r o , e n A n d a -
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E n l o q u e v a d e s i g l o , n i n g ú n a ñ o t a n m a l o c o m o é s t e p a r a l a i n d u s t r i a a z u c a r e r a 
Pocas Industr ias h a b r á n ejercido i n -
f luencia t an decisiva sobre el progreso 
y l a e c o n o m í a regional donde se han es-
tablecido, como la f a b r i c a c i ó n de a z ú -
car. 
H a s t a l a p é r d i d a de las Colonias, en 
1898, c o n s t i t u í a una indus t r i a e x ó t i c a , 
pues se l i m i t ó a la f a b r i c a c i ó n de a z ú -
car de carta en las 20 p e q u e ñ a s f á b r i c a s , 
dedicadas a l a e x t r a c c i ó n de la sacaro-
aa de l a dulce g r a m í n e a , i m p o r t á n d o s e 
de nuestra perla Colonial, l a I s l a de Cu-
ba, la mayo r par te del a z ú c a r consumi-
do, ya en fo rma de a z ú c a r e s de color 
(mascobados, cent r i fuga* o terciados) o 
de a z ú c a r ref inada en A n d a l u c í a o en 
las dos r e f i n e r í a s catalanas, San Luis y 
Colonial . 
Sólo por e x c e p c i ó n se fabr icaba r u d i -
mentar iamente a z ú c a r de remolacha, en 
unas pequeftas instalaciones de Grana-
da. M á l a g a , A l m e r í a , en una modesta 
de A r a n j u e t , y en la Azucarera de A r a -
g ó n , fundada en Zaragoza en 1894, por 
el t e s ó n de dos i lustres aragoneses a g r ó -
nomos, loa s e ñ o r e a R o d r í g u e z Ayuso y 
Otero, y unos pocos capi tal is tas , a cuyo 
frente se hal laba un ba tu r ro de cuerpo 
entero, Don H i l a r i o A n d r é s . Esta insta-
l ac ión Aragonesa, modelo en su é p o c a 
y monumento f a b r i l , comparado con las 
modestas f á b r i c a s andaluzas, fué la p r i -
mera en que de un modo racional y cien-
t íf ico se l levó el t rabajo y con su capa-
cidad in ic ia l , unas 200 toneladas diarias, 
c o n s t i t u y ó el éx i to m á s grandioso de l a 
idus t r i a q u í m i c o a g r í c o l a que en poco 
t iempo, c a m b i ó la faz del campo y la ri-
queza de Zaragoza y provincias l i m í t r o -
fes. 
E l presentimiento de l a c a t á s t r o f e de 
l a guer ra Hispano-Yanqui y el catado 
f l o r e c i é n t e de las f á b r i c a s existentes, d ió 
l u g a r a l a i n s t a l a c i ó n de dos f á b r i c a s en 
As tu r i as , que t r aba ja ron en 1898—Veri-
ñ a y Vil laJegre—y en 1889 a ocho f á b r i -
cas m á s , una en Aran juez ( M a d r i d ) , 
dos en A s t u r i a s (Siero y Vi l l av i c iosa ) , 
una en Santander (Tor re lavega) , o t ra 
en V a l l a d o l i d y tres en Zaragoza ( L a 
Nueva, I b é r i c a y Raba l ) , quedando con 
Se cultivan cerca de cien mil hectáreas, pero las tierras han reducido enormemente su rendimiento. Una pugna entre fabri-
cantes de azúcar y cultivadores de remolacha. Si se restringe el cultivo, sobreviene el déficit y la necesidad de importar; si se 
mantienen los modos actuales, se arruina el industrial y el labrador. Conviene ampliar el cultivo, aumentando las zonas rega-
bles e implantando la rotación científica de las tierras 
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inexplicable a cualquier p a í s que pien-[ r e g a d í o y l a p r o d u c c i ó n media por 
se en la i m p l a n t a c i ó n racional de una ¡ h e c t á r e a s (24 toneladas) es i n f e r io r 
indus t r ia , es que a los tres a ñ o s de efec- |a l a de F r a n c i a y A l e m a n i a (35-40 to -
tuar lo , hubiera que proceder al cierre de; neladas) y se quiso in tens i f ica r el c u l -
g ran n ú m e r o de f á b r i c a s , por beberse i t l vo , hubo que elevar el p f e d o por 
instalado en zona improp ia para el cu l - unidad. 
t ivo de la dulce r a í z . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Esta l igereza n a ci on a 1 tuvo como; i 
E n 1907 se t r aba ja ron 97.800 tone-1 dispensable que a la N a c i ó n quede el 
ladas; 1.2110.000 en 1913; t o m ó igua l ¡ e n o r m e va lor que r e p r e s e n t a r í a l a i m -
can t idad para el p e r í o d o 1913 a 1920,1 p o r t a c i ó n de a z ú c a r pa ra salvar el d é 
inc lu ido é s t e , y alcanza en 1931-32 
2.891.000 y en 1932-33, 1.973.000; el va 
lo r de l a remolacha cu l t i vada es: 
consecuencia n a t u r a l el intento, t a n 
corriente en nuestra Pa t r i a , cuando u n 
negocio es malo, aunque sea por v ic io de 
o r igen de que el Gobierno salvase lo 
que nunca deb ió exis t i r , y si bien de mo-
mento no se l leveron a l a p r á c t i c a medi -
das gubernamentales que a ello condu-
jeran , se r e c u r r i ó a la fus ión de la m a -
y o r í a de las f á b r i c a s , c o n s t i t u y é n d o s e 
en 1903 la Sociedad General Azucarera , 
que, acogida con entusiasmo por los po-
seedores de papel, no produjo el resul ta-
do que los accionistas y especuladores 
esperaban, pues al carecer del c a r á c t e r 
de monopolio, se in tens i f icó l a i n e t a l a c i ó n 
de nuevas f á b r i c a s , volviendo a encon-
trarse la indus t r i a en 1907 en c r í t i c a s i -
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Pero con ser grande el beneficio de 
orden e c o n ó m i c o d i rec to a las regio-
nes donde el c u l t i v o puede establecer-
se, hay otros, en los que e s t á l igado 
el orden m a t e r i a l a l mora l , que de-
t u a c l ó n , V u e s la res^^ 14 necesidad <*« « « a t e n e r ese 
por l a f o r m a c i ó n de aquella Sociedad,' c u ^ v o -
fué rebasada por las nuevas ins ta lacio-! . E1 f . e m ° P r e ™ o r del b r i l l a n t e mge-
nes, que mejor situadas, p o d í a n t r a b a j a r i ° i e r o - d i r e c t o r de l a „ G ^ J * Escuela 
en superiores condiciones, e l e v á n d o s e l a de Zaragoza. don Manue l R o d r í g u e z 
p r o d u c c i ó n en t a l forma, que, a pesar de 
ello conver t ida la r u d i m e n t a r i a indus- I l l e^a r el consumo a 102.000 toneladas, el 
t r í a e x ó t i c a en intensa y potente indus-
t r i a i n d í g e n a , que s i g u i ó su marcha as-
cendente a p a r t i r de esa fecha, en que 
e x i s t í a n 21 f á b r i c a s de c a ñ a , 26 de re-
molacha, hasta 1902, en que no se mon-
t ó n inguna, pues el desatentado f u r o r 
azucarero, que con i m p r e m e d i t a c i ó n se 
e n s e ñ o r e ó de capi ta l is tas y l levó l a i n -
dus t r i a a un grado t a l de magn i tud , que 
el exceso de p r o d u c c i ó n sobre el consu-
mo a s u s t ó a los interesados en l a indus-
"stock" es de 566.000, alcanzando en 
1908 la c i f r a de 78.883, que con poco 
m á s representa el consumo de u n a ñ o . 
E l r é g i m e n establecido por l a l l a -
mada L e y Osma, r e s t r i n g i ó el c u l t i v o 
y p r o d u c c i ó n duran te las c a m p a ñ a s 
1908-9, y 1909-10, como consecuencia 
del convenio entre los fabr icantes; pe-
ro derogada dicha Ley y roto ese con-
venio con la i n s t a l a c i ó n de nuevas fá -
bricas, se e l evó en grado ex t rao rd ina -
Ayuso , y de su colaborador e l no me-
nos notable don Ju l io Otero, verda-
deros fundadores de l a i n d u s t r i a y el 
c u l t i v o de l a remolacha en A r a g ó n , 
creyeron, y lo i m p l a n t a r o n , que para 
Ot ro p rob lema se r e so lv ió con é s t a : 
E l labrador m e j o r ó el cu l t i vo ; exten-
dió la mejora a los d e m á s y la p ro -
d u c c i ó n a g r í c o l a se m o d i f i c ó en las re-
giones azucareras, con beneficio posi-
t i v o pa ra el a g r i c u l t o r y para la eco-
n o m í a nacional . 
Pero este bienestar en las regiones 
azucareras, e s t á tocando a su l í m i t e por 
i n c o m p r e n s i ó n de fabricantes y a g r i c u l -
tores. Los p r imeros , exci tando con sus 
luchas a los segundos, s e r á n v í c t i m a s de 
sus codicias, y los segundos, en su I n -
consciencia, se v e r á n obligados a desis-
t i r del cul t ivo, pues no o b t e n d r á n lucro 
f i c i t , se impone l a a m p l i a c i ó n de la zona 
de cu l t ivo . 
Dadas las condiciones c l i m a t o l ó g i c a s 
de E s p a ñ a , só lo es posible conseguirlo 
aumentando la zona regable, y he a q u í 
c ó m o aparece nuevamente el problema 
de las obras h i d r á u l i c a s , como punto 
esencial de l a E c o n o m í a de la N a c i ó n . 
Gran par te de la remolacha es t rans-
por tada por f e r r o c a r r i l . E l combustible 
y d e m á s elementos, s e g ú n el mismo sis-
tema de abastecimiento, no s e r í a aven-
turado suponer que entre todo repre-
sente 1.500.000 toneladas de t ransporte , 
que sumadas al a z ú c a r producido y abo-
nos acoplados, no d a r á n c i f r a in fer ior 
a 2.000.000 de toneladas, con las que la 
indus t r i a azucarera cont r ibuye al mov 
miento fe r rov ia r io . 
N o es difíci l aven tura r que puede l le-
garse a una p r o d u c c i ó n de S2 a 35 to-1 Influencia S o b r e O t r a s pre-
ndadas por h e c t á r e a , cuando la r o t a c i ó n , 
c i en t í f i c a de los cul t ivos quede i m p l a n - Q U C C l O n e S 
tada. N o escapa a l buen c r i t e r io de los 
lectores que, cuando esto ocur ra , puede 
bajar el precio de la r a í z s in m e r m a r 
los intereses del agr icu l to r , y l l l descen-
der é s t a , obtener una rebaja en el pre-
cio de l a a z ú c a r , en beneficio del aumen 
to de consumo, cosa imposible en el es 
t a do actual . L a c a m p a ñ a r e c i é n t e r m í -
tado ac tua l . L a c a m p a ñ a ú l t i m a ha 
const i tu ido un fracaso para indus t r i a 
Dos productos secundarios obtiene la 
indus t r i a azucarera de ex t raord ina r io 
va lor : l a pulpa o marco de la remola-
cha y l a melaza. A s í como é s t a debiera 
l a ciencia hacerla desaparecer o d i smi -
n u i r l a en al to grado, l a pulpa persis t i -
r á , const i tuyendo u n auxi l io e c o n ó m i c o 
del fabr icante , un mot ivo de r e d u c c i ó n 
del costo del a z ú c a r en beneficio del 
les y agr icu l to res ; é s t o s ' n o han r e c o g í - ¡ c o n s u m i d o r y u n coadyuvante de la i n -
do remolacha en can t idad que los s a - ¡ d u a t r i a agropecuaria, que durante e l U M i-gnftiMft, los d e m á s productos de 
t is faga, y aquellos no han llegado a oh- periodo inve rna l dispone de un susti tu-1 f a b r i c a c i ó n no b a j a r á n de o t r a cant idad 
e c o n o m í a de l a A d m i n i s t r a c i ó n oue con 
un empleado de Aduanas W y 
a veces uno para varias f á b r i c a s , l leva 
la contabi l idad y e f e c t ú a las l lquidaclo-
n M con t an ex t r ao rd ina r i a sencillez y 
exac t i tud , que s i todas las fuentes de In -
greso de la A d m i n i s t r a c i ó n fueran t a n 
fác i l e s de admin i s t r a r , el min i s t e r io da 
Hacienda s e r í a , en burocracia, el de m » -
nor c a t e g o r í a de los organismos oficia-
les. 
Pero esta venta ja para el erar lo t i e -
ne su con t rapar t ida para el f a b r í c a n t a 
y el consumidor. Como no todos los ha-
cendistas que hemos padecido t ienen j u i -
cio verdaderamente financiero, convier-
ten el Depar tamento M i n i s t e r i a l en una 
Agencia de r e c a u d a c i ó n , y cuando han 
necesitado reforzar los ingresos, se han 
fijado en la sencillez con que se obtie-
ne, aumentando el impuesto sobre el 
a z ú c a r y sin medir las consecuencias 
que para el consumidor suele tener, a él 
a c u d í a n , gravando el k i l o g r a m o de a z ú -
car en cantidades que han var iado de 
25 a 45 c é n t i m o s el k i log ramo. D a r é idea 
de lo saneado de los ingresos: E n 1900 
el Estado r e c a u d ó por impuesto sobre el 
1 a z ú c a r , 12.541.053 pesetas. E l aumento 
" de consumo y el del impuesto (de 25 a 
35 c é n t i m o s k i l o g r a m o ) p r o p o r c i o n ó al 
erar io en 1912, 41.665.607, y el a ñ o 1932, 
ú l t i m a cstadlsticr. que poseo, r e c a u d ó 
106.783.440 pesetas. 
* * * 
Sin t iempo para hacer una e s t a d í s -
t ica del movimien to numerar io que la 
indus t r i a azucarera e f e c t ú a , nos basta 
lo dascrito para reconocer su impor -
tancia. Si a la masa labradora se le en-
t regan 150 mil lones de,pesetas; a l Es-
tado, por impueti.o, m á s de 100 mil lones 
de pesetas; si se gasta en mano de obra 
no menos de 60 mil lones de pesetas; s i el 
combustiole empleado representa pese-
obtener el 10 por 100 de rendimiento , 
que si no es l a c i f r a m á s baja en lo que 
va de siglo, se puede asegurar que es l a 
menor en los 32 ú l t i m o s a ñ o s . 
* * « 
A p a r t e el progreso a g r í c o l a de todos 
los cul t ivos , la i n d u ^ t r i i azucarera ha 
t r i a y comienza l a p a r a l i z a c i ó n , refun- ^ % en 1912-13 a l c a n z ó l a c i f r a de 
d i é n d o s e f á b r i c a s de c a ñ a ; r e u n i é n d o s e ! 1-200.000 toneladas de remolacha, nun -
var ias de remolacha para efectuar el i c a i g ^ a d a por la indus t r ia , m o t i v a n -
t rabajo en una, c e r r á n d o s e o t ras que |00 una competencia i n d u s t r i a l que da 
no debieron montarse, si en vez de i m i - !al t r a s t e con los precios, e l e v á n d o s e 
teción hubiese presidido c r i t e r io racio- !las sa ldas de las f á b r i c a s , es decir, i 
na l de l uga r y condiciones para el c u l t i - el consumo a 1 8 0 . 0 0 0 toneladas, no 
vo, y que t a l vez se mon ta ron en a f á n ! obstante lo cual , el excedente de la 
de lucro especulativo, aprovechando la1 P r o d u c c i ó n sobre el consumo es de 
i m p o r t a c i ó n de capitales coloniales, la i76 000 toneladas con el p á n i c o Indus-
impres ionabi l idad de nuestro c a r á c t e r \ t r i a l consiguiente a la v i s t a de l a cam-
y reclamo del esplendor dt. las p r i m i t i - Pafia preparada pa ra 1913-14 
vas instalaciones españolas, que creó !a 
gravísima situación de la naciente in-
dustria, al llegar a producir 116.742 to-
neladas de azúcar, contra un consumo 
medio de 84.000, acrecentando en 1903 
hasta 97.350, como consecuencia de la 
enorme baja de precios, precios en rui-
na, que, si sirvieron de Estimulo al au-
mento indicado, insignificante en reía 
Las consecuencias del desequil ibrio 
entre la p r o d u c c i ó n y el consumo pre-
sagiagan una crisis funesta pa ra la 
indus t r i a ; cuando el conflicto europeo 
de agosto de 1914 a p a r e c i ó f a t í d i c o en 
el horizonte, y t ras tornando la v ida 
m u n d i a l r e p e r c u t i ó sobre ella, de mo-
do favorable, como lo hizo sobre la 
p r o d u c c i ó n de todo orden en los p a l -
t*sv*mc&* pea 
ción con la p o b l a c i ó n de E s p a ñ a , fueron !se3 neutrales 
t a m b i é n m o t i v o pa ra l a ru ina de g r a n i ^ f á b r i c a s que antes de 1907 te 
pa r t e de las entidades, que a r r a s t r a ron i n ian una capacidad media de 400-500 
a la masa general de accionistas a s i - 11 0 n e 1 a d as P01" ^ aumentaron sus 
tuaciones desesperadas, con grave pe l i - instalaciones, hasta resul tar u n prome-
g r o de l a r e c o n s t i t u c i ó n nacional, pues íd io de 700-800 toneladas con exis ten-
a l a de fecc ión que ese "crack" produjo, cia de f a c t o r í a s , que l legaban a t r aba -
s u r g i ó «1 r e t r a imien to del empleo del ^ ^ 1.000 a 1.500 toneladas, y como 
cap i ta l en fuentes ue riqueza, encami- I l a demanda del p roduc to era superior 
n á n d o a e el ahor ro hacia el seguro de a l a p r o d u c c i ó n y los precios exorbi -
renta , representado por el papel del Es- I Cantes, las luchas industr ia les alcan-
tado, con de t r imen to del progreso m - zaron u n l í m i t e t a l ' ^ el aumento de 
dus t r i a l de l a N a c i ó n , verdadero Indice i cu l t ivo , para conseguir l a m á x i m a pro-
de l a prosper idad de los pueblos. 
L a inconsciencia en los negocios, ha 
sido c a r a c t e r í s t i c a de nuestra Pa t r i a . No 
se estudian los asuntos con verdadero 
i n t e r é s nac ional ; l a l igereza suele ser 
nuestra c a r a c t e r í s t i c a ; se o lv ida el estu-
dio detenido que cualquier problema i n -
dus t r i a l exige; no se toman en cuenta 
las e n s e ñ a n z a s de las e s t a d í s t i c a s o f i -
ciales, que, s i en general son deficientes 
deben se rv i r de punto de par t ida , para 
cualquier dec i s ión , completando los t r a -
bajos p ú b l i c o s en los par t iculares nece-
sarios para tomar una re so luc ión def in í - . 
Uva. Seguramente por eso, hasta estos , f ^ ^ ' , 1 ^ c1omo con t r apa r t i da 
ú l t i m o s tiempos l a e s t a d í s t i c a c a r e c í a ! tde ^ s flacas, el comienzo de la 
de i n t e r é s en nuestra Pa t r i a . Los o r g a - i t a u r a c i ó n de los beligerantes y la a 
ducc ión , l levó el desmoral izamiento a 
la masa cu l t ivadora , que e x c i t ó a la 
masa obrera a copar t i c ipa r beneficios 
mediante jornales, que si la indus t ra 
azucarera p o d í a soportar , desequili-
braba todas las d e m á s producciones, 
alcanzando los valores m á x i m o s en la 
c a m p a ñ a de 1920-21, en que l a remola-
cha a d q u i r i ó el precio de 100 pts . l a to -
nelada y el j o r n a l del p e ó n 13 pts., como 
consecuencia de los fabulosos benefi-
cios industr ia les de las anter iores cara-
p a ñ a s . 
Pero como el p e r í o d o de las vacas 
el 
res-
¡aeí «a «s 
t i vo del forra je , de fác i l c o n s e r v a c i ó n | anáLloga. ei t ranspor ta m á s de dos m i -
llenes de tonedadas de p r o d u c t o » por 
f e r r o c a r r i l y f ac i l i t a a la indus t r i a del 
alcohol, p r imera matar ia , que propor-
ciona a l Estado u n ingreso de m á s de 
30 mil lones de pesetas por el alcohol, se 
compremde la influencia ¿ x t r a o r d d n a r i a 
que eobre la e c o n o m í a nacional tiene la 
indus t r i a ; y s i a esto agregamos la i n -
fluencia social t an beneficiosa para la 
cu l tu ra general del p a í s , no es aventu-
rado asegurar que ocupa, entre las i n -
dust r ias q u í m i c o - a g r í c o l a s , uno de los 
pr imeros lugares, y que es preciso sos-
tenerla, intenslf lcarla , fac i l i t ando la p ro -
d u c c i ó n de p r i m e r a ma te r i a y el consu-
mo del a z ú c a r , or ientando los t r a b a j e » 
con la v i s t a fija en la labor c ien t í f i ca 
del ihis t re ingeniero don Manue l Loren -
zo Pardo, de cuyos t rabajos debiera ha-
bar hecho el Es tado d i fus ión ex t r ao r -
d ina r i a para que no se l imi tase su expo-
sicióm a Madr id . . . , que t a l vez sea la 
p o b l a c i ó n a quien menos le Interesan. 
Gonzalo C A L A M I T A , 
Decano ó e la Facu l t ad de 
Ciencias de Zaragoza y 
c a t e d r á t i c o de Q u í m i c a or -
g á n i c a 
i 
nismos oficiales p a r e c í a n estar con-
vencidos de que a nuestros compatr io-
ta» no les interesa o no t en í an t iempo de 
consultarlas. 
A s í o c u r r i ó en esta naciente indus t r ia 
azucarera. De una docena escasa de ins-
talaciones casi rudimentar ias por su ca-
pacidad f a b r i l , salvo contadas excep-
ciones, con u n t rabajo ru t ina r io , sin con-
t r o l c ien t í f i co n i funcionamiento racio-
na l pasaron en cuatro años a 48 f á b r i -
cas de a z ú c a r de remolacha, de una po-
tencia media de 400-500 toneladas dia-
rias, con el más moderno mater ia l , con 
t rabajo m á s cuidado c i e n t í f i c a m e n t e . 
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t u a c i ó n de u n m i n i s t r o de fa ta l re-
cuerdo para l a e c o n o m í a nacional , dió 
al t ras te con la indus t r i a , que no só lo 
no obtuvo beneficio, sino que las pé rd i -1 
das de la c a m p a ñ a representaron can- J 
tldades fabulosas. 
Como consecuencia se impuso la 
r e s t r i c c i ó n en 1921-22, no só lo en can-
t idad, sino en precio de l a p r i m e r a ma-1 
t e r i a y mano de obra, que r e t o m ó al ¡ 
t ipo general de j o r n a l en plaza, y en ] 
1922-23 e m p e z ó a normal izarse , s i - | 
guiendo en p e q u e ñ a s a l t e rna t ivas con ' 
aceptable estado, hasta que la intensi-1 
f icac ión de f á b r i c a s en regiones l o ' 
m á s opuestas—Valencia, Paleneia, L e ó n , 
que r e p e r c u t i ó sobre la? p r i m i t i v a s , ¡ M á l a g a y Sevil la—que abr iera nue-
o b l i g á n d o l o s a seguir racionalmente la • vaa zonas de cu l t i vo en donde una au-
f a b r i c a c i ó n o a cerrarse, produciendo 
un 50 por ciento m á s de azúcar del que 
ei p a í s c o n s u m í a . 
N o a u m e n t ó el n ú m e r o de fábricas de 
c a ñ a , aunque sí el de instalaciones (pues 
la compensaron con el cierre de otras) 
que, no sólo se resint ieron, aino que casi 
se anularon, por la imposibi l idad de 
compet i r en rendimiento y p r ec io» con 
las f á b r i c a s de a z ú c a r de remolacha, he-
cho n a t u r a l , pues estando la r e g l ó n ca-
ñ e r a , si no fuera del l imi te , a los bordes 
de la zona de cul t ivo , sujeta a las ano-
m a l í a s c l i m a t o l ó g i c a s de ese l im i t e con 
déb i les Instalaciones y trabajo rud imen-
tar io , no p o d í a n compet i r con la fabri-
cación, que tenia como base la remola-
cha, cada vez más seleccionada, con me-
joras constantes an el cultivo, y en pro-
cedimientos más racionales de trabajo, 
que unido a la máa económica produc-
ción, por mayor capacidad de las fac-
torías y mayor mecanización, obtenía 
p e r p r o d u c c i ó n de a z ú c a r t a n enorme 
que, no obstante haber subido el consu- i 
mo hasta las proximidades de 270.0001 
toneladas, doble que en 1922, existe 
un « s t o c k * t an agobiante para las en t i - ¡ 
dades industr iales , que o b l i g a r á a rec-, 
t l f l c a r las direcciones de la indus t r ia , ¡ 
l l e v á n d o l a por el camino racional que j 
la p r o d u c c i ó n debe tener. 
Influencia de la i n d u s t r i a l 
sobre la economía 
L a inf luencia de l a i n s t a u r a c i ó n de 
la i ndus t r i a ha sido t a n beneficiosa 
pa ra las regiones donde ae ha Implan -
tado, que con pocos d a t o » t r a t a remos 
de demost ra r lo : 
Desde el a ñ o 1903, el precio medio 
de la remolacha fué de 40 pesetas l a to-
nelada, que té c o n s e r v ó hasta el pe-
riodo de l a gue r r a ; durante é s t a osc i ló 
entre 60 y 100 para los efectos de con-
desmoralizaclón de las recepciones, 
las mismas se elevaron en proporcio-
nes extraordinarias. Después de la 
guerra, las oscilaciones han estado en-
tre 60 y 85, dominando las próximas 
a ésta, por lo qr no es aventurado 
Protftc 
y grandes rendimientos . 
L a indus t r i a azucarera e s p a ñ o l a , que 
en m á s de una o c a s i ó n hemos dicho es 
un modelo de f a b r i c a c i ó n , dispuso, des-
de que se in ic ió en A r a g ó n , e l aprove-
chamiento de la pulpa de remolacha que 
,nos deja como residuo la f a b r i c a c i ó n , e 
instalando los mejores sistemas de de-
secac ión , prepara cantidades fabulosas 
de pu lpa seca, cada d í a con mayor acep-
t a c i ó n , -como base de a l imento verde 
para el ganado. 
Como la cant idad de marco o pulpa 
i contenida en la remolacha oscila entre 
¡el 4,5 y 5 por 100 del peso de l a r a í z , 
| y como en la d e s e c a c i ó n es indispensa-
'ble dejar la en el 10-12 por 100 de hu-
medad, para no produci r la d e s t r u c c i ó n , 
iel rendimiento medio aproximado es del 
;5 por 100, de modo que los dos m i l l o -
nes de toneladas de remolacha que se 
¡ h a n l legado a t r aba ja r representan 
100.000 toneladas de pulpa, destinada al 
aJimento del ganado. Alcanzando un 
precio medio superior a 100 pesetas, se 
ve l a i m p o r t a n c i a de este subproducto 
de la indus t r i a . 
L a melaza, destinada exclusivamente 
a l a f a b r i c a c i ó n de alcohol, pues l a fa-
b r i c a c i ó n de piensos melazados, prepa-
rados en algunas naciones, no han te-
nido a c e p t a c i ó n en nues t ra pa t r ia , se 
| produce én p r o p o r c i ó n no in fe r io r a l 4 
Ipor 100 de la remolacha t rabajada . 
L a p r o t e c c i ó n oficial que l a o b t e n c i ó n 
de alcohol v ín ico tiene, como consecuen-
icia de l a crisis v in í co la , ha dado luga r 
|a l a e l i m i n a c i ó n de l a Indus t r ia del a l -
cohol de cereales, que en g r a n escala 
se i m p o r t a b a n con ese objeto, p r o h i -
b i é n d o s e l a f a b r i c a c i ó n del espir i tuoso 
l íqu ido de todo m a t e r i a l e x t r a ñ o al v i -
no, excepto el subproducto melaza de 
las azucareras. E n el a ñ o 1932 se pro-
dujeron 10.000 toneladas de melaza de 
c a ñ a y 108.214 toneladas de melaza de 
remolacha. 
N o puedo precisar, en el momento de 
escr ib i r estas l í neas , el precio medio de 
las melazas. N o s e r á disparatado a t r i -
buir le el de 125 pesetas la tonelada. Pa-
r a los efectos del mov imien to de rique-
za, cualquier va lo r es suficiente, si e s t á 
entre los l í m i t e s corrientes. E l resul ta-
do es que la melaza producida en ese 
a ñ o t e n d r í a u n va lo r aproximado a los 
15.000.000 de pesetas. 
Influ ial 
llevar a buen término ei c u k i v o que 
iniciara en 1894 era indispensable es-
timular al labrador para que traba-
jase con la mayor voluntad, y estable-
cieron y sigue establecido, el derecho 
a recibir anticipadamente la canti-
dad de abono necesaria para la tierra 
que cultivasen y a darle un anticipo 
en metálico por un idad de tierra con-
alguno, por el escaso rendimiento de la 
t i e r r a . Haciendo uso del s í m i l c lás ico , 
"se ha expr imido tanto el l i m ó n que ya 
no da jugo" . A ñ o s y a ñ o s cul t ivando sin 
r o t a c i ó n l a remolacha, van haciendo 
inadaptables sus t ie r ras pa ra dicho cu l -
t i vo ; las enfermedades c r i p t o g á m i c a s 
ind ican la fa l ta de condiciones del terre-
no dif íc i les de sup l i r con enmienda y 
t r a t a d a con lo que consiguieron quejahorro ; y el elevado'coste'de la mano d . 
no escatimase lo que h a b í a de se rv i r obra y e] pequefto rendimiento cu l tu ra l 
f ,a o ? . ! ! Vege ' y sustraefrle consiguiente al i r r ac iona l sistema se-
í J n d n o n í ^ J S ^ S S U ^ ^ T H * * * ) durant€ hacen impo-
niendo que pagar an t ic ipadamente los sible a fabricantes y cul t ivadores el es-
tado a g r í c o l a actual , pues a las pocas 
toneladas de remolacha, producidas por 
h e c t á r e a , se une la déb i l r iqueza saca-
rina, y aun no se c u l t i v a r á , sino a precio 
abonos y disponiendo pa ra l a ayuda 
de loe gastos del cu l t ivo , las ga r ran 
del que sabe la difícil s i t u a c i ó n de los 
m á s de los Cultivadores, no h a c í a n 
presa en el que a la remolacha ded í -
mayor rendimiento, imposible de conse-; trato, pues como consecuencia de la 
guir por l a cañera, sino era sacrifican-
do el precio de la primera materia, que 
era como anular l a producción, y así la 
vemos descender desde cuatrocientas 
mil tonelada» de caña a principios del si-
glo actual, hasta ciento ochenta mil en 
1912 mientra» la producción de remo- asegurar que el promedio rebase de 75 
lacha que a 31 de diciembre de 1900 era j pesetas que vamos a tomar como va-
Í 9 3 2 6 l T l ^ ^ cierto que hasta 1908. osciló en- ¡ T M ^ T T S S S S T i K ^ C T ^ J Z / ^ Z * ^ ' " Z ^ t 
5 ínsfauíar^ la fabricación de tre 30 y 40 pesetas, tratando de equi- sabía de antemano, se resolvía su pro- ^ p0fr eSpí r i tu conservación ha de 
,Sflr i e r Z l a r h a se resintiera en pararla con el que tenían en FraScm blema social de a l ta trascendencia J el cu l t ivo para hacer una 
do e í t r a ^ X ^ o la 'abricaclón de (27 francos) o Alemania (18 marcos); cuyos beneficiosos resultados no tar- ^ P l o t a c i ó n nacional de la tierra. 
^ Añ eaflA « r a por laa raaoneslpero como en España e l cultivo h a de daron en notarse en l a masa cultiva- Al efectuar esto, caminaremos hacia 
JJJnrtadai t » hecho lóg ico ; to que e« I efectuarse, en general, en t e r r e n o » doI dora da Angón, 
t r a n s í o r m a d o y ha intensif icado otras 
manifestaciones fabri les , sea en las re-
giones remolacheras, o exteriores a las 
mismas. 
Las f á b r i c a s de tejidos destinadas a 
la f a b r i c a c i ó n de telas f i l t r an tes y sa-
q u e r í o , y la i ndus t r i a m e t a l ú r g i c a son 
buena prueba de su beneficiosa inf luen-
cia. 
E l consumo de abonos, superfosfatos 
y n i t ra tos , sólo para el c u l t i v o de re-
molacha, representa cifras impor tan tes 
de la p r o d u c c i ó n , pues no b a j a r á de 
500.000 toneladas; y como el a g r i c u l t o r 
e x t e n d i ó con fac i l idad a los d e m á s cu l -
t ivos e l empleo d^ los abonos minerales , 
la cant idad que por influencia de la i n -
dus t r ia azucarera se consume, ha l ie-
cipos le e ran d e s c o n t a d o » s in I n t e r é s I f51,r'Ca!,te 9 " « n o o b t e n e s u f i c e n t c ^ , e r i l l i ^ alcanzar. 
el défleit de la producción» ^ •oaao m to'pon valore» d: ^ . 
E l combustible necesario para l a fa-
b r i cac ión , no seria infer ior a 250.000 to-
neladas; l a caliza se a p r o x i m a r á bas-
tante a esa c i f ra , y los rastantes ele-
mentos nece^ r ioa ca r a la i^dus t r 
e n c í a s o c i 
Excepto las f á b r i c a s de c a ñ a y las de 
remolacha de la r e g i ó n andaluza, las 
d e m á s e f e c t ú a n sus c a m p a ñ a s de no-
viembre a febrero. Bas ta esto para com-
prender los efectos de l a i ndus t r i a azu-
carera en la v i d a de las regiones a g r í -
colas, donde existen f a c t o r í a s . Coinci-
da el p e r í o d o de t rabajo con l a t e r m i -
n a c i ó n de las siembras de o t o ñ o . L a c l i -
m a t o l o g í a de esas reglones no permi te 
cu l t ivos de inv ierno . 
L a carencia de t raba jo a g r í c o l a se ve-
ría agravada por la p a r a l i z a c i ó n de otros 
ramos de l a p r o d u c c i ó n , que hasta hace 
pocos a ñ o s en que el cemento se i n t r o -
Idujo en g r a n escala, d i s m i n u í a n o pa-
fralizaban lo» gremios de l a construc-
efite, y precisamente en esas é p o c a s es 
¡ c u a n d o la indust la azucarera exige I n -
mensa mano de obra, no só lo f a b r i l , sino 
a g r í c o l a en las operaciones de a r ran-
que y t ranspor te . 
H a s t a que la gue r r a y sus consecuen-
cias detuvieron l a e m i g r a c i ó n a l con t i -
nente americano, las poblaciones donde 
la i ndus t r i a existe se h a b r í a n v is to apu-
radas para hacer frente a laa necesida-
des del t rabajo, sin l a l legada de obre-
ros procedentes del secano o l a mon-
t a ñ a . 
Es difícil precisar el n ú m e r o de obre-
ros que l a indus t r ia ocupa en ese perio-
do inve rna l ; basta decir que en las zo-
nas de cu l t ivo , hasta laa mujeres son 
precisas para las faenas de l impieza de 
la r a í z . 
Influencia sobre el Tesoro 
nacional 
Dejando a un lado lo que representa 
la in t ens i f i cac ión de otras indust r ias y 
su p a r t i c i p a c i ó n an los t ransportes y 
el aumento en el valor de la t i e r ra , y su 
correspondiente a c e p t a c i ó n por el con-
cepto t e r r i t o r i a l , el impuesto especial so-
bre e l a z ú c a r const i tuye una de lasi 
fuentes de ingreso m á s sanas del erario 
nacional. 
N o hay impuesto de m á s fác i l y eco-
n ó m i c a r e c a u d a c i ó n . L a i n t e r v e n c i ó n de 
la a d m i n i s t r a c i ó n de la Renta de Adua-
nas, a cuyo cargo corre, es g a r a n t í a de 
la exac t i tud en el pago del impuesto. N o 
hay fraude posible; se conoce l a riqueza 
sacarina, se sabe el rendimiento y pue-
n-^de calcularse "a priori" lo que cada en-
Itidad ha de satisfacer. A s i ae explica la' 
t m i i m i i i M m M • 
A P L A Z O S Y C O N T A D O 
A L M A C E N E S 
P E L I X G O M E Z , S. i 
Tejidos, s a s t r e r í a , z a p a t e r í a , r e lo je r í a , 
j oye r í a , m á q u i n a s parlantes, armas de 
caza, muebles. Especialidad en uniformes. 
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M A D R I D 
C W I ' W Í W • i i ' • • i i H • w i r 
C A R B O N E S 
V I D A L 
LOS M E J O R E S D E E S P A Ñ A 
Los Madre ro . 85-
Telé fono 11226. M A D R I D 
* i ! • i r H r i • • « • B • " • | im 
LORENZO S E R R A N O 
C O L E G I A T A , 2, E N T R E S U E L O S 
Los r e n a r d » m á s e l egan te» y de precio 
m á s m ó d i c o aon los de esta P e l e t e r í a . 
Casa seria, popular y p res t ig io»» , que 
con i n t e r é s recomendamos a nuestros 
lectores. 
• ' • ' • • !' • " • • 'I! • » « ; ' • ' • • 
Plana, Martínez y Aguirre 
CARMEN, 15 MODERNO, 2 1 ANTIGUO 
Ar t í cu lo s para joyeros, re lojero», dentla-
tas y toda clase de m e c á n i c a flna. Enor-
me surt ido en m u ñ e q u e r a » para reloje», 
etc., etc. Casa ant igua y prestigiosa. 
1 1 n • W 1"': 1 ' • • - w i i B g <a i 
JOSE CAMINS ROS 
G r a b a d o r 
H O R T A L E Z A , « . Te lé fono 13468, 
^ KÍ1 8eriedad' Prestigio y precios ra-
zonables recomendamos con verdadero 
i n t e r é s esta Casa a nuestros lectores. 
1 • '«IWiBiii¡BliifliUWÉ|iil«»iW:;ia 
NATAUO MORALES 
B O ¿ D A Í ) O R F r h l 0 S ^ ^ O , 90, y 
m m u A U O R L S , 1, sirve la mejor leche 
Vende t a m b i é n magní f i cas parcelas para 
E N C A L E V . í 
Talleiei almarenes. etc. 
pueden blanquearse con 
I» míe va maquina "FIX* 
en medio dia. si son pe^ 
queños y en pocas jor-
nadas si son grandes 
Pesetas 380 
Vic to» G P U B E R ^ 
A p a ñ a d o 4 5 0 
B I L B A O 
SUP1JCMENTO K X T R A O R D I N A I U O 
P T O F B A T E M A Y O , 1984 
\ 
[ 
B A R C E L O N A E S L A P O B L A C I O N MAS A N A R Q U I S T A D E L MUNDO 
Con el advenimiento ¿h ia R e p ú b l i -
ca »e ha recmdecido m todn K^pafia y 
pr inc ipa lmente en B a r c o . c o n una 
fuerza tremenda, que va en aumento, 
la amenaza anarquiata. L a F . A I s é 
yergue como un fantaama i n q u i é t a t e , 
que const i tuye la m á x i m a p r e o c u p a c i ó n 
de la P o l i c í a y d i los Gobiernos, pre-
cisamente cuando en n inguna o t r a par-
te del mundo el anarquismo es y a un 
pe l ig ro . 
Desde l ' . ' i 
E l anarquismo se c u ^ ' .n en Barce-
lona desde 1884 ,en qu los agitado-
res Fanel l i , Ba tes t in i > otrcH menos 
famosos se refugiaron a i esta c iu-
dad, d e s p u é s de ser expulsados d? d í -
versoo pa í s e s . E n Bspafta pudieron 
t r anqu i l a e impunemente propagar sus 
doctr inas. A l pr inc ip io , el t e r ro r i smo 
b a r c e l o n é s se exter iorizaba, bulbucien-
te e Indeciso, como una alucina-
ción intelectual , como chifladura 
de unos pocos exaltado- el ar is-
t o c r á t i c o c i rculo Ecuefetiré.y en los A t e -
neos protestaban de or v ^ á m e n e s de 
qu? eran objeto los destenudoa rusos 
en Slberia; entablaban controversias 
acerca del probKraa obrero y o rgan i -
zaban anualmente velada^ n e c r o l ó g i c a s 
dedicadas a las v ic t imas de Chicago. 
Seis aftos d e s p u é s , la fiesta del p r i -
mero de maye fué un aldabonazo da-
do a las clases productoras . L a man i -
f e s t a c i ó n obrera t o m ó en Barcelona 
un c a r á c t e r f rancamente revoluciona-
rio. A l a ñ o siguiente se r e p i t i ó é l mo-
t ín y se p r o l o n g ó la huelga var ios d í a s , 
Hubo t i ros , cargas, carreras, detencio-
nes; se suspendieron las g a r a n t í a s 
consti tucionales y fueron encerrados loe 
alborotadores en los buques de guer ra 
sur tos en el puer to . 
E l 24 de septiembre de 1893, P a l l á s 
a t e n t ó contra el general M a r t í n e z Cam-
pos. F u é el p r i m e r atentado de la i n -
te rminable serie. E l d í a 7 de noviembre, 
u nmes d e s p u é s del fus i lamiento de Pa-
l l ás , al Inaugurarse la" temporada de ó p e -
ra del G r a n Tea t ro del Liceo, fué arro-
jada una bomba que produjo catorce 
muertos e incalculable n ú m e r o de her i -
dos entre lo m á s granado de la aristo-
cracia catalana. 
O t r a fecha raemorablemeinte t r á g i c a 
que no debe f a l t a r en los anales del 
t e r ro r i smo b a r c e l o n é s : el 7 d¡¿ j i m i o 
de 1896. E n este d ía . al pasar la custo-
dia en l a p r o c e s i ó n del "Corpus" de la 
par roquia de Santa M a r í a del M a r por 
l a angosta calle de Cambios Nulavos, 
hizo exp los ión una bomba, que m a t ó a 
doce personas e h i r i ó a o t ras t r e in ta y 
cinco. E l atentado—aparte su significa-
c ión sacri lega—iba d i r ig ido contra el 
c a p i t á n general de C a t a l u ñ a y las au-
tor idades civiles, m i l i t a r e s y ec l e s i á s t i -
cas que p r e s i d í a n la p r o c e s i ó n inmedia-
tamente delante de la custodia. Pero las 
v í c t i m a s fueron curiosos, en g r a n par-
te gentes del pueblo. 
Pero pronto el t e r ro r i smo dejó de 
ser anarquis ta pa ra convert i rse en pol í -
t ico de c a r á c t e r republicano. E l le r rou-
xismo, con sus " j ó v e n e s b á r b a r o s " , con 
sus "damas rojas" y, sobre todo, con 
las arengas incendiarias de su jefe, en-
g e n d r ó l a bochornosa "Semana T r á g i c a " 
con sus e s p e c t á c u l o s de un revolucio-
nar ismo des t ruc tor y b á r b a r o . De aque-
llos t iempos da tan los atentados contra 
don A n t o n i o M a u r a y cont ra S a l m e r ó n 
—del que r e s u l t ó herido don Francisco 
C a m b ó — y cont ra don A n g e l Ossorio. 
H a c i a 1907 decidieron los anarquistas 
in t roduc i r se en la-s organizaciones obre-
ras, con el fin de u t i l i z a r l a s para sus 
fines revolucionarios. Fer re r , que h a b í a 
realizado u n la rgo viaje por el ex t ran-
jero , impuso l a nueva t á c t i c a , pero se 
e s t r e l l ó ante el ascendiente que sobre 
la masa obrera e j e r c í a el pa r t ido le r rou-
xis ta . Pero en 1910 el t e r ro r i smo per-
dió su c a r á c t e r po l í t i co republicano y 
a d q u i r i ó u n aspecto c laro y t e rminan-
temente social. E n el ú l t i m o semestre 
de ese a ñ o se produjeron setenta aten-
tados, con un balance de tres muer tos 
y t r e i n t a y cinco heridos. A l a ñ o s i-
guiente hubo t r e i n t a atentados, con vein-
t i t r é s v í c t i m a s . Otros t r e i n t a atentados 
hubo en 1912, con tres muertos y diez 
heridos. E n 1913 fué asesinado el pre-
sidente del SinSdicato C a t ó l i c o Obrero 
de San A n d r é s , y resul taron diez y nue-
ve heridos. De los v e i n t i t r é s atentados 
que se comet ieron en ese a ñ o , resulta-
ron veinte v ic t imas . Los agresores afi-
naban bien l a p u n t e r í a . 
Durante la guerra 
A l as ta l lar la guer ra europea, en 1914, 
l a i ndus t r i a floreció p rod ig io e m e n t e en 
E s p a ñ a y , en especial, en Cataluft*. A f l u -
y ó el dinero en c a n t i d a d « *?xrraordina-
rias con todos loa inevitables inconve-
nientes que ello t rae consigo, p r inc ipa l -
mente en lo que se refiere a l a relaja-
ción de costumbres y a l a i n m i g r a c i ó n 
La F. A. 1. se impone y predomina absolutamente en las organizaciones obreras. En diciembre de 1931 se habían recau-
dado por cuotas más de 17 millones de pesetas. Las masas aceptan la doctrina y la disciplina anarquistas engañadas por 
una propaganda intensa, violenta e impune. Creen en el triunfo del comunismo libertario. Los mineros de Rgols madura-
ron un plan para repartirse la fortuna de Romanones. Hay patronos que cotizan para el anarquismo: uno pagó medio mi-
ón de pesetas de multa. La Esquerra y la F. A. L, frente a frente 
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de gentes Indeseables. Entonces se orga-
nizaron bandas de pistoleros que actua-
ban Instigadas por el espionaje in te rna -
cional. Cayeron asesinados patronos que 
?e dedicaban a fundi r municiones de gue-
r r a para los aliados; otros fueron v í c -
t imas d e la codicia de fabr icantes 
competidores. Pero en 1918 se crea-
ron los famosos Sindicatos Unicos, en 
no poca par te debidos "a la r e ' ñ s t e n -
cla e g o í s t a y el regateo Indefendible de 
los patronos, salvo excepciones, que no 
a c c e d í a n a conceder a Jos obreros unas 
mente en los seis ú l t i m o s a ñ o s — d e s d e [que t e r m i n ó a t i ro s ante el edificio que 
1917 hasta septiembre de 1923—se p r o - l í r t o n c e s ocupaban los Sindicatos L l -
dujeron en E s p a ñ a 1.017 sucesos de las 
m'smas c a r a c t e r í s t i c a s , con un balance 
de 463 muertos y 1.329 heridos. E n to-
dos o caf l todos los c r í m e n e s sociales 
acaecidos en E s p a ñ a ha tenido una par-
t i c i p a c i ó n m á s o menos d i rec ta el te-
r ro r i smo manejado desde Barcelona. 
La Dictadura 
L a D i c t a d u r a c o r t ó de r a í z el m a l . 
mejoras que eran, en g r a n par te , jus - N o n e c e o i t ó represalias sangrientas n i 
tas, dadas la c a r e s t í a de la v ida y las eXagerar el ^igo^• Le b a s t ó cumPl i r ,a 
' l ey y dar l a s e n s a c i ó n de au tor idad . 
Fue ron ejecutados los que asa l taron el 
Banco de Ta r r a sa y los del coche-correo 
del explreso de A n d a l u c í a . Esto y de-
c la ra r inexisü i -n tes los SindicatoB que 
actuaban fuera de la ley, h izo que re-
naciese duran te siete a ñ o s la paz so-
cial , cesando el pis toler ismo. Pero la 
D i c t a d u r a no a t a j ó A m a l en su r a í z . 
£No c u i d ó de hacer una p o l í t i c a social 
eficaz y decisiva. E l anarcosindicalismo 
q u e d ó nominalmente disuelto, cesaren 
las cotizaciones y enmudecieron las pis-
cuantiosas ganancias que real zaba la 
indus t r i a" . E l Sindicato Un ico tuvo en 
el p r i m e r momento u n car iz f ranca-
m e n t e comunista , a f i l i ándose a la 
I I I In te rnac iona l , pero pronto e n t r ó de 
lleno en el anarquismo, a d s c r i b i é n d o s e a 
l a A . I . T . ( In te rnac iona l Ana rqu i s t a de 
B e r l í n ) , cuyos pr inc ip ios y procedimien-
tos sustenta. 
E l mov imien to anarcosindical is ta en 
Barcelona a d q u i r i ó pronto fuerza a r ro-
Uadora, y p r e p o n d e r ó sobre todas las 
fuerzas obreras barcelonesas, de modo 
que quedaron supr imidas de hecho las 
d e m á s organizaciones. E n t r e ellas la so-
cialista. E l anarquismo se impuso por el 
t e r r o r a la ciudad. Los obreros se af i l ia-
ban a sus filas, cotizando s in protes tar . 
Las autoridades claudicaban ante e l po-
der oculto. Se organizaba el asesinato 
de patronos y obreros, a t a n t o l a pieza, 
sin que los asesinos tuv ie ran l a menor 
r e l a c i ó n con la v i c t i m a , has ta el punto 
de que alguine se las s e ñ a l a s e de an-
temano. 
Un balance impresionante 
Los "hombres de a c c i ó n " t e n í a n 60 pe-
setas semanales de salario y las pistolas 
y municiones que necesitasen, m á s 500 (' 
1.000 pesetas por cada "hecho", segrí 
la clase de v í c t i m a o el riesgo habido 
A d e m á s , se procuraba la impun idad ab-
soluta, f a c i l i t á n d o l e s l a huida , o, en e! 
caso de que fuesen detenidos i n f ragan-
t i , p a g á n d o l e s las semanadas en la cá r -
cel, p r e p a r á n d o l e s coartadas y garan t i -
z á n d o l e s sentencias absolutorias. 
E n realidad, la mayor parte de lor 
c r í m e n e s quedaban impunes. Ra ra vez 
los Tribunales dictaban una sentencia 
condenatoria. L a amenaza de muer te se 
c e r n í a sobre todos. Los testigos no se 
a t r e v í a n a mantener sus acusaciones en 
las vista? de las causas; los jurados, 
por miedo, no daban veredicto de culpa-
bi l idad y los jueces a b s o l v í a n , uno t ras 
otro, a todos o casi todos los procesados. 
U n test igo que ante el T r i b u n a ] s e ñ a -
laba con audaz contumacia a los asesi-
nos del pat rono B a r r e t , c a y ó muer to a 
balazos al salir del Palacio de Just ic ia . 
Desde l a Sala se oyeron los disparos, 
que fueron e jemplar advertencia para 
los jurados deliberantes. De detalles 
bres; to rnaron a re luc i r las pistolas; k » 
p e r i ó d i c o s vo lv ie ron a publ icar r e s e ñ a s 
de asesinatos; la Intensa propaganda 
anarquis ta se e m p r e n d i ó con todos los 
honores de la publ icidad y de la tole-
rancia... Duran te el Gobierno del gene-
r a l Azna r se in tens i f icó la a c t u a c i ó n 
anarquis ta . Las masas de la C. N . T . 
t uv ie ron una i n t e r v e n c i ó n decisiva en 
las elecciones municipales del 12 de 
a b r i l de 1931, dando el t r i un fo a la Es-
quer ra y cooperando al cambio de r é g i -
men y a la p r o c l a m a c i ó n de la R e p ú b l i -
ca catalana dos d í a s d e s p u é s . 
E l cambio de r é g i m e n s e ñ a l ó el res-
tablecirnlefnto de la h e g e m o n í a del anar-
cosindicalismo. Con la Esquerra t r i u n -
fa ron Companys, Casan ovas. Salvas, 
Grau, Ba r r e r a y los hombres m á s des-
tacados en l a lucha sindical is ta . M a c i á 
ofreció una ca r te ra de m i n i s t r o de la 
R e p ú b l i c a catalana a l "leader" anarquis-
ta P e s t a ñ a , quien dec l i nó el ofrecimien-
to en a t e n c i ó n a aus antecedentes de 
hombre a p o l í t i c o . F u é asaltado y c lau-
el comunismo, los escasos intentos de 
sindicatos de derechas, han sido desbor-
dados por l a F . A . I . E n C a t a l u ñ a , p r i n -
c ipalmente en Barcelona, no hay m á s 
problema que el netamente anarquis ta . 
Proselitismo anarquista 
Se impone por l a fuerza a toda la ma-
sa obrera de C a t a l u ñ a , pues se e s t á 
l levando a cabo una ac t iva labor de 
prosel i t i smo anarquis ta . Antes , los obre-
ros iban por grado o por .fuerza a re-
molque de los anarquistas , aun sin par-
t i c ipa r de esta idea. A h o r a se da la 
c i rcuns tancia de que los obreros se 
a f i l i a n a l anarquismo y aceptan guato-
sos sus doctr inas y su discipl ina. L o 
m á s pos i t ivo que ha hecho la F . A . I . 
ha sido su propaganda. N o ha des-
aprovechado o c a s i ó n , n i medio pa ra 
ello. P e r i ó d i c o s , fol letos, hojas clandes-
tinas y . sobre todo, los m í t i n e s y las 
escuelas l iber ta r ias . 
Los m í t i n e s anarquistas son algo 
enervante y a r ro l l ador . Tienen los anar-
quistas u n p lan te l de oradores, que c u m -
surado el Sindicato L i b r e y sus hom- p í e n a l a p e r f e c c i ó n su cometido. De-
I r 
Mineros de Figols conducidos por la fuerza pública, después de fracasado el movimiento sindicalista 
E l Sindicato L ib re , que c o n s i g u i ó una 
fáci l y ven ta joss ima h e g e m o n í a , no ac-
tuó con el debido acierto. Sus d i r igen-
tes p a r e c í a n demasiado afectos a las au-
c o m o ^ S ^ e i ^ ^ S o a ^ y especialmente a M a r t í n e z 
' A n i d o . E l lo resultaba Impol í t i co . Fa l t a -
ban, a d e m á s , leyes de c a r á c t e r social 
tolas. Pero el m a l se m a n t e n í a l a U n t e . bres ahuyentados o perseguidos a muer 
de l a é p o c a . 
H a s t a 1919, es decir, cuando el Sindi-
cato Unico actuaba en toda su prepon-
derancia, antes de que se fundasen loa 
Sindicatos Libres n i fuese gobernador 
c i v i l M a r t í n e z Anido , se h a b í a n come-
t ido en Barcelona 800 c r í m e n e s socia-
que corr igiesen abueos. L a o r g a n i z a c i ó n 
de C o m i t é s par i ta r ios fué un desastre: 
despilfarradora, incompetente, sin pres-
t igio. . . E n realidad, sólo se m a n t e n í a 
una apariencia de t ranqui l idad . Pero í l 
anarquismo actuaba y se r ebu l l í a en es-
les y h a b í a n caldo bajo la acc ión de¡ d j ja c o y i m í u r a propic ia , refrena 
las p is tolas 151 patronos, 66 encarga-jdo ^ ^ el reSpeto ^ impone ua 
dos de f á b r eas y 440 obreros que se j Gobjemo celoso de hacer respetar su au-
h a b í a n negado a ingresar y cot izar en I tor idad. y l a in tentona de Pra ts de M o -
el Sind.cato Unico , y 78 agentes de l a ^ Si hacia a áe ]SL c o p e r a c i ó n anar-
autor idad. i quis ta; el golpe que i n t e n t ó S á n c h e z 
L a a p a r i c i ó n del Sindicato L ib re , a |Guerpa ^ va lenc ia estaba planeado de 
finales de 1919, i n c r e m e n t ó la mor t an - ; acirerdo el p lan de la C. N . T . ; todo 
dad. De los 200 obreros que fundaron | compiot o esbozo de c o n s p i r a c i ó n se ha-
el p r i m e r Sindicato L i b r e , m á s de la cja a ¿ i ia fuerza latente del anar-
m i t a d pagaron con l a v ida su o s a d í a . I cogindicalismo. 
S i g u i ó luego la dura r e p r e s i ó n de los: i t \ o i 
t iempos de tos generales M a r t í n e z A n i - ¡ E . n 1 9 3 1 
do y A r l e g u i en u n p e r í o d o t ruculen to 
y novelesco de episodios i n v e r o s í m i l e s 
te. D o n L u i s Companys, abogado defen-
sor de los terroricátaG en é p o c a s de do-
min io de les mismos, se a p o d e r ó del Go-
bierno c i v i l . E n poco m á s de una sema-
na fus ron impunemente asesinados por 
las calles de Barcelona 19 afiliados al 
Sindicato L ib re , ¿¡in que la au tor idad 
persiguiese n-nguno de tetes c r í m e n e s . 
F u é decretado el pacto (fe] hambre con-
t ra quienes m á s se destacaren en su l u -
cha contra el anarcosindicalismo, y el 
propio gobernador in te rv ino en ex ig i r 
el despido do obreros no gra tos a los 
anarquista1?. Para poder t r aba ja r en Bar -
celona se hizo p r ciso poseer carnet del 
Sindicato Unico. Hasta los escalos so-
cialistas que t r a t a b a n de organ zar la 
U . G. T. te ivan que proveerse de car-
nets del " ú n i c o " . Algunos de tos viejos 
d i r ig .n tes del s indical ismo o lv ida ron sus 
t e o r í a s apol i t ic í s ta i s e ingresaron en l a 
Esquerra aceptando pu-stos do repre-
s e n t a c i ó n y de gobierno. 
E l t r i u n f o electoral de la Esquerra 
fué la apoteosis del anarquismo. E n t o n -
ces s u r g i ó , potente y a r ro l ladora , la 
Desde 1910 has ta el advenimiento de 
la D i c t a d u r a de P r i m o de Rive ra se 
comet ieron en Barcelona 1.272 hechos 
violentos de los l lamados sociales. Sola-
E n cuanto se f o r m ó el Gobierno Be- F . A . I . , que no se daba por satisfecha 
reneuer, el anarcosindical ismo s a l i ó de con un simple cambio de r é g i m e n , sino 
su clandestinidad y c o m e n z ó a actuar, que e x i g í a el t r i u n f o de l a r e v o l u c i ó n 
Se plantearon las pr imeras huelgas; hu - prole tar ia . Y a quince d í a s d e s p u é s de la 
bo un serio conato de huelga general i p r o c l a m a c i ó n de l a R e p ú b l i c a l a F . A . L 
i n t e n t ó — c o n o c a s i ó n del P r i m e r o de 
mayo—un asalto en regla con t ra l a Ge-
neral idad. F u é uno de los momentos m á s 
graves y de m a y o r p á n i c o que han pa-
sado los hombres de l a Generalidad. Las 
turbas e m b r a v e c i d a s — d e s p u é s de haber 
l inchado a u n pobre gua rd i a y haber 
que no sean anarquistas . E l social ismo, 
f ienden las m á s absurdas y deleznables 
t e o r í a s en medio de la mayor i m p u n i -
dad y de la indiferencia de las a u t o r i -
dades. D i f í c i l m e n t e se nos o l v i d a r á el 
discurso que o í m o s a Buenaventura 
D u r r u t i , haciendo una exaltada apolo-
g í a de los atracadores d e s p u é s de una 
arenga que p r o n u n c i ó el viejo « l e a d e r » 
anarquis ta - í G e r m i n a h , exci tando a l 
a tentado contra las autoridades. . . Y 
mient ras los comunistas ven cada vez 
m á ? reducido el n ú m e r o de asistentes 
a tus m í t i n e s de propaganda; y mien -
t ras los socialistas en C a t a l u ñ a no t i e -
nen afi l iados efi n ú m e r o bastante pa-
r a in ten ta r una r e u n i ó n en u n local 
med'anamente grande; y mien t r a s los 
par t idos po l í t i cos de todas las tenden-
cia?, son incapaces—salvo en raras c i r -
cunstancias extraordinar ias—de m o v i l i -
zar grandes masas, los anarquistas son 
los ú n i c o s en Barcelona que consiguen 
l lenar reiteradas veces tos mayores lo -
cales y ia Plaza de Toros Monumen ta l 
de u n p ú b l i c o entusiasta y convencido, 
que t iene la consigna de no aplaudir , pe-
ro que ruge de entusiasmo cada vez que 
sus oradores les exc i tan a la r e b e l d í a 
y a l a i n s u m i s i ó n cont ra el Estado y 
con t r a l a au tor idad . 
Tan convencidos í s t á n los •sobreros* 
del inminen te t r i u n f o del comunismo 
l ibe r t a r io , que en Figols , los mineros 
decidieron no sa l i r de las minas hasta 
que es tuviera imp lan t ado el nuevo r é -
g i m e n anarquis ta ; y en las i n t e r m i n a -
bles horas de encierro, es tuvieron ma-
durando el plan para repar t i r se l a fo r -
tuna del conde de Romanones. 
tas — e m p u ñ a d vues t ra p is to la — hasta 
mor i r . —Con p e t r ó l e o y d i n a m i t a — a l 
Gobierno de Zamora comba t i r—y des-
t r u i r . — Y a es hora que caiga t an t a 
dictadura—que deshonra a E s p a ñ a con 
su proceder. —No m á s mi l i t a re s . Go-
biernos y curas. — ¡ A b a j o la Ig les ia ! 
¡ A b a j o el Poder! fbís) .> 
L a lecc ión de l ec tu ra se da eligiendo 
textos selectos de l a l i t e r a t u r a revo-
luc ionar ia : « T i e r r a y L i b e r t a d » , «Vía 
Llbre>. « H a c i a el amor l i b r e » . . . 
Se dan lecciones p r á c t i c a s cont ra l a 
existencia de Dios, haciendo objeto de 
toda ciase de profanaciones a l a imagen 
del Crucificado, que es escupida, insu l -
tada y profanada hasta l í m i t e s que no 
se pueden re la tar . 
Todo en estas escuelas va encamina-
do a i n f i l t r a r en e l a lma del n i ñ o la idea 
revolucionar ia . Los' problemas de a r i t -
m é t i c a se anuncian de l a s iguiente ma-
nera: "Para hacer la r e v o l u c i ó n se ne-
cesitan 20.000 pistolas. Cada pistola va-
le 45 pesetas. ¿ C u á n t a s pesetas se ne-
cesi tan?" " E n u n calabozo tenemos 50 
asquerosos burgueses; s i fusi lamos a 15, 
¿ c u á n t o s nos quedan por f u s i l a r ? " "Pe-
dro fabr ica 30 bombas, ent rega 3 a Juan ; 
¿ c u á n t a s le quedan?" "S i tenemos y a 
detenidos 6 guardias civiles, 10 po l í t i cos , 
5 fabricantes, 8 guardias urbanos, 
¿ c u á n t o s enemigos del p ro le ta r iado ten-
dremos presos?"... 
De todo ello e s t á n enteradas las au-
toridades. Todo esto se ha publ icado en 
p e r i ó d i c o s izquierdistas . A nadie se le 
ocu l ta l a gravedad que representa el 
funcionamiento de tales escuelas, que no 
¡ p a r e c e n preocupar a quienes v iven ob-
l sesionados por impedi r l a f u n c i ó n do-
¡cen te de las Ordenes religiosas. 
H a y que reconocer que l a obra de las 
derechas en este sentido e« ins ignif ican-
te y p r á c t i c a m e n t e nula . E l problema 
no puede quedar reducido a fundar cen-
tros piadosos que enfervoricen a los y a 
convencidos, sino en i r rescatando l a 
conciencia obrera mediante t ina eficaz y 
sincera obra s indical de defensa de las 
justas y humanas aspiraciones del pro-
i le tar iado. E l p r i m e r s indica to que se 
! f u n d ó en E s p a ñ a , hace y a setenta a ñ o s , 
fué obra del padre Vicens. Desde enton-
ces todas las act ividades en este sentido 
se han estrel lado ante el e g o í s m o y la 
i n c o m p r e n s i ó n de los propios c a t ó l i c o s . 
A h o r a se tocan las consecuencias de ha-
ber acostumbrado a los obreros a ex i -
g i r v iolentamente , desde organizaciones 
revolucionarias, toda m e j o r a jus ta , toda 
h u m a n i z a c i ó n de las condiciones del t r a -
bajo. Y hoy los obreros exigen por el 
¡ m i s m o procedimiento lo que es j u s to y 
lo que no lo es, l o que es v iab le y lo que 
escapa a las posibilidades e c o n ó m i c a s 
del negocio... Loa sindicatos a n a r q u í s 
tas han conseguido por la violencia lo 
que nunca quisieron los patronos conce-
der a tos sindicatos c a t ó l i c o s . Pa t rono 
hay en Barcelona que paga sumiso a l 
Sindicato Unico una c o n t r i b u c i ó n de m i l 
duros mensuales. 
Esquerra y F. A. I. frente 
a frente 
Ahora es la Esqu.-rra—antigua al ia-
da del anarcosindical ismo—quien se dis-
pone a da r la bata l la a l a F . A . I . L a 
r e p r e s i ó n es v iolenta y promete ser du-
r í s i m a y e a n g u í n a r i a hasta superar lo 
hecho durante l a tan censurada é p o c a 
del motejado " t e r r o r i s m o blanco". Las 
pr imeras escaramuzas—que t a r d a r á n 
mucho t iempo en trascender a l púb l i c 
han sido espeluznantes. 
Sin embargo, tan a r ra igada e s t á la 
idea anarquista , t a l p a s i ó n y fiereza hay 
entre los afi l iados, que creemos m u y d i 
fícll &e pueda ahogar en sangre. Nada 
se c o n s i g u i ó cuando en lee a ñ o s an ter io-
ries a la D i c t a d u r a las autoridades h i 
cieron gala de un desmedido rigor; en 
cambio el Gobierno de P r i m o de Rivera 
no n e c e s i t ó de r ramar n i una go ta de 
sangre para ímpor te r u n p a r é n t e s i s de 
siete a ñ o s en l a barbar ie del t e r ro r i smo . 
Y es que e l problema no es de violencia*, 
s ino de Gobdemo. P o d r á inf l ig i rse un 
serio escarmiento y hasta q u i z á s »e lo-
gre des t ru i r l a C. N . T . Pero c o s t a r á no 
poco acabar con l a F . A . L , porque loa 
í e n t i m í e n t o s y l a p a s i ó n y el convenci-
mien to no se ahoga en sangre, y por-
que la o r g a n i z a c i ó n revolucionar la «e 
ha perfeccionado hasta el punto de qus 
no hay manera de ave r iguar q u i é n es el 
cerebro director , ná s iquiera los verda-
deros dir igentes. Cada d í a se cambian 
los cuadros; los organizadores de m o v i -
mientos no son conocidos de l a m á s a 
que obedece ciegamente las ó r d e n e s qu* 
lie da un mister ioso " C o m i t é " . Cuando 
la ' F . A . I . da l a orden de paro bastan 
media docena de muchachos para hacer 
cer ra r ios comercios de toda una ba-
r r i ada y para que los obreros suspen-
dan el t rabajo. Cuando la P o l i c í a inte-
r roga y apremia a los coaccionadores o 
a los autores de un atentado, no consi-
gue n inguna r e v e l a c i ó n de i n t e r é s , por-
que los hombree de a c c i ó n no conocen a 
quienes i ;s dan las ó r d e n e s . E l que colo-
ca una bomba ignora qu ién la f ab r i có , 
y , aunque le sometan, a t o r t u r a , no po-
d r á decir de d ó n d e procede el ar tefacto . 
Y es que en la F . A . I . nadie tiene inte-
r é s por figurar. Todos laboran persi-
guiendo la qu imera de nna r e v o l u c i ó n 
absurda para i m p l a n t a r un ideal t o t a l -
mente en pugna con los tiempos actua-
les. De entre todas las organizaciones 
revolucionarias son los anarquistas de 
l a F . A . L los ú n i c o s que celebran m í -
tines, no para pedir el voto que dé a los 
di r igentes inves t idura de r e p r e s e n t a c i ó n 
popular , sino para aconsejar la absten-
ción electoral. E l lo es un mot ivo m á s 
para las masas obreras, pues apreciando 
el d e s i n t e r é s y a l t r u i smo de sus propa-
gandistas se a f i rman m á s y m á s en estos 
ideales que s u g s s t í o n a n y se difunden 
con una fac i l idad y una p r o f u s i ó n inve-
r o s í m i l . 
C a t a l u ñ a es ambiente adecuado para 
el cu l t i vo anarquis ta . A l g u i e n ha pen-
sado que l a In te rnac iona l anarquis ta de 
B e r l í n debiera t ras ladar su sede a Ba r -
celona. E n n inguna o t r a p o b l a c i ó n del 
mundo tiene el anarquismo tanto a r r a i -
go y t a l poder de e x p a n s i ó n . 
L a benevolencia y compl ic idad of i -
c i a l ha pe rmi t i do a los anarquistas hacer 
grandes recaudaciones y real izar una 
g r a n labor de p r e p a r a c i ó n revoluciona-
r i a . L a o r g a n i z a c i ó n anarqu is ta ha sido 
p o t e n t í s i m a . Es incalculable el n ú m e r o ds 
mil lones de pesetas que han pasado por 
las cajas de la C. N . T . E l fal lecido He-
lenio S e g u í (h i jo del famoso " N o y del 
Sucre") p u b l i c ó u n a r t í c u l o , en el que 
de ta l laba el n ú m e r o de cotizantes de 
cada Sindicato, y a f i r m a b a con datos 
concretos que l a C. N . T . cobraba en el 
a ñ o 1918, sólo en concepto de cotizacio-
nes entre los afi l iados, la cant idad de 
5.767.789,04 pesetas. A p a r t e de ello, hay 
que contar las frecuentes cotizaciones 
ext raordinar ias , las m u l t a s a pat ronos 
y obreros y el p roduc to de los atracos. 
Pa t rono hubo—como el s e ñ o r Girona— 
que, d e s p u é s de una huelga de trece 
meses, t uvo que paga r una m u l t a de 
medio m i l l ó n de pesetas, de las cuales 
los obreros huelguis tas no v ieron n i u n 
c é n t i m o , pues fueron a engrosar tos fon-
dos del Sindicato U n i c o . E n a ñ o s suce-
sivos la r e c a u d a c i ó n a u m e n t ó conside-
rablemente, pues c r e c i ó el n ú m e r o de 
cotizantes, y el anarcosindical ismo se 
e x t e n d i ó por todas las comarcas de Ca-
t a l u ñ a . D e s p u é s del 14 de a b r i l de 1931, 
la prosper idad que a d q u i r i ó la C. N . T . 
fué t o d a v í a mayor . Recordamos que en 
un m i t i n anarquis ta , uno de tos oradores 
nos l eyó un estado de cuentas que de-
mos t raba con creces la p l e t ó r i c a pros-
per idad que r e c o b r ó e l anarcosindicalis-
mo. S e g ú n estos datos, que fueron l e í d o s 
p ú b l i c a m e n t e , y que algunos p e r i ó d i c o s 
de Barcelona reproduje ron en su in fo r -
m a c i ó n , d e s p u é s de la c a í d a del Gobier-
no de P r i m o de R ive ra , el anarcosindi-
cal ismo sa l i ó r á p i d a m e n t e de su c lan-
dest inidad y a d q u i r i ó en seguida t a l p u -
janza, que sólo por pagos de cuotas s in-
dicales l levaba cobrados en d ic iembre 
de 1931 l a f r i o l e r a de 17.200.000 pese-
tas. 
A h o r a l a C. N . T . de C a t a l u ñ a e s t á 
atravesando s e r í a crisis . Los reiterados 
fracasos de huelgas y de mot ines ; l a f a l -
ta de dec i s ión de los di r igentes ; el p ro -
pio desbarajuste admin i s t r a t i vo y lo i n -
f ructuoso de las intentonas realizadas 
hasta ahora van acabando con el e s p í r i -
t u revolucionar io de las masas. 
Pero el m a y o r enemigo que tiene el 
anarcosindicalismo en C a t a l u ñ a es pre-
cisamente l a Esquerra . Sus aliados de 
hace tres a ñ o s son hoy sus m á s i m p l a -
cables perseguidores. Y u t i l i z a n contra 
los anarquistas los mismos procedimien-
tos que tanto reprocharon a los gober-
nantes de a n t a ñ o . 
En i iq tK , D E A N G U L O 
desarmado y puesto en fuga a otros— i 
p a r e c í a n dispuestas a apoderarse del Go- Las e S C l i e i a S racionalistas 
bierno de C a t a l u ñ a a todo t rance. Peroj ^ mucho 1o p o d r í a m o s decir 
las puer tas del edificio de la General idad acerca de esta6 escuelaSi pero a f l n de 
eran demasiado recias para forzar las a toda a p e c h a de apasionamien-
to y parc ia l idad , prefer imos ex t r ac t a r 
B o m b a s y m u n i c i o n e s 
. j e i ««•.•fAfleivtA t l p n e SUS almacenes, SU técnica, SU ¡p, A . I . ha hecho imposible que en Ca- luc lonar ia—hasta que c o n s i g a s — a m p l í a 
a b u n d a n t e s y v a r i a d a s . E l t6rrorrr^ x ,Bnc k&O* •xaigm mv^neteH Q t > w libertad .(bia). — A c u d i d ios «xaayü*-
Je m w w w » 
pistoletazos, a pesar de lo intenso del 
t i ro teo . F a l t ó dec i s i ón para vo la r las con 
cartuctjog de d inami t a , que a lguien l levó 
a l a plaza. 
F u é P e s t a ñ a quien m á s se e s f o r z ó por 
frenar los í m p e t u s de los revoluciona-
rios, alegando que a las masas les fa l -
caba madurez y p r e p a r a c i ó n para con-
solidar el t r i u n f o . Le preocupaba, sobre 
^odo, la f a l t a de los t é c n i c o s , que no 
¿ i r e s t a r í an su compl ic idad n i su coope-
a c i ó n a l a obra de los anarquistas . Pero 
i l a postre P e s t a ñ a fué separado de la 
o r g a n i z a c i ó n y relevado del cargo de 
ecretar io de la C. N , T . por haber be-
bo abor ta r una huelga general revolu-
•ionarla en toda E s p a ñ a , que tenia por 
¡bjeto imped i r las deportaciones d e l 
'Buenos Ai re s " . Hubo un momen to en 
lúe p a r e c í a que l a C o n f e d e r a c i ó n iba a 
. i d q u l i i r u n c a r á c t e r comunis ta . Espe-
cialmente J o a q u í n M a u r i n , j e fe del g r u -
po comunis ta obrero y campesino, pa-
rec ía predestinado a ser el "leader" del 
obrerismo en C a t a l u ñ a , Sus propagan-
das, l a p r e p a r a c i ó n y elocuencia de «ua 
dirigentes, el hecho de ocupar los co-
nunis tas del B. O. C. puestos en las d i 
rectivas de los Sindicatos, h a c í a presa-
g ia r que. merced a un h á b i l golpe de 
audacia, M a u r i n se a p o d e r a r í a de la o r 
Igan l zac lón . Pero es lo c ie r to que l a 
F . . a 
lo que recientemente han publ icado pe 
r l ó d i c o s de ex t r ema Izquierda: 
Ex i s t en 80 escuelas racional is tas de-
claradas en C a t a l u ñ a , y o t ras tantas 
que, s in l lamarse as í . lo son en f o r m a 
m á s o menos d is imulada . E n el S indi -
cato de Intelectuales hay una s e c c i ó n 
especial de maestros, muchos de ellos 
s in t í t u l o profestonal. Pasan de 5.0001 
los n i ñ o s de ambos sexos que reciben! 
e d u c a c i ó n anarquis ta en tales escuelas, j 
Las barr iadas de Hor t a f r anchs y Hos- j 
p l t a l e t son en este sentido las m á s 
t rabajadas. En las clases p e q u e ñ a s y 
sucias no f a l t a el r e t r a to de F e r r e r y 
Guardia , y una a l e g o r í a del t r i u n f o de 
l a R e v o l u c i ó n . 
Los n i ñ o s y n i ñ a s p rac t i can el d e s -
nudismo in t eg ra l , d á n d o s e entre ellos 
vergonzosos e s p e c t á c u l o s de la m á s 
grosera p o r n o g r a f í a , agravados por las 
explicaciones de fisiología y a n t í c o n c e p -
c i o n í s m o que se dan a los p e q u e ñ u e l o s , 
con una crudeza de lenguaje to t a lmen te 
inadecuada para su edad. Antes de ob-j 
menzar las lecciones de cada d í a , en | 
vez de la o r a c i ó n de ritual en las es-
cuelas c a t ó l i c a s , se entona el s iguien-
te h i m n o : 
« A r r o j a l a bomba—que escupe me-
t r a l l a , - coloca petardo?. — e m p u ñ a la 
« S t a r » i b i s ) . —Propaga t u Idea revo-
luc ionar ia has ta que consigas a plia 
o r g a n i z a c i ó n 
1̂ 
U n m u e s t r a r i o d e p i s t o l a s : u n r i f l e a m e t r a l l a d o r , s u r t i d o h e t e -
r o g é n e o d e a r m a s q u e h a b l a n e n l a s « a l i e s c o n t r á g i c a e f i c a c i a 
SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO 
Consultorio de higiene 
tocador 
U n a ovetenso.—Muy conveninnte para 
esas a r rugu l tas lo que me indica. Pero, 
a d e m á s , debiera darse todas las noches 
lo s iguiente: Aceite de almendras, 15 
gramos; lanolina, 5 gramos; agua de ro-
sas, 10 gramos; a lumbre, 1 gramo. Ma 
saje durante 15 minutos , d e j á n d o s e la 
-.grasa toda la noche. 
Eae producto e s t á preparado y puede 
a d q u i r i r l o en la forma que usted indica. 
Con el uso del mismo se le p o n d r á el 
cut is como desea. Esas cremas no per-
jud ican . L o que perjudica en el caso de 
usted es no seguir un buen plan de be-
lleza, que hay que hacer con una cons-
tancia grande. 
Lu i s i t a .—Lo mejpr para acabar con esa 
moles t ia en el cuero cabelludo, lavados 
diar los con j a b ó n s u l f u r ó g e n o . Es un re-
medio bien sencillo, y que, aunque e s t é 
usted en pueblo, lo puede seguir. 
O t r a pelma.—Para q u i t a r esas a r r u 
guitas, por excesivo resecamiento de la 
piel al t o m a r b a ñ o s de sol, siga este 
p roced imien to ; Se d a r á u n masaje, de 
quince minutos , todos los d í a s sobre las 
partes arrugadas, con la siguiente fór-
m u l a : aceite de almendras, 100 gramos; 
men to l , 25 cent igramos; colesterina, 15 
cent igramos. S e r í a m u y conveniente que 
tomase t a m b i é n los b a ñ o s de sol, d á n -
dose en la cara con esta f ó r m u l a para 
ev i ta r las arrugas. 
A l i c a n t i n a y p r o n t a a casarse.—Para 
qui tarse esas manchas t a n molestas en 
la f rente , se l a v a r á todos los d í a s con 
agua de rosas, a la que a g r e g a r á 30 gra-
mos de borato de sosa por l i t r o de agua. 
A l acostarse, sobre las partes mancha-
das, la siguiente pomada: d iadermina , 
40 gramos ; b á l s a m o del P e r ú , dos gra-
mos; ó x i d o de cinc, cinco gramos; sa-
l i c i l a to de sosa, u n g r a m o ; esencia de 
bergamota, 15 gotas. 
Ojos de azabache (Sevi l la) .—Me dice 
usted t ex tua lmente : "Temo que m i s bo-
ni tos ojos se afeen a l perder poco a po-
co las p e s t a ñ a s . " T a m b i é n ha observado 
unos bu l t i tos , m u y p e q u e ñ o s , en los p á r -
pados. Y o la aconsejo, lealmente, vaya 
inmedia tamente a u n oculista, pues las 
cosas en u n p r inc ip io se pueden reme-
d ia r y s e r í a una l á s t i m a que Sevil la per-
diese el encanto de esos ojos m a r a v i -
llosos. 
Andaluza.—No me p ida usted ese m i -
lagro a m í . Eso a u n buen especialista, 
pues es una c u e s t i ó n delicada, y , segu-
ramente , no ha tenido usted l a suerte 
de resolver algo que en los modernos 
m é t o d o s c i e n t í f i c o s se consigue c a s i 
s iempre. Para lavarse la cara por las 
noches, s implemente u n a buena loc ión 
de aceite de almendras. A s í se q u i t a r á 
bien el maqui l l a je y q u e d a r á el cu-
t i s fresco y suave. P o r l a m a ñ a n a , si 
no t iene el cut is seco, puede lavarse con 
agua cor r ien te , echando a l a palangana 
una cucharada grande de t i n t u r a de 
b e n j u í . L e q u e d a r á u n cut is precioso. 
C h i q u i t a de M a d r i d . — Pa r a qui tarse 
esas manchas oscuras en l a cara, l a si-
guiente f ó r m u l a : azufre ( f l o r ) , dos gra-
mos; d iadermina , 35 gramos; b á l s a m o 
del P e r ú , dos g ramos ; óx ido de cinc, 
u n g r a m o ; borato de sosa, u n g ramo; 
esencia de nardos, 15 gotas; men to l , 10 
cent igramos . 
M a r í a Antonle ta .—Todo el p l an que 
usted me expone pa ra curarse m e pa-
rece b ien ; pero eso de " h u i r de las igle-
sias po r no encontrarse sola consigo 
m i s m a " me parece verdaderamente fa-
t a l p a r a su salud m o r a l . Precisamente, 
d e s p u é s de las grandes cr is is morales 
es en lo espi r i tua l donde hay que bus-
car el refugio . ¿ D ó n d e se encuentra uno 
m á s a c o m p a ñ a d o si se ha tenido, como 
usted lo dice, a lguna fe cr i s t iana? Pe-
ro, en f i n , me estoy met iendo en ter re-
nos vedados, que contesta maravi l losa-
mente m i c o m p a ñ e r o " E l amigo Teddy" . 
Deje u n a temporada esa v i d a de d iver-
siones, que desequil ibran sus nervios, ro -
tos po r l a desgracia, y busque el contras-
te de una v ida apar tada y esp i r i tua l . 
V e r á usted c ó m o a l l í encuentra su f e l i -
c idad. 
U n a e x t r e m e ñ a casta.—Sobre ese de-
p i l a t o r i o nos hemos ocupado extensa-
mente en estas p á g i n a s . 
Guena l a guaran! (Barcelona).—Todas 
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de m u c h a paciencia. Puede darse m a 
saje con la siguiente f ó r m u l a : diader-
mina , 50 gramos; carbonato de sosa, u n 
g r a m o ; bora to de sosa, u n g r a m o ; sali-
c i la to de sosa, 50 cen t igramos; men to l , 
10 cen t ig ramos ; esencia de bergamota, 
15 gotas. 
las noches se q u i t a r á el maqui l l a je usan-
do un buen "co ldcream" y agua m u y 
callente. Inmed ia tamen te se d a r á una 
capa de leche ag r i a ( K é f i r o Y o u g o u r t ) ; 
masaje duran te diez m i n u t o s y dejar-
la secar sobre el cut is . A la m a ñ a n a s i -
guiente se q u i t a esta capa con leche 
herv ida abundante ( s i n lavarse con 
agua) . Seguidamente una l igera capa de 
una buena c rema de d ía , y sobre é s t a 
polvos de tocador de una buena marca . 
Den t ro de pocos d í a s de este t r a t a m i e n -
to se m i r a r á a l espejo, e n c o n t r á n d o s e 
con que ha cambiado to ta lmente de as-
pecto. Siga con fe este m é t o d o , y l a 
aseguro t a n buenos resultados como eso 
que me c i t a de sus amigas, que han 
seguido m i s orientaciones. 
G. el Bueno.—He le ído su interesante 
car ta ; su caso precisa de l a asistencia 
de u n m é d i c o que le t r ans fo rme el ca-
r á c t e r y cuide de esas ideas obsesionan-
tes. M u y interesante eso del calcio que 
me ci ta , pero nada se debe in ten ta r s in 
la asistencia de u n especialista. 
Navar ra .—Una buena crema para su 
cut is seco, antes de darse polvos: l a -
nol ina , 25 gramos; aceite de almendras, 
10 gramos ; agua de hamamells , 15 gra-
mos; esencia de l i m ó n , 12 gotas; esen-
cia de j a z m í n , 10 gotas. 
M u y desesperada. — B i e n e x t r a ñ o es 
que no se le haya abrasado el cut is a l 
emplear el é t e r p a r a la d e s a p a r i c i ó n de 
la grasa. Pa ra los cu t i s grasicntos, c ien 
veces hemos dicho que no hay nada me-
j o r que el cao l ín . Se le q u i t a r á ese as-
pecto aceitoso que ahora tiene, y si i n -
siste en usarlo a d i a r io se le c e r r a r á n 
los poros di latados y sucios; pero, ade-
m á s , debe usarse el m é t o d o completo 
de cremas y lociones que publicamos ha-
ce a l g ú n t i empo. A su n i ñ a de ocho 
a ñ o s , no dé ahora n inguna cosa. M á s 
adelante ya veremos c ó m o se b o r r a 
ese b igo t i l lo incipiente . 
U n a andaluza en Madr id .—Su consul-
t a es interesante, pero no podemos con-
tes tar la en esta s ecc ión . Como no quie-
ro se quede sin los informes que tan to 
la interesan, l lame a l t e l é f o n o 54760, de 
tres a cuat ro tarde. 
N a v a r r i c a valiente.—Esa doble barba 
t a n acusada a los t r e i n t a a ñ o s , puede 
ser debida a p r inc ip ios de bocio. Con-
s ú l t e l o con su m é d i c o , y con u n t r a t a -
mien to o p o t e r á p i c o t a l vez consiga re-
duc i r o a l menos que no vaya a m á s . 
F e m á n d e a V . — I n t e n t e reduc i r con 
masajes ese exceso de adiposidad que 
tiene en la cara. Pero es algo largo y 
U n a m a ñ i c a d e b a t ó f l l a . — P a r a qu i ta r -
se esas manchas a m a r i l l a s en la f ren-
te use la siguiente c rema: l ano l ina an-
h id ra , 25 gramos; vaselina f i lante , 15 
gramos; borato de sosa, u n g ramo; agua 
oxigenada, de 20 v o l ú m e n e s , c inco gra-
mos. Ins i s t a en que empleen agua ox i -
genada de 20 v o l ú m e n e s . SI la usan de 
menor c o n c e n t r a c i ó n , no o b t e n d r á bue-
nos resultados. Masajes diarios, duran-
te diez minutos , hasta que desaparez-
can. 
U n a t r i g u e ñ l t a . — E s m u y complicado 
eso de adelgazar ú n i c a m e n t e de las pier-
nas. Masaje, mucho masaje y adelga-
zar, en general , pues no se ha descu-
b ie r to t o d a v í a nada pa ra que, tomado 
al In ter ior , a c t ú e precisamente sobre las 
piernas. De todos los modernos m é t o -
dos de adelgazamiento, hay uno real-
mente maravi l loso . De él hablamos en 
la p á g i n a c ien t í f ica^ de l a Medic ina en 
1933. Es nada menos que u n explosivo: 
el d in i t ro f eno l . Se pierde u n k i l o por 
semana, pero hay que usarlo por pres-
c r i p c i ó n facu l ta t iva , pues es algo pel i -
groso. 
A r y r . — P a r a l a caspa de su pelo y evi-
t a r se quede calvo a sus veint is ie te a ñ o s , 
siga el m é t o d o s iguiente: dos lavados de 
cabeza a la semana, iniciados p r i m e r o 
con una cucharada de b icarbonato en 
polvo, que se p a s a r á por el pelo h ú m e -
do restregando bien, haciendo como u n 
ba r r i l l o , con el que se f r i c c i o n a r á el 
cuero cabelludo. D e s p u é s , aclarado con 
agua f r ía . Inmed ia tamen te lavado con 
j a b ó n de azufre medic ina l , que encon-
t r a r á en las farmacias . Todos los d íaa 
la siguiente l oc ión : c lo ruro de p i loca rp i -
na, 20 cent igramos; c lo ru ro m e r c ú r i c o , 
20 cent igramos; c lo ruro qu ín i co , 50 cen-
t i g r amos ; gl icer ina, seis, g ramos; a l -
cohol de romero, 100 gramos; agua de 
Colonia, 200 gramos. 
L u i s P A L A C I O S P E L L E T I E R 
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Detalles complementarios 
del vestido femenino 
Con especial c a r i ñ o cuida la moda los 
m i l detalles que, al comple ta r e l a t av io 
femenino, le sumin i s t r an los pr inc ipales 
elementos para que resulte verdadera-
mente elegante. De a h í que se preocupe 
en estos momentos de ofrecernos esos 
cuellos blancos, azules, rosados... que 
t an to a n i m a n los t ra jec i tos , f o r m a n d o 
con el color de los vestidos acertado y 
fel iz contraste . Esas corbatas y p la s t ro -
nes hechos de Anos plisados o "ruches" , 
combinados sabiamente y que cons t i t u -
yen los m á s modernos y or ig ina les ad i -
tamentos. 
De este modo p o d r í a m o s seguir co-
mentando c ó m o selecciona los otros c o m -
plementos del a t a v í o ; por ejemplo, l a 
e l ecc ión del color y ca l idad de las me-
d í a s que es preciso l uc i r con cada uno d r 
los t rajes y conjuntos; los zapatos m á » 
adecuados p a r a esas " to i le t tes" . . . Per* 
en uno de ellos se ha fijado en todo 
t i empo la moda de u n modo especial, 
c o n c e d i é n d o l e toda l a i m p o r t a n c i a que 
hoy le concedemos. Son los guantes que 
usan las mujeres. Guantes coquetones 
que, remozados y con t r aza s ingular , pue-
den admira r se en ios selectos centros de 
l a moda. E n unos nos sorprende su t r a -
m a fina, de d ibujo de colmena, que de jan 
entrever por entre sus mal las las sor-
t i jas con que los dedos se adornan. Ot ros 
l l a m a n l a a t e n c i ó n por l a c o m b i n a c i ó n 
de sus pieles, casi s iempre dos, comple-
tamente diferentes: l a g a r t o y c a b r i t i l l a , 
cocodri lo y de Suecia, o bien se combinan 
guantes de u n te j ido cualquiera i g u a l 
al abrigo, ves t ido o chaqueta y l a mano-
p la de ante, etc., etc. 
N o t a que cau t iva nuestras m i r a d a s y 
se delata a nosotros como la novedad 
del momen to son los guantes combinan-
do con los bolsos y car teras . Guantes de 
te j id acanalado igua i que el bolso, en 
color m a r r ó n , adornados, unos y o t ro , 
con t i ras de p ie l l isa. Guantes de t e j ido 
de fina ha rp i l l e ra , color crudo; l a p a l m a 
i n t e r i o r de c a b r i t i l l a "beige", con clavos 
en l a manopla , a i i g u a l que el bolso, 
que e s t á comple tamente sembrado de 
aplastadas cabezas de clavos dorados. 
A veces l a ca r t e ra e s t á p legada en l a 
pa r t e de lantera y los mismos pliegues o 
frunces se r ep i t en en el antebrazo del 
guante . O t ros e s t á n t rabajados de ner-
vaduras, que en los guantes y l a c a r t e r a 
se r ep i t en con i g u a l d ibu jo . 
Con r e l a c i ó n a i guante , se h a de te -
ner en cuenta que, s i se t r a t a de los p r o -
pios de deporte, é s t o s son, genera lmente , 
de pie l , g a m u z a o antef y de oolor que 
rime con ¿1 del conjunto . Estos guantes 
s i rven t a m b i é n pa ra comple ta r a t a v í o s 
de m a ñ a n a o v ia je . P a r a l a t a rde se ha-
cen de a n t í l o p e blancos, con manop la de 
regu la r t a m a ñ o y cerrados por braza-
lete de ante, t a m b i é n blanco, con ador-
no en el cent ro de fina t i r a de p ie l azu l 
mar ino . S i el ves t ido l o requiere, pue-
den usarse t a m b i é n guantes de o r g a n d í 
o de p i q u é que i gua l en con eJ sombrero o 
con cua lquier o t r a p a r t e sal iente del a ta -
vío . A s í son irnos guantes de Mainbooher , 
lo m i s m o que el p a ñ u e l o anudado en el 
escote, hecho de c r e s p ó n ro jo a motas 
negras, que guarnece u n ves t ido negro 
de l a n i l l a . Es t e detal le de los guantes 
y el p a ñ u e l o ro jo sobre fondo negro es 
no ta de bon i to efecto. 
Queda p o r hab la r de los guantes de 
noche. L a r g o s y vistosos, a j u s t á n d o s e 
pa ra poder s e rv i r de mangas , que l l egan 
casi has ta el hombro . Hacen las veces 
de ellas m u y pintorescas, que comple tan 
con gus to y riqueza ei t r a j e de noche. 
W o r t h t iene unos l i n d í s i m o s de m u a r é 
blanco, y M o l y n e u x loa ofrece en t u p i d o 
t u l que acaba, pasado e l codo, en vo lan -
te de unos cinco c e n t í m e t r o s , fo rmado 
por t res d iminu tos f runcidos . 
M a r í a D E N A V A R R A 
Para acompañar vestidos de tím*¿, bonitos guantes de tejido blanco con motas. Son largos hasta 
la mitad del antebrazo y forman juego con el bolso, de línea muy sencilla. Prácticos guantes para 
deporte, hechos de tejido acanalado y el interior de cabritilla. Son de forma ligeramente acam-
panada. El bolso, del mismo tejido, tiene adornos de piel 
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das y desayuno 
Ensaimadas m a l l o r q u í n a s . 
" T o r t e l l s " . 
Croissants". 
Todas las masas a base de levadura 
prensada ( l l amada an t iguamente de cer-
veza), son iguales o, por lo menos, se 
asemejan. 
Siempre se compone de dos masas, 
una ( la p r i m e r a ) , l l amada l a levadura, 
y o t r a ( la segunda), pasta o preparado 
que va a realizarse. 
L a p r i m e r a masa es igual para todos 
los preparados, s iempre se compone de 
una par te de ha r ina , levadura prensa-
da y agua o leche (a capr icho) . Con d i -
chos ingredientes se f o r m a la masa-
levadura , y mien t r a s é s t a f e rmen ta se 
hace la segunda masa, y , una vez he-
cha, se mezclan las dos masas. 
E l p roced imien to de me te r l a masa 
p r i m e r a en b a ñ o con agua templada es 
completamente moderno ; de esta mane-
ra ee consigue que a l levar ( f e r m e n t a r ) 
la masa-levadura se conserva jugosa, 
cosa que no sucede con otros procedi-
mientos . 
P a r a poder pub l i ca r estas recetas t a n 
s impl i f icadas y exactas en sus cantida-
des, han sido estudiadas con verdadero 
c a r i ñ o por el profesorado de A> G. de 
M a d r i d (desde luego, como todas las 
que se p r a c t i c a n ) ; pero no es esto lo 
que quiero decir, es que algunas de es-
tas recetas son de las l lamadas "secre-
tos profesionales", y, por lo tanto , para 
que las lectoras de E L D E B A T E , que 
t an to lo deseaban, l l egaran a confeccio-
nar las con é x i t o , se han comprobado, 
consiguiendo con esto que puedan tener, 
entre sus apuntes g a s t r o n ó m i c o s , f ó r m u -
las de preparados con exact i tud , cosa po-
co cor r ien te cuando se t r a t a de publ icar-
los en revistas y p e r i ó d i c o s . 
Ensa imadas m a l l o r q u í n a s 
P r i m e r a masa, l l a m a d a levadura : 
H a r i n a de hoja ldre , 90 gramos; leva-
d u r a prensada, 10 gramos; agua tem-
plada (algo ca l iente) , medio dec i l i t ro . 
Se f o r m a u n c í r c u l o con l a har ina , y 
en é l se pone la l evadura y el agua, se 
disuelve la l evadura con el agua y se 
inco rpora la ha r ina , haata f o r m a r una 
masa compacta ; se t raba ja bien . y se 
f o r m a una bola, a l a cual se le hacen 
dos cortes, en f o r m a de cruz, y se po-
ne en una taza cub ie r ta con agua t em-
plada, y mien t r a s se leva esta masa a 
la superficie del agua se prepara la 
o t r a masa. 
Segunda masa: 
H a r i n a de hoja ldre , 400 gramos; azú-
car,. 75 gramos; sal, cua t ro gramos; 
huevos, dos piezas; agua templada, y n 
d o r i l i t r o ; aceite orudo, i t y j falMtltffirtOIU 
l . p r - ' vu i i j vp-,"tal , ecis frota*! 
Sobre l a mesa se pone l a ha r ina , se 
hace u n ci rculo , y en el hueco se po-
nen los huevos, el agua templada y la 
sal, l a m i t a d del a z ú c a r y las gotas de 
color a m a r i l l o ; se mezclan estos ingre-
dientes y se incorpora l a p r i m e r a masa 
levada ( fe rmentada) , y poco a poco se 
Mascarilla de KAOLIN 
Unicamente se t iene éx i to con el legí-
t i m o K A O L I N Pellet ler . Ven ta : Gayoso, 
Arena l , 2. Cada caja a c o m p a ñ a d a de plan 
especial de belleza, f ó r m u l a s , cremas de 
d í a y noche, estudiadas especialmente pa-
ra l a mascari l la . Caja, 5 pesetas. E n v í a -
se reembolso 6 pesetas, Escr iban Apar -
tado 200. M a d r i d . 
• • • • P • • • • r a' • 
Crema desodorante perfumada, a n t i s é p -
t ica, desinfectante, para la axi la . Supr i -
me el olor desagradable del sudor. A p l i -
cado a los pies evita grietas, los descan-
sa y perfuma.—Cantidad suficiente para 




o b e s i d a d 
masaje e léc t r i co , masaje general, rayos 
u l t ravio le ta , rayos rojos, "so lux" educa-
c ión f ís ica , b a ñ o s de luz y si l lón "ber-
g o n i é " . D e p i l a c i ó n radical . L imp ieza de 
cutis. Masaje facial . 
Horas de consulta de 11 a 1. 
I N S T I T U T O de Medic ina y C i r u g í a es-
t é t i c a . R O D R I G U E Z S A N P E D R O , 64. 
T e l é f o n o s 84128 y 34169. 
i i i i i i n i n i i a i i i i i i i n i i i H 
I TRATAMIENÍOf de BELLEZA-
ü AV(0Htt DE PÚWa-tSMHW) 
v a recogiendo l a h a r i n a hasta f o r m a r 
una masa correosa, entonces se a ñ a d e 
el resto de a z ú c a r y se mezcla b ien é s t a 
a la masa, agregando p r i m e r o una cu-
charada de aceite y d e s p u é s l a o t ra . 
Se hacen trozos de 40 gramos ( p e s á n -
dolos) y se es t i ran con el rod i l lo (te-
niendo que estar un tado de aceite) , la-
m i n á n d o l o s al grueso de una oblea y 
embadurnando l a superf ic ie con mante-
ca de cerdo, en pomada, con u n pincel , 
y r o l l á n d o l o s como si fueran panetelas 
(c iga r ro p u r o ) , se a la rgan , e s t i r á n d o l o s 
a unos 25 c e n t í m e t r o s de largo, y se 
r o l l a n con los dedos, f o r m a n d o u n " r o -
dete"; se colocan en una placa de pas-
t e l e r í a , distanciados unos de otros 10 
c e n t í m e t r o s , aproximadamente , pa ra que 
a l f e r m e n t a r no se peguen unos con 
ot ros ; se coloca la placa en una caja de 
madera con tapa, y se dejan fe rmen ta r 
unas doce horas desarrol lando durante 
dicho t iempo, el doble del vodumen que 
t e n í a n a l darles la fo rma . 
Se r iega con agua f r í a puesta en un 
pulver izador , se espolvorean de a z ú c a r 
lus t re (glas) y se ponen a l h o m o fuerte 
moderado, de 10 a 12 minutos . 
To r t e l l s 
L a m i s m a masa que las ensaimadas. 
U n a vez preparada l a masa, se hace 
en trozos l a pasta de 75 gramos, se es-
t i r a n con el rodi l lo , l a m i n á n d o l o s a l grue-
so del canto de una oblea, untando la 
mesa y el rod i l lo de aceite crudo, se em-
badurna la superficie de l a masa estira-
da con manteca de cerdo en pomada y 
con u n pincel, se pone a i m costado de 
la masa un c o r d ó n de cabello de á n g e l y 
se ro l l a l a masa fo rmando un tubo de 
30 c e n t í m e t r o s de largo. Se colocan en 
placa, se le da la f o r m a de rosca y se 
deja estofar en ca jón , igua l que las en-
saimadas. 
Se r iega con agua puesta en pu lve r i -
zador, se espolvorean de a z ú c a r lustre 
(glas) y se cuecen a horno fuerte mode-
rado, durante 15 minutos . 
Croissants 
Se hacen de l a pasta de brioches for-
mando unas bolas de 30 c e n t í m e t r o s se 
est i ran y se embadurnan de mantequ i l l a 
igual que las ensaimadas, se fo rman cua-
dros de diez c e n t í m e t r o s , i g u a l á n d o l o s y 
poniendo los recortes en u n extremo, se 
ro l lan , y una vez rollados, se doblan los 
extremos fo rmando el "croissant" . 
Se colocan en placa dejando estofa i 
hasta que leve el doble de su volumen 
se p i n t a n de huevo bat ido con un p in 
cel y se vuelven a b a ñ a r de huevo bat id 
por segunda ve«, pasados los cinco m i 
ñ u t o s , se ponen a h o m o fuerte moderado, 
de ia » 16 m*mat«i | i M atev«x flft ftl*^ 
- N I 
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S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O 
E L D E B A T E M A Y O , 1934 
R U T A S D E T U R I S M O Notas de turismo 
L a ruta de Santiago 
U n acontecimiento para &1 tu r l« -
mo religioso e s p a ñ o l h a b r á de cons-
t i t u i r l o la p r i m e r a P e r e g r i n a c i ó n 
In te rnac iona l a Santiago de Com-
postela, que se c e l e b r a r á entre los 
d í a s 17 al 29 de j u l i o p r ó x i m o . Es-
t a r á p r e « l d l d a por el e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r Obispo P r io r de las Ordenes 
Mi l i t a res y s e r á en todos loe mo-
mentos a c o m p a ñ a d a por loa Caba-
lleros de la Orden de Santiago. E l 
t ren especial que se o r g a n i z a r á des-
de M a d r i d , r e c o r r e r á el siguiente 
I t i ne ra r io : 
M a d r i d , Zaragoza, Pamplona, 
Burgos, L e ó n , As torga . L a C o r u ñ a 
y Santiago, para regresar a M a d r i d . 
E n p r ó x i m a * p á g i n a s Iremos dando 
a conocer a nuestros lectores, toda 
cla«e de detalles sobre tan Impor-
tante acontecimiento. 
' T a baranda", g a l e r í a de t iendas en ©1 Ba lnea r io de M o n d a r l z 
G u í a del t u r i s t a . — I n o l u í m o e a c o n t i n u a c i ó n los I t inerar ios m á s 
importantes entre Mondar l z (Ba lnear io ) , V l g o y Santiago. 
De Mondar lz a Santiago, pasando por l a cap i ta l de l a p rov inc ia 
de Pontevedra, merecedora de a tenta v is i ta . Seguimos las carreteras 
ae L-aldas-Padron. d e t e n i é n d o n o s a gusto en m u l t i t u d de lugares o 
h i s t ó r i c o s o pintorescos. 
,.a0DmSanoa;g0 86 Vuelv€ slSulendo las m á r g e n e s de las encantado-
ras R í a s Bajas, que desde Cesures, Catolra, Torres de Osete, Corte-
j ada C a r r i l . V l l l a g a r c í a . Cambados, nos l l e v a r á n a L a Toja, hermoso 
establecimiento de aguas mineromedicinales , qoxe, como las del m a « -
mí l co Balnear io de Mondar l* . no t ienen r i v a l en su r a ra c o m p o s i c i ó n 
y s i n g u l a r í s i m a s v i r tudes t e r a p é u t i c a s . 
De aqu í , por la carretera, marchamos directamente a Pontevedra, 
contemplando el g r an puerto de M a r í n , las ruinas de la Lanzada, los 
deliciosos puerteemos de Buen y San J e r ó n i m o , el convento de Poyo 
y el lugar de Por to Santo, en donde, probablemente, n a c i ó el des-
cubr idor del nuevo mundo. 
De Pontevedra, por Puente Sampayo, Arcade y Redondela, a Vlgo . 
E n este u l t i m o puerto, acaso el mejor, y de seguro el m á s bello de 
Europa , t e rmina el i t i ne ra r io , mas no s in abarcar algunas interesan-
t í s i m a s excursiones a Cangas, Bayona, Monte r rea l , Oya y las islas 
Cíes . 
Ta l es el p lan de esta G u í a para el v ia je ro de buen gusto. 
Den t ro de él caben expediciones complementar las a T ú y , Calde-
las de Túy , Melón , C u n t í s , R ivadav i a y Osera. T a m b i é n e s t á a la 
mano del tu r i s t a el Monaster io , no por ruinoso menos estupendo, de 
San Esteban de Rivas de Sil . 
L a p rov inc ia de Pontevedra, con sius proyecciones a las de Orensn 
y L a C o r u ñ a , ofrece vasto campo al t u r i smo e s p a ñ o l y ex t ranjero 
para d is f ru tar un veraneo excepcional. A fac i l i ta r les la estancia y los 
viajes, a decirles en d ó n d e e s t á lo que m á s puede sol ic i tar su curio-
sidad o su I n t e r é s y a mostrar les c ó m o por esta t i e r r a han pasado un 
tlem(po, y dejado honda huel la de sus pasos, ingleses, franceses, ale-
manes, h ú n g a r o s y esclavones, se encamina nuestro actual esfuerzo. 
E n fin, a t an p r iv i l eg iado lugar , o rgu l lo l e g í t i m o de propios y extra-
ños , la " O ñ c l n a de T u r i s m o de E L D E B A T E " va a dedicar el p r ó x i -
mo verano m u y preferente a t e n c i ó n , comenzando con la g r a n Excu r -
s ión de Salamanca, Zamora, Puebla de Sanabria, con sus lagos; Oren-
se, Monaster io de Osera, Mondar lz , T ú y , Monte de Santa Tecla, V l g o 
vuel ta al B a ü n e a r i o de Mondar lz , p e n í n s u l a de Marrazo, Ponte-
vedra, L a Toja, Cambados, V l l l a g a r c í a , Santiago de Compostela, As-
torga, L e ó n , Segovla y M a d r i d . T a m b i é n proyectamos sugestivos v ia-
jes individuales, t omando como centro de t u r i smo de esta g r a n r u t a 
del t u r i smo e s p a ñ o l el Balnear io de Mondar lz . 
A L E M A N I A 
VIAJES MARSANS 
S. A. 
C.a San Jerónimo, 30 
Tels. 18807-21231 
Viajes "a forfalt" (con to-
dos los gastos incluidos) 
Antes de emprender viaje 
no deje de solicitarnos 
PRESUPUESTO 
GRATIS 
Sindicato de Iniciativas de 
Madrid 
Esta naciente ent idad, l lamada a 
cons t i tu i r el ó r g a n o m á s impor t an -
te para la a t r a c c i ó n de forasteros 
en la p r i m e r a cap i ta l de E s p a ñ a , 
de acuerdo con lo propuesto en sus 
estatutos, ha publicado el p r imer 
n ú m e r o de su " B o l e t í n O ñ c í a l " , de-
nominado " L a Semana M a d r i l e ñ a " . 
Cuanto se relaciona con toda clase 
de e s p e c t á c u l o s , teatros, c i n e m a t ó -
grafos, deportes, corr idas de toros, 
exposiciones, conciertos, e t c é t e r a , se 
comenta detalladamente en sus pá-
ginas, const i tuyendo en conjunto 
una guia impresc indible para el fo-
rastero, el t u r i s t a y hasta para el 
m a d r i l e ñ o mismo; de e s p l é n d i d a 
p r e s e n t a c i ó n y profusamente i lus-
t rada, " L a Semana M a d r i l e ñ a " ha 
de hacerse m u y pron to insus t i tu i -
ble. A p a r e c e r á semanalmentc, dis-
t r i b u y é n d o s e con g r a n p ro fus ión . 
Fe l ic i tamos a sus confeccionado-
res, m u y preferentemente a l "S in -
dicato de In i c i a t i vas de M a d r i d " 
que t an acertadamente ha empren-
dido sus gestiones en pro de los i n -
tereses m a d r i l e ñ o e . 
3 0 0 a ñ o s 
de la 
^ a s i ó n O b e r a m m e r g a u 
J U B I L E O D E L A P A S I O N E N 
O B E R A M M E R G A U 
G R A N E X C U R S I O N E N " A U T O C A R " P U L L M A N , V I S I T A N D O LOS 
P I R I N E O S . COSTA A Z U L L O S A L P E S . L A G O D E G A R D A , T I R O L 
S E L V A N E G R A . L A G O S SUIZOS 
Plazas reservadas para as is t i r a l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a P a s i ó n en 
O B E R A M M E R G A U . 
Salida 5 de j u l i o , regreso el 25 de j u l i o . 
Todos los gastos oamjprendldos, "autocar" P u l l m a n "RenaAüt" , úñ-
t i m o modelo, aflojamiento en hotetes de pniimera c a t e g o r í a , propinas, 
local idad de preferencia para l a r e p r e s e n t a c i ó n de la P a s i ó n : 
P E S E T A S 1.276, 
Inscr ipciones: " O ñ c l n a de T u r i s m o de E L D E B A T E " , Alfonso X I , 4. 
T e l é f o n o 21090, y "Viajes M a r s á n e , S. A . " , Car re ra de San J e r ó n i -
mo, 30. T e l é f o n o s 18804. 21231. 
P L A Z A S L I M I T A D A S 
Solicite g ra tu i t amente fo l le to detal lado 
Para viajar sin dificultades 
A P R E N D A 
F R A N C E S e I N G L E S 
con discos 
A E O L I A N 
A plazos desde 25 pesetas 
al mes. 
Demostraciones: 
A E O I I A N 
C. PEÑALVER, 22 
M A D R I D , 
PRIMERA PEREGRINACION A 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
17-29 J U L I O 1934 
« « n H w i d a ñ o r el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo P r i o r de las 
m i H t l r e s por e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Nunc io de Su 
« Í X l a d v t o S los r e v e r e n d í s i m o s Prelados de l a ru t a , 
^ ^ i X t ñ l ^ por los caballeros de Santiago. 
7 A R A G O Z A . P A M P L O N A . B U R G O S . L E O N , A S T O B G A , 
COnVítA, S A N T I A G O . M A D R E O 
f , 720 pesetas; í.% «00 pesetas; 3.«, 360 pesetas. 
W A G O N S - L I T S C O O K 
UoalA. 27 (esquina a Peligros) y "Ofic ina de T u r i s m o de E L D E B A -
E L TURISMO ES FUENTE DE RIQUEZA 
Contribuir a su ruina es un crimen de lesa 
patria. 
_ p u l l m a n . Del 80 de mayo «1 11 de Junio. Hoteles p r i m e r orden 
P R E C I O P O R P E R S O N A : 675 P E S E T A S 
VTAJES I N T E R N A C I O N A L E S A U T - E X P R E S 
Cenen, de San J e r ó n i m o , 37. T e l é f o n o %*m 
E m p r e s a I . G a v e t a 
Automóviles de gran turis-
mo L E Y LAN D y DODGE 
Servicio espléndido 
de once coches 
L I N E A S : 
Madrid - Avila - Salamanca 
Madrid - L a Granja 
C a d a r s o . 1 0 . T e l é f . 1 7 2 3 1 
A U T O - G O M A S 
N E U M A T I C O S • ACCESORIOS 
A C E I T E S 
Ooya, 40. Teléf. 58375. M a d r i d . 
Para todo lo relacionado 
con la "Oficina de Turis-
mo" de E L DEBATE, diri-
girse a 
LUIS F R A N C O D E E S P E S 
Alfonso X I , 4 
N o t a , de turismo GRAN EXCURSION DE PROPAGANDA 
w 
P A N O R A M A S D E T U R I S M O 
D e c ó m o se entiende y prac t ica l a propaganda del t u r i s m o en p a í -
ses e x t r a ñ o s dice bien u n a l a c é n l c a "reclame", que en l uga r b ien 
visible de c ier to d i a r i o m a t i n a l h a aparecido recientemente: "En. . . 
( a q u í el nombre de u n a p laya francesa) se Juega a l a ru le ta . " Nada 
menos n i nada m á s . Los comentar ios que susci ta h a n sido inconta-
bles y de todos los gustos. Prescindiendo de l a I nmora l i dad , l o que se 
manifiesta a todas luces y ejemplar!dad es has ta q u é pun to , en la 
n a c i ó n vecina, se entiende el desorrollo p a t r i ó t i c o del t u r i s m o . 
O t r o "gesto" de mues t ra es e l anuncio profusamente Inser tado en 
los pr inc ipales d ia r ios europeos, avisando, el 80 po r 100 de rebaja en 
los fe r rocarr i les I ta l ianos, desde todas las f ronteras y todos los puer-
tos, " s i n formal idades previas, n i sobreprecio a lguno" . 
¿ S e hace algo a s í en E s p a ñ a ? 
Ale jando de nosotros todo e s p í r i t u de c r í t i c a para nadie, b á s t e -
nos por hoy a ñ a d i r que l a c e l e b r a c i ó n de l a R O M E R I A D E L B O C I O , 
uno de los e s p e c t á c u l o s m á s bellos, m á s pintorescos y de m a y o r mag-
ni f leenda en E s p a ñ a , h a pasado u n a ñ o m á s casi desapercibido pa ra 
propios y e x t r a ñ o s ; lamentable remate de t a l abandono es l a c lau-
sura desde p r i m e r o de enero del a ñ o actual , de u n a excelente Hoste-
r í a del Pa t rona to Nac iona l del T u r i s m o : L a R á b i d a , pun to obligado 
pa ra e l t u r i s m o por carre tera . 
L u i s F R A N C O D E E S P E S 
" A U T O C A R " 
" P U L L M A N " 
Para viajes y excursiones. 
Usados p o r T u r i s m o E L 
D E B A T E 
MIGUEL MARTINEZ GARCIA 
Fernández de los Ríos, 86 
Tel . 36331 M A D R I D 
Madrid - Budapest 
Viena 
E n P u l l m a n . De l 1S de Junio a l 
11 de Julio. Hoteles p r imera . 
P R E C I O P O R P E R S O N A : 1.387 
P E S E T A S 
V I A J E S I N T E R N A C I O N A L E S 
A U T - E X P R E S 
Car re ra de San J e r ó n i m o , 87. 
T e l é f o n o 24.824 
COMO S E V I A J A POR ESPAÑA 
Si rvan estas l í n e a s , a l p rop io t iempo que de s a l u t a c i ó n , de 
I n v i t a c i ó n para ven i r a v i s i t a r a E s p a ñ a , el p a í s m á s bello e 
n t e r v a n t e de Europa . Sus paisajes, p i c t ó r i c o s de luz y de en-
canto ; sus monumentos magn í f i cos , de los m á s variados estilos 
v caracteres; sus Jardines, sus castil los, sus monasterios, su c l l -
n a ideal, su t ip i smo y su f o l k l o r e .producto de las m á s variadas 
civil izaciones de t iempos p r e t é r i t o s : todo es en E s p a ñ a encan-
tador, todo a t rae y subyuga en este p a í s . 
E l Pa t ronato Nacional del T u r i s m o ha cuidado de que el 
t u r i s t a pueda d is f ru tar , con todo lujo y confor t , de esas cuall-
lades pr ivi legiadas de E s p a ñ a , y cada ex t ran je ro que cruce sus 
f ronteras es u n h u é s p e d de honor, al que el P- N . T . cuida 
de complacer y atender. 
E n las capitales y poblaciones Impor tantes de E s p a ñ a y en 
las pr incipales del ex t ranjero , e l P. N . T. ha montado una red 
completa de O ñ c i n a s de i n f o r m a c i ó n , en donde pueden obtener-
se, "g ra tu i t amen te" , toda clase de folletos, guias. I t inerar ios por 
f e r r o c a r r i l o carretera, datos sobre hoteles y balnearios, excur-
siones y cuantas Informaciones puede necesitar, en su id ioma 
respectivo, el t u r i s t a que v is i te el p a í s . 
Dichas Oficinas c o n t e s t a r á n por correspondencia todas las 
Nuestros grandes viajes 
A Oberammergau.—El p r ó x i m o 
m i é r c o l e s m a r c h a r á a A l e m a n i a l a 
p r i m e r a e x p e d i c i ó n que por fe r ro -
c a r r i l va a asist ir a l c é l e b r e Jub i -
leo de la P a s i ó n en Oberammergau. 
Hace p r ó x i m a m e n t e una s e m a n a 
q u e d ó cerrado el plazo de admi -
s ión, toda vez que ya estaba com-
pleto el grupo convenido. 
L a segunda e x p e d i c i ó n a Oberam-
merga/u s e r á en "autocar" (propie-
dad de esta "Ofic ina de T u r i s m o " ) , 
d e t a l l á n d o s e en o t ro lugar de esta 
m i s m a p á g i n a el interesante i t ine -
r a r i o que hemos proyectado. 
A las muchas personas que dia-
r iamente se d i r igen a nosotros so-
l i c i t ando plazas para el refer ido 
viaje debemos adver t i r les que el 
plazo de i n s c r i p c i ó n q u e d a r á cerra^ 
do def ini t ivamente t an p ron to como 
se ocupen las v e i n t i d ó s butacas i n -
dividuales de que consta el "auto-
ca r" de lu jo que hemos dispuesto 
para esta e x c u r s i ó n . 
A P a r í s . — E l pasado s á b a d o , 12 del 
corr iente , m a r c h ó nuestro "autocar" 
a P a r í a con todas sus plazas ocu-
padas. Tenemos noticias de que en 
todo el t rayecto se r ea l i zó el viaje 
fel izmente. 
Pa ra complacer a las personas 
que han quedado s in plaza en esta 
p r i m e r a e x p e d i c i ó n hemos dispues-
to u n a segunda e x c u r s i ó n , que 
anunciamos en ot ro lugar de esta 
misma p á g i n a y sobre la que con-
viene saber que y a tenemos reserr 
vadas l a m i t a d de plazas disponi-
bles. 
Francisco A C E R O 
"Autocars" para viajes y ex-
cursiones de 28 y 23 plazas 
H E R M 0 S I L L A , 1 2 7 . T.0 5 8 4 7 8 
M A D R I D 
A L PIRINEO ARAGONES 
HOTELES RE-
COMENDADOS 
E l suntuoso " H o t e l Cr i s t ina" , de San S e b a s t i á n , perteneciente 
a H O T E I ^ E S U N I D O S . 
H O T E L N A O O N A L M a d r i d 
E L PREFERIDO DEL TURISTA 
G R A N H 0 T F J V i r T O R I A 
P E A Z A D E L A N G E L — M A D R I D 
150 habitaciones, 100 b a ñ o s . P e n s i ó n : de 25 a 35 pesetas. 
H O T E L E S H O T E L S U I Z O 
U N I D O S , T e l é f o n o s y b a ñ o s privados. Pen 
S. A . 
E l Ba lnea r io de P a n t icosa v is to desde l a cascada del p ino 
(Fot . N . Montes.) 
Sal ida el 19 de jun io , a las ocho de l a m a ñ a n a , de Alfonso X I , 4, 
en "au tocar" de lujo " R e n a u l t " ( ú l t i m o mode lo ) ; a lmuerzo en eJ Mo-
nasterio de P i e d r a cena t í p i c a en la "Posada de las A lmas" , de Za-
ragoza en cuyo " G r a n H o t e l " se d e s c a n s a r á . 
D í a 20.—Misa en el t emplo del P i í a r , desayuno y sal ida de Zara-
goza a las nueve de l a m a ñ a n a , a lmuerzo en el Balnear io de P a n t l -
cosa, tarde l ibre , y por l a noche g r a n cena de gala con mot ivo de la 
i n a u g u r a c i ó n de la temiporada en el Ba lnear io . 
D í a 21.—Estancia en el Balnear io de Pant icosa para v i s i t a r sus 
m a g n í f i c o s Hoteles, G r a n Casino, be l l í s imos alrededores, etc. 
D í a 22 .—Excurs ión , paira a lmorzar en Canfranc. 
D í a 23 .—Excurs ión , pa ra a lmorzar en San Puan de la P e ñ a . 
D í a 24, d o m i n g o . — E x c u r s i ó n , para a lmorzar en Jaca. 
D i a 25.—Salida del Balnear io , a las nueve de la m a ñ a n a , para a l -
morzar en Za ragoza en el " G r a n H o t e l " , y regreso a M a d r i d a las 
diez de la noche. 
D u r a n t e l a estancia de los excursionistas en el Balnear io funcio-
n a r á n toda clase de atracciones, ex t raord inar ios programas de cine-
m a t ó g r a f o , grandes campeonatos de n a t a c i ó n en el Lago, B a r A m e -
ricano, c e l e b r á n d o s e todas las tardes t é s - " d a n s a n t s " , amenizados por 
um cuar te to de la S i n f ó n i c a de M a d r i d , que actuará igualmente du-
ran te las comidas. 
Inscr ipciones y toda clase de in fo rmes en l a "Of ic ina de T u r i s m o 
de E L D E B A T E " y "Viajes M a r s á n s " . 
a lón completa, desde 12,50 
G R A N V I A — H O R T A L E Z A . 1 
L a o r g a n i z a c i ó n hotelera m á s im-
por tan te de E s p a ñ a 
Barcelona, Ho te l Oriente, 250 ha-
bitaciones, 150 b a ñ o s ; Ho te l Es-
p a ñ a , 150 habitaciones, 50 b a ñ o s . 
S ' A g a r ó , H o t e l de l a Gav i lana 
60 habitaciones, 30 b a ñ o s . 
Sitges. Ho te l Palace, 150 habita-
ciones, 100 b a ñ o s ; Ho te l T e m í -
mar , 30 habitaciones, 10 b a ñ o » . 
Tar ragona , Ho te l Europa , 75 ha 
bitaciones, 30 b a ñ o s . 
Va lenc i a H o t e l V i c t o r i a . 100 ha 
bitaciones, 50 b a ñ o s . 
Alicante , H o t e l Palace, 80 habi ta 
clones, 50 b a ñ o s . 
Granada, H o t e l A l h a m h r a Pala-
ce, 150 habitaciones, 100 b a ñ o s . 
Sevilla. Ho te l M a d r i d . 150 habi-
taciones. 80 b a ñ o s . 
Cád iz . Hote l de l a Playa, 150 ha 
bitaciones, 50 b a ñ o s . 
Bi lbao . Ho te l Car l ton . 200 hab í 
taciones. 200 b a ñ o s . 
San S e b a s t i á n . Hote l M a r í a Cris 
t ina , 200 habitaciones. 150 b a ñ o s 
H O T E L M O N T T H A B O R 
DflDIC 4- R U E M O N T T H A B O R 
i H l l I d A M P L I A D O en 1932 
180 H A B I T A C I O N E S . 100 B A Ñ O S 
E n c o n t r a r á n todas facilidades por 
B A R C E L O N A . Nouvei Hotel 
H o t e l L o n d r e s 
Galdo, 2, ent re Preciados y Carmen 
T e l é f o n o 16490. — M A D R I D . 
H O T E l > B A R C E L O N A 
Prop ie ta r i a : V i u d a de J o s é G a l á n 
Díaz . Habitaciones b a ñ o privado. 
Gran confor t . Cocina p r i m e r a ca-
l idad. Servicio esmerado. Teléfo-
no 11661. M a r i a n a Pineda, 7, M a d r i d 
HOTEL IMPERIAL 
Unico f ami l i a r . P e n s i ó n . 12 a 24. 
T e l é f o n o todas habitaciones. 
M A D R I D M O N T E R A , 22 
Hotel Savoy, paseo del Prado, 26 
Hotel Gran Vía, Pi y Margall. 3 
Hotel Metropolitano, M o n t e -
ra, 53 
Hotel Europa, Carmen, 4 
Hotel Barazal, Avenida Conde 
de Peñalver, 12 
Hotel Nervión, Montera, 53 
Hotel Ultramar, Arenal, 15 
¿xposición del turismo tarra-
conense 
Se ha inaugurado con inus i tada 
br i l lantez , en los salones deJ Pa t ro -
nato Nac iona l del T u r i s m o (frente 
al H o t e l Palace), una interesante 
E x p o s i c i ó n pat rocinada por la O ñ -
eina M u n i c i p a l del Tu r i smo de Ta-
r ragona en M a d r i d . 
Es ta E x p o s i c i ó n tiene u n g ran i n -
t e r é s , por los muchos elementos que 
se han reunido en la misma. Vere-
mos en ella una m a g n í f i c a repro-
d u c c i ó n del " L a m p a d a r i o " y o t ra 
del "Baco Joven" ; m a g n í f i c a s es-
cul turas del Museo A r q u e o l ó g i c o 
P rov inc i a l , g ran can t idad de pre-
ciosas f o t o g r a f í a s , dioramas, e t c é -
tera. 
L a entrada a l s a l ó n de Expos i -
ciones es l ibre , g ra tu i t a , y las horas 
de v is i ta , de dize a dos y de cua t ro 
a ocho, todos los d í a s laborables, y 
los domingos, de diez a una. 
C M ^ A C ^ F E S I 
A U T O M O V I L E S D E L U J O 
Abonos, viajes y servicios sueltos 
A B S O L U T A G A R A N T I A 
Manuel Luna , 2. — T e l é f o n o 84306. 
M A D R I D 
Colonias escolares 
L a A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de Padres 
de F a m i l i a , domic i l iada en Manue l 
Silvela, n ú m e r o 9, nos comunica 
que el a ñ o 1932 o r g a n i z ó esta Aso-
c i ac ión las Colonias escolares de 
" E l N i ñ o J e s ú s " , en favor de los 
n i ñ o s pobres que asisten a las cla-
ses gra tu i tas de colegios ca tó l i cos , 
y gracias a la generosidad de los 
que reciben e d u c a c i ó n en los de pa-
go, se l o g r ó organizar una Colo-
n ia de cincuenta n i ñ a s , que vera-
n e ó en el Colegio de J e s ú s y Ma-
r ía , de Azpei t ia , con asistencia a la 
playa de Zumaya ; y dos colonias 
de t r e i n t a y t r e i n t a y dos n i ñ o s , 
reapeotivamente, que veranearon en 
Santander, 
Prosiguiendo tan m e r i t o r i a obra, 
y merced a la ayuda v a l i o s í s i m a 
de los favorecedores de ella, pudo 
organizar para el verano de 1933 
siete grupos o Colonias, con u n to-
ta l de 268 beneficiados, o sea, 135 
n i ñ a s , que pasaron los meses de Ju-
lio y agosto en S i g ü e n z a , S a n t o ñ a 
y Santander, y 133 n iños , que vera-
nearon en B é j a r y Santander, se-
g ú n que el d ic tamen facu l ta t ivo se-
ñ a l a s e para cada colono la conve-
niencia de los aires de m o n t a ñ a o 
las brisas m a r í t i m a s . 
Pa r a el presente a ñ o , y ante el 
é x i t o m o r a l y ma te r i a l alcanzado 
en las anteriores, tiene la c o m i s i ó n 
especial de Colonias escolares gran-
des planes y hermosos proyectos; 
pero no bastan a su r e a l i z a c i ó n los 
medios e c o n ó m i c o s con que para 
esta a t e n c i ó n cuenta. 
Se precisa l a c o l a b o r a c i ó n de to-
das las personas de buena vo lun tad 
que, a impulsos de su generosidad 
y nobles sentimientos, acudan solí-
citas a ingresar con sus nombres y 
con su dinero esta g ran cruzada 
emprendida con l a m i r a puesta en 
Dios y en la s a l v a c i ó n f í s ica y mo-
ra l de un g ran n ú m e r o de peque-
ñ u e l o s , hombres y mujeres de ma-
ñ a n a . 
Son momentos de saorlflcio. Y 
n inguno m á s gra to a Dios Nues t ro 
S e ñ o r que el esfuerzo hecho en fa-
vor de los n i ñ o s pobres. 
L a o r a c i ó n de u n n i ñ o agradeci-
do sube al Cielo en f o r m a de ben-
dic ión para sus bienhechores. 
Por 175 pesetas p o d r á el lector 
exper imentar la í n t i m a s a t i s f a c c i ó n 
de haber hecho t an buena obra, co-
mo es la de proporc ionar u n mes 
de bienestar y a l e g r í a a una n i ñ a 
pobre. 
E X C U R S I O N E N A U T O C A R 
D E L U J O A P A R I S 
M A Y O 26 A L 4 D E J U N I O 
Burgos, San S e b a s t i á n , B i a r r i t z , Burdeos, Tours , P a r í s , Versalles y 
Fontalnebleatu 
Todo comprendido en Hoteles de p r i m e r a c a t e g o r í a : 626 pesetas. 
Inscr ipciones: " O ñ c l n a de T u r i s m o " de E L D E B A T E , Alfonso X I , 4, 
y "Via jes M a r s á n s , S. A . " , Car re ra de San J e r ó n i m o , 30. 
Casa t í p i c a de u n p a y é s 
Segunda excursión de propaganda 
Salida 27 de mayo. 9 d í a s en hoteles de L» 
Vis i tando M a d r i d y Barcelona. 
Excurs iones a Manacor , Po r to Cristo, Soller, Pollensa, Formentor , etc. 
Conciertos en las Cuevas del Drach y en l a Celda de C h o p í n , de la 
Ca r tu j a de Valldemosa. T é "dansant" en la suntuosa terraza del " H o -
tel V i c t o r i a " , de Pa lma, ofrecido por e l " F o m e n t o del Tu r i smo" , de 
M a l l o r c a a los excursionistas. 
T O D O C O M P R E N D I D O , 625 P E S E T A S 
Plazas l imi tadas . 
Inscripciones: Oficina de Turismo de E L DEBATE, Alfon-
so, XI, 4, y "Viajes Marsáns", Carrera de San Jerónimo, 30 
PARIS - MARTIN 
^^TFT''. VICTORIA 
T U E R T O D K N A V A C E R R A D A 
Recientemente Inaugurado 
tre Ramblas y P l a z a Cata luña . Almueraoa % la carta. Cubierto, 8 Garage: Estanislao F lgüera» , g. 
A n a , W M , peseta* P e n s i ó n , desd» 20 pesetas, T e l é f o n o 15558. 
De primer orden. Con o sin pen 
s lón . " A u t o " e i n t é r p r e t e s e s t a c i ó n 
S a l ó n p e l u q u e r í a . Restaurante- En-
Omnibus para viajes y excursiones 
O f i c i n a s : D o n a d o s , 1 . T e l é f o -
n o 1 5 7 6 2 . — M A D R I D 
M A L L O R 
G U A D A L U P E 
SOLEMNE FIESTA 
DEL CORPUS EN 
E L MONASTERIO 
celebrada con suma ostenta-
ción y guardando el ritmo y 
remembranza de los tiempos 
medievales 
M I E R C O L E S 30. J U E V E S 31 
D E M A Y O 
Todo comprendido, en "au-
tocar" "pullman", incluido 
concierto de música sacra y 
merienda en el Parador Na-
cional de Oropeea: 
70 P E S E T A S 
Claustro m u d é j a r 
P L A Z A S L I M I T A D A S 
Inscripciones: "Oficina de Truismo de E L D E B A T E * * , A l f a — • ^ ÜJ 
Madrid.-Año XXIV.-Núm. 7.635 
E L D E B A T E 
mayo ele 1934 
N O T A S G R A F I C A S I í D E A C T U A L 1 D A D 
A la Izquierda: E l vicealmirante Matsushita y la oficialidad de la Escuadra japonesa que 
ha visitado Barcelona.—A la derecha: Una máquina fotográfica adosada al cañón de un re-
vólver. Su inventor, Mr. Bushman, cree de gran utilidad policíaca esta dualidad de fundo 
nes: disparar y fotografiar.—En el centro: E l banquero Insull a su llegada a Nueva York, 
después de la extradición. 
En Dusseldorf, los ingenieros han conseguido instalar un sis 
¡tema de protección contra las emanaciones del alcantarillado. 
E l caballo "Cavalcade", ganador del histórico 
Derby 1934 
«:<..vvVu.x.><»Ss4<*x\-. 
Max Baer y Primo Camera firman 
el contrato de su próximo combate 
M f c m te filfe WBfeVa y poderosa locomotora que e x i s t e en InglateniS, C í 
caldera üene una potencia de presión de m libras por pulgada cuadrad. 
B l ^ t K " ''Bndeavour", construido expresamente p a r a WB&m K 
americanos la Copa América, ha realizado estos días tus primeras pruebas. 
m ira«Wo entero de Rumania, Campulung, ha sido destruMo nór el fuéffS 
Los vecinos buscan por entre las ruinas lo que pueden liberar del siniestro: 
(Fotos V i d a l a 
M A D R I D . — A ñ o X X I V . — N ú m . 7. Ü3fi 
E L D E B A T E (15) Domingo 20 de mayo de 1934 
L A V I D A R E L I G I O S A 
e n i e c o s t é s 
Conmemoramos hoy la venida del Es-
p í r i t u Santo en f o r m a visible sobre el 
Ooleg o a p o s t ó l i c o reunido en el C e n á c u -
lo de J e r u s a l é n . Aquel la venida tuvo 
efoctos admirables : i l u s t r ó y pur i f icó 
a los A p ó s t o l e s , c o n v i n i é n d o l o s en ins-
t rumentos aprpiados para cont inuar 
M ^ t l n reCCÍÓn invis ible del D iv ino 
Maestro, la g r a n obra que Este h a b í a 
realizado en el mundo. Puede af i rmarse 
que la Iglesia c o m e n z ó de hecho el c í a n 
d ía de P e n t e c o s t é s . 
Tan admirable acontecimiento tenia 
que estar anunciado de antemano De 
hecho, el Salvador habla anunciado la 
venida del E s p í r i t u Santo y los efectos 
admu-abies de la misma. Uno de esos 
anuncios es el que se lee en el Evange-
lio de esta fiesta. J e s ú s habla p rome t i -
do en el C e n á c u l o que se m a n i f e s t a r í a 
ampl iamente a los A p ó s t o l e s y a cuan-
tos le amaban, y Judas Tadeo, habia i n -
t e r rumpido al Maestro , p r e g u n t á n d o l e 
por qué h a b í a de manifestarse a ellos 
solos y no al mundo entero. Pa lp i taba 
en aquella p regunta el sent imiento del 
reino m e s i á n i c o entendido en f o r m a a l -
t-» humana; Judas no se contentaba con 
una m a n i f e s t a c i ó n modesta; q u e r í a una 
m a n i f e s t a c i ó n magnifica, por la cual Je-
s ú s se hiciese d u e ñ o del mundo entero. 
Y contestando a esa pregunta , expuso 
el S e ñ o r las grandes e n s e ñ a n z a s del 
Evangel io de este dia. ' 
E l que me ame—dijo J e s ú s — c u m p l i r á 
m i ley y s e r á amado por el Padre Ce-
lest ia l , a él vendremos y en su a lma 
haremos morada permanente. ¡ P r o m e -
sa m a g n í f i c a ! E j que ame a Dios cum-
p l i r á l a ley de Dios, porque no se pufde 
amar a Dios sobre todas las cosas sin 
cumpl i r los santos mandamientos ; s e r á 
amado por Dios y v e n d r á a ser templo 
en que dichosamente habi ten las tres 
Div inas Personas. Dios da la g rac ia san-
t i f icante al que le ama, y a l a g rac ia si-
gue, como efecto propio, la presencia 
permanente de Dios Uno y T r i n o en el 
a lma jus ta . N o dejemos de amar a 
Dios y no d e j a r á Dios de amarnos; esa 
u n i ó n e s t r e c h í s i m a entre el a lma y Dios 
no se rompe nunca por a c c i ó n divina , 
sino por culpa humana. N o abandona 
Dios por i n i c i a t i va propia el t emplo v i -
viente en que c o n s t i t u y ó su morada; es 
el hombre el que a r ro ja a Dios de su co-
r a z ó n y convier te el an t iguo templo en 
an t ro del v ic io . E n premio de un amor 
dé»bil y humano que ofrecemos a Dios, 
nos o to rga Dios u n amor in f in i t o , gene-
roso, inest imable. 
M a s asi como el que ama a Dios cum-
ple los mandatos de Cristo, el que no 
ama a Dios no los cumple. A m o r y des-
amor son esencialmente activos y se 
mani f ies tan en obras; el que no ama a 
Dios no cumple la vo lun tad de Dios, con-
culca los divinos mandatos, y, como 
tiene el c o r a z ó n entregado a l m a l , rea-
l iza obras malas. Y no crean los hom-
bres que el conculcar la ley de Cris to 
es cosa l iv iana . Por eso advier te J e s ú s 
a c o n t i n u a c i ó n que esa ley, p romulgada 
por E l , procede del Padre Celestial y es, 
por tanto , plenamente d iv ina , Y con-
culcar la ley de Dios y declararse en 
r e b e l d í a con t ra Dios, no es p e q u e ñ a ma-
l ic ia , sino g r a v í s i m a in iquidad . J e s ú s ha-
bia e n s e ñ a d o esa ley, esa doc t r ina am-
pl iamente durante su v ida m o r t a l , pero 
loe A p ó s t o l e s aun no l a conocen bien. 
N o d e b í a n inquietarse por ello. E l Es-
p í r i t u Santo, que en nombre de J e s ú s 
e n v i a r í a el Padre, les e n s e ñ a r í a cuanto 
necesitaban saber; les r e p e t i r í a eficaci-
s imamente las lecciones que del Reden-
tor h a b í a n recibido. D e s p u é s de aque-
l l a e n s e ñ a n z a e f i c a c í s i m a , los A p ó s t o -
les no v a c i l a r í a n j a m á s ; su i n s t r u c c i ó n 
rel igiosa seria completa, como se nece-
s i taba para u l t i m a r la f u n d a c i ó n de l a 
Igles ia y l l evar a cabo la conquista es-
p i r i t u a l del mundo. E l E s p í r i t u Santo 
seria enviado por el Padre en nombre de 
J e s ú s , es decir, en u n i ó n í n t i m a y sus-
tanc ia l con el H i j o y para completar la 
obra sa lvadora de Cris to . Se ve que unas 
veces se a t r ibuye al Padre y otras a l 
H i j o l a m i s i ó n del E s p í r i t u Santo; de 
hecho es enviado por el Padre y el H i -
jo , de los cuales procede como ú n i c o 
p r inc ip io . 
No t e n í a n los A p ó s t o l e s mo t ivo para 
inquietarse; el Salvador les dejaba l a 
paz, su paz, la que E l h a b í a venido a 
establecer en el mundo, la que los á n -
geles h a b í a n cantado j u n t o a l establo 
de Be lén . Esa paz no es la paz del mun-
do, paz meramente tempora l , externa 
y muchas veces e n g a ñ o s a ; paz que m u -
chas veces se proclama con palabras, 
pero que, en realidad, e s t á m u y lejos de 
los corazones. L a paz de Cris to es l a paz 
que supera todo sentido. Esa paz d e b í a 
exclui r toda t u r b a c i ó n de los A p ó s t o l e s 
ante l a d e s a p a r i c i ó n corporal , ya muy 
p r ó x i m a , de su Maestro . El los aman a 
E p í s t o l a y E v a n g e l i o 
D I A 20.—Domingo de P e n t e c o s t é s , — S s . Berna-rdlno ri* A„ + • m j 
ro cfs.; Baudello y Ale jandro , mrs.; sta. Í S u i U l ^ r í m r y b U Coh mlí» L ^ / i " 
L a Misa y Oficio d iv ino son de esta Domin ica con Htn ^ ^ a de Rfa te 
con octava pr iv i leg iada y color encarnado doble de p r imera clase. 
Lecc ión de los Hechos de los A p ó s t o l e s (2 1-11)—AI oum,T»Hraa «i M — ^ T, 
l ecos tés , estaban todos juntos e n W Y de"improviso se h £ o " t l Le lo eslruen 
do como de recio soplo de viento que co r r í a , y l lenó toda la c a s r i o n d e e r a b a n sem 
^ l l f ^ l ^ l 1 ^ a A 5 ! P f f ^ ^ * * . ' - * o , y se p o s ó V ^ n a " 
sobre cada uno de e los. Y fueron todos llenados de E s p í r i t u Santo r c o m e n z a 
ron a hablar en otras lenguas, s e g ú n que el E s p í r i t u les dab^exo rTsa r se 
Y estaban en J e r u s a l é n habitando jud íos , hombres religiosos, de t ^ a l e n t e de 
las que hay debajo del cielo. Pues hecha esta voz ("sonido"), a ¿ u d i ó la L c h e d u m -
bre, y quedo confusa, porque l es -o ían a ellos hablar cada uno en el propio idiona Y 
se pasmaban todos, y se maravi l laban, diciendo: ¿ Q u é ? , ¿ n o son todos é s t o s los 
que hablan, gallleos? ¿ Y c ó m o nosotros los o ímos cada uno en el propio idioma 
nuestro en que nacimos? Partos, Medos y Elami tas , y los que habi tan la Meso-
potamia, Judea y Capadocia, Ponto y el Asia, F r i g i a y Panfil ia, Eg ip to y las par-
tes de la L i b i a por la r eg ión de Cirene, y los peregrinos romanos tanto j u d í o s como 
prosé l i tos , cretenses y á r a b e s , los o í m o s hablar en nuestras lenguas las m a e n i ñ -
cenclas de Dios. 
Secuencia del Santo Evangel io , s e g ú n San Juan (14, 23-31).—Si alguno me ama 
g u a r d a r á m i palabra y m i Padre le a m a r á y vendremos a él y en él pondremos 
nuestra morada. Quien no me ama no g u a r d a r á mis palabras: aunque las pala-
blas que oís no son m í a s , sino ( " m á s bien que m í a s , son") del Padre que me ha 
enviado. ("Habla como hombre".) Esto os he e n s e ñ a d o mientras estoy con vos-
otros. Pero el P a r á c l i t o , el E s p í r i t u Santo, que m a n d a r á m i Padre en m í nombre, 
ese os e n s e ñ a r á todas las cosas, y os h a r á recordar todo lo que yo os he e n s e ñ a d o . 
("Doble oficio, hacerles entender lo que h a b í a n oído a J e s ú s y e n s e ñ a r l e s otras 
cosas m á s " ) . Os dejo la paz, os doy m i paz ( " f ó r m u l a de despedida: schalom leka! 
sohalom laken!" ) , no os la doy como la de el mundo. ( " A l oir esta despedida de-
bieron turbarse".) No se turbe vuestro co razón , n i se acobarde. H a b é i s oído que 
os he dicho: voy y vengo a vosotros. ( "No es to ta l m i despedida, y a d e m á s " ) Si 
me amaseis, os a l e g r a r í a i s , porque voy a l Padre, porque el Padre es mayor que yo. 
( 'Habla en cuanto hombre".) Y os lo he dico ahora antes de que suceda, para que 
cuando suceda, c r e á i s . Y a no h a b l a r é muchas cosas con vosotros. Porque viene el 
principe, de este mundo. ( " E l demonio; porque esto lo dec í a el jueves antes de la 
p a s i ó n " . ) Y él en m i no tiene nada ( " n i n g ú n poder") . Mas para que el mundo co-
nozca que amo a l Padre, y que s e g ú n el mandato que me dió el Padre asi obro 
( Y sigue el Evangel io : levantaos y vamos de aqu í . ) 
Cultos para hoy y mañana V ^ ^ W ^ M : X ~ a 
con exp l i cac ión del Evangel io; t a m b i é n 
A d o r a c i ó n Nocturna . — San Hermene-
gildo. Lunes, San Marcos Evangelista. 
Ave M a r í a . — A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por don Adolfo C a s t a ñ o . Lunes, a las 11 
y 12, í d e m idem, por don Manuel Cor-
tezo Collantes y s e ñ o r e s hijos de Igna-
cio Aranaz, respectivamente. 
Cuarenta Horas,—(Religiosas de Santa 
Isabel.) Lunes, Religiosas de Santa Isa-
bel. 
Corte de M a r í a . — D e Guadalupe. San 
Mi l lán (P.) . Buen Parto, San Luis . L u -
nes, de la Buena Dicha , iglesia de la 
Buena Dicha, calle de Silva, y San A n -
tonio de la F lor ida . De la P r e s e n t a c i ó n , 
iglesia de las n i ñ a s de L e g a n é s . 
Par roquia de los Angeles.—Misas a las 
J e s ú s y no pueden m e n o í de alegrarse 
de que vuelva al seno del E t e rno Padre 
para sentarse a la diestra del mismo. 
E l Padre es, en efecto, m a y o r que Cr is -
to, y, por tanto , es me jor y m á s dichoso 
para Cr is to hab i ta r en el seno del Pa-
dre que en el mundo. 
J e s ú s a f i r m a ahora la super ior idad 
del Padre sobre E l ; otras veces habia 
e n s e ñ a d o la igua ldad perfect is ima, la 
unidad absoluta de entrambos. No hay 
c o n t r a d i c c i ó n a lguna. Cr is to es Dios y 
hombre verdadero; en cuanto Dios es 
igua l al Padre; pero en cuanto hombre 
es in fe r io r al Padre. A q u í habla J e s ú s 
de sí mismo en cuanto hombre ; no vue l -
ve, en efecto, al seno del Padre, sino en 
cuanto hombre, porque en cuanto Dios, 
nunca se a p a r t ó n i pudo apar tarse del 
seno de l a D i v i n i d a d . 
E l Salvador anuncia ant ic ipadamente 
todas las cosas a los A p ó s t o l e s pa ra que, 
ál verlas cumplidas, s ientan conf i rmada 
su fe. E l estaba ya dispuesto a p a r t i r 
de este mundo y no hab la r l a y a mucho 
con sus A p ó s t o l e s , E l p r í n c i p e d i este 
mundo, es decir, el demonio, iba a in te r -
venir decisivamente contra J e s ú s , pre-
parando la P a s i ó n , cuya hora ter r ib le , 
la hora de las potestades infernales, es-
taba ya m u y p r ó x i m a . Mas el demonio 
no encontrar la en J e s ú s cosa a lguna que 
pudiera rec lamar como propia . E l de-
monio no tiene como hacienda prop ia s i -
no el error y el mal , y nada de esto hay 
en J e s ú s . Los agentes del demonio cau-
c a r o n cier tamente la muer te de J e s ú s . 
Pero Cristo m u r i ó , no por necesidad, 
pues con una sola palabra p o d í a haber 
desbaratado todos los planes del inf ier -
no, sino porque q u e r í a cumpl i r el man-
dato del E te rno Padre, s e g ú n el cual, 
d e b í a m o r i r para sa lvar a los hombres. 
L a obra del E s p í r i t u Santo, que es de 
san t i f i cac ión , de luz y de grac ia , no ter-
m i n ó el d í a de P e n t e c o s t é s . E l E s p í r i t u 
Santo sigue bajando invis ib lemente so-
bre las almas de los buenos para p u r i -
f icarlas, robustecerlas y consolarlas. 
Cuando el iEápIritU Santo toca suave y 
eficazmente los corazones, no hay nada 
á s p e r o , nada difíci l . Todo lo podemos 
en A q u e l que nos conforta , es decir, en 
el E s p í r i t u Santo, que a lumbra nuestro 
camino, centupl ica nuestras e n e r g í a s 
morales y nos da alas para volar a l 
cielo. • 
h a b r á misas a las 11, 11,30 y 12, esta 
ú l t i m a con exp l i cac ión a p o l o g é t i c a . 
Pa r roqu ia de las Angust ias .—A las 12, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia . . . 
Par roquia de San Anton io de l a Flo-
rida.—Misas a las 8, 9, 10, 11 y 12. A las 
9, s e r á la c o m u n i ó n general para las H i -
jas de M a r í a , y por la tarde, a las 5, ex-
pos ic ión , e s t ac ión , rosario, V i s i t a a la 
S a n t í s i m a Vi rgen y bend ic ión . 
Par roquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11,30, misas cada media hora. A las 8 
s e r á la misa par roquia l con e x p l i c a c i ó n 
del Evangel io . 
Par roquia de Nuest ra S e ñ o r a del Car-
men.—Novena a la S a n t í s i m a T r i n i d a d : 
10,30, misa solemne. A las 6,30 t., exposi-
ción, e s t ac ión , rosario, s e r m ó n , don F ran -
cisco Romero, magis t ra l de Zamora ; ab-
so luc ión , novena, trisagio, Santo Dios y 
reserva. 
Parroquia del Carmen (C. A r a g ó n , 40). 
Misas a las 8, 9, 10 y 11, 
Par roquia de San Ildefonso.—A las 6 
t , ú l t i m o d í a del t r iduo a la S a n t í s i m a 
Vi rgen , con p l á t i c a por don J o s é S u á r e z 
Faura, 
Parroquia de San Lorenzo.—A las 6,30, 
solemnes cultos a Santa R i t a de Casia. 
Par roquia de Santa M a r í a de l a A l m u -
dena.—De 7 a 12, misas de media en me-
dia hora. T a m b i é n h a b r á misa a la una 
y dos. L a mayor s e r á a las 10,30, con 
s e r m ó n y Salve a Nuestra S e ñ o r a de la 
Piedad, de Quintanar de la Orden, por 
sus devotos en M a d r i d . A l final, proce-
s ión de Minerva , asistiendo a la cual se 
gana indulgencia plenaria. 
Par roquia de San Miguel.—Misas a las 
8, con exp l i cac ión del Evangel io ; a las 
9, a las 10, la mayor ; 11, para los cole-
gios, y 11,30, para obreros, con expli-
cac ión doct r ina l . 
Parroquia del P u r í s i m o C o r a z ó n de 
M a r í a . — M i s a s a las 7, 8, 9, 10 y 11. E n 
la de 11. conferencia c a t e q u í s t i c a . 
Par roquia de San S e b a s t i á n . — N o v e n a 
a Nuestra S e ñ o r a de la Miser icord ia : 
10,30, misa mayor y expos ic ión , A las 7 
t,, expos ic ión , e s t a c i ó n mayor, rosario, 
novena, s e r m ó n , don T o m á s Gal ludo; re-
serva y Salve, 
Par roquia de Santiago.—A las 9.30. m i -
sa mayor con exp l i cac ión del Evangel io 
y expos ic ión , e s t ac ión , rosario y p r o c e s i ó n 
de Minerva , Por la tarde, a las 6,30, con-
t i n ú a la novena a Nuestra S e ñ o r a de la 
Salud, predicando don J e s ú s G a r c í a Co-
lomo. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara , 85). 
De 6.30 a 12. misas cada media hora ; 
en la de 10 h a b r á p l á t i c a c a t e q u í s t i c a , y 
en la de 11 exp l i cac ión del Evangelio. 
San Anton io de Padua (D . Sexto, 7).— 
Termina el t r iduo a Nuestra S e ñ o r a del 
P i la r : 8.30, misa c o m u n i ó n general ; a las 
6.30 t., expos ic ión , e s tac ión , rosario, ser-
món , por el reverendo padre f ray J o s é 
Moya ; ejercicio, Santo Dios, reserva y 
Salve, para t e rmina r con el h imno del 
Pi lar . 
B a s í l i c a de Atocha.—A las 7 t , solem-
nes cultos con p r o c e s i ó n del S a n t í s i m o . 
P r e d i c a r á el reverendo padre Getino. 
B a s í l i c a de l a Milagrosa.—Novena a 
Nuestra S e ñ o r a de la Medal la Mi lagrosa : 
a las 8, misa c o m u n i ó n de las Hi ja s de 
M a r í a y Juventud de la Medal la Mila-
grosa; 9, 10, 11 y 12, ejercicio de la no-
vena durante la misa. A las 7 t., expo-
sic ión, rosarlo, novena, s e r m ó n , reserva 
y Salve solemne. P r e d i c a r á el reverendo 
padre Enr ique A l b i o l . 
Buena Dicha.—A las 8, misa e instruc 
c ión c a t e q u í s t i c a ; a las 9, misa y expo-
s ic ión del Evangelio, y en la misa de 10 
p l á t i c a a p o l o g é t i c a . 
Iglesia de la C o n s o l a c i ó n (Valverde. 
n ú m . 27).—A las 10, misa solemne y ser-
m ó n , por el reverendo padre Vlc to r lo 
M a r t í n . 
E n c a r n a c i ó n . — A las 9, se c a n t a r á so-
lemne H o r a Terc ia ; a c o n t i n u a c i ó n , mi-
sa mayor y s e r m ó n , por don Inocencio 
Romo. 
San F e r m í n de los Navarros.—A las 
8,30, misa c o m u n i ó n en honor de San Jo-
sé, y por la tarde solemnes' cultos. 
Nuestra S e ñ o r a de Montse r ra t (San 
Bernardo, 79).—Novena a la S a n t í s i m a 
T r i n i d a d : 10, misa cantada; a las 6,30 t.. 
expos ic ión , rosario, ejercicio de la nove-
na, s e r m ó n , reverendo padre Rafael A l -
cocer; reserva y p roces ión . 
San Manuel y San Beni to .—A las 9.30. 
misa solemne y b e n d i c i ó n Papal. 
Servitas (San Leonardo) .—A la hora 
de costumbre, ejercicios de la P í a U n i ó n 
de los Dolores, con p l á t i c a y p roces ión . 
Religiosas de Santa Isabel (Cuarenta 
Horas) .—A las 8, expos i c ión ; 10. misa 
solemne; y a las 6 t., e s t ac ión , rosario y 
reserva. 
Templo de Santa Teresa (Pl . E s p a ñ a ) . 
Domingo tercero, consagrado a l Santo 
Escapulario de la V i r g e n del Carmen: 
8,30, misa c o m u n i ó n . Por la tarde, a las 
6,30, ejercicios de costumbre y s e r m ó n , 
por el reverendo padre P rov inc i a l de Cas-
t i l l a , padre J o s é Vicente de Santa Te-
resa, y p r o c e s i ó n . 
N O V E N A S A S A N T A R I T A 
D E CASIA 
Parroquias.—San Lorenzo: a las 6.30. 
e s t ac ión , rosario, s e r m ó n y ejercicio co-
rrespondiente—San Mi l l án : 6,30 t , ex-
pos ic ión , e s t ac ión , r o s í r i o , s e r m ó n , don 
Enr ique V á z q u e z Camarasa; novena, 
Santo Dios, reserva y gozos. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos (P. Ver-
gara, 85): 9, misa armonizada. Por la 
tarde, expos ic ión , s e r m ó n por los padres 
de la Residencia y reserva.—Beato Oroz-
co: 9, misa con a c o m p a ñ a m i e n t o de ór-
gano; 6 t., expos ic ión , e s t ac ión , rosario, 
s e r m ó n por un padre agustino, novena, 
reserva.—Calatravas: 10,30, misa mayor 
con s e r m ó n ; 9 y 12, rosario y novena; 
7 t., expos ic ión , e s t ac ión , rosario, s e r m ó n , 
don Enr ique V á z q u e z ^ C a m a r a s a ; reserva. 
De la C o n s o l a c i ó n (calle Va lve rde ) : 9, 
expos i c ión ; a las 5,30, e s t ac ión , rosario, 
ejercicio de Flores, septenario del E s p í -
r i t u Santo y la novena a Santa R i t a con 
s e r m ó n , reverendo padre Venancio Az-
c ú n a g a ; reserva y gozos.—San Manue l y 
San Beni to : 11,30, misa rezada con acom-
p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o . Por la tarde, a 
las 6. e s t ac ión , rosario, s e r m ó n , reserva. 
San Pedro de los Natura les (San Ber-
nardo, 101): 10, misa cantada; a las 5,30 
t., rosario, novena, s e r m ó n , por don En-
rique Gonzá lez Me l l én ; reserva. 
E J E R C I C I O S D E L M E S D E L A S 
F L O R E S 
Parroquias.—De los Angeles: a las 7 
m., m e d i t a c i ó n , misa y c o m u n i ó n . A las 
7 t., ejercicio.—De los Dolores: por la 
tarde, a las 6,30, rosario y ejercicio. Miér-
coles y s á b a d o s se t e r m i n a r á con ofreci-
miento de flores, y los domingos, a las 
10, h a b r á misa cantada, y por la tarde, 
expos ic ión mayor.—San Marcos: a las 
7 t., rosario, m e d i t a c i ó n , f e l i c i t ac ión sa-
batina, l e t a n í a y despedida a la S a n t í s i -
ma Virgen.—San M i l l á n : 6,30 t., exposi-
ción, rosarlo, ejercicio, reserva, l e t a n í a , 
Salve. 
Ig les ias . -Agus t inos Recoletos (P. Ver-
gara, 85): a las 7, t., rosario, l e t an í a , lec-
tura , c á n t i c o s y despedida, y los domin-
gos y d í a s de fiesta h a b r á a d e m á s ex-
pos ic ión m a y o r — B a s í l i c a de la Mi lag ro -
sa: 8,30 m., expos ic ión , misa y ejercicio; 
7 t., expos ic ión , rosario, ejercicio y Sal-
ve.—Calatravas: se r e z a r á el ejercicio 
a las 11,30, con el santo rosario.—Co-
mendadoras de Cala t rava (Rosales, 12): 
ejercicio en la misa de 8.15. Los domin-
gos y d í a s de fiesta, el ejercicio s e r á en 
la misa de 9, y por la tarde, a las 5, ex-
p o s i c i ó n . — R e l i g i o s a s del Corpus Chr is -
t i : 5,30 t., e s t ac ión , rosario, ejercicio, ser-
món , reserva.—Del Salvador y San Lu i s 
Gonzaga (calle Z o r r i l l a ) : a las 8, misa 
y ejercicio. A las 7 t., expos ic ión , rosa-
rio, ejercicio y b e n d i c i ó n . 
E N H O N O R D E S A N T A M A R I A 
M I C A E L A 
Para conmemorar la reciente canoni-
zac ión de la Santa M a r í a Micaela del 
S a n t í s i m o Sacramento, la C o n g r e g a c i ó n 
de naturales de M a d r i d c e l e b r a r á hoy 
domingo solemnes cultos en la S. I . Ca-
tedral , donde e s t á establecida. Por la ma-
ñ a n a , a las 8. misa de c o m u n i ó n general ; 
y por la tarde, a las 6,30, solemne fun-
ción con Su D i v i n a Majestad de M a n i -
fiesto. O c u p a r á la sagrada c á t e d r a el ca-
n ó n i g o don Diego Tortosa. Los cultos 
t e r m i n a r á n con la p r o c e s i ó n con el San-
t í s i m o y solemne reserva por un reve-
r e n d í s i m o Prelado. 
D I A 21.—Lunes. Ss. Timoteo. V ic to r io . 
Sinesio. Donato. Secundino, An t íoco , Va-
lente, Segundo y Mancio, mrs. ; Sta. Vic-
tor ia , vg . 
L a misa y oficio d iv ino son de la fe-
r i a I I de P e n t e c o s t é s , con r i t o doble de 
p r imera clase y color encarnado. 
Par roquia de las Angustias.—A leus 7, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia . 
Par roquia de San Ildefonso.—A las 6 
t., se r e z a r á la Corona de las Doce Es-
trellas y se h a r á el ejercicio del Mes de 
las Flores. 
Cris to de la Salud.—Empieza una no-
vena a Santa R i t a de Casia: 11, misa so 
lemne; a las 6.30 t.. expos ic ión , e s t ac ión , 
rosario, s e r m ó n , don Rafael M a r í a Sar 
d á ; novena, solemne reserva. 
Religiosas de Santa Isabel (Cuarenta 
Horas) .—A las 8. e x p o s i c i ó n ; 10, misa so 
lemne, y a las 6 t., solemnes Completas 
y p r o c e s i ó n deireserva. 
Templo de Santa Teresa (P l . E s p a ñ a ) 
A las 6,30 t., se d a r á la b e n d i c i ó n Pa-
pal por el reverendo padre P rov inc ia l de 
Castil la, padre J o s é Vicente de Santa Te-
resa. A las 6,30, santo rosario y Vis i ta 
a la S a n t í s i m a V i r g e n del Carmen. 
C o n t i n ú a n en igual f o rma las novenas 
a Santa R i t a y los ejercicios del Mes de 
las Flores. 
» * » 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
ec l e s i á s t i ca . ) 
e i i i i i n i i i n i m n 
N E G R O P O 5 Í 
Pin tu ra br i l l an te , resistente a l a humedad . Especial para construcciones h i d r á u -
licas, carruajes, t u b e r í a s y cubiertas de edificios. 
L a m á s e c o n ó m i c a y permanente. 
F á b r i c a y despacho: P A S E O D E L A S A C A C I A S , « . — T e l é f o n o 70022. M A D R I D . 
miiimi c? a 
U E B L E S NO C O M P R A R SIN V1SI T A R L A CASA A P O L I W A R 
I N F A N T A S I 
G R A N O S E N L A C A R A 
y d e m á s afecciones de la pie l desaparecen 
usando in te rna y externamente la maravi l losa 
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E n cada botel la va u n 
prospecto que explica el 
modo de usar en cada 
caso e s t a s e f icac í s imas 
aguas naturales de fama 
mund ia l . 
N o se equivoque de nom-
bre; p ida A G U A D E 
L O E C H E S " L a Marga-
I rita'. ' . 
E s t a m p a s h a g i o g r á f i c a s 
San Genadio 0 24 de mayo de 936) 
— • -«.»- • • 
De San Genadio ae conserva toda-
v ía urna re l iqu ia ; dicen que es un a lñ l 
de eu juego de ajedrez. Loa ajedrecis-
taa pueden escogerle como pa t rono su-
yo. Ta l vez jugase con Al fonso el M a g -
"Obispo en el siglo X" (Código 
Albeldense). (Reproducción de 
R. Sáiz, m. de Silos) 
no, su amigo; o acaso con sus monjes 
para descansar da sus tareaa campe-
sinas. Aunque a él m á s le hubiera gus-
tado ser pa t rono de los agr icul tores , si 
ya San I s idro no estuviese a l frente de 
es t» depar tamento de l a burocrac ia ce-
leste. 
Genadio fué uno ^e aquellos monjes 
agr icul tores que, cuando la sociedad te-
n ia necesidad de brazos p a r a sal i r de 
l a barbarie, no quiso quedarse con los 
suyos cruzados. Y con l a ac t i v idad de 
sus brazos p r o d i g ó l a de su in te l igen-
cia. Vivió en una é p o c a de reorganiza-
ción, en un momento cu lminan te de la 
Reconquista. Poco a poco iba ensan-
c h á n d o s e el p e q u e ñ o reino de Pelayo; 
los caballeros cr is t ianos galopaban m á s 
a l l á de los montes, y l a r ibe ra del Due-
ro se c u b r í a da fortalezas cr is t ianas. 
H ie rve ' una nueva savia de v ida ; v i b r a 
el op t imi smo en los corazones, y mien-
t ras los guerreros repar ten el bo t in , los 
monjes rompen l a t i e r r a conquistada, 
que d o r m í a en holganza secular. Des-
lumhrados por la gesta guerrera , tene-
mos pel igro de o lv ida r l a epopeya pa-
cífica; pero la cogul la de sus h é r o e s 
a n ó n i m o s vale t an to como l a lo r iga de 
los luchadores. A l lado del rey Magno 
con su espada en al to figura d ignamen-
te el obispo Genadio, animoso t rabaja-
dor, que se presenta a nosotros con la 
m i t r a en l a cabeza, el cód ice bajo el 
brazo y en l a mano el a z a d ó n : t res s í m -
bolos de c iv i l i zac ión y de progreso. La 
autor idad, l a ciencia y el t rabajo . 
Cuando en l a ú l t i m a d é c a d a del siglo 
I X Alfonso I I I i n v i t a con reiterados de-
cretos a repoblar las t i e r ras sacadas del 
poder i s l á m i c o , Genadio aparece en los 
hondos -e incul tos valles del Bierzo. Do-
ce hombres le siguen, todos ellos ves t i -
dos de sayos monacales, todos unidos 
por el amor a u n mismo ideal re l ig io-
so, a una m i s m a Regla : l a Regla de 
San Beni to , p o r vez p r i m e r a aparece 
la Regla benedict ina animando y d l r i 
giendo, con e x c l u s i ó n de toda ot ra , a 
u n grupo de monjes e s p a ñ o l e s . Loe 
monjes que Cenadlo capitanea han lei 
do en ella este a fo r i smo: " L a ociosidad 
es enemiga del a lma." Y ellos van a 
t raba jar . L levan l ibros, aperos, gana-
dos, bueyes, semillas y herramientas . 
Buscan las ant iguas ruinas. Dos siglos 
antes poblaron aquella t i e r r a colmenas 
de ardientes trabajadores, los d i s c í p u -
los de San Fruc tuoso y de San Vale-
rio . Entonces h a b í a ac t iv idad , a l e g r í a , 
entusiasmo y riqueza. A h o r a todo es 
ru ina y d e s o l a c i ó n . H a y que d isputar 
el bosque a loe lobos, hay que hacer 
huertos de los eriales, hay que desper-
tar l a v ida en el desierto. Para esto v ie-
nen estos monjes leoneses. Se detienen 
p r imero al pie da una roca gigantesca, 
j u n t o a los barrancos donde nace el 
Oza. L a i á g u i l a s vuelan sobre sus ca-
bezas. H a y all í columnas rotas, muros 
desmantelados, y entre los escombros 
l á p i d a s con inscripciones, en que los 
exploradores a u d a c e s descifran los 
nombres de los padres del monaquismo 
v i s i g ó t i c o . H a n encontrado las ruinas 
del famoso monaster io de San Pedro de 
Montes . 
A l poco t iempo el valle se habia l l e -
nado de vida. S u r g i ó p r imero la iglesia 
con sus á b s i d e s cuadrados, con sus ar-
cos da herradura , con su a l t a r decora-
do de cruces y coronas. E n to rno a l a 
iglesia florecieron las vides y los m a i -
zales; huyeron los buhos, amigos da 
las ruinas, y v in i e ron las c i g ü e ñ a s , a m i -
gas de los hombres; la soledad se p o b l ó 
de rumores amigables y festivos, y la 
p e q u e ñ a comunidad se c o n v i r t i ó en una 
g r a n f a m i l i a de monjes, de vasallos, da 
d o m é s t i c o s , g r a d e s todos por el santo 
e m p e ñ o de ganar el cielo embelleciendo 
la t i e r ra . Se canta, se reza, se constru-
ye, se c u l t i v a el suelo, se escribe y se 
p in t a . Y a d e m á s se e n s e ñ a . T a n hero i -
co como e l que se i n t e r n a entre los obs-
curos matorra les es el que desbasta la 
in te l igencia de los muchachos astures, 
oseznos ardidos y arrogantes, hi jos de 
guerreros y campesinos. Poco a poco 
l a v i d a cunde, el l l amear alegre de 
aquel fuego se m u l t i p l i c a , l a colmena 
enjambra, nacen nuevas colonias, se 
alzan nuevos monasterios, f l o r e c e n 
otros valles, y por las or i l las del Sil re-
suenan las esquilas de las ovejas, reem-
plazando los alar idos de l a s bestias 
ealvajea. Y Genadio puede decir con 
« a t i s f a c c i ó n l e g i t i m a : " P l a n t é v i f lñas , 
l e v a n t é edificios, hice huertos y poma-
res, r o m p í muchos montes, s a q u é las 
t ie r ras del abandono y c o n s t r u í ba s í l i -
cas de exquis i ta a rqu i t ec tu ra" . 
Y una tarde cuando paseaba en me-
dio de sus trabajadores, t a l vez cuando 
vo lv í a con su y u n t a a l monaster io des-
p u é s de los trabajos del d ía , ae le acer-
caron los emisarios del rey y le comu-
n ica ron una not ic ia t e r r ib le , que c u b r i ó 
su ros t ro de m o r t a l palidez. D e b í a cam-
biar el a ire puro de las m o n t a ñ a s del 
Bierzo por los techos dorados del pala-
cio episcopal de A s t o r g a . Pa ra el hom-
bre de l a soledad, enemigo de esplen-
dores mundanos, aquello no pudo suce-
der sino por una c o n j u r a c i ó n de los de-
monios. Y asi pensaba Genadio, camino 
de l a ciudad. Cuando e m p u ñ ó el b á c u l o , 
p a r e c i ó que el hacha era m i l veces m á s 
l igera . Su ind ign idad le a terraba. " ¡ Q u é 
h a r é yo, m i s e r a b l e ! — d e c í a con los ojos 
arrasados e n l l a n t o — ; yo qua estoy des-
nudo de merecimientos y sólo soy r i co 
en abundancia de pecados; yo que no 
tengo ciencia n i v i r t u d y oigo sin cesar 
j u n t o a m í l a voz del P rofe ta que me 
dice amenazadora: ¿ P o r q u é anuncias 
t ú mi s Justicias y tomas m i testamento 
en t u boca, t ú que cierras el oído a mis 
palabras y aborreces m i d i sc ip l ina?" 
Agui joneado por este pensamiento, que 
no le dejaba dormi r , u n buen dia d e j ó l a 
m i t r a a otros que l a codiciabaji y se 
vo lv ió a l a soledad. Y hasta los ú l t i -
mos d í a s da su v ida signaió cul t ivando el 
huer to monacal , d i r ig iendo el t rabajo 
de los a l b a ñ i l e s , comentando la E s c r i -
t u r a a sus hermanos y copiando l ibros . 
A l m o r i r dejaba una r ica l i b r e r í a , que 
d e b í a c i rcular por todos los monaste-
rios del Bierzo. A él se debe la orga-
n i z a c i ó n de la p r i m e r a bibl ioteca c i r cu -
lante que se conoce. Rel iquia del ar-
te que e n s e ñ ó a sus d i s c ípu lo s , se alza 
t o d a v í a , en l a r ibe ra del Si l , la iglesia 
de Sant lagp de P e ñ a l b a , cuyos cimacios 
y capiteles de m á r m o l nos revelan el 
gusto exquisi to de este amable c i v i l i -
zador. 
F r . Justo P E R E Z D E U R B E L 
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¿Queréis comprar barato? 
Acudid subastas diarias del T R U S T R E -
M A T E . Barqu i l lo , 4. 
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Fábrica camas doradas 
V A R V E R D E , 3 cpd.—RIEGO, 13 
V A L V E R D E , 1.—BRAVO M U R I L L O , 112 
S U C U R S A L V A L L A D O L I D : M I G U E L 
I S C A B , 5. 
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JULES COCHERIS 
D O S A L M A S 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa.) 
s e ñ o r i t a , que tengo hecha y a la e lección de la mujer 
que s e r á . Z su día , la de Juan, , , por c o n £ : g u : e n t e , nu 
^ s labios p á l i d o s , e x a n g ü e s de Bea t r i z de L a Ches-
n a ^ tembTaron t o d a v í a m á s . Sus rasgos fisonómlcos 
se habla^ c o n t r a í d o en una mueca dolorosa. pero la 
s e ñ o r a de Font ra l l l es p r o s i g u i ó implacable, g o z á n d o s e 
en el inhumano placer de t o r t u r a r a su v í c ü m a : 
- C o m p r e n d o perfectamente que se haya dejado us-
ted des lumhrar por l a nueva y regalada v ida de que 
d b f t t t t a en esta casa desde que vino a e l la ; pero creo 
aue por su propio I n t e r é s - y es u n consejo lo que encie-
l a n mis p a l a b r a s - , s e r í a preferible que no prolongase 
demasiado su estancia entre nosotros, en nuee-
^ I r l d a en el seno de nuest ra f ami l i a . No quiero, 
n e m í a Í ; dejar la p a r t i r s in expresarle toda la ad-
^ r a c T ó n qu^ me insp i ra el e s p í r i t u p r á c t i c o de que 
usted de dar pruebas indudables y que, so capa 
s ^ t l e n t a l i s m o m u y r o m á n t i c o , aunque en des-
n ? a sabido maniobrar con toda l a hab i l idad ne-
t a m a ñ o u l t ra je . S i n t i ó como s i acabaran de cruzarle el 
ros t ro de un la t igazo. U n esca lo f r ío s a c u d i ó sus espal-
das. A v a n z ó u n paso hacia su in te r locu tora , y con acen-
to v ib ran te de i n d i g n a c i ó n y l leno de d ign idad res-
p o n d i ó : 
— ¡ B a s t a , s e ñ o r a ! , ¡es demasiado! Me e s t á usted i n -
sultando s in tener en cuenta que me ha l lo en su casa, 
ao que n i ea correcto n i e s t á pe rmi t i do . H a dest i lado 
usted gota a go ta todo el veneno que guarda en su a l -
m a y me lo ha echado a la cara. Se ha ingeniado us ted 
en buscar escrupulosamente las palabras m á s m o r t i f i -
cantes, las que m á s p o d í a n he r i rme , las que m á s hon-
da huel la pueden dejar en m i c o r a z ó n y t a m b i é n en m i 
d ign idad de mujer . Se ha salido usted con la suya, ha 
conseguido plenamente lo que se p r o p o n í a . Has ta me 
ha hecho usted entrever un abismo que yo no habla 
sospechado, que no pude creer que exist iera, pero l a 
existencia del cual no podia escapar a u n e s p í r i t u t an 
perverso como el de usted. Casi deberla darle las g ra -
cias por el bien que s in p r o p o n é r s e l o acaba de hacerme. 
Me voy, desde luego, parefce innecesario decirlo. De 
aqui a un instante s a l d r é de esta casa, cuyo u m b r a l 
no deb í a t ravesar nunca. Lo hice con t ra m i vo lun tad , 
yo no q u e r í a veni r . P r e s e n t í a en usted a l a enemiga en-
carnizada e implacable. N i n g ú n d e s d é n me ha ahorra-
do usted, n i n i n g ú n agravio, n i n inguna afrenta; pero 
sus afrentas y sus desdenes no p o d í a n alcanzarme, no 
p o d í a n l legar a m í , que estoy m u y por encima, a m u -
cha a l tu ra , s e ñ o r a , de ellos. C r e y ó usted poder vengar 
en la h i ja , el desv ío , el desprecio del padre; ha sido una 
revancha, una represal ia . . . 
L a s e ñ o r a de Fon t ra l l l e s se r evo lv ió en su asiento e 
hizo i n t e n c i ó n de hablar, pero Bea t r iz la contuvo con 
u n gesto y c o n t i n u ó grave, solemne, con palabra cla-
mosa: 
— N o me i n t e r r u m p a usted porque es inú t i l , ya que 
estoy dispuesta a decir todo lo que no debo callar . Pre-
t e n d i ó usted juzga rme antes. Ahora £oy yo. s e ñ o r a , le 
que l a j uzga a usted y no de memor ia n i caprichosa-
mente slrib porque tengo elementos de j u i c io que me 
pe rmi t en hacerlo con ejeactitud, puerto fcie l a conozco 
a usted desde hace mucho t iempo. H a sido usted una 
m a l a h i j a , fué usted d e s p u é s una m a l a esposa, m á s 
tarde fué, y c o n t i n ú a s i é n d o l o , una m a l a madre. E g o í s -
ta , o rgul lcsa , d é s p o t a , ha ido usted haciendo v i c t imas 
a su paso por el mundo. H a ro to us ted en m i l peda-
zos l a v ida y l a fe l ic idad de su h i ja , ¡ d e su p rop ia h i -
j a ! , c r i a t u r a la m á s dulce, verdadero á n g e l de bondad. 
H a destrozado usted l a ca r re ra de su h i jo malogrando 
el b r i l l a n t e porven i r que le esperaba y a l que t e n í a de-
recho por su ta lento. A h o r a destroza usted cruelmen-
te el c o r a z ó n de Juan y m i c o r a z ó n . L a a l e g r í a morbo-
sa que exper imenta us ted h a c i é n d o m e su f r i r ahoga en 
su a lma cualquier o t r o sent imiento . Es usted, rea lmen-
te, verdaderamente , el á n g e l del ma l , el á n g e l de las t i -
nieblas de que hab la l a Sagrada E s c r i t u r a . Tengo de-
masiado o rgu l lo para desearle que se a r rep ien ta del m a l 
inmenso que acaba usted de hacerme. Unicamente de-
seo, y es é s t e u n vo to que f o r m u l o desde lo m á s ín t i -
mo de m i ser, con toda m i a lma, que llegue lo m á s 
p ron to posible el d í a en que le sea p e r m i t i d o reparar 
el m a l que le ha hecho a su h i jo . Si ese d í a l l egara po-
d r í a usted decirse que tenia m i p e r d ó n ampl io y gene-
roso, aunque no e l olvido de una conducta t an detesta-
ble como esta conducta, de la que me hace usted v í c t i -
m a inocente. He dicho, s e ñ o r a , todo lo que q u e r í a , que 
es, t a m b i é n , lo que deb í a , lo que estaba obl igada a de-
ci r . Y ahora, ¡ a d i ó s ! 
Pese a su sangre f r í a , l a s e ñ o r a de Font ra l l l e s , y a 
sola en el s a l ó n , p e r m a n e c i ó la rgo r a t o i n m ó v i l , estu-
pefacta, incapaz de hacer el m á s p e q u e ñ o m o v i m i e n t o . 
L a e x p r e s i ó n de su ros t ro era de una perfecta estupi-
dez, e ra el gesto de una persona Idiot izada. Nadie se 
habla a t revido nunca a hablar le en el lenguaje en que 
acababa de hacerlo la s e ñ o r i t a de L a Chesnaye, a quien 
no podia suponer tan osada. Los sent imientos m á s en 
| contrados y complejos I n v a d í a n su c o r a z ó n ; pero n i pe; 
un ins tan te s i n t i ó nada que ce pareciese a un remo; 
| d imiento , que fuera n i la sombra de u n remord imien-
: to . T e r m i n ó por decirse, pa ra t ranqui l i za rse del todo, 
i que la escena se habla desarrollado s i n testigos y que. 
en def in i t iva y como resultado de ella, h a b í a ganado la 
p a r t i d a que se decidiera a j uga r . 
A l sa l i r del saloncito, B e a t r i z de L a Chesnaye se d i -
r i g i ó apresuradamente a su cuar to e hizo sonar el t i m -
bre que u t i l i z a b a para l l a m a r a An ica , su doncella . 
L a s i rv ien te no t a r d ó en acudi r al l l amamien to de 
su ama. 
—Haz Inmedia tamente t u ma le t a y la m í a — o r d e n ó 
Bea t r i z—. Pero no pierdas un minu to , date pr isa , que 
i m p o r t a mucho. En cuanto las tengas arregladas ve a 
buscar u n « t a x i » para que nos conduzca a l a e s t a c i ó n 
de Orsay. A n d a , no te detengas. 
Cuando A n i c a , que no s a l í a de su asomoro, se fué a 
c u m p l i r las ó r d e n e s que le hablan dado, l a s e ñ o r i t a de 
L a Chesnaye s e n t ó s e ante la mesi ta de escr i tor io que 
habla en el cuar to y febr i lmente , con mano tembloro-
sa, e s c r i b i ó tres b r e v í s i m a s cartas. L a p r imera , d i r i g i -
da a Juan, c o n t e n í a no m á s que estas pa labras : «Te 
amo, Juan, te amo con toda m i alma, pero me despido 
I de t í para s iempre. ¡ A d i ó s ! O l v í d a m e . » L a que desti-
¡ naba a Ju l i a era igua lmente l acón ica , y d e c í a : « E s pre-
I clso que me separe de t í , a quien tanto nuiero y a 
' quien h a b r í a deseado l l a m a r h e r m a n a . » ii¡n fin, l a ter-
! cera, dest inada a la s e ñ o r i t a de Font ra l l l es estaba con-
cebida en estos t é r m i n o s : « L a s e ñ o r a de Fon t ra l l l e s 
me echa, me a r r o j a de a q u í . Acaba de hablarme como 
i no lo h a b r í a hecho, estoy segura, con el ú l t i m o de sus 
lacayos. M e acusa de los c á l c u l o s m á s bajos y - e g o f t a s , 
I de los m á s vi les y ruines p r o p ó s i t o s . ¡Mi amor no es, 
¡ sino h i p o c r e s í a ind igna! M i s sent imientos no pasan de 
¡ ser una m á s c a r a bajo la que se ocu l ta una desmed.da 
a m b i c i ó n ! ¡ N o es que ame a u n hombre, es que codicio 
la f o r t u n a qua me br inda con su apell ido! A d i ó s , t í a 
Solange, me v o y t r i s te , l lena de amargura , desespera-
da, porque amo a Juan apasionadamente. Que Dios te 
pague todas las bondades que has tenido conmigo. 
Piensa a lguna vez, yo desearla que fuese a menudo, en 
la pobre e in fo r tunada mujer , cuyo nombre parece una 
r o n í a . Bea t r i z .> 
Cerrados loa sobres de las misivas , l a s e ñ o r i t a de La 
Chesnaye l l a m ó a l a Gioconda y le e n t r e g ó las cartas, 
con ruego de que las hiciera l legar lo antes posible a 
mano de sus respectivos dest inatar ios . Luego se puso 
el sombrero, cog ió los guantes, s a l l ó de su cuar to y 
b a j ó presurosa la escalera del hote l . U n criado le a b r i ó 
la pue r t a del « h a l b . E n la calle, delante de la casa, 
habia estacionado u n « a u t o » de alquiler , a l que sub ió 
de u n salto. 
H a c i a una tarde de invierno h ú m e d a y f r í a . E r a ya 
casi de noche. L a a t m ó s f e r a estaba cargada de una bru-
ma densa, espesa y g lac ia l d e s g a r r á d a a trechos por 
los resplandores de los focos del a lumbrado públ ico , 
que comenzaban a encenderse. E n las losas mojadas 
por la l luv ia , relucientes, de las aceras se reflejaban 
las luces de colores que a lumbraban los escaparates 
de las tiendas. Bea t r i z se habla dejado caer en el d i -
v á n del coche y de su pecho sal ieron m u y pronto en-
t r eco r t . dos sollozos. 
Ve in te minutos m á s tarde, t í a Solange y Ju l i a en-
t raban , de regreso, en el lujoso hote l de la calle de la 
Univers idad . N o bien hubieron descendido del a u t o m ó -
v i l la Gioconda, que habla salido a recibir las , les en-
t r e g ó las car tas que le c o n ñ a r a Bea t r i z . Allí mismo, an-
tes de subi r a sus habitaciones, las abr ieron para leer-
las. Ju l i a no pudo sobreponerse a l a honda e m o c i ó n 
que le causaron aquellos tres renglones en que Bea t r i z 
se d e s p e d í a de ella. P r o r r u m p i ó en u n g r i t o agudo y 
d e s p l o m ó s e en el suelo pr ivada de conocimiento. 
M i e n t r a s se desarrol laba este escena l l egó a l hotel 
Juan de Font ra l l l es . 
AJ adve r t i r el revuelo y la d e s o l a c i ó n que re inaba en 
el «ha l l» , a c e r c ó s e corriendo y como v ie ra que dos cr ia-
dos c o n d u c í a n en brazos, desvanecida, a su hermana, 
p r e g u n t ó con ansiedad a la s e ñ o r i t a de Font ra l l les , que 
se d i s p o n í a a subi r la escalera d e t r á s del g rupo for-
mado por los sirvientes portadores de la accidentada: 
— ¿ P e r o q u é es esto?. . . ¿ Q u é ocur re a q u í , » t í a So-
lange? 
L a anciana se a p o y ó en el brazo de l a Gioconda, y, 
(Ooot tnuarA.) 
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A c t u a l i d a d e s 
L U N E S , sensacional p rograma 
de estrenos 
T I E N D A D E L O Z A 
Nuevo dibujo sonoro en 
C O L O R E S 
Sylly Symphonies de W a l t 
Disney 
C O R D O B A 
Maravi l loso documental nacio-
nal, comentado en e s p a ñ o l , pro-
d u c c i ó n No t i c i a r lo E s p a ñ o l 
Ul t imas actualidades mundiales 
En el aristocrático Callao 
se estrena mañana, lunes, 
Viaje de ida", interpreta-
do por Kay Francis y Wi 
lliam Powell 
IA08IO-AtC*l» 
dos los t iempos y en todos los 
paísea leer en el porvenir de las 
gentes y pronosticarles su fu tu ro 
abusando de la humana creduli-
dad, o, mejor dicho, de la Inge-
nuidad inna ta en la inmensa ma-
y o r í a de loa humanos, que es ex-
plotada por unos cuantos avisa-
dos que saben hacer de ella su 
medio de vida. E l modo como el 
Fotografía de la carta que 
el secretario del excelentísi-
mo Obispo de Madrid-Alca-
lá dirigió a la S. E . C. E . 
por su película "Lourdes, 
ciudad de fe", que el lunes 
se presenta en Barceló 
" E l adivino" es el título de la película que desde mañana 
podremos admirar en Colisevm 
En el aristocrático 
C A L L A O 
Mañana lunes estreno 
V I A J E 
D E I D A 
por 
K A Y F R A N C I S 
y 
W I L L I A M P O W E L L 
Una pareja de intérpretes 
insuperable al servicio de 
un asunto moderno, refina-
do y emotivo 
adiv ino de nuestros d í a s desarro-
l la su negocio, las tretas que em: 
plea para ad iv inar secretos de 
unos, que c o m u n i c a r á a otros co-
mo si fueran mensajes recibidos 
de mundos desconocidos; su arte 
para hacer creer en su poder so-
brenatura l y su ta lento empleado 
en el e n g a ñ o y en la ment i ra , que 
le proporc ionan una p i n g ü e ga-
nancia, e s t á n admirablemente re-
latados, con toda la s á t i r a que el 
caso requiere y con todos los t r u -
cos empleados por los actuales ma-
gos, en la p r o d u c c i ó n Warne r Bros 
" E l adivino", protagonizada por 
Warren W l l l i a m , que en su papel 
de Gran Chandra e s t á incomparar 
ble por la justera de la e x p r e s i ó n 
y por l a sobriedad de su t rabajo. 
E l " r o l " femenino ha sido confia-
do a Constance Cummings , de dul-
ce belleza, que realiza al lado de 
W i l l i a m una m a g n í f i c a labor. 
Es ta s u p e r p r o d u c c i ó n sonora «e-
r á estrenada el p r ó x i m o lunes en 
el suntuoso Colisevm, corroboran-
do una vez m á s su deseo de pre-
sentar a l púb l i co toda la gama de 
pe l í cu la s y pr imeras marcas. 
P A L A C I O D E 
L A M U S I C A 




A l a sombra de las P i r á m i d e s 
milenarias, u n moderno Id i l io y 
una h u m o r í s t i c a aventura 
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E N S A N M I G U E L 
María Espinalt triunfa en 
" E l canto del ruiseñor", que 
desde mañana se proyecta-
rá en la Prensa 
superable. Su labor en este gran 
" f i l m " de la Universa l es de las que 
unen inseparablemente los nom-
bres del a r t i s t k y del personaje. 
Y porque le a c o m p a ñ a m a g n í -
ficamente B e b é Daniels, compo-
niendo u n difícil papel de secreta-
r i a que guarda pilenciosamente su 
gran amor, no fuera justo o m i t i r 
su nombre, que contr ibuye eficaz-
mente a l realce de la pe l í cu la . 
E N E L C A L L A O 
UVIAJE DE IDA" 
John Barrymore, formidable intérprete del "film" Univer-
sal " E l abogado", que mañana, lunes, preenta Avenida 
P E P E R O M E U 
en 
£1 c a n t o 
d e l r u i s e ñ o r 
Argumento inspirado en la v ida 
del famoso tenor e s p a ñ o l J u l i á n 
Gayarre 
M a ñ a n a lunes, estreno riguroso 
P R E N S A 
A V E N I D A 
Mañana lunes, ESTRENO del "film" Universal 
E L A B O G A D O 
Formidable interpretación de 
B A R R Y M O R E 
y B E B E D A N I E L S 
C o l i s e v m 
E L L U N E S E N A C T U A L I D A D E S 
NUEVO DIBUJO OE WALT 
OISNEY EN COLORES 
P a r e c í a imposible, d e s p u é s de 
las maravillosas p e l í c u l a s en colo-
res presentadas por W a l t Disney, 
que se pudiese conseguir superar-
se m á s . E n l a p e l í c u l a t i t u l ada 
"Tienda de loza", que el p r ó x i m o 
lunes se estrena en Actualidades, 
W a l t Disney ha conseguido dar 
vida a sus m u ñ e c o s de una mane-
ra tan perfecta que, sin duda al-
guna, puede ca l iñca r se , si no de su 
mejor p r o d u c c i ó n , porque esto ya 
no es posible decirlo, viendo los 
constantes progresos de este ma-
ravil loso ar t is ta , una de sus me-
jores y m á s finas producciones. 
T a m b i é n presenta, el lunes, Ac-
tualidades, u n interesante y mara-
villoso documental sobre Córdoba , 
realizado por el No t i c i a r io Espa-
ñol, que tantos éx i tos ha consegui-
do con BUS magn í f i ca s produccio-
nes documentales, y que ha mejo-
rado notablemente con esta pro-
ducc ión su t écn i ca , t an to en la fo-
t o g r a f í a como en el sonido, por lo 
que es de esperar sea acogida la 
pe l í cu la " C ó r d o b a " con verdadero 
entusiasmo por el púb l i co . 
C o m p l e t a r á el p rograma una se-
lección de las ú l t i m a s actualida-
des mundiales, con sus famosos 
noticiarios " E c l a i r " y " P a t h é " , co-
mentados en e spaño l . 
" E L A D I V I N O " 
Uno de los m á s viejos m é t o d o s 
para ganar dinero ha sido en to-
Presenta el lunes la pelí-
cula de sátira-mordaz de la 
magia y la nigromancia 
E L A D I V I N O 
con 
I W A R R E N WILLIAMS 
y 
CONSTANCE CUMMINGS \ 
I 





Doble programa Metro 
E n el popular "c inc" de San M i -
guel se p r o y e c t a r á desde el lunes 
un ext raordinar io programa do-
ble Metro-Goldwyn-Mayer , que ob-
tuvo recientemente en el Callao 
u n enorme éxi to . 
"Rosa de medianoche" es una 
comedia americana de e s p l é n d i d a 
factura, realizada para el m á x i -
mo luc imien to de L o r e t a Young. 
B A R C E L O 
M a ñ a n a L U N E S , U n " f i l m " ex-
t r ao rd ina r io de Marruecos 
B A R O U D 
(Gr i to de "guer ra" de los mo-
ros). L a v ida en el Protectora-
do, sus luchas, sus fiestas. 
Y el grandioso complemento, 
comentado en e s p a ñ o l , estrena-
do y aplaudido quince d í a s en 
el Cine Actualidades 
L O U R D E S 
( C I U D A D D E P E ) . Unico apro-
bado por los l imos . Obispos de 
Tarbes, Lourdes y M a d r i d - A l -
ca lá . 
E l lunes p r ó x i m o , la W a r n e r 
Bros, la marca que t a n rotundos 
éx i to s ha conseguido durante la 
actual temporada, p r e s e n t a r á en el 
elegante "c ine" del Callao una su-
p e r p r o d u c c i ó n que ha logrado en 
A m é r i c a uno de los m á s resonantes 
t r iunfos . 
" E L A B O G A D O ' 
Un formidable "rol" 
de John Barrymore 
John Bar rymore , respondiendo 
y aun mejorando lo que se espe-
raba, ha hecho una c r e a c i ó n ge-
n ia l en " E l Abogado", acreciendo 
su fama de actor insuperado e in -
F I G A R O 
MASTANA, L U N E S 
H E R T H A T H I E L E 
en la magna c r e a c i ó n cinema-
tográ f i ca 
¿ Q U I E N ¡ P A S O 
MUJER 
€ L P R i m e p 
D € R € C M O 
€ U N H I J O 1» 
H a r á n la p r e s e n t a c i ó n d e l 
" f i l m " los doctores Torres Ol i -
veras y Oliver C o b e ñ a . 
Mañana lunes, ESTRENO interesante en 
C A P I T O L 
L A MUJER ACUSADA 
Un asunto de gran intensidad dramática, 
animado por diez célebres autores 
Protagonistas: Nancy Carrol y Cary Grant 
ES UN "FILM" PARAMOUNT 
K a y Francis , la "estre l la" de sobe-
rana d i s t i nc ión , que aparece ahcn 
r a m á s elegante y seductora que 
nunca, y W i l l i a m Powel l , el ac-
to r de ta lento mundia lmente re-
conocido, capaz de incorporar un 
personaje de t an complicada psi-
cología . 
"Ba^ud" y "Lourdes" 
en Barceló 
Es una comedia d r a m á t i c a t i t u -
lada "Via je de ida" , desarrollada 
en u n ambiente de lujo y de refi-
namiento, en la que el amor, los 
celos, las pasiones y las in t r igas 
tejen una t r a m a emot iva y amena 
en grado sumo. 
Los principales i n t é r p r e t e s son 
Gran p rograma completo el que 
e x h i b i r á B a r c e l ó la semana entran-
te: " B a r o u d " (g r i to de guer ra de 
los moros) , es un " f i l m " incom-
parable, del que dec ía u n c r í t i co 
m a d r i l e ñ o , que su acc ión puede ser 
t rasplantada sin de t r imento de su 
belleza a nuestra Granada " l a bru-
j a " . E n p r i m e r t é r m i n o se exhi-
b i r á "Lourdes, la Ciudad de la Fe", 
comentada en e s p a ñ o l y reciente-
mente estrenada y aplaudida du-
rante quince d í a s en el "c ine" Ac-
tualidades, y a la que l a c r í t i c a 
m a d r i l e ñ a j u z g ó como el mejor do-
cumental de Lourdes. E n él se si-
naciones, desde su llegada a la es-
t a c i ó n hasta l a emocionante pro-
ces ión de las luces, con la comu-
nión , su famoso y a r t í s t i c o " V í a 
Orucls", l a p r o c e s i ó n del S a n t í s i -
mo, paisajes be l l í s imos , y como do-
cumenta l remate, la r e p r o d u c c i ó n 
de la h i s to r i a de l a pastorolta Ber-
nard i ta . E n fin, u n reportaje com-
pleto, be l l í s imo • interesante, 
gue todo el proceso de las peregri-
S A N M I G U E L 
M A C A N A L U N E S , E X T R A -
O R D I N A R I O P R O G R A M A DO-
B L E M.-G.-M. 
Rosa de medianoche 
E L DIVORCIO Y 
L A FAMILIA 
por S T A N D L A U R E L 
y O L T V E R H A R D T 
A a E P R E 2 
El Comité ejecutivo de la F. E . D. A., en Madrid. El campeo-
nato del mundo. El torneo de Sitges. Próxima visita de juga-
dores portugueses. Fiesta en casa de la primera campeona 
de Madrid 
Y a e s t á en M a d r i d el C o m i t é ejecuti-
vo de la F . E . D . A . 
E l delegado de C a t a l u ñ a , s e ñ o r Ga-
rr igosa, se avino, con sus votos de ma-
y o r í a , a hacer esta conces ión a los que 
lo s o l i c i t á b a m o s . Su prestigio, sus ra-
zones, sus programa... , parece que ob-
tuv ie ron aquiescencia general. 
N o se ha const i tuido el C o m i t é como 
p r o p u g n á b a m o s en estas columnas (Co-
m i t é en M a d r i d con la r e p r e s e n t a c i ó n 
d i recta de las regiones), en parte, por-
que los actuales estatutos l i m i t a n a c in-
co el n ú m e r o de personas que lo han 
de in tegrar . N o impor ta . 
E l delegado de M a d r i d , s e ñ o r D'Auba-
rede, que no pudo as i t i r a la se s ión del 
p r i m e r d ía , se e n c o n t r ó al segundo d ía 
con el confl icto de ver aceptada la pro-
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G. M . Fuchs, de P a r í s 
(De "Le Temps" ) 
( 1 0 X 9 ) 
Mate en tres. 
pos ic ión de que M a d r i d fuese la sede del 
C o m i t é , pero sin representantes ^regio-
nales, debiendo, "en el mismo d í a " , pre-
sentar a la a p r o b a c i ó n de la Asamblea 
una candidatura m a d r i l e ñ a . E r a el do-
m i n g o ú l t i m o . No h a b í a t iempo para 
efectuar las consultas convenientes. N o 
impor ta . Tenemos el C o m i t é en la ca-
p i t a l de E s p a ñ a , y cuantos batal lamos 
por dar a l noble juego-ciencia del aje-
drez el prest igio que se merece, debe-
mos ayudar, s in reservas, al nuevo Co-
m i t é para que no quede defraudada la 
a f i c ión e s p a ñ o l a . Los que han hecho el 
i a c r i f i c i o . d e aceptar cargos espinosos 
v de notor ia responsabilidad, no cabe 
duda de que se e s f o r z a r á n en demostrar 
aue M a d r i d merece l a conces ión t an es-
merada N o s e r í a noble regatearlea la 
m á s m í n i m a de las asistencias bajo el 
pretexto de que, s e g ú n nuestro c r i te r io , 
pudieron, acaso, las cosas hacerse me-
jor . 
Creemos que pueden darse en f i r m e 
los nombres siguientes: 
Presidente, don E m i l i o Martes . 
Vicepresidente, don Manuel F e r n á n -
dez Balbuena. 
Secretario, don Rica rdo J i m é n e z . 
Tesorero, don R a m ó n Dua r t . 
Vocal , don M a r t í n de Ortueta . 
Deseamos poder ap laudi r los acier-
tos que se merecen su probada af ic ión , 
ac t iv idad y entusiasmo. 
F e d e r a c i ó n Centro.—No damos al pro-
pio t iempo los nombres de los direct i -
vos de l a F e d e r a c i ó n Centro, por estar 
pendiente el asunto de los ú l t i m o s re-
quisitos de f i rmas y a p r o b a c i ó n . 
E n la p r ó x i m a celebraremos tan faus-
t a novedad. 
£ 1 campeonato del mundo se proyec-
tó jugar le en diez ciudades alemanas, 
con vistas a un f in comercial Se habla 
de que este segundo " m a t c h " Alekh ine-
Bogol jubof f tiene apariencias de paro-
dia... Recordemos que el " m a t c h " es 
a t r e i n t a partidas, que el ganador de-
b e r á to ta l izar quince puntos y medio, o 
bien obtener antes seis victor ias , y ano-
temos que, s e g ú n las ú l t i m a s noticias, 
Alekhine tiene diez puntos, resultado de 
cinco vic tor ias y diez empates, y Bogol-
juboff , seis, de una v i c to r i a > diez em-
pates. 
L a par t ida d ó c i m o t c r c c r a fué tablas, y 
no v i c to r i a del c a m p e ó n . Héla aqu í . 
Pa r t i da n ú m e r o 179.—Blancas, Bogol-
jubof f ; negras, Alekhine . 
L C3AR, C3AR; 2. P4D, P3CD; 3. A5C, 
C5R; 4. A4T, A2C; 5. P3R, P4TR; 6. 
CD2D, P4CR; 7. A3C, C x A ; 8. P T x C , 
P3R; 9. P3A, P3D; 10. D 4 T - f . P 3 A D ; 11. 
C4R, P5C; 12. C4T, C2D; 13 O—O—O, 
T1CR; 14. P4AD, P4D; 15. C3AD, P3T: 
16. D2A. P4C; 17. P5A, P4AR; 18. R1C, 
D2A; 19. A3D, O—O—O; 20. C2R. T1R; 
21. C4A, R1C; 22. CT6C, A2C; 23. TÜT, 
A 1 A D ; 24. T X P , C I A ; 25. C X C , A x C ; 
26. TD1T, A2CR; 27. P3TD, D 2 A R ; 28. 
R2T, P4R: 29. P X P , P 5 D + ; 30. R1C, 
P X P ; 31. P6R, A X P ; 32. C x A , D x C ; 
33. A X P A , D3A; 34. P X P , T X P ; 35. 
A X P , T (1C) I R ; 36. T1D, T (6R) 5R; 37. 
T5A, D 2 R ; 38. T4A, T 8 R ; 39. T1AR, 
T X T A ; 40. T X T , T 1 D ; 41. A.3A, D6R; 
42. D4R, D X D ; 43. A X D , T I A R ; 44. 
T1D, R2A; 45. A3A, A 4 R ; 46 T1R, T 1 R ; 
47. T4R, P4T; 48. P4CD, P 5 r , 49. R2A, 
T2R; 50. T4T, T3R; 51. T4C, A8T; 52. 
T8C, A 5 D ; 63. TSAR, T2R; !54. A4C, 
R2C; 55. T8CR V2C; 56. T8D A4R; 57. 
T8AR. A 5 D ; ÜC T.*A, A 6 R ; 59. T6A, 
T 2 A D ; 60. T6R, / IQI tablas. 
F o r í . - I a n ú m e r o I*'», d é c i m o c u a r t a del 
"ma tch" . — ^ n - i - , A lekh ine ; negras, 
Eogol juboff . 
t P4D, C 3 A R ; 2. P4AD, P3R; 3. C3AR, 
P4D; 4. C3AD, P3A; 5. A5C, CD2D; 6. 
D3C, A 2 R ; 7. P3R, O—O; 8. A2R, C5R; 
9. A X A , D X A ; 10. C X C , P X C ; 11. C2D, 
P4R; 12. O—O—O, C3A; 13. P3TR, T I C ; 
14. P4CR, T 1 R ; 15. TR1R, P 3 T R ; 16. 
D3A, A 2 D ; 17. CSC, P3CD; 18. T I C , 
P X P ; 19. D X P , P4A; 20. D6D, A 6 T ; 21. 
P4TR, P4CR; 22, P X P , P X P ; 23. D2T, 
R2C; 24. T1T, T 1 T R ; 25. D3C, T D 1 R ; 
26. T X T , T X T ; 27. T I C , A X C ; 28. P X A , 
T1R; 29. T1T, D 4 R ; 30. D2T, R I A ; 31. 
T1D, R 2 R ; 32. R1C, T 1 D ; 33. T X T , 
R X T ; 34. D 8 T - f , R 2 R ; 35. D 8 A D , C2D; 
36. D7C, P4T; 37. R2T, R 1 D ; 38. A I D , 
D 3 R ; 39. A2A, C3A; 40. P3A, P X P ; 41. 
D X P A , R 2 A ; 42. ASA, D3A; 43. D3C-f-, 
D 3 D ; 44. D2C, C8C: 45. D8T, C2R; 46. 
P4R, D 1 D ; 47. D 7 T + , R 3 D ; 48. D7C. 
R 4 R ; 49. A7D, P3A; 50. R3T, R 3 D ; 51. 
A5C, R4R; 52. A7D, R 3 D ; 53. A5C, R 4 R ; 
54. A7D, tablas. 
E l torneo de Ujpest.—Los j ó v e n e s L i -
l ien tha l . P i re y F l o h r aspiran al p r i m e r 
puesto entre diez y seis maestros. Tar -
t akower tiene dos puntos menos que los 
dos pr imeros. L i l i e n t h a l tiene una par-
t i d a aplazada con F loh r . De ganar F lohr , 
q u e d a r í a n igualados dichos tres jóve-
nes. Fa l t an varias rondas. 
E l torneo de Sitges.—El generoso ras-
go del T e r r a m a r Palace Hote l , digno de 
ser imi tado—y cuyo alcance daremos a 
conocer cuando desaparezca el agobio 
de noticias que hay que dar en l i m i -
tado espacio—, ha sido uno de los fac-
tores m á s impor tan tes que ha hecho po-
sible la p r ó x i m a c e l e b r a c i ó n del g r an 
torneo in te rnac iona l . Conociendo la v i -
da exuberante de que goza el ajedrez 
en C a t a l u ñ a , no son de e x t r a ñ a r las no-
ticiáis de que se organizan desplazamien-
tos de aficionados á v i d o s de presenciar 
u n torneo de los que caen pocos en l i -
bra. 
Lisboa c o n t r a Madrid . -— Sabemos de 
buena t in t a , que el p r ó x i m o j u n i o ven-
d r á el d i rector de la revista de ajedrez 
" A Strategia", don Enr ique de Mantero , 
a c o m p a ñ a d o de varios socios del Gru-
P R O B L E M A N U M . 71 
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O r i g i n a l del n i ñ o Paqul to P é r e z , herma-
no de l a p r i m e r a campeona de M a d r i d 
m i 
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Mato en tres 
(5X5) 
Postulantes del Socorro 
Rojo, detenidos 
Opusieron resistencia e insultaron 
a la fuerza pública 
A y e r m a ñ a n a , i g u a l que en dias ante-
riores, grupos de obreros que l levaban 
car r i tos de mano del Socorro Rojo Co-
munis t a , p e d í a n dinero y comestibles pa-
r a los huelguistas m e t a l ú r g i c o s . L a fuer-
za p ú b l i c a los d i so lv ió y detuvo a seis 
individuos que le opusieron resistencia y 
la insu l t a ron . 
Los huelguistas m e t a l ú r g i c o s apedrea-
ron algunos tal leres de c e r r a j e r í a , en 
varios de los cuales causaron bastantes 
desperfectos. Los autores se d ieron a l a 
fuga. E n una c e r r a j e r í a de l a calle de 
M é n d e z A l v a r o , 24, que t a m b i é n fué ape-
dreada, una de las piedras a l c a n z ó a l 
d u e ñ o , Rafael C h a c ó n que r e s u l t ó con le-
siones leves. E l g rupo agresor h u y ó , pe-
ro pudieron ser detenidos dos de los au-
tores, que han sido puestos a d i spos ic ión 
dei Juzgado. 
T a m b i é n fueron apedreados var ios ca-
miones y camionetas que c o n d u c í a n hie-
r r o pa ra las obraus de c o n s t r u c c i ó n . N o 
pudo hacerse n inguna d e t e n c i ó n . 
i i i i i i i i n i i iH i i i i n iwi inHi i i in i iiiniiiniiiini 
EL DEBÍIÍE. A l f o n s o x i , 4 
po de Xadrez de Lisboa, con á n i m o de 
compet i r con l a a g r u p a c i ó n m á s fuerte 
de M a d r i d , en cuyo frente hay l a nove-
dad de que Ortueta, el nuevo vocal del 
C o m i t é de la F . E . D . A., ha batido al 
maestro Fuentes, acreciendo con ello el 
i n t e r é s de l a lucha. 
Agasajo.—La d is t inguida f a m i l i a de la 
p r i m e r a campeona de M a d r i d , s e ñ o r i t a 
Teres i ta P é r e z , quiso obsequiar a los or-
ganizadores del torneo y a los cronistas 
locales de Ajedrez, i n v i t á n d o n o s , ama-
blemente, a pasar una tarde deliciosa en 
su hotel de C h a m a r t í n de la Rosa. E n 
nosotros quisieron agradecer las aten-
ciones y aplausos que cosechó la bella y 
s i m p á t i c a jovenci ta que ostenta el pre-
ciado t í t u lo . 
De l c o n c u r s o . — R e c i b í de la R e d a c c i ó n , 
d e s p u é s de publicada l a ú l t i m a l ista, so-
luciones y estudios de J o a q u í n Cervino 
(Ceuta) , M . A . Soler (Barcelona) , y 
F . Vega D e l á s (As to rga ) . 
Soluciones.—Al n ú m e r o 53, P3T; al 
54, P5A; al 55, P8R=iC; al 56, T 6 T ; al 
57, rectificado, C3D y T X A , o T X A + y 
C3D (defectuosa); al 58, C4D; al 59, T 8 D ; 
a.1 60, T 8 T D ! ; a l 61. A3A, y al 62, A4R! 
E n la p r ó x i m a s a l d r á n las restantes 
soluciones, el nombre de los solucionis-
tas y las consultas pendientes. 
Par t idas por correspondencia.—Dopi-
co: 14. T1R. Cuesta: 14. O—O. 
40 plazas. Diputación de Madrid ^ ^ ^ ^ ^ 
• narios del Cuerpo. T E L E G R A F O S , T R A B A J O , CORREOS, H A C I E N D A . 
A C A D E M I A E S P E C I A L D E P R E P A R A C I O N E S . Esparteros, 12 y 14. 
l i l l f l l i M I i l l i ' ü ü B ÍIIMIII W l l i l i i m W I I M ^ 
T O D O S E R E G A L A 
U n corte de bata 1,50 Guantes h i lo 
U n met ro punto seda 2,25 Encajes y p u n t i l l a « 
Sedas estampadas 1,50 Cintas seda m 
Sedas colores 0,95 Flores y plumas « 
E taminas 0,75 Bolsil los p ie l 
Crespones seda 1,50 
L a n a y seda LOO 
Medias seda 
Pieles color y n.* 
Lanas lisas 1,00 Bichi tos pie l 
Retales t a p i c e r í a 0,06 Renares pie l 
Gasas y tules 0,25 Maletas viaje 
Velos t u l 0,25 Maletines 
Galones me ta l 0,15 Borlas me ta l 
L a venta r igurosa de estos a r t í c u l o s s e r á de 10 a 12 y de 
¡ T O D O S E R E G A L A ! ¡ T O D O 
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Sobre un Claustro de 
la Normal 
L I N O L E U M I N G L E S I 
I O f r e c e 1 a 
C A S A M O R A L E S I 
Recibimos la rigulente c a r t a : 
Sefior d i rec to r d« E L DESBATE. 
E l C laus t ro de esta Escuela, reunido 
en el d í a de l a fecha con asistencia d« 
los s e ñ o r e e O e b r i á n , D í a z Rabaneda, 
Barber tm, L e ó n , R i n c ó n , M a y o r a l , Te-
11o, Noguera , Chico, Balleater, LJopis, 
Carbonel l , N a v a r r o , M o r o l l ó n y Lacy , 
y de la r e p r e s e n t a c i ó n escolar, entera-
do de los sueltos publicados por " L a 
L i b e r t a d " y E L D E B A T E , referentes a 
seeiones de Claus t ro de esta Escuela, 
acuerda por unan imidad pro tes ta r de 
las inexact i tudes contenidas en dichos 
sueltos y , a c o g i é n d o s e a l a ley de I m -
prenta , supl icar a usted se s i rva rec t i -
ficar ien el p e r i ó d i c o de su d igna direc-
ción, y s iempre volviendo por los fue-
ros de la verdad y la d ign idad del pro-
fesorado, los sueltos publicados en su 
p e r i ó d i c o en mayo del corr iente . Las 
c i rcunstancias por que atraviesa la cla-
se e s tud ian t i l nos p r i v ó de hacerlo con 
la rapidez deseada, pero siempre nos 
p&rece opor tuno hacer constar lo s i -
guiente : 
P r imero . Que n inguno de los s eño -
res profesores hace po l í t i c a en esta Es-
cuela, m a n t e n i é n d o s e siempre en un pla-
no de e l e v a c i ó n cu l tu ra l . 
Segundo. Que en el Claustro a que 
se alude en dicho suelto r e i n ó en todo 
momento l a mayor cordial idad y arme-
nia, y 
Tercero. Que la r e p r e s e n t a c i ó n es-
colar no a b a n d o n ó l a Junta , saliendo 
reunidos, s e g ú n costumbre, con los de-
m á s miembros del Claustro, al levan-
tarse la s e s ión . 
Lo cual t ranscr ibo a usted cumpl ien-
do el acuerdo citado. 
Queda de usted affma. q. e. s. m . — 
L a secretaria, Dolores V e r g é . 
« * « 
E r a to ta lmente innecesario que ss 
alegare l a ley de I m p r e n t a para mo-
vernos a l a p u b l i c a c i ó n de la ca r t a que 
antecede. L a insertamos con mucho 
gusto, aunque contradice otros tes t imo-
nios, dignos de c réd i to , en los que se 
basaba la v e r s i ó n que publicamos 
^ ^ISOS , , « . . • • • • 5,50 m. = 
k A S A M O R A L E S 
Marineros condecorad 
C a r r e t a s , 3 3 (moderno) I 
D r J A C Q T E S f n i i i i i m m i m i i i i i t m i i m i i i i i m i i i m t n i i i m 
os 
F E R R O L , 19.—En la S u b d e l e g a c i ó n 
m a r í t i m a se ha celebrado el acto de con-
decorar a l p a t r ó n de pesca Sant iago 
Gelpi Planas y al mar ine ro Ba ldomcro 
Pereiro F e r n á n d e z , los cuales, con g r á n 
riesgo de su vida, consiguieron sa lvar 
a loe i r ; d» una e m b a r c a c i ó n 
cuando c o r r í a n e l peligro de morir ato-
gados. 
MAOKIO.—Aflo XXIV.—Núm. r 6M 
E L D E B A T E ( 1 7 ) Do é¿ mayo Ú3 
^ o n n a c i ó n c o m e r c i a l y f i n 
Cotizaciones de Bolsa 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
En las galerías del Banco de Esmfta 
se hicieron el sábado entre particulares 
algunas operaciones, en las que cundió 
y aumento la baja experimentada el día 
anterior en los principales valores es-
peculativos, según revelan los sigulentee 
dfttos: 
Explosivos, 662, 659 y 656; Alicantes 
221; Nortes, 254;-Petrolitos, 34; Rif Dor 
tador, papel, a 291. Todo a fin corriente 
BOLSA D E PARIS 
Pecetas 
Liras 
a n c i e r a 




Libras 77 32 
Dólares 1512 
Peses argentinos '.Z:Z"Z 354,50 




Dolzrzs 3̂ 7 
Marcas 121,40 
BOLSA D E LONDRES 
Acclsnss. —- Chade, 8; Barcelona Trac 
tion ord, 17 1/2; Brazilian Traction, 10 
1/8; Hidro Eléctricas securities ord, 6 
1/8; Mexican Ligth and power ord, 6 
1/2; Idf.m id. id. pref, 8 1/2; Sidro ord, 
3 3 Primitiva Gaz of Baires, 12 1/2; 
Eleítrical Musical Industries, 33 3/4; So-
fin-, 1 5/16. 
Oüpl'Tíc'criPs. — Empréstito de Guerra 
5 102 3'1; Consolidado inglés 2 ü %, 
78 3 4: Argentina 4 % Rescisión, 97; 
5 K % Barcelona Traction, 48; Cédula 
Argsntina 6 65; Mexican Tramway 
ord, 4 7/8; Whitehall Electric Invest-
msnt;. 22; Lautaro Nitrate 7 % pref, 7 
1/2; Jlidland Bank, 87 1/2; Armstrong 
Whitv.-orth ord, 5 1/2; Idem id. 4 % de-
bent, S2 1/4; City of Lond. Electr. Light. 
ord. r3; Idem id. id. 6 % pref, 30 1/2; 
Impér.'al Chemical ord, 36 1/8; -Idem 
ídem tleferent, 9 3/8; Idem id. 7 % pref, 
32 8/4; East Rand Consolidated, 48 1/4; 
Idem id. Prop Mines, 46; Union Corpo-
ration. 6 13/32; Consolidated Main Reef, 
3 .1/16; Crown Mines, 12. 
COTIZACIONES D E MONEDAS 
E N PARIS 
Día 18 Día 19 
Francor, máximo 48,50 
Idem, mínimo 48,40 
Idem suizos, máximo 239 
Idem id., mínimo 238,75 
Belgas, máximo 171,75 
Idem, mínimo 171,50 
Lira?, máximo 62,60 
Idem, mínimo 62,40 
Libras, máximo 37,50 
Idem, mínimo 37.40 
Dolaras, máximo 7,36 
Idem, mínimo 7,34 
Marcos oro, máximó *. 2,91 
Idem id., mínimo 2,89 
Esc-'.dos port, máximo 84,40 
Idem, id., minimo 34 
Pestís atgent., máximo 254 
Id?m id., mínimo 264 
Florines, máximo 
Idem, mínimo 
Coronas ñor., máximo 















































Belgzs , 21,81 
Francos «ulzos 15,68 
Liras 59,90 
Marcos 12,93 
Coronas suecas 22,39 
Idem danesas 19,40 
Idem noruegas 19,90 
Chelines austríacos 27,87 
Coronas checas 122,50 
Marcos irlandeses 226,75 
Escudos portugueses 110 
Lei 512 
Pesos argentinos 25 
CAMBIOS D E ORO Y B I L L E T E S 
















Cósta Rica 234 
B I L L E T E S : 
Francos franceses *8,30 
Dólares I'™ 
Libras 37130 
Liras « J » 
Francos suizos 'Vn 




















E l nuevo rég imen de 
antracitas 
E c c r i t o de l a A s o c i a c i ó n de D e t a -
l l i s t a s de M a d r i d 
Recibimos la siguiente nota de la Aso-
ciación Gremial de Detallistas de Carbo-
nes y Leñas de Madrid: 
"La "Gaceta" del 6 de mayo publica 
un decreto del ministerio de Industria 
y Comercio elevando a definitivo el ca-
rácter provisional que tenía el régimen 
de producción de antracita en las cuen-
cas mineras de León y Falencia. 
Esta medida encierra dos aspectos: 
con el primero se pretende y se consi-
gue que al producirse la escasez sobre-
venga el encarecimiento de un articulo 
tan de primera necesidad como es el 
carbón. 
E l segundo aspecto de esta cuestión es 
más complejo y procuraremos desarro-
llarlo de forma que la opinión pública 
conozca su gran alcance. 
Cuando por consecuencia del decreto 
que ahora se publica se encarezcan loa 
carbones, se le allanarán las pocas difi-
cultades que ahora encuentra el aceite 
pesado, producto extranjero en su in-
mensa mayoría; y como es natural al 
aumentar las instalaciones para quemar 
aceite, disminuirá el consumo de antra-
cita que se traducirá en paro obrero y 
Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
Tres días de contratación y una gran Inactividad en el mer-
cado. Los sucesos políticos producen una gran expectación, 
lUÍLse ^V06 en marasmo. Las Juntas generales de Pe-
xroiitos, Explosivos y Rif defraudan a los especuladores. Ex-
plosivos pierden 23 enteros 
LOS NORTES DEJAN TRANSCURRIR LA SEMANA SIN INSCRIBIRSE 
,?°n':r:n,f!cl?.n ,en • el, prestí- sea desfavorable en todos los sentidos. 
Desfavorable en los cambios, que acu-
san, por lo general, pérdidas, y desfavo-
rable en el negocio, que, aparte la re-
ducción que significa el silencio de dos 
jornadas, no encuentra compensación en 
las restantes, y, ademáí, registra nue-
vas defecciones. 
Ambiente y perspectiva 
E] ambiente en que la Bolsa ha actua-
do esta semana no ha sido muy venta-
joso para el normal desenvolvimiento del 
mercado. ¿Razones? 
No se han precisado loa motivos, pro-
cedentes de la vida política. Pero es lo 
cierto que la Bolsa ha vivido en una 
continua desazón, llena de inquietudes 
por el sesgo que tomaban los aconteci-
mientos. Precisamente cuando se juzgó 
que la situación estaba aclarada con la 
escisión radical, después de tantas ame-
nazas, la Bolsa no acusó recibo de este 
despeje, sino que májs bien acentuó su 
pesimismo. 
Los debates políticos del Parlamento, 
singularmente el último del viernes, aun-
que presentidos, no influyeron mucho en 
los corros, dedicados esta vez a otros 
comentarios más concretos. Pero esto no 
quita que las visicitudes de la política 
oscurecieran el horizonte y fueran el 
condimento de ios pesimismos que se fra-
guaron en el curso de los días. 
W M ESPAÑOLA DE EXPLOSIVOS 
Aviso a lo* «eflores accionl«tM 
Se pone en conocimiento de Jf» seft°-
res accionistas de esta Sociedad que 
desde el día 28 del corriente mes se dis-
Wibu'rá un dividendo por saldo de ios 
bensfic os del eierclcio 1933 y contra cu-
pón número 78. A. 
La cuantía de este dividendo se ha fija-
do en la suma necesaria P ^ W ; * * * 
cóntando el Impuesto de .UtmgfcdMr« 
cargo del accionista, perciba este pese-
tas 12 por acción. 
Los cupones o resguardos nominativos 
se presentarán, acompañados de factu-
ra por duplicado, y se pagarán a contar 
del referido día 28: 
En Bilbao, en el domicilio social, Orue-
ta 6 
En Madrid, en la Sucursal, Villanue-
va. 22, de diez a doce y media de la ma-
^ E n Oviedo, en las oficinas de la So-
ciedad Santa Bárbara. 
Bilbao, 17 de mayo de 1934.-E1 Presi-
dente del Consejo de Administración, Pe-
dro Chflilbaod y Errazquln. 
ni r.i w gig!|||ipiKllllillllll>llilllÍll|!in 
ANUXCIO OFICIAL 
Subasta voluntarla 
En la notaría de den Leopoldo López 
Urrutla, calle de Aleslá. numero 35, se 
*tffitok el día 1.' de junio próximo, a 
las once de la mañana, subasta 
-Ha nara la venta de un solar y 
Aciones existente, en el * ^ 
S en K de Tol*d0, nUmeT,0 ' 
dfcnd.ciones de títulos de prc. 
di11"! 
aumento de 
puesto para "auxilio" dé la producción 
minera. 
Dándose el caso curioso de que el Es-
tado, primero provoca la crisis al faci-
litar la competencia de un producto ex-
tranjero en virtud de las medidas res-
trictivas que dicta y después exige al 
contribuyente nacional un sacrificio pa-
ra subvencionar a una industria a la que 
el mismo Estado impon" limitaciones pa-
ra su natural expansión. 
Si seriamente se piensa en buscar so-
luciones definitivas a este pavoroso pro-
blema, creemos debe empezarse por obli-
gar a los dueños de minas a una per-
fecta instalación de lavaderos, tritura-
doras y cribadoras mecánicas para que 
el carbón llegue al consumidor en condi-
ciones de clasificado irreprochable. 
Como consecuencia de lo que llevamos 
expuesto, el Gobierno debe adoptar inme-
diatamente las siguientes medidas: 
Primera. Prohibición absoluta de que-
mar aceite pesado en las dependencias 
del Estado, provincias y Municipios, 
transformando inmediatamente sus ins-
talaciones, habilitándolas nuevamente pa-
ra el consumo de carbón nacional. 
Segunda. Gravar con un impuesto el 
aceite pesado que se utiliza en estos usos 
para dedicarlo por entero a subvencionar 
a las empresas mineras que tengan las 
instalaciones más perfectas en cuanto a 
lavaderos, trituradoras y cribadoras; y se 
habrá conseguido aumentar el consumo 
del carbón nacional y la perfección en 
las instalaciones nacionales mineras a 
costa de un producto extranjero sin pro-
vocar elevaciones, como ha ocurrido el 
pasado invierno, en un artículo tan in-
dispensable como es el carbón; pues no 
olvidemos que con la pretendida eleva-
ción de tarifas ferroviarias (de las cua-
les debía quedar excluido el carbón) su-
frirá un importante aumento de precio, 
sin necesidad de que el Estado acuda 
a otras medidas que lo convertirán en ar-
ticulo de lujo hadándolo inasequible pa-
ra las clases modestas." 
Ki •lillllliliilllilillllilllllllljniiilBilüST. S - 139 i n 
"COlf ARIA ESPflfiOLA DE PETSOLEOS" 
E l Consejo de Administración de esta 
Compañíaa, en cumplimiento del acuer-
do tomado por la Junta general de ac-
cionistas celebrada el pasado día 16. ha 
dispuesto que desde el 1.* de julio veni-
dero se pague, mediante entrega del cu-
pón número 5. un dividendo de UNA 
P E S E T A CINCUENTA CENTIMOS por 
cada acción de 50 pesetas. 
E l pago se efectuará en las oficinas 
de la Compañía, plaza de las Cortes, 3, 
y en los siguientes Bancos: 
En Madrid: Banco Exterior de Espa-
ña, Banco Central, Banco Internacio-
nal de Industria y Comercio. 
En Barcelona: Banco Exterior de Es-
paña. Banca Marsans, Banca Arnús, Ban-
co Hispano Colonial y Banco Centra!. 
Madrid, 19 de mayo de 1934.—El Se-
cretario del Consejo de Administración, 
Femando Merry d«I Val. 
ii!inin!iii«iiii!nniMii!i!niaiiii.E^ RI B - r 
"LA MUTUAL FRANCO-ESPAilT 
Esta importante Sociedad, la más anti-
gua de su clase en España, que tiene su 
domicilio social en Madrid, calle de Al-
calá, número 47 (edificio del Banco de 
Vizcaya), ha celebrado la Junta gene ^' 
ordinaria de Asociados que previenen los 
Estatutos de la misma. 
L a Mesa estaba form?da por el Pre-
sidente del Consejo de Administración 
excelentísimo señor marqués de Alhuce-
mas, excelentísimo señor don Melquía-
des Alvarez, Vicepresidente del Consejo, 
y los Consejeros don José García Sán-
chez, Presidente del Banco Zaragozano, 
el señor marqués de Zurgena y el Con-
sejero Delegado, excelentísimo señor don 
Mateo Sllvela. 
La falta material de espacio nos im-
pide comentar ampliamente los minucio-
sos datos que la Memoria del último ejer-
cicio contiene, evidenciando todos ellos 
la marcha de la Sociedad y que la con-
fianza que disfruta entre el público es 
absoluta-
De esto último es una demostración 
él hecho de que en el ejercicio de 1933 
ha expedido pólizas pór valor de UN MI-
LLON de pesetas más que en el ejercicio 
dé 1932, y por comparación del primér 
trimestre de 1933, con el mismo período 
de tiempo de 1934, resulta también un 
aumento de capital suscripto en pólizas 
que excede la cifra de 800.000 pesetas 
más qué en 1933. 
Por lo que se refiere a las liquidacio-
nes de pólizas, presenta la Memoria un 
detalle estadístico de comparación entré 
la liquidación de las Cajas de Vida de 
1919 a 1921, resultando que en la liqui-
dación de esta última el beneficio ha sido 
de 12 por 100 más que al liquidar la 
Caja creada en 1919. 
Y por lo que afecta a la liquidación 
de la Caja de Fallecimiento hecha a los 
herederos o beneficiarios de los asegu-
rados fallecidos en el año 1933, acusa un 
resultado verdaderamente sorprendente, 
pues ha correspondido a cada peseta pa-
gada en la Caja de Vida 2,58. lo que su^ 
pone el considerable beneficio de 158 
por 100. „ i tt 
E l Presidente de la Junta, excelentí-
simo señor Marqués de Alhucemas, hizo 
él resumen, señalando en brillantes pa-
rrafea cuanto de útil y conveniente tie-
ne para todas las clases sociales e se-
guro como medio de mejorar lá situa-
ción económica general en bien de to-
dos, pero especialmente para las clases 
el único medio de 
Escaso interés tiene en su conjunto es-
ta semana para el mercao bursátil. Na-
cida con retraso, con el retraso impues-
to por el paréntesis del lunes y martes 
abierto con motivo de las fiestas de San 
Isidro, arrastra una vida lánguida y va 
perdiendo interés y fuerza en el curso 
de los tres días hábiles para la contra-
tación. 
Todos ios elementos se confabulan con-
tra la buena tendencia del mercado, y 
acaban por ahondar más la depresión 
con que se inició ]a semana. 
Vienen las causas del hundimiento del 
terreno político, y resultan agravadas 
por los factores estrictamente financie-
ros, que esta vez han impresionado más 
que en otras ocasiones. 
De aquí que el balance de la semana 
te de Juntas referentes a los valores 
que en este último mes acapararon to-
da la especulación de los corros. 
Empezó la semana con la Junta de 
Petrolitos. Las esperanzas que se hablan 
depositado en ella quedaron frustradas 
en casi todos los extremos: primero, en 
el del contrato con la Campsa, pues 
existia la creencia que a la Junta se le 
daría a conocer la firma del contrato y 
no hubo más que promesas, aunque pro-
mesas de realización inmediata; segun-
do, la ampliación del nominal de las 
acciones, acordada en principio, pero so-
metida a plazos dilatorios, que hacen 
creer en la ineficacia de la resolución. 
L a concesión del dividendo, por otra 
parte, estaba ya descontada; de aquí que 
los cambios experimentaran nuevos des-
censos a partir de este^momento. 
Siguió la Junta de Explosivos. Las 
primeras impresiones que llegaron al 
mercado, por los especuladores que ha-
bían hablado directamente con Bilbao, 
eran favorables. Y así, contagiado el co-
rro con los primeros auspicios, reaccio-
naron los cambios; por la tarde del jue-
ves ya perdió fuerza el entusiasmo, y 
al día siguiente, cuando se leyeron de-
tenidamente las reseñas, amainó el op-
timismo y los cambios se orientaron 
bruscamente a la baja. La impresión 
menos favorable producida en el mer-
cado es la referente al descenso de los 
beneficios. Satisfizo el hecho de que no 
se pidiera nuevo dividendo pasivo, pero 
no compensó suficientemente. Una vez 
más se produjo el hecho de la baja de 
Explosivos después de la Junta. 
Por último, Minas del Rif. Las noti-
cias dadas en la Junta responden ple-
namente a las circuladas días atrás, in-
cluso en la concesión del dividendo, de 
10 por 100. Pero sobre este valor pesó 
la tendencia general y al cerrar pier-
den terreno las acciones. 
En resumen: tres Juntas, y tras ellas, 
la desilusión. Tal es la característica de 
la semana. 
Oscilaciones 
Baja, en general, en todos los depar-
tamentos. No se libran de ella los Fon-
dos públicos, si bien éstos son los que 
reflejan con máa intensidad las oscila-
Juntas .ciones compensatorias. 
En el cuadro adjunto de diferencias 
Semana de Juntas g?nerales podía serj debe tenerse en cuenta las clases que 
denominada ésta última. Y precisamen-1 cortaron cupón el pasado día 15. 
V A L O R E S 
Interior V , 
Exterior 
Amortiza-ble 5 por 100 1917 .., 
Amortizable 5 por 100 1900 ... 
Amortizable 5 por 100 1926 ... 
Amortizable 5 por 100 1927 a. 
Amortizable 5 por 100 1927 c. 
Amortizable 8 por 100 1928 .., 
Bonos oro 


















































Oposiciones a Inspectores de Primera 
Enseñanza.—Opositores convocados para 
mañana lunes: don Marcelino Heyero 
Riaño, don José Ktco García, don Av«-
lino Riesco González, don Luciano del 
Rio Besada, don Alfonso Ríos Mataos, 
don Francisco Rivera Gutiérrez, doña 
Elisa Rodríguez Estévez, don Modesto 
Rodríguez Figueiredo, don Francisco Ro-
dríguez Gómez, doña Argelia Rodríguez 
Rodríguez, don Florentino Rodríguez Ro-
dríguez y doña Guadalupe Rodríguez. 
Suplentes: don Vicente Romaguera Ló-
pez, don Francisco Romero Cortés, don 
Francisco Rubio Castell, doña Esperanza 
Rubio González, don Vicente Ruiz Elena, 
doña Julia Ruiz Ponce, don Ramiro Sa-
bell Mosquera, don Pedro Alejandrino 
Sálz Morén, don Antonio Sánchez Gon-
zález, don Alberto Sánchez Lorenzo, don 
Elias Sánchez Lumbreras y don Plácido 
Sánchez Marfil. 
Escuelas Normales: Concurso.—El mi-
nisterio ha acordado anunciar el concur-
so de traslado durante el plazo de vein-
te días, las siguientes plazas de profe-
sores numerarios de Escuelas Normales: 
Las de Historia Natural de: Alava, 
Badajoz, Cuenca, Guipúzcoa, Las Pal-
mas, Lugo, Pontevedra, Oviedo y Soria. 
Las de Física y Química de: Cádiz, 
Huesca, L a Laguna, Melilla, Orense y 
Soria. 
Las de Filosofía y Psicología de : Cór-
doba, La Laguna, Las Palmas y Melilla. 
Las dé Gramática y Literatura de: 
Huesca, Las Palmas, Murcia y Teruel. 
Las de Geografía de: Huelva, La La-
guna, Las Palmas, Lérida, Lugo y So-
ria. 
Las de Matemáticas de: Jaén, Melilla 
y Orense. 
Las de Labores de: Jaén, La Laguna, 
Las Palmas, Lugo, Melilla y Orense. 
Las de Historia de: Jaén, Las Palmas. 
Santiago y Teruel. 
Las de Pedagogía de: La Laguna, Lu-
go y Melilla. 
Las de Paidología (que como la ante-
rior y las de Filosofía y Psicología, pue-
den ser solicitadas por los profesores 
que lo sean de Pedagogía, o que, como 
maestros normales, procedentes de la 
Escuela de Estudios sup?riores del Ma-
gisterio estén académicamente capacita-
dos) de: La Laguna, Las Palmas, Léri-
da, Lugo, Santiago, Teruel y Zamora. 
Los aspirantes presentarán sus instan-
cias, una para cada vacante que concu-
rran, en el ministerio dentro del plazo 
señalado y acompañadas de sus hojas 
de servicio.'. 
Construcciones escolares.—-Se concede 
en principio la subvención de 20.000 pe-
setas, al Ayuntamiento de Huerta de Ve-
ro (Huerca) para la construcción de un 
edificio con destino a dos escuelas uni-
tarias; al de Navalmoral de la Mata 
(Cáceres) la de 120.000 pesetas para la 
construcción de un edificio con destino 
a dos escuelas graduadas, con cuatro 
secciones cada una, para niños y niñas, 
y lOs locales corresnondientes a sala de 
r-ronocimiento méd'co con dispensario 
v biblioteca; al de Cabezón de la Sal 
(Santander) la de 20.000 pesetas para 
dos e.HCualas unitarias con viviendas pa-
ra los maestros: al de Arrecife de Lan-
zarote (Las Palmas), la de 40.000 pese-
tas, para dos edificios con destino cada 
uno a dos escuelas unitarias; al de Suso 
(Santander) 10 000 pesetas para una es-
cuela unitaria en el pueblo de Izara. 
También se ha nombrado la Comisión 
correspondiente que, como Jurado califi-
cador, ha de resolver el concurso libre 
de proyectos entre arquitectos españoles 
para la elección del que haya de servir 
de "lase a la construcción de un edificio 
desuñado a grupo escolar en la callé de 
López de Hoyos, de* Madrid. 
Reconocimiento de servicios.—A pro-
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
DOS VEREDICTOS DE INCULPABILIDAD 
+ 
+ 
Sebastián, lanzado por el Juzgado de 
la casa que habitaba, no quiso mar-
charse. A Santiago, su casero, le 
produjo tal indignación la resolución del 
vecino, que el día 5 de agosto de 1933 
consideró imprescindible requerirle per-
sonalmente para que abandonase la ca-
sa. L a orden se convirtió en disputa, la 
disputa en riña Sebastián sacó a re-
lucir la hoja de un estoque. Santiago, 
atemorizado, hizo unos disparos, a cuyo 
ruido acudió su hijo Pascual con un 
cuchillo de cocina. 
Breves instantes duró la reyerta; pe-
ro momentos despuéc un doctor asistía 
a Sebastián de unas heridas que certi-
fi-ó eran de bala. 
Santiago, mientras tanto, habíase pre-
sentado a las autoridades confesándose 
autor del hecho. 
A poco murió Sebastián y Pascual 
aseguró, por su parte, qu» él era 
el homicida. Los forenses, en la di-
ligencia de autopsia, acreditaron que 
las heridas estaban producidas por ar-
ma blanca. 
En la Sección cuarta de La Audiencia 
provincial, al verse la causa, ha pesado 
sobre padre e hijo la r.cusación del fis-
cal, que los consideraba autores de un 
homicidio y pedía para el padre tres 
años de prisión menor y para Pascual 
siete años y 5.000 pesetas de indemni-
zación a los hereden, s de la víctima. 
E l abogado defensor, don Agustín Ba-
rrena, negaba los hechos y solicitaba 
para sus patrocinados la libre absolu-
ción. \ 
En el juicio oral los procesados han 
declarado que se defendieron de la agre-
sión que Sebastián les hizo con el es-
toque, que los disparos no tuvieron más 
fin que asustarle para poder huir y que 
no pueden precisar si en el forcejeo le 
hirieron. Sus declaraciones ante las au-
toridades quedan explicadas por la tur-
bación propia del caso. 
Le 3 peritos, señores Garaizabac y Gil 
Botija, han testimoniado que en la di-
puesta del Consejo nacional de Cultura 
se ha dispuesto que en lo sucesivo se 
computen como servicios el tiempo trans-
currido desde la fecha en que obtuvie-
ron sus primeros nombramientos los 
maestros que por hallarse prestando ser-
vicio militar no pudieron tomar pose-
sión de sus escuelas a raíz de ser nom-
brados para ellas. 
Corrida de escalas.—Se ha verificado 
la correspondiente al mes de abril últi-
mo pasado. Ascienden en virtud de ella 
en el Escalafón de maestros: a 7.000 pe-
setas, desde el señor Arregui, número 
1.052, hasta el señor Mir, 1.055; a 6.000 
pesetas, desde el señor Casafi, 1.934, has-
ta el señor Cervera, 1.940; a 5.000 pese-
tas, desde el señor Benavides, 3.280, has-
ta el señor Martin, 3.287, y a 4.000 pese-
tas, desde el señor Pérez, 267 A, hasta 
el señor Lana, 284 A. 
En el Escalafón de maestras: a 8.000 
pesetas, las señoras Mendiola y Rodrí-
guez, números 415 y 416, respectivamen-
te; a 7.000 pesetas, desde la señora No-
gal, 960, hasta la señora Serrano, 965; 
a 6.000 pesetas, desde la señora Gonzá-
lez, 1.913, hasta la señora Torres, 1.923: 
a 5.000 pesetas, desde la señora Alonso. 
3.240, hasta la señora Riera, 8.252, y a 
4.000 pesetas, desde la señora Ubeda, 
64 B, hasta la señora García, 95 B. 
ligencia de autopsia pudo comprobarse 
que las heridas tenían bordes muy afila-
dos, de sector triangular, y que en mo-
do alguno pudieron producirse con un 
cuchillo de cocina, sino con una hoja 
larga y afilada. 
Tras de un largo desfile de testigos, 
fiscal y defensa modifican sus conclusio-
ÍS provisionales. E l primero para agra-
var la pena, el segundo para proponer 
al Jurado, en forma alternativa, que 
niegue los hechos o reconozca en Pas-
cual la eximente de haber obrado en 
defensa de su padre. 
Dos informes exteisos y razonados, 
y los jueces de hecho se retiran a deli-
berar. Su veredicto ha sido de absolu-
ta incul^ ibilidad para los procesados y 
constituye un éxito forense del señor 
Bí.rrena. 
Un homenaje 
Varios abogados proyectan dar al 
Gefior Sol Jaquotot un banquete por el 
éxito profesional que constituya la orden 
del nis^rio de Justicia de 13 de los 
corrientes, que hemos cementado en el 
número anterior. A este fin están reco-
giendo numerosa- f.rmas, puesto que 
con la rec' - disposición quedan acla-
radas las i s a que han de ajustar-
se en eu tramitación las cuentas jura-
üa'- de abogados y procuradores. 
* * * 
Algunas personas han creído deducir 
de nuestra crónica de Tribunales publi-
cada el día 17, algún concepto desagra-
dable para la no discutida integridad 
de don Agustín Diez Agero. Aunque de 
la lectura detenida de lo que escribi-
mos no puede hacerse tal deducción, 
nos basta el conocimiento de las aludi-
das interpretaciones para salirles al pa-
so. Ni estaba en tela de juicio la hono-
rabilidad del señor Diez Agero, ni mu-
cho ríenos cabe'que lo esté ahora. 
T r i b u n a l e s d e U r g e n c i a 
La Subsecretaría de Justicia ha facili-
tado la siguiente relación de sentencias 
dictadas por los Tribunales de Urgen-
cia de provincias por actos contra el or-
den público: 
Badajoz.—Condenando a Antonio Luis 
Hurtado González a cuatro meses y un 
día de arresto mayor por el delito de 
tenencia de armas. 
Córdoba.—Condenando a Manuel Gimé-
nez Reyes y Eduardo Castro Rando a 
la pena a cada uno de seis años de pri-
sión menor y seis meses de arresto ma-
yor a Rafael Román González, a cuatro 
meses de arresto mayor. 
León.—Condenando a Angel Fernández 
Fernández a tres meses de arresto ma-
yor por tenencia de explosivos. 
Las Palmas. — Condenando a Manuel 
Curbelo Santana por tenencia de explo-
sivos a dos meses y un día de arresto 
mayor. 
Toledo.—Condenando a Felipe^ Aviles e 
Izquierdo a la pena de seis años y un 
día de prisión menor, accesorias y costas 
correspondientes e indemnización de 150 
pesetas por el delito de homicidio frus-
trado con la concurrencia de un ate-
nuante. 
Zamora.—Condenando a Estilito Juan 
Martínez Ferrero a cuatro meses y un 
día de arresto mayor por tenencia de ar-
mas de fuego, accesorias y costas corres-
pondientes. 
Z A P A T O S 
Ferrocarriles 
Párrafo aparte merece el corro de 
valores ferroviarios, para señalar pre-
cisamente la apatía en que ha visto pa-
sar ep'.a semana. Con la misma apatía 
con que el Parlamento ha visto pasar 
los días sin encontrar momento propi-
cio para la votación definitiva del pro-
yecto de aumento de tarifas ferrovia-
rias. 
Aquí es donde hay que buscar la 
causa de la depresión en que el sector 
ferroviario se halla sumido, y gran par-
te de la causa general que ha actuado 
robre él mercado. 
La inactividad, norma común a la 
Bolsa esta semana, se ceba en este sec-
tor, postergado en todas las sesiones, 
hasta el punto que hubo un día en que 
no apareció ninguna contratación so-
bre valores ferroviarios. Y aún más: 
los Nortes dejaron transcurrir toda la 
semana sin una sola operación. 
Otro de los temas de actualidad en 
el curso de esta semana fué la aparición 
de los cupones de Telefónicas preferen-
tes, como derecho para acudir a la sus-
cripción anunciada. E l miércoles se pa-
gaban a primera hora a seis pesetas, 
pero ante la afluencia del papel fué ce-
diendo terreno la demanda, y quedó a 
3,50 a última hora. Se produjo una in-
tensa animación, en perjuicio para los 
otros valores, de suerte que hubo nece. 
sidad de formar un corro aparte para 
que la animación no fuera en detrimen-
to de los demás títulos. 
En el cambio internacional no hay 
novedad alguna que reseñar. 
H E R M O S O S D E 
D E H O M B R E 
T A F I L E T E , 
S o l u c i o n e s a l p a r o f o r z o s o 
tributar necesariamente al Erario una 
cifra superior a 2.600.000 pesetas. 
Se pide, pues, con motivo de las solu-
ciones para el paro forzoso, lo que se so- " 
licitaba ya en la última Asamblea de 
La Confederación Nacional de Coope-
rativas de Casas Baratas ha elevado a 
la Comisión parlamentaria que entiende 
en el estudio de las soluciones para el 
paro forzoso una propuesta, que, según 
ella, permitiría la colocación de unos Cooperativas de Casas Baratas 
25.000 obrero? del ramo de la construc-
ción. 
En dicha propuesta se pide al Gobier-
no que se eleve a la categoría de ley el 
decreto de 14 de marzo de 1933, que creó 
el Instituto de Crédito de las Cajas Ge-
nerales de Ahorro Popular, al que en el 
artículo 21 se le encomienda la entrega 
de los préstamos que a cargo del Estado 
se consignan en la vigente legislación de 
Casas Baratas. E l importe de los prés-
tamos correspondientes a los préstamos 
que, con arreglo a la lagislación de Ca-
sas Baratas, cuentan con la calificación 
de los mismos, asciende aproximadamen-
te a unos 200 millones í - pesetas, según 
dicha propuesta. Según la propuesta, 
siendo el interés de los préstamos 5 por 
100, y abonando el 2 por 100 el Estado 
en concepto de auxilios de intereses, el 
Estado abonaría anualmente unos dos 
millones de pesetas, pero se creaba una 
riqueza de 260 millones de pesetas, que, 
al terminar las exenciones, tendría que 
m m m a Mili s u RUBI 
La plusvalía del oro 
Con este título, "La plusvalía del oro", 
ha publicado en la revista "España 
Económica y Financiera" (La Estafeta) 
dos artículos, en los dos últimos núme-
ros, el ex gobernador del Banco de Es-
paña, don Julio Carabias, en los que re-
coge los puntos princip_ales de la confe-
rencia que dió dicho señor hace unas se-
manas sobre esta cuestión. 
volun-
«difi-
COIMIü HISPANO AMERICANA DE 
ELECTRICIDAD, S. A. 
A partir 
• pagará 
modestas, porque «s el único n^"1" 1 g ^ ^ 
que puedan hallarse én « J » * ^ " * * ^ esta Compañía en 7 de 






puede presentar. * J« 
La Asamblea concedió un voto de gra-
cias por su eficaz actuación al Consejo 
de Administración de la Sociedad, ha-
ciéndolo extensivo al director general, 
don Sebastián Gómez-Arebo. y Subdirec-
tor «eneral, don Tomás de Haro y Be-
navides, por la eficaz f'^0™01,0" ^ 
prestan a wjuél ea «u dKf» misl6n' (le-
Siendo un fervr-oeo y sincero a p l ^ o 
al Presidente del Con-'-jfi fot su |t.2 
del día 1." de junio de 1931 
el cupón número 1 de las 
100 emitidas por 
marzo de 1934, 
razón de: 
IVsetas 6.876 por obligación 
en los Bancos españoles siguientes y 
-demás en los extranjeros de costumbre: 
Banco Español de Crédito, Madrid. 
Banco Urquijo, Madrid. 
Banco de Vizcaya. Madrid. 
8. A. Arnús Garí. Earcelona. 
Banco de Vizcaya, Bilbao 
Madrid. 16 d« mayo de 
cotaric del Consejo de Administración ylslfi» 
Migad VfcfcU íififtBUfilli * * M 
L a recaudación 
La "Gaceta" publica la recaudación y 
pagos de Hacienda correspondientes a 
los dos primeros meses del año. Los in-
gresos suman 542 millones de pesetas 
contra 593 en igual período del año pa-
sado. L a baja obedece a que los prii^i-
pales conceptos tributarios la acusan 
parcialmente: así la contribución terri-
torial, la industrial, la de utilidades, la 
de Aduanas, el Timbre, los tabacos y las 
loterías, con excepción de loa Derechos 
Reales y de los Petróleos, que presentan 
alza. 
En los pagos hay también bajas de 
extrema consideración para los dos me-
ses, puesto que los efectuados en el año 
en curso suman 419 millones contra 601, 
y no se explica que los pagos de Deuda 
representen sólo 39 millones de pesetas, 
cuando en todos los demás años del 
quinquenio alcanzan de 163 a 192 millo-
nes. 
60 tipos diferentes desde 30 pesetas. Suelas sin 
costura aparente, suelas normales, suelas de goma. 
Zapatos l iger í s imos , propios de la e s tac ión , de for-
ma ideal, de mucho vestir y de mucha durac ión . 
Z a p a t o s d e t r a b a j o , e n v e n t a e x c e p c i o n a l , 
a 15,9* p e s e t a s 
Y , G R A T I S , 
si el día de su compra es el favorecido en el sorteo que cele-
braremos el 1.° de junio, a las doce, y al cual invitamos. 
A n t e s d e l a s o n c e y m e d i a , z a p a t o s a m i t a d d e p r e c i o ^ d e 
n u m e r a c i o n e s i n c o m p l e t a s . 
L a plata en los Esta-
dos Unidos 
G r a n V í a ( P e ñ a l v e r ) , 8; Sevilla, 8; Fernando V I , 17; 
Garibay, 17 (San Sebas t ián) 
NUEVA YORK. 19.—En los círculos 
bien informados do Wall Street se ase-
gura que el Tesoro ha comprado de 40 
1934.—El Se-1 a 60 millones de onzas de plata, en pre-
Islacl^n que sobre la pía- i 
d Congreso, i 
Domingo 20 de mayo d« 19S| 
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LEA USTED: "Sabemos 
que..." Un acuerdo de la 
Sociedad de Empresarios. 
LEA USTED: 
Ante el porvenir. La crisis 
teatral. Tablilla de EL DE-
BATE. Sumarlo de éxitos. 
ANTE EL PORVENIR 
L a crisis teatral 
£1 "Boletín de la Socle 
dad General de Empresa-
rios de Espectáculos" pu-
blica un interesante articu-
lo, que reproducimos por-
que en él declara su acti-
tud en el asunto, ya apa-
sionado, de las subvencio 
nes del Estado a las Em-
presas teatrales. 
Dice asi: 
Sigue hablándose de crisis tea-
tral y, en ciertos casos, ha llega-
do a convertirse en un tópico. 
¿Existe crisis del espectáculo? 
Existe, más exactamente, una cri-
sis en la vida del país que alcan-
za a todos los sectores nacionales; 
porque existe, sí, una crisis social 
y política que afecta, por otra 
parte, a varias naciones; una cri-
sis económica general que forzo-
samente ha de reflejarse en diver 
sas partes del mundo y a la que 
por desgracia, no ha podido sus-
traerse España. 
Sin embargo, le crisis teatral, 
que ha movido tantas plumas en 
estos últimos meses, es muy cir-
cunstancial y relativa, como lo de 
muestra la vida particular de ca-
da teatro, cuando éste encuentra 
un éxito que despierta el dormido 
entusiasmo del público, propicio 
siempre a llenar los coliseos si en 
ellos se representan obras como 
T T T X T H T m t » » T T T X T T T T T : 
Cupido (en "¡Oh, oh, él 
amor!"): Luis Manrique 
"La chulapona", que llena el Cal-
derón a precios muy respetables, 
y " E l divino impaciente", quo es-
tá batiendo, al parecer, un verda 
dero "record" de recaudaciones 
considerables. 
Por esta vez, la crisis del teatro 
consiguió atraer la atención de al-
gunos autores, que se apresura-
ron a idear la creación de una Cá-
mara del Teatro, que, por los in 
dicios, no parece prosperar. 
Ya hace algún tiempo que la So-
ciedad General de Empresarios 
pensó en algo semejante. No hallo 
entonces las ayudas apetecidas, 
aun siendo éstas tan importantes 
como las de los autores y actores 
de España. Parte dp estos últimos 
prefirieron incorporarse a la Casa 
del Pueblo, llevándose consigo a 
los elementos democráticos del tea-
tro, tales como acomodadores, Ba-
rrenderas y encargadas de la lim-
pieza, avisadores, taquilleros, etc., 
oin olvidar a los profesores de or-
questa y a los tramoyistas, únicos 
que ya con anterioridad pertene-
cían a las organizaciones obreras; 
y así ocurrió que nos vimos solos 
en los Jurados mixtos, encontran-
do en ellos, no al colaborador efi-
caz, sino al rival muchas veceb 
apasionado y partidista. 
Los autores, entretanto, queda-
ron fuera de la nueva organiza-
ción corporativa, como si no les 
interesara tan plena y directamen-
te como a nosotros. Las Empre 
sas, desasistidas de tan precisa y 
preciada colaboración, y teniendo 
enfrente a la más numerosa enti-
dad de actores, se encontró con 
dificultades insuperables como la 
producida en diciembre último con 
las bases de los profesores de or-
questa, que motivó algunas consi-
derables bajas en los teatros de 
España y el hecho bien significa-
tivo y triste de que dos teatros 
de Madrid, dos de Bilbao y algu 
no de Barcelona y de Valencia, 
del género lírico, se viesen obli-
gados a cerrar sus puertas en vís-
peras de la temporada de Navi 
dades. 
No ha faltado quien, a vuelta: 
con la llamada crisis teatral, haya 
exteriorizado su afán de obtener 
del Estado una ayuda económica 
directa, a semejanza de otros paí-
ses; ni quien haya afirmado—vie-
ja acusación—que el teatro era 
una industria perseguida, omitien-
do en ambos casos los esfuerzos 
realizados por esta Sociedad Ge-
neral de Empresarios para que el 
teatro no tuviese nunca uno de 
estos dos aspectos: ni el de soste 
nido lujoso que pierde toda inde-
pendencia por sumisión a una tu 
tela quizá poco idónea, ni el de 
industria perseguida. Nuestra en-
tidad no quiere ninguna de las dos 
cosas: ni protección exclusiva, ni 
persecución. "Unica y estrictamen-
te, respeto a sus derechos como 
industria"; pero como iudustria 
que no sólo es sostén de centena 
res de millares de familias, pues 
C A L D E R O N 
No hay mayor 
éxito lírico que 
L a 
c h u l a p o n a 
de Romero, Fernández Shaw 
y Moreno Torroba 
Intérpretes: Selica P é r e z 
Carpió, Felisa Herrero, Vi-
cente Simón, Eduardo Mar-
eé n, llamona Gallndo, José 
Marín, Manollto Hernández. 
C 1 T X T X T T X 1 X X 1 T Z X X X X T T T T I 
ejerce también una labor educa-
dora. A esto tendió su labor de 
siempre; y en algunos momentos 
tuvo que luchar con la incompren-
sión, con el desdén y la terquedad. 
No desmayamos por eso, porque 
no desmaya quien defiende un mo-
tivo justo. Y nuestra entidad, or-
ganizada como industria, fué ob-
teniendo reivindicaciones. Una de 
ollas, la principal, fueron los im-
puestos, aunque aún sigamos per-
siguiendo (y continuaremos sin 
descanso hasta conseguirlo) la su-
presión o modificación del llamado 
de Mendicidad o Protección de 
menores. 
Ningún empresario independien-
te, organizado en industrial, pue-
de desear que lo sostenga el Es 
tado. 
Lograda la rebaja de los tribu 
tos, con la excepción mencionada, 
lo que hoy causa hondas pertur-
baciones a la vida normal del tea-
tro es la avalancha de leyes so-
ciales, que están asfixiando a la 
industria del espectáculo y ame-
nazan acabar con él. Y esa ame-
naza sí es una crisis de graves 
consecuencias que se avecina y de 
muy difícil solución, pues tras la 
asfixia viene la muerte..." 
F O N T A L B A 
Fin de temporada 
FUNCIONES POPULARES 
8 pesetas butaca 
Gran éxito de la comedia de 
LUIS D E VARGAS 
C o m p a ñ e r í t a 
d e l a l m a 
1 
Creación de CARMEN DIAZ [ 
L a "Capilla Clásica de Mallorca" ha iniciado en Valídemesa sus festivales Ohopin 1984, 
conocidos mundialmente, con la colaboración, eslta vez, del famoso pianista Oarlot. 
E n la fotografía aparece la "Capilla Clásica" en reciente actuación con la Orquesta Sinfóni-
ca de Madrid, y, en primer término, los maestros Thomas, Falla, Arbós y Copeland. Falla, direc-
tor honorario de la Capilla, ha terminado para ella la "comedia armónica" AMFIPARNASO de 
Orazio Vecchi (1550-1605). 
T X T T T X X X T T I T I T T X T T X X I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T T T r i T T T I I I I I I I I X I I X I X m x I ^ I X J 
C O M I C O 
DIAZ ARTIGAS-COLLADO 
T A R D E , NOCHE, el inmenso 
éxito 
dedad general de Autores, es de 
una gran importancia y trascen-
dencia para el Montepío. 
E l esfuerzo constante e inteli-
gente de José María Monteagudo 
ha logrado un éxito rotundo que 
resuelve definitivamente la situa-
ción de los actores jubilados y sin 
medios de fortuna. 
Felicitamos a los actoreg espa-
ñoles y, en particular, al gerente 
del Montepío y Sindicato, señor 
Monteagudo. 
T T T I T X X T X T T T I I X T T T T T T X X : 
Sumario de éxitos 
por representaciones su clamoro-
so triunfo. Día a día loa lletias 
se suceden, y el público, encantado 
del arte ydel sugestivo hacer de 
Pepita Díaz, de la simpatía arro-
Uadora de Collado, magníficamen-
te secundados por la Blanch, la 
Tejera, la niña Vilariño, admira-
ble, y por Manrique, ve por se-
gunda y aun tercera vez, esta co-
media ingeniosísima y original por 
una compañía selecta y comple-
tísima. 
GONZALEZ MARIN E N BAR-
CELONA.—"Por dondequiera que 
va... lleva el éxito consigo". 
Eso le ocurre a González Marín, 
que, después de su brillantísima 
"tournée" por el Norte y Andalu-
cía, va ahora a Barcelona con-
tratado por tres recitales y tiene 
que ampliar gu actuación de tres 
¡a veinte! Nada más que eso. 
Triunfo apoteósico, formidable, 
el de González Marín, se manifies-
ta de esta manera: treinta y tres 
recitales en Madrid; siete en Co-
ruña, donde llevaba contratados 
dos, y veinte en Barcelona; es de-
cir, diez y siete más de su con-
trato primero. 
T I T X I t i r T T T T T Y T T T X X I I i r : 
PASANDO E L RATO 
D E B A 
V I C T O R I A 
Un éxito y una obra admirable 
de L E H A R 
L a ronda 
de las brujas 
Intérpretes: Celia Gámez, Cán-
dida Suárez, Pierre Clarel. 
SABEMOS QUE... 
F R O N T O N M A D R I D 
Hoy domingo: tarde, a las 4 1/4, y noche, a las 10 1/4 
Grandes partidos de pelota y quinielas 
por las más notables raquetistas 
Partidos de "ases" 
Se anticipan las fantasías es-
tivales. Hay colega .nocturno que 
cada noche nos descubre una in-
formación sensacional. 
Nosotros, "bien informados", 
vamos a dar unas cuantas noti-
cias "irrefutables" p o r el mo-
mento: 
No es cierto que se haya fir-
mado un contrato por cuatro años 
con el Asteria. . 
No va Cibrián a Filipinas; ai 
menos no se ha concertado nada 
todavía, ni por él ni por Be-
rruezo... » 
¡NO... se abre Eslava! Resulta 
que no existe la autorización pa-
ra la apertura. Luis Calvo sigue 
en la Zarzuela, y lo único que 
traslada, de cuando en cuando, es 
su maleta de Madrid a Barcelo-
na. Y del notición de que vaya 
Pepita Artigas... en octubre, es-
peren ustedes una rectificación bL 
semanal por lo menos. 
Asuntos que se les ofrecen a 
los empresarios para el año tea-
tral 1934-35: 
eRaparición de Jaime Borras 
en un teatro popular. 
Vuelta de Ernesto Vilches. 
Y las compañías de Enrique de 
Rosas y de Rambal, que desean 
su retorno a un escenario madri-
leño. 
Como la temporada va llegan-
do a su fin, esta "Tablilla" deja 
también de publicarse..., hasta que 
los teatros, ahora con las puer-
tas medio cerradas ya, vuelvan 
a abrirlas. 
De manera que, si ustedes no 
mandan otra cosa, ¡hasta sep-
tiembre! 
Una entidad musical y una 
agencia "Idem" están al habla. 
Lo sabemos de "muy buena tin-
ta". En el mes de octubre, como 
resultado de esas conversaciones, 
habrá temporada de zarzuela en 
un teatro de tradición lírica, o 
viceversa. 
Dicha temporada se dividirá en 
tres o cuatro actuaciones: ópera 
italiana y francesa, zarzuela, con-
ciertos y festivales de música, 
ópera rusa, otra vez zarzuela y, 
al fin de la "seasen" ópera vag-
neriana. 
Estas entidades son... Hagan 
ustedes un esfuerzo de imagina-
ción y adivínenlo. 
* * • 
Por último, sabemos que un 
beneficiario de las subvenciones 
de la Junta nacional de Música 
sigue sin encontrar teatro y sin 
compañía. 
T i x x x x x x x m n x n m i x i 
Hace falta un teatro más 
serlo, más hondo, menos fri-
volo que el actual. Se ríe 
demasiado en el teatro. 
RISA — GRACIA 
GRACIA — RISA 
Hoy y domingo próximo, últi-
mas funciones del "Teatro de 
Niños" Ü Papo y Pipa contra Gurriato 
1 IMPORTANTE ACUERDO DE Lü 
SOCIEDAD DE EMPRESARIOS 
^ — 
Desde hace algunos años el Sin-
dicato de Actores y el Montepío 
del mismo venían trabajando con 
insistencia para que la Sociedad 
general de Empresarios reintegra-
se a aquella entidad la llamada 
"butaca de actor". 
Al fin se ha encontrado el medio 
de ayudar al Montepío de Acto-
res, y a partir del próximo año; el 
segundo jueves de cada mes de 
enero, todos los teatros de España 
cederán el ingreso líquido de di-
cho día en beneficio del Monte-
pío. 
L a Sociedad general de Empre-
sarios ha pasado una circular a 
todos sus asociados con el expre-
sado fin. 
E l acuerdo, al cual se suman los 
empresarios de Madrid y la So-
ASTORIA. — Ha vuelto a pre-
sentarse ante el público madrile-
ño la compañía de Ricardo Calvo 
y Alfonso Muñoz, y también ha 
vuelto a llenar el teatro—¡pero 
qué Uenazos!—con ese prodigio 
de comedia que se llama " E l di-
vino impaciente". 
Reaparece la obra de Pemán en 
Madrid, con vitalidad extraordi-
naria, y el público, que, como deci-
mos antes, llena dos veces diarias 
el Astoria, oye " E l divino impa-
ciente" con verdadero deleite y lo 
aplaude con entusiasmo. ¡Qué le 
vamos a hacer, señor alcalde; él 
público es así! L a obra gusta ca-
da vez más. Vaya, vaya a verla; 
la butaca no cuesta más que tres 
pesetas. Saldrá encantado. 
COMICO.—El éxito de aquellos 
"Cinco lobitos" de "felice" memo-
ria, va a ser obscurecido, de se-
guir así las cosas, por el de "¡Oh, 
oh, el amor!", la deliciosa come-
dia sentimentaJ, plena de humor 
y de gracia, del señor Suárez de 
Deza. 
"¡Oh, oh, el amor!" alimenta 
Cupido pequeño (en "¡Oh, 
oh, el amorl"): Niña Mo-
rales 
. ALFONSO X L T E L E F . 16606) 
A las 4 (extra) 
Irigoyen y Abrego frente a 
frente 
Primero a remonte: 
Irigoyen y Ezponda contra 
Abrego y Guruceaga 
Segundo a remonte: 
\ r c e y Aguirre contra Abre-
go ill y Zabaleta 
Se jugará un tercero. 
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R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7, 
274 metros). — 8: "La Palabra".—9: 
Guía de ferrocarriles y de automóviles 
de línea. Gacetillas. Calendario astro-
nómico. Santoral. — 9,30: Fin. — 11,30: 
Transmisión del concierto que ejecuta-
rá en el Retiro la Banda Municipal de 
Madrid. Durante el intermedio: Anec-
dotario.—13: Campanadas. Música va-
riada.—13,30: "Freischúts", "Andante 
apasionado", "Los calabreses". — 14: 
Cartelera. Música variada.—14,30: "Ri. 
goletto", "Leyenda criolla", "Muy pre-
cioso".—15: Música variada. — 15,30: 
" E l húsar de la guardia", "Rapsodia 
cubana", "El puñao de rosas".—16: Fin 
17: Campanadas. Música ligera. — 18: 
Recital de violoncello: "Largo", "Mo-
mento musical", "Romanza sin pala, 
bras", "Gavota", "Tonadilla", "Aria", 
" E l cisne". Recital de canto: "Un bailo 
in maschera", "Calma en la noche". 
"Claro de luna": a) Vuelve a mis bra-
zos, b) Te necesito; "El barbero de Se-
villa'-', "Los cuentos de Hoffmann", "La 
canción de la estepa". Concierto de ban-
da: "Maruxa", "Gigantes y cabezudos", 
"Las golondrinas", "Curro Vargas".— 
19,30: "La semana literaria", por Isaac 
Pacheco, Música de baile.—21: Campa-
nadas. Charla de divulgación astronó-
mica,- por don Enrique Gastardi. Con-
cierto : "Iphigenie in Aulís", " E l año pa-
sado por agua", "Gavota en si bemol", 
"Nostalgia andaluza".—22: Ensayos so-
bre una nueva tauromaquia, por Grego. 
rio Corrochano- Recital de canto: "Lu-
cía de Lammermoor", "La sonámbula". 
"Lakmé (¿por qué?),- "H bacio", "El 
carjíaval de Venecia", "Dinorah". In-
tervención de Ramón Gómez de la Ser-
na. Cante flamenco.—24: Campanadas. 
De 1 a 2 (madrugada): Programa para 
los oyentes de habla inglesa. 
Radio España (E. A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14,30: Notas de sintonía. "Re-
cuerdos de Burdeos", " E l huésped del 
Sevillano". "Primer movimiento de la 
sinfonía en si menor", "Poeta y aldea-
no", "La Mousmé", "Salomé".—15,30: 
Fin'—IT^O: Notas de sintonía. Progra-
ma variado—18,30: "Ninchi, locutor", 
por Pepe Medina.—18,45: Peticiones de 
radioyentes. —19: Música de baile.— 
19,30: Fin.—22: Notas de sintonía. Can-
ciones y música española.—22,45: "In-
termedio nocturno", por Julio Osuna.— 
23: Una" hora de música de baile.—24: 
Cierre estación. 
V A L E N C I A . — 8: "La Palabra". -
¡•ilIlBlimilllliliBlllll"*1!"'"^ 
11,30: Transmisión del concierto de la 
Banda Municipal.—13: Audición varia-
da.—13,30: "Le Tambourin", "La gene-
rala", "Olas del Danubio", "El Mesías", 
" E l ú y el dos", "Gigantas y cabezu-
dos", "Caminito", "Los calabreses", 
"Un poquito más cerca", "Ballade en 
la bemol mayor", "El ama", "Marcha 
triunfal", "Las Pavas", "Unica ilu-
sión", "Aromas de Valencia".—13,45: 
Radiohumorismo.—15: Cierre. 
RADIO VATICANO. — (Onda de 50 
metros).—10 mañana, hora española: 
Lectura de la Santa Misa para los en-
fermos, en francés y en latín. Canto. 
r d 
9, 10, 16 y 20 HP. 
MARIANO SANCHO 
Fernando el Santo, 24, Recambios 
Programas para el día 21: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7, 
274 metros)—13: Campanadas. Boletín 
meteorológico. Calendario astronómico. 
Música variada. — 13,30: "Mireutxu"! 
"To dawn", "Piñita en flor", "La posa-
da del caballito blanco", "Bello of Bar-
celona".—14: Cambios de moneda ex. 
tranjera. Música variada.—14,30: "Me-
ditación", "Bajo los techos de París", 
"Como abrazado a un rencor", "Canto 
a Jaén", "Danzas eslavas".—15: Músi-
ca variada.—15,30: "Cleojiatra", "El rey 
de los gitanos".—16: Fin'.—17: Campa-
nadas. Música ligera.—18: "Efemérides 
del día". Concierto c o r a l : "Ester", 
"¿Adónde fué mi morena?", "Tío Ba-
bú", "Arrosa lilia", "Leyenda", "El rá-
bada"-—18,30: Cotizaciones de Bolsa. 
Cursillo de divulgación social y cientí. 
fica sobre obstentricia: " E l embarazo, 
complicación posible de la mujer enfer-
ma", por el doctor Carsi. Concierto: "La 
hermosa Calatea", "Alma de Dios", "Mú-
sica celestial", " E l trovador", "Antigua 
canción española", "Festa n'a tolda", 
"Marcha eslava".—19,30: "La Palabra". 
Concierto.—20,15: Información depor. 
tiva, de Carlos Fuertes. Noticiario tau-
rino. Continuación del concierto.—21: 
Campanadas de Gobernación. Selección 
de la ópera de Verdi, "La Traviata".— 
22: "La Palabra". Continuación de "La 
Traviata".—23,45: "La Palabra".—24: 
Campanadas. 
VALENCIA.—13: Audición variada. 
13,30: "Tocata", "La verbena de la Pa-
loma", " E l cant de la Senyera", "Los 
doce ladrones", "Los claveles", "La bo-
heme", "Sueño de amor", "Siboney", 
"La viejecita", "Rapsodia húngara nú-
mero 2", "Silencio", "Molinos de vien-
to", "(Nocturno", "Dauder". Cambios de 
moneda.—15: Cierre.—18: Discos. Se-
lección musical. "El conde de Luxam-
burgo".—19: Cierre.—21: Noticias bur-
sátiles. Noticias de Prensa. Crónica de-
portiva.—21,30: Emisión del radioyen-
te. — 22: Radioteatro de Unión Radio 
Valencia. "Pipióla". Noticias de última 
ma hora —23: Cierre. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A la* 
V de la tardo, ^ n onda de 50 metros. 
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A n u n c i o s p o r p a a b r a s | 
H a s t a ocho palabras 0,60 ptas. 
C a d a palabra m á s 0,10 " 
Mas 0,10 ptas. por inser-
ción en concepto de timbre. 
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ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, 3-7. 
Cervantes. 19. (T) 
ABOGADO señor Galván. Consulta de 6 a 
7. Fuencarral. 137 Teléfono 45333. (5) 
JUAN Pulido. Consulta, seis-nueve noche. 
Augusto Figueroa, 4, principal centro. 
(5) 
AGENCIAS 
PATENTES, marcas, nombres comercia-
les. Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Te-
léfono 24833. (4) 
•iATURNINO Pastor Hernández. Gestor ad-
ministrativo colegiado; obtengo, presento, 
remito certificaciones penales, últimas vo-
luntades. Juzgados, farmacéuticas. Cole-
gio Médico, oposiciones, concursos, Santa 
María, 6. Apartado 939. (T) 
ÜETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal, (18) 
DETECTIVES, vigilancias. Determinación 
personas infieles. Investigaciones para ca-
samientos, divorcios, asuntos judiciales. 
Todas misiones España, extranjero. Abso-
luta reserva. Instituto Marte. Hortaleza, 
116. Teléfono 44523. (5) 
INVESTIGACIONES particulares, reserva-
das. Híspanla. Pl Margall, 7. 27707. (V) 
DETECTIVES competentes, vigilancias. In-
vestigaciones reservadísimas. Consultas 
gratis. Aipé. Agencia Americana. Princi-
pe, 14. (V) 
AGUAS MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
ALMONED/ 
NOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño, 20. (iQ) 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos, oratorio roble, 
üeganitos, 17. (20) 
ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
ARMARIO luna, 60; cama dorada, 35. Es-
trella, 10. (7) 
DESPACHO español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
DESPACHO español, 300; burós america-
nos, 100. Estrella, 10. (7) 
MUEBLES muchísimos, baratísimos, cía 
ses, estilo, camas. Estrella. 10. (7) 
ORMIDABLE liquidación, más de qui 
nientas mil pesetas, alcobas, comedores, 
despachos, camas plateadas, doradas, 
lámparas, salón dorado, pianolas, tresi-
llos, sillerías, cedo negocio Matesanz. Es-
trella, 10. (7) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo. 27. (18) 
;.OVIOS: formidable liquidación de mue-
[ bles. Atocha, 14. (8) 
AUSENTANDOME, realizo colección cua-
dros antiguos variados, porcelana. Pe-
ligros, 6. (4) 
RADIORRECEPTORES superheterodinos, 
cinco válvulas, magníficos, 150 pesetas. 
Bolsa Radio. Alcalá. 87. (3) 
MUEBLES de todas clases, precios baratí-
simos. Casa Roy. Gaztambide, 8. (2) 
TRASLADO deshago piso, muebles lu-
jo, colección cuadros, pianola, sillería 
Luis XV, arañas, bargueños, vajilla in-
glesa, etc. Lagasca, 123. (5) 
DESPACHO arte español 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3. (6) 
(GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260; camas niqueladas, 45. Muchos mue-
bles, precios increíbles. Losmozos. San-
ta Engracia, 65. (8) 
OCASION. De embargo, despacho, come-
dor, alcoba, tresillo, recibimiento. Monte-
ra, 16, principal. (18) 
TRESILLOS confortables 360 hasta 700 pe-
setas; gran surtido comedores desde 260; 
cubistas, 625. Flor Baja, 3. (5) 
OPORTUNIDAD. Lujosísimo despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 
LIQUIDO urgente comedor, despacho, mag-
nlíico tresillo, alfombras y todos los mue-
bles lujo del piso primero izquierda. Ve-
lázquez, 30. (16) 
DESHAGO piso, comedor, alcoba, despacho, 
tresillo, lámparas, cacharros. Arrleta, 7. 
(V) 
URGENTE vendo todos los muebles lujo 
y alfombras del piso primero izquierda. 
Velázquez, 30. (16) 
ALQUILERt: 
CEDO hueco, calle Alcalá, instalado, eco-
nómico. Teléfono 54789. 'T) 
HOTEL frbnte Ciudad Universitaria, arbo-
lailp, mucho terreno, cercado. Razón: 
45*2. (2) 
TIENDA grandísima con vivienda, alma-
cén. Industria. Justiniano, 3. (T) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales. Oliver. Victo-
ria. 4. (3) 
TORRELODONES. Clima Ideal Sierra. Al-
quilo hoteles. Administrador Correos. (T) 
INFORMES pisos desalquilados todos pre-
cios. Internacional. Principe, 14. (V) 
INFORMACION detallada pisos desalqui-
lados y amueblados Preciados, 33. .13603. 
(T) 
HOTEL, baño, espléndido jardín, prolon-
gación Castellana. Teléfono 42960. (16) 
ALQUILO local, 
Arrando. 18. 
garaje o tienda. General 
(V) 
SE alquilan pisos amueblados nuevos. In-
formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
52608, 33943, 58237. (T) 
ALQUILO grandes locales propios indus-
tria, comercio, oficinas. Plaza Santa Bár-
bara, 1. (18) 
EXTERIOR amplísimo, todo confort. 
Avenida Pablo Iglesias, 58. (2) 
PIANOS alquiler. Plazos, siete pesetas. Sin 
Bernardo, L (7) 
BUEN entresuelo, oficinas, particular. 55 
duros. Barblerl. 3. 
ALQUILASE playa Salinas (Asturias) cha-
let, diez camas,, baño, huerta. Informes: 
teléfono 20645. : ^E) 
EN Ellzondo (Navarra) alquílase hermoso 
chalet amueblado, garaje, magnífico par-
que. Informarán : José Pozzy. (T) 
VERANEO San Sebastián, villas, pisos 
amueblados. Agencia Sanjullán. (T) 
VITORIA, chalet amueblado, garaje, huer-
ta, jardín, económico. Teléfono 20190. (T) 
ALQUILO tienda con vivienda, 25 duros. 
Mendlzábal, 59. (T) 
TIENDA céntrica, sótano ventilado, faltan 
frutería, lechería, similares. Larra, 9. 
(T) 
CUARTO económico, todo confort, baño, 
teléfono, ascensor. Claudio Coello, 68, In-
mediato Serrano-Goya. (T) 
HOTEL moderno, confort, garaje. Uquen-
do, 7, esquina Residencia Estudiantes, 
en frente Stadlum Metropolitano. (T) 
ALQUILASE casa pueblo próximo Santan-
der, buenlsimas comunicaciones. Duque 
Sexto. 1. Colegio. (T) 
CASA nueva, espléndido cuarto muy solea-
do, siete piezas, 12 duros. Mantuano, 30. 
Prosperidad. (T) 
CASA nueva, todo confort, gas, calefacción 
central, 32-40 duros; tiendas, 15 duros. Ra-
món Cruz, 105. (T) 
CUARTOS. 55; áticos 85. Casa nueva. Er-
cilla, 19. (2) 
LUJOSO bajo, amplísimo, mucha luz, cale-
facción central, renta moderada, serrano 
57. (T) 
¡SANTANDER! Veraneantes, alquilo amue-
blado piso grande, céntrico. González. 
Sentuola, 11. (4) 
ESPACIOSOS pisos exteriores, sin estrenar, 
baño, calefacción, etc.. 180-195 pesetas. 
Benito Gutiérrez. 31. (2) 
/-URBANO. 84. casi esquina Abascal. cuar-
to lujoso. (T) 
AMPLIO local, céntrico, para oficinas o In-
dustria. Mariana Pineda, 12. (T) 
ALQUILO vaquería 24 plazas, agua, alcan-
tarilla, vivienda. Serrallo. 9. Tetuán (lin-
dando con Madrid). 
MAGNIFICO local para tienda o almacén 
175. Blanca Navarra, 7. (g) 
PISO amplio, seis balcones, baño, proplD 
industria. Fuencarral, 75, esquina. (V) 
CASA lujo, ascensor, baño, calefacción cen-
tral, teléfono, 200 y 265 pesetas. Blasco 
Garay, 18. (14) 
üfN el Sardinero. Arrendamiento de villas, 
pisos, hospedajes para la temporada es-
tival, todos precios. La playa de Casti-
lla, económica y deliciosa. Referencias 
Sociedad Amigos del Sardinero. Servicio 
gratuito, (3) 
GRANDIOSOS pisos, renta 65 duros, venta 
9.000. Argüelles. Teléfono 44068. (3) 
GRAN local, completamente decorado, cual-
quier Industria, alquiler baratísimo, oca-
sión única. Marques Cubas, 8. (3) 
MAGNIFICO piso hotel, jardín, garaje. 
Olivos, 2. Parque Metropolitano. (3) 
AMPLIAS, verdaderas informaciones pisos 
desalquilados. "Digar. Dato, 7. 21695. (4) 
SE arrienda o vende casa habitación, sita 
en Estella (Navarra), hotelito junto al 
poblado, con garaje y huerta. Informa-
rá: Pedro Ortiz. Procurador. Fomento, 3: 
de 3 a 6. (2) 
ENTRESUELO, calefacción, ascensor. Mon-
tesquinza, 16. (10) 
EXTERIORES, 180, 175; Atico, 200; baño, 
calefacción, ascensor, finca nueva Alca-
lá. 162. (5) 
EXTERIOR, todo confort, amplitud, tran-
vía, "Metro" puerta. Santa Engracia, 125. 
(A) 
INFORMACION gratuita de pisos desalqui-
lados. El Centro. Mudanzas y guardamue-
bles. Goya, 56. i21) 
VERANEO Bayona (Galicia) alqullanse ca-
sas con huerta y agua. Teléfono 20196. (T) 
EXTERIOR, seis habitaciones, 125; teléfo-
no, ascensor. Pardiñas, 17. (11) 
ESPACIOSOS bajo y segundo, ochenta y 
noventa pesetas, gas. Cartagena, 7 ("Me-
tro" Becerra). (3) 
HOTEL lujoso, 500 pesetas. Ayala, 94. (10) 
HERMOSO cuarto entresuelo, confort, ocho 
balcones, 260 pesetas. Mendlzábal, 23 (al 
lado café Viena). (2) 
OCHO grandes habitaciones, dos balcones, 
130 pesetas. Ronda Atocha, 37. (7) 
VERANEO Galicia. Alqullanse hotelltos 
amueblados playa América. Lourido (VI-
go). Razón: señor Núñez. Peletería Fran-
cesa. Carmen, 4. (18) 
CUARTO precioso, 32 duros, baño, ascen-
sbr, "Metro". Avenida Pablo Iglesias, 15. (T) 
MAGNIí'ICO piso casa-hotel, amplias ha-
bitaciones lujosamente decoradas, alqui-
ler rebajado. Lope Rueda, 12. (E) 
HERMOSO exterior, baño, 21 duros. Quz-
mán Bueno, 48. (16) 
LOCALES Argüelles, 200 metros, industrias, 
almacenes, Altamirano, 32. (16) 
HERMOSOS pisos, bonitas vistas, todos 
adelantos, 365 y 340 pesetas. Velázquez, 
69. 4 (E) 
COLINDANDO Retiro, exterior excelente, 
calefacción central, gas, baño, teléfono, 
215. Lope Rueda, 28 (esquina Menorca). 
(2) 
ALTO Chamartln, precioso chalet amue-
blado, todo confort, garaje, gran jardín, 
arbolado, tranvía. Teléfono 50853. (T) 
ALQUILO bonito hotel Torrelodones. Fron 
doso jardín, agua, baño, precio modera 
do. Hermosilla, 9. (E) 
POZUELO se alquila o vende casa dos pi-
sos', galería, patio. Sagunto. Hotel S. Nie 
das. (X) 
MAGNIFICOS pisos lujo. Mediodía, todos 
adelantos, confort, rebajados. Abascal 
27-25. (A) 
24 duros, bajo, industria, particular. Pe-
layo, 53. (6) 
VtLLALBA alquílase hermoso hotel "Villa 
Violeta", buen agua, garaje. Jardín. In-
formes: PeUyo, 53, primero. Teléf. 44226 
((E) 
ATICO, 32 duros, baño, calefacción, tres 
azoteas. Montserrat, 16. (8) 
.".FORMACION desalquilados, amueblado-
hoteles, oficinas. Híspanla. Pi Ma:—nll 
7. 27707. :(vj 
NAVE amplia almacén, industria, alquila-
se. Azcona, 4, próximo tranvía Torrijos. (T) 
NAVE propia industria o garaje, barata. 
Carretera del Este, 37. (T) 
TIENDA, cinco huecos, renta sumamente 
barata. Carretera del Este, 37. (T) 
ASEGURE ahora residencia para cursos es-
colares, próximo colegios, confortable, so-
leada. Velázquez, 55. (T) 
EXTERIOR, baño, 130 pesetas. Calle Deli-
cias, 37. (T) 
COLINDANDO Gran Vía, confortabilísimo, 
apropiado pensiones, oficinas, 310; otro, 
160. Concepción Arenal, 3. (2) 
ESTACION Espinar hoteles agua abundan-
te. Razón: teléfono 19890. (3) 
AUTOMOVILES 
POR ausencia, "auto" americano, conduc-
ción, 10 caballos, siete plazas, barato. 
Teléfono 57243. (T) 
¡; NEUMATICOS!! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
NEUMATICOS de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
26237. Se garantizan las repae^ciones. 
(21) 
OCASION coches y camiones usados dife-
rentes marcas. Agencia Ford. L. Castro. 
Ronda de Atocha. 39. Teléfono 76067. (V) 
SINGER fué siempre el automóvil econó-
mico de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
ALQUILER automóviles lujo con chauffeur 
población, 10 pesetas hora; carretera, 0,50 
kilómetro; sin chauffeur, 2 pesetas hora 
Sánchez Bustlllo, 7. Teléfono 74000. An-
tigua casa de Ayala, 13. (20) 
i'ACHAUD Victoria, perfecto estado, úni-
co en Madrid este tipo, véndese. Garaje 
Los Angeles. Gaztambide, 14: 11 a 12. (9) 
AUTOMOVILISTAS: para estos dias de 
vacaciones alquile un Ricardo, conducién-
dolo usted mismo, servicio rápido. Llame 
teléfono 36050. 
¡¡NEUMATICOS!! El más barato de Es-
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
ESCUELA Automovilista. Niceto A:.::iiá 
Zamora, 56. Conducción automóviles nue-
vos precios, la más baj-at^ (2) 
PEUGEOT, siete caballo*, co .̂Quec-ión In-
terior, cuatro plazas, barato. Alonso Ca-
no, 60. fjj 
FORD pequeñito, ocho caballos, cuatro 
puertas, seminuevo, 7.000 kilómetros re-
corridos. Jorge Juan, 53. lT) 
URGENTEMENTE vendo Chrysler 75 se-
minuevo matricula 44.000. Jorge Juan, 
53. (Tj 
CITROEN seis cilindros, perfecto estado, 
ruedas nuevas. Montera, 35, almacén. (1S) 
^.PU211' cinco toneladas. Fermín Galán, 17. Puente Vallecas. 
PARTICULAR vende seminuevo Citroen 
roadster barato. Lagasca, 49, garaje La 
Paz. (6) 
C-4 conducción, "taxis" corriente, facilida-
des pago. Meléndez Valdés, 19. (2) 
ESCUELA Zacarías. La mejor. Garantiza 
obtención carnetíl Luchana, 37. (T) 
DODGE, seis cilindros. Velázquez 27 nrin-
clpal derecha: tres-seis. ' (\%) 
FACILITO dinero por automóviles como 
garantía. General Pardiñas, 89, (5) 
ÜE vende Mercedes-Benz, tipo Nuerbure 
siete asientos, perfecto estado muv ba 
rato. Teléfono 11157. ' 
U.QUILO garaje para cuatro coches 25 
duros. Quiñones, 15. \h¡k 
IKTKltJLAn «rfaSe GadüHc imperial. Bu-
J-fc icecr jp.r^bl?. coiiiQ nuevo, matricu-
las altas, 15.000 kilómetros, ocho cllln 
dros. Avenida Pablo Iglesia». Vascos, 
• 4 
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V J Ü N D O Chevrolet, aels, conducción Inte-
rlor. Teléfono 36455. (T) 
COMPRO Citroen cinco caballoa; Auitln, 
siete, abiertos. Teléfono 3045B. (T) 
DELAGE, seis cilindros, fllete plazag, ca-
briolet convertible, muy elegante, com-
pletamente nuevo, rebajado precio. Ve-
lázquez, 18. (T) 
D E L A G E . Coches e legant í s imos , vean nue-
vos modelos 1934, diez y quince caballos 
fiscales, Velázquez, 18. (T) 
DELAGE, ocho cilindros, cinco asientos, 
completamente nuevo, rebajado pr«clo. 
Velázquez, 18. (T) 
CHASSIS camión Chevrolet, seis cilindros, 
nuevo, con dinamos, continua dos kl lo-
watlos; alterna 200 watlos; b a t e r í a Tu-
dor, t racc ión 24 voltios 195 amperios; 
"cine", gramola, micrófono, l interna vis-
tas, 40 metros cuadrados anuncios, cede 
constructor. Díaz. Santa Engracia, 82 
(T) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubr i f i . 
cantes, neumát icos , taller recauchutado 
Marsan. Castel ló. 14. Madrid. Teléfono 
56666. (T) 
L U B R I F I C A N T E S "At lán t ic" . Ronda de 
Atocha, 1. Teléfono 77731. López Benltez 
(T) 
CUBIERTAS, desde 25 pesetas; c á m a r a s 
desde siete. Gonzalo Córdoba, 22. (3) 
ESCUELA chóferes "La Hispano". Conduc-
ción, mecán ica Citroen. Ford, Chevrolet 
Renault, otras marcas. Santa Engracia! 
4- (2) 
N E L M A T I C O S , radio, lubrificantes, a r t í cu -
los limpieza, accesorios, grandes descuen-
tos. Garda Palacios. B á r b a r a Braganza 
2- (9) 
BALNEARIOS 
I J íCIO. Aguas ferruginosas-arsenlcales, úni-
cas eficaces para anemia, fiebres palú-
dicas, histerismo y trastornos orgánicos 
de mujer. Clima Incomparable a 900 me-
tros sobre el mar, la región m á s pinto-
resca de Galicia. Confort y economía no-
tables. Consul ténse precios y detalles a¡ 
gerente: Madrid. Valenzuela, 12. Teléfono 
22150. ( V j 
CALZADOS 
ZAPATOS descanso señora, desde 9,75, Duen 
resultado. Jardines, 13. F á b r i c a . (21) 
CALZADOS crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
j S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda "Ebrox". Almirante, 32. (24) 
COMADRC 
E M I i A H A / O , faltas mens t ruac ión , matriz 
Reconocimiento gratuito. Hortaleza, 61 
( 2 ) 
MARIA /Mateos, profesora partos. Consul-
tas. ,hospedajes embarazadas. Autoriza-
da,/.Carmen, 33, teléfono 26871. (2) 
t l í K \ TA Santaclara, hospedajes, consul-
tas mens t ruac ión , especialista. Apodaca 
6 (6) 
PAKTOS. F.sietanla Raso, asistencia em-
barazadat, económica. Mayor, 40. (11) 
K.MKA K AZADAS. Tocólogo, especialista 
5 pése las . Clínica Soto Morales. Alcalá 
185. Teléfono 54854. (9) 
PROFESORA partos. Consulta reservada, 
apositos mensuales. Montera, 7. (2) 
PROKKSORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embazaradas, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 
P K U F É S O R Á p a r t o s . Consulta faltae 
mens t ruac ión , médico especialista. Mon-
tera, 23. (5) 
PROFESORA partos, consultas reservadas, 
faltas mens t ruac ión , médico especialista. 
Alcalá, 157, principal. (5) 
NABCISA. Consulta mens t ruac ión , hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44 t í ) 
ASUNCION Garc ía . Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 
S1MNIA, antigua comadrona. Consulta gra-
tis. Hospedaje. Corredera Al ta , 12. (6) 
PROFESORA partos. Hospedaje hotel en-
tre pinares, faltas mens t ruac ión , médico 
especialista. Mesón Paredes, 31. (V) 
COMPRA. 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m á s 
que nadie Granda. Espoa y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
PAGO insuperablemente muebles, trajes, 
objetos plata, porcelana, condecoraciones, 
bastones mando, m á q u i n a s coser, escribir. 
Teléfono 59852. Andrés . (3) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Populat 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
COMPRO crédi tos hipotecarlos, letras, fac-
turas. Centro Comercial. Principe, 18. (V) 
COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
pianos, caja caudales, tapices, alfombras, 
m á q u i n a s coser, colchones, libros, plata, 
oro. Ño se venda sin ver oferta mía. Es-
cudero. Teléfono 33746. (5) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro. plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Te-
léfono 11625. (2) 
CASA Magro, alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, m á q u i n a s escribir, coser, pa-
peletas Monte, a r t ículos viaje. Fuenca-
rra l , 93. Teléfono 19633. (20) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, escope-
tas, m á q u i n a s de coser y escribir. La 
Casa que m á s paga. Sagasta, 4. Com-
pra. Venta. (2) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Piaza Santa Cruz, 7, p la ter ía . 
(2) 
MUEBLES, objetos, pisos enteros, an t igüe-
dades, ropa, saldos, paga incomparable-
mente. Espan ta l eón . Teléfono 75831. (2) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuenca. 
(8) 
P A R T I C U L A R compra muebles, objetos, 
maquinas, ropas, libros y saldos. Teléfo-
no 71267. Miguel. (2) 
PAGO oro ley 5,70 gramo, y Ano, 7,90. Ven-
tas de alhajas. Ocasión verdad. Doldán. 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
COMPRO m á q u i n a s escribir, aunque es tén 
e m p e ñ a d a s . Enrique López. Puerta Sol, 
6. ® ' 
CONSULTA!. 
A L V A R E Z Gut iér rez . Conául la vias urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9. Diez-una, 
siete-nueve. (18' 
CONSULTORIO Iturbe. Medicina general, 
niños, partos, dentista, anál is is clínicos. 
Consulta, 2,50 pesetas. Hermosllla 110 
moderno (esquina Doctor Esquerdo). Te 
léfono 61930. <A) 
CURACIONES prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10, diez una, tres nueve. Pro-
vincias correspondencia. w 
M A T R I Z . Partos. Especialista » Pes^af-
Clínica Soto Morales. Alcalá, 185. Telé-
fono 54854. w 
A N T I G U A clínica de Santa B á r b a r a . Ve 
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue 
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 6a 
(entrada Emilio Menéndez Pa l la rés , 2L 
ENSEÑANZA: 
A C A D E M I A E s p a ñ a . Mecanograf ía con mé-
todo, estudio, velocidad, taquigraf ía , con-
tabilidad, g r a m á t i c a . Montera, 36. (¿i> 
CLASES Matemát icas , castellano, también 
domicilio Ancha, 75, principal. (D 
S E Ñ O R I T A parisina, joven, católica, licen-
ciada Sorbona (Pa r í s ) , lecciones f rancés . 
Peña lve r . 17. (*' 
PROFESOR francés nativo, diplomado, en-
señanza en cuatro meses garantizada, 25 
pesetas, casa, domicilio. Espoz y Mina, 
5, segundo derecha (junto Sol). ( 4 ) 
MECANOGRAFIA, m á q u i n a s nuevas, escri-
tura ráp ida tacto, mé todo ; facilitamos 
m á q u i n a oposición; or tograf ía , a r i tmé t i -
ca, dictado, t aqu igra f ía . Valverde, 30, se-
gundo derecha. 
R A P I D A M E N T E quinientas pulsaciones mi-
nuto mecanograf ía , tacto, seis pesetas, 
hora' diarla. Contabilidad, taquigraf ía , 
inelés francés, diez pesetas, hora diaria. 
v\ meior profesorado Clases limitadas. 
Ins t i tu to Taqulmecanográf ico . Emil io I fe-
i é n d e z Pal la rés , 4, junto Fuencarral, 
CORTE, confección, 10 pesetas clase dia-
rla Academia Redondo. Romanones.^ . 
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A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
r 
rufíi SV»IJ:AH IOÍ- CKK Briutri /ighti rturvíA 
—Toma, Félix; te mereces esto que te —No me atrevo a pasar por delante 
voy a dar, por haber echado a los ra- Je este perro, sin tomar mis precauciones... 
tones. 
—Yo creo que este amigo no se nega-
rá a prestarme sus arreos. 
—¡Je, je! Seguridad, ante todo. Aho-
ra soy el amo. 
" J P r o m í n " , la gran revista para niños, publica todos los Jueves una plana completa de Arentaras del Qato Félix, diferentes de laa que publica E L D E B A T K . 
•"nuiimiununiî  
PROFESOR Magisterio ofrécese dar leccio- V E N D E N S E , alqullansc hoteles Narváez , 
nes particulares dentro, fuera Madrid, con 
informes sacerdote. Escr ibid: señor Bur-
tay. Continental. Carretas, 3. (V) 
INGLES, f rancés , traducciones en general, 
especialidad en técnicas , lecciinos ambos 
idiomas a señor i t a s . Profesora Mendoza. 
Alcalá, 126: de 3 a 5. (T) 
LECCIONES inglés-, precios moderadoá, 
compe ten t í s ima inprlesa. Teléfono. 526'?;i. 
Velázquez, 69. (2) 
I N G L E S a p r e n d e r á r á p i d a m e n t e , eliminan-
do todas dificultades del esUidlo al lo-
mar lecciones del experimentado profe-
sor Wolseley. Hermosllla, 3. (4) 
t 'OUTE. Señor i tas podrán hacer sus vesti-
dos en Chic Par i s ién . Fuencarral, 27. Te-
léfono 17094. (22) 
COLEGIO de niños-niñas , párvulos , prima-
ria, bachillerato. Ciases nocturnas. Es-
trella, 3. (20) 
FRANCES, diarla. Trimestre. 25 pesetas, 
curso completo. Apertura primero junio, 
m a ñ a n a , noche. Monsieur Colonges. Da-
to, 7 (especial para profesores: Trimes-
tre, 45 pesetas). (T) 
I D I O M A S . Examine en cualquier l ibrer ía 
eficacísimos métodos "Parejo". Innecesa-
rio profesor. (T) 
I D I O M A S . Inglés , f rancés , a l emán . Italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 9, 
primero. Teléfono 43488. (21) 
OPOSITORES: Taqu ig ra f í a F . Gómez, la 
mejor. L ib re r í a s y autor. Cabeza, 14. Ma-
drid. (T) 
TRADUCCIONES a máqu ina , persona com-
pstente, precios razonables. Apodaca, 9. 
Teléfono 43488. (21) 
¿ B U S C A I S buen maestro t aqu ig r a f í a ? Gar-
d a Bote, t aqu ígra fo Congreso. Lección 
postal. (24) 
OPOSICIONES Telégrafos . Academia Ba-
rriocanal. André s Mellado, 9. (2) 
A U X I L I A R E S Hacienda. Repasos intensi-
vos, problemas t r i bu t ac ión : alquiler má-
quinas. Academia Bilbao. Fuencarral, 119, 
segundo. (20) 
ESPECIFIC 
DIABETICOS, suprimir glucosa, tomando 
Glycemal, té ant id iabét ico . Gayoso. Far-
macia. (T) 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante infant i l 
expulsa lombrices, 20 cént imos . (9) 
TE Pelletier. Evi ta es t reñ imien to , conges-
tiones, hemorroides, 15 cént imos . (9) 
D E N T I C I N A , primera, m á s antigua, 60 
años, original Pablo F e r n á n d e z Izquier-
do. "El Niño" cura dent ición. Laborato-
rio San Justo, 5. Farmacias. (V) 
LAS señoras que sr.livn molf.Mia? propias 
de su sexo, usando lodasa Rellot, enenn-
t r a r á n alivio a sus dolores, regulando las 
funciones propias de su organiamo. Ven-
ta farmacias. (22) 
FILATELIA 
V E I N T E sobres sorpresa, 5 pesetas, m á s 
portes, contra reembolso. Vi lagut . Fran-
cisco Moro, 71. (4) 
FINCAS 
Compra-venta 
VENDO casas con renta 68.000, 41.000 
35.000, 24.600 pesetas, que rebajando gas-
tos capitalizo 7 por 100. Dueño teléfono 
51071. (T) 
F INCAS rús t i cas , urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
m á s importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
CASA nueva, renta 74.800, calle Alcalá, 
véndese 700.000, directamente propietario. 
Apartado 476. (5) 
EN Somió (Gijón) vende a mitad precio 
confortable chalet nuevo. "Kispania". A l -
calá, 60 (lindando Palacio Comunicacio-
nes). (3) 
M A G N I F I C A casa Goya, inmediata temp;c 
Concepción 290.000 pesetas, reconociendo 
hipoteca Banco, 7 liore, rebajado 33. Te-
léfono 24391. Sin intermediarios. (16) 
SANTADER, cerca capital, dos hermosas 
casas 8 y 12 camas, baños, luz, agua, 
bosque, garaje, 1.260-2.250. Veláequez, 29, 
por ter ía . (T) 
I I O T E L I T O ocasión, nuevo, garaje, ja rd ín , 
sitio sano. I n f o r m a r á n : plaza Mayor, 2, 
po r t e r í a : cuatro-diez. (T) 
EN Ategorrleta (San Sebas t i án ) se alqui 
la o vende hermosa v i l l a con toda clase 
de comodidades. R a z ó n : Pelayo. Carre-
tas, 3. (V) 
UINCAS rús t i cas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Br i to . Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
H O T E L en Cercedilla vendo barato. Teifc-
fono 50463. MU 
VENDESE Chamartlh. Padilla, 14, junto 
Colonia Pinares, hotelito, gran huerta, ar-
bolado. (T) 
VENDO finca Canillejas, poco dinero, bue-
na agua. Blanco. Eduardo Dato, 10. (6) 
TORRELODONES. En el sitio m á s alto e 
independiente se vende ílnca de 80.000 
metros cuadrados de extensión, terreno 
completamente llano, con espléndido arbo-
lado y cerca de piedra, a menos de la 
mitad del precio corriente. R a z ó n : Ato-
cha, 40. M 
V E N D E N S E hermosas fincas en Cercedilla 
y sección Norte Madrid, 90.000-333.000 pies 
cuadrados. R a z ó n : Hermosllla, 134, se-
gundo C. (V) 
VENDO casa extrarradio 24.000 duros, ad-
quiérese mitad. R a z ó n : Silva, 17, tercero. 
4 (5) 
POZUELO vendo finca 10.000 metros cua-
drados, dos hoteles, dos garajes, depen-
das, j a rd ín , con gran • arboleda y huerta, 
en total o parte. R a z ó n : teléfono 11: de 
9 a 2 m a ñ a n a . (4) 
VENDO chalet amueblado, confort. Cas-
telar, 60 (Chamart in) . (T) 
SE vende o alquila por años precioso ho-
telito con todo confort y cinco fanegas de 
j a rd ín y huerta. Alcalá de Henares. To-
rre del Caño Gordo. Amelia Angulo. (11) 
OCHO h e c t á r e a s 12 ki lómetros Madrid, cer-
cada, muchos árboles , carretera estación, 
se vende. Cabello. Valázquez, 130: tres a 
seis. (T) 
VENDO urgente hotelito confort, 13.500. 
R a z ó n : Conde Duque, 30. '2) 
F INCAS rús t i cas importantes me encargo 
de su parcelación -y venta en toda Espa-
ña . Escr ibid: número 510. Peña lve r 6. 
Anuncios. (16) 
PARCELAS final Perdices, s i tuación Inme-
jorable véndense facilidades. Castellana 
10. Teléfono 50234. (kj> 
SE vende hermosa finca con 33.000 pies te-
rreno, centenar de frutales, 7 k i lómetros 
de Madrid, buena comunicación. R a z ó n . 
Gaztambide, 0, por ter ía . ^ 
VENDO casa nueva Retiro, rentando 54.360 
pesetas, capitalizo 7 por JW- ¿ ^ 0 , e ^ 
Banco 6,75, desembolso 80.000, resto 
100.000 pagar quince años . AparUdo 35H. 
38, con garaje, j a r d í n ; y Duque de Sex 
to, 28. R a z ó n : teléfono 12803. (T) 
GRANJA avícola p róx ima Madrid arrenda-
ría, venderla plazos Escr ibid: D E B A T E 
38.860. (T) 
OCASION. Barr io Salamanca, espléndida 
casa espaciosa, pocos inquilinos. San Ber-
nardo, 10: diez-doce. ( 1 0 ) 
OCASION buen hotel amueblado 17.000 pe-
setas. Alameda Guadarrama, Elíseo Maes-
tro. (8) 
FLORES 
PLANTAS-flores. Fominaya. Alcalá, 101. 
Retiro. Teléfono 51391. (4) 
GRANDIOSO surtido en plantas y flores 
naturales. San Bernardo, 68. ( 6 ) 
FOTOGRAFOS 
¡ C O M U N I O N E S ! Sus hijos sa ld rán mara-
villosamente r e t r a t ándo los a r t í s t i ca y 
económicamente Casa Roca. T e t u á n . 20, 
entresuelo. (2) 
HIPOTECAS 
RODENAS, agente p r é s t a m o s para Banco 
Hipotecario. Hortaleza. 80. ( 1 6 ) 
D I N E R O garantizado hipoteca administra-
do interesado, r e n t a r á 20 por 100. Montse-
rrat, 18. ( 1 6 ) 
HUESPEDES 
P a r a a n u n c í o $ e n e s t e p e t l ó d l c o t 
PENSION Domingo. Aguas corrientesrvcon-
fort. desde siete pesetas. Mayor, nueve, 
segundo. (20) 
PENSION confort precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
PENSION Nueva Bi lbaína . Espoz y Mina, 
17. Pensión completa desde 8 pesetas, to-
do confort. (23) 
RESIDENCIA Hogar Señor i tas , dirigido 
familia ¿ i s t inguida . Fuencarral, 21. (A) 
PENSION Florencia. Confort, cocina exce-
lente, cambio dueño, precios módicos. 
Barquillo, 22. (7) 
I N C R E I B L E , pensión desde 6.25, confort, 
modernís imo. "Baltymore". Miguel Moya, 
6, segundos. (18) 
H A B I T A C I O N E S confort. Pens ión Elha . 
Gómez Baquerc, 31 (antes Reina). (T) 
5U familia, hab i tac ión matrimonio, dos 
amigos, confort. Eduardo Dato, 10, ter-
cero 2. (18) 
G A B I N E T E S , alcobas, cinco; cama, 1,50. 
Isabel la Catól ica, 17, primero. Teléfono. 
(2) 
V E R A N E A N T E S : Hotel Ellas. Sigüenza. 
El mejor. R a z ó n : Hotel Central. (21) 
l 'KNSíON P.!?. Desde diez pesetas, con-
fort. Eduardo Dato, 6 segundo. (10) 
:• E N S I O N Cris tóbal . Confor tabi l í s imas, 
desde 10 pesetas. Preciados. 4, principal. 
(16) 
CERCA Sol. gabinete y alcoba exteriores, 
cederla familia honorable a s eño ra sola 
o madre e hija. R a z ó n : Mariano Pine-
da. 10, Sombreros Villar. (2) 
PENSION Maganto. En El Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
ción. P«»sión completa. 10 pesetas. (T> 
PENSION Garc ía especial para empleados 
y familias, pensión 9 pesetas. Peñalver , 
16. (T) 
EN familia cedo hermoso gabinete. Lucha-
na, 10 principal. (D> 
PENSION Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Via . Teléfono. Carmen, 31. (20) 
PERSONA formal gabinete, alcoba, ropa 
[impla. Puebla, 6, -nuevería. . (A) 
E X T E U I G R económico, dos amigos, sin. 
Ballesta, 10, tercero. No preguntar. (18) 
.'lONSiON Rialto. English spoken. ü n par-
le í r a n c a i s . Pens ión desde diez pesecas; 
ascensores, aguas corrientes, cocina se-
lecta, cocina sin igual. Gran Vía. Pi M a i -
gall, 22, terceros. Teléfono 23028. (5) 
¡ 'ENSION Gredola (antea Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
PENSION Arehefos, gran confort, aguas 
corrientes. Alberto Aguilera, 5. (8) 
Ü E S I U E N C Í A Internacional de señor i t as . 
Pens ión completa, desde Í95 pesetas. Ma-
yor, t i (ames 85). Directora: doctora 
Suriano. (10) 
GRATIS faciillamos Hospedajes todos pre-
cios. Internacional. Principe, 14. (V) 
DESEAMOS habitaciones caballeros for-
males. Visiten, internacional. Principe, 
14. (V) 
PENSION Say Mary, antes Escribano. Con-
fort, 9 pesetas. Pi Margal l , 16, segundo D. 
(T) 
DOR<iE. Avenida Dato, 16; Matrimonio 
pensión completa, desde 16 pesetas. (9) 
i ' A M I L l A honorable cede hab i tac ión a se-
ñor o señor i t a en TorrelOdones, pleno 
Monte, buenas comunicaciohes. Informa-
r á n : 20410. (9) 
JFREZCO habi tac ión confort, una o dos 
personas, con. Francisco Rójas , 3, segiin-
do. (T) 
PENSION confortable para eatables y fa-
milias, precios convencionales, Alcalá, 40. 
( 4 ) 
PENSION Rodríguez . Precios especiales 
familias, estables. H a b i t a c i ó n * ! desde 5 
pesetas. Pens ión completa, iO-ÍO. J í e n ú s 
especiales personas delicadaá. Avenida 
Conde Peña lver , 14-16. (T) 
F A M I L I A honorable a lqu i la r lá habi tac ión 
sacerdote o caballero. Teléfono 50190. (T> 
CASA particular pensión completa. Concep-
ción Arenal, 19, .entresuelo izquierda. (2) 
PENSION Barquillo. Católica, recomenda-
da matrimonios, familias. Barquil lo, 36, 
primero. (E) 
PENSION módica; Alcalá, 94, principal . (V) 
F A M I L I A distinguida alquila h é r m o s a ha-
bitación, todo confort, matrimonio, dos 
amigos estables, esmerad ís imo tratb fa-
miliar . Teléfono 40225. (T) 
EN familia, matrimonio, dos amibos, aguas 
corrientes, baño, ducha, teléfono. Carde-
nal Cisneros, 51 (próximo Quevedo-Bil-
bao). (T) 
P A R T I C U L A R da pensión económica, con-
fort. P a r d i ñ a s , 8, primero Izquierda. iT ) 
SESORA sola cede gabinete exterior. Cas-
telló, 35, tercero izquierda, próximo Goya. 
(T) 
CEDO habi tac ión exterior, baño . Narváez , 
45, entresuelo D. (T) 
CEDO habi tac ión baño, matrimonio dere-
cho cocina. Narváex , 46, entresuelo D. 
(T) 
ECONOMICA, lujosa y confortable habi-
tación, cerca "Metro" Goya, en casa se-
ñoras solas. R a z ó n : Torrijos, 6. Conti-
nental. ( 2 ) 
H A B I T A C I O N , con, individual, familia, te-
léfono, baño, ascensor. Gaztambide, 8, se-
gundo izquierda. ( 2 ) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis re-
laciones hospedajes. Preciados, 83. (T) 
Vlllil i''•ll-l.l':l|ii>i!|¡ll 
E S P L E N D I D O S gabinetes Junto "Metro" 
Goya, teléfono, confort. Jorge Juan, 85. 
(3) 
ALCOBA, gabinete, bien amueblada caba-
llero, señora . San Bernardo, 32, tercero 
derecha; no preguntar por ter ía . (16) 
HERMOSA habi tac ión exterior, dos balco-
nes, aguas corrientes, todo confort, para 
dos, pensión completa, económica. Paseo 
Recoletos, 12, tercero Izquierda. (T) 
C A B A L L E R O completa seriedad desea pen-
sión completa, confort, casa particular, 
mejor único. Llsardo. Avenida Plaaa To-
ros, 18, por ter ía . (T) 
DOS admirables liabitaciones exteriores, co-
mida esmerada, gran bafío, confort, con, 
sin. Porller, 9, tercero E . (T) 
A L Q U I L A S E hab i tac ión amplia y bien ven-
tilada, en casa de poca familia. Eduardo 
Dato. 25 . ( 5 ) 
H l E S P E Ü en familia, t rato esmerado. Fei-
jóo, 6, bajo izquierda. ( 3 ) 
E S T U D I A N T E a l emán desea pensión en ca-
sa familia española . Indicad precio: Val-
verde, 8, buzón. ( 1 0 ) 
P A R T I C U L A R desea estable, confort, seis 
pesetas. Medellln, 11. "Metro" Iglesia. (V) 
SESORA alquila hab i t ac ión señora o seño-
r i ta . Teléfono 20692. ( 7 ) 
P A R T I C U L A R cedo habi tac ión . Guzmán 
Bueno, 47, segundo centro. ( 9 ) 
NECESITANSiE dos huéspedes en faml ' ia . 
Toledo, 32, principal izquierda. (8) 
LIBROS 
RASTRE. Hechura de traje, 40 pesetas. 
Arrieta, 9. (5) 
SERMONES voladores del padre ViUriño, 
0,70 centenar. Bilbao. Apartado 73. (T) 
" C A R T I L L A de Automóvi les" , segunda edi-
ción. Funcionamiento, manejo, averias 
del automóvi l moderno. (6) 
MAQUINAS 
C O N T I N E N T A L . Máqu inas escribir porta-
bles y oflclnaa, insuperables. Ultimos mo-
delos per íecc lonadls lmos . Concesionarios. 
Maquinaria Contable. Vallehermoso. 9. (3) 
M A Q U I N A S Singer. E l mejor taller de re 
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
CASA Ygea. Concesionaria exclusiva má-
quina escribir "Regina", superjoya técni-
ca moderna. Cruz, 16, tienda. (T) 
CASA Ygea. Venta de m á q u i n a s recons-
truidas todas marcas. Cruz, 16, tienda. (T) 
CASA Ygea. Venta m á q u i n a s ocasión pro 
cedentes cambios. Cruz, 16, tienda. (T) 
I NDERWOOD, Royai de escribir; suma 
doras Burroughs, Sundstrand, Dalton; 
calculadoras Mercedes-Euklid, Walter ; 
facturadoras. Recons t rucc ión americana 
"Master Grade". Garantizadas como nue 
vas. Mitad precio. Accesorios. Contado, 
plazos. Alquiler importadores: Maquinaria 
Contable Vallehermoso. 9. (3) 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim" 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peña lve r , 3. (21) 
MOTOBOMBA 20 HP. . seminueva. 1.500 
Teléfono 57354. (T) 
M A Q U I N A S escribir reconst rucción esme-
rada, e sma l t ándo las a fuego. Abonos men 
suales de limpieza domicilios. Casa Ame-
ricana. Pérez Galdós, 9. (T) 
l NDEIUVOOD magnífica, carro grande, 
600. Corredera AltaT 23, principal. (16) 
OCASION: Las mojores m á q u i n a s Singer. 
garantizadas. Cava Saja. 26. (V) 
A L Q U I L E R mÁquinas examen. Coplas. 
Academia Montera. Montera. 7. (16) 
MODISTAS 
PATRONES con prueba, tres pesetas. Prie-
to. Santa María , 6. tercero derecha. (T) 
M A R I E . Al ta cor.tura, vestidos, abrigos. 
admite géneros . Marqués Cubas, 3. (5) 
.MATILDE. Viriato, 48. Modrts. Hechura, 
desde 40 pesetas. (2) 
MODISTA, esmerada confección, económi-
ca. Guzmán el Bueno, 6, entresuelo. (T) 
SI no está conforme con su modista llame 
al 22280, t end rá una buena y no cara. 
TRABAJO 
Ofertas 
MNI-t.OOO mensuales, representantes hacién-
donos circulares, direcciones, trabajos 
manuales, incubadoras (localidades pro-
vincifts). Apartado 544. Madrid. (5) 
NECESITASE cocinera, doncellas, chica 
para todo. Luchana, 10. (5) 
IMPORTANTES comisiones conseguirá re-
p resen tándonos doquiera. Radio. Montes-
quinza, 16. (18) 
A D M I T O representantes, viajantes, comi-
sión 80 por 100. Malepuz. Valencia. ( 9 ) 
M U C H A C H A para todo, informada, buen 
sueldo, poca familia. Alberto Aguilera, 
46, principal. <A) 
CORREDORES Madrid preciso venta cho-
colates, provincias agentes colegiados. 
Escribid, indicando ar t ícu los trabajan, 
señor Ballesteros. Avi la , 11. Madrid. (10) 
NECESITASE experto (a), t aqu imecanó-
grafo (a), para a lemán , español, prefe 
rible experiencias bancadas. Ofertas de-
talladas, sueldo, edad, d i r í j anse : Orem. 
Carmen, 16. Anuncios. (T) 
D O N C E L L A informada, sabiendo modista. 
F e r n á n d e z de los Ríos, 32. (2) 
PRECISO socio capitalista disponga 8 a 
10.000 pesetas para negocio que rinde 
2.000 al mes. Escribid: señor Galán. Pe-
ñalver , 5. Anuncios. (16) 
S ITUACION independiente para dos ami-
gos chauffeurs o jóvenes posición, dispo-
niendo 25.000 pesetas. Industria ambulan-
te ampliable toda E s p a ñ a , fácil, agrada-
ble, sin competencia, rinde según a c t i v t 
dades, 100 a 200 pesetas diarias, gastos 
25. Escr ib id: Díaz. Santa Engracia, 82. 
(T) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. 13603. (T) 
AGENTES para capitales de provincias, 
pueblou importantes, faltan muchos, ven-
ta libros úti les. Dir ig i rse : Aparcado 401. 
Madrid. (3) 
C A P I T A L E S , pueblos importantes falta 
persona bien relacionada trabajar asun-
tos enormes rendimientos. Ceicnque, 1, 
anuncios. Sello. (3) 
SE.SORITA veinticuatro desea regentar ca-
sa señora sola por manu tenc ión . Escribid ; 
Angelita, Ancha, 40. Continental. (11) 
COLOCACIONES particularos administra-
dores, cobradores, mecanógrafos , orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados Costa-
ni l la Angeles, 8. (8) 
D O N C E L L A informada, instruida, sabien-
do algo coeina. F e r n á n d e z Hoz, 20: ocho 
a una. • - ~ (8) 
F A B R I C A C I O N nueva, i m p o r t a n t í s i m a be-
bida, pueae establecerse en todas partes, 
maquinaria completa, desde 3.000 pese-
tas. Concedemos exclusivas de fabricación 
para «íetertuinados distritos. Gruber. 
Apartado 450. Bilbao. (3) 
PACÍAMOS bien sencillos trabajos escritu-
ra, pueblos a ú n libres. Apartado 1.137. 
Madrid. (9) 
NO busque empleo. Si usted dispone de 
1.000 pesetas, en veinte días de p rác t i -
ca le daremos la mejor carrera con su 
t í tulo y privilegio de ser. único en esta 
profesión en el sitio que desee. Informes: 
Salud, 14. Señor Monreal. (V) 
CONCEDEMOS representaciones exclusi-
vas con depósitos venta cupones mercan-
tiles plazas mayores 3.000 habitantes, 
grandes comisiones. Pi Margal l , 18. Pu-
blimer. (V) 
C O N F I T E R I A , pas te le r ía y fiambres pr i -
mer orden, mejor sitio Gran Vía (E. Da-
to, 10, junto teatro Astor ia) . Excelente 
para el mismo negocio, farmacia, joyería , 
etc. Se traspasa con "Instalación, con o 
sin géneros existentes, por no poderla 
atender. Tratar 6-8 tarde. (T) 
PENSION t r a spása se , calefacción, ascen-
sor, acreditada, con, sin muebles. Miguel 
Moya, 6, segundos. (18) 
F A B R I C A jabones, lejías y a spe rón . Es-
tablecimiento, no poder atenderlo. Telé-
fono -77160. (T) 
A D Q U I R I D o*ceded traspasos sólo por I n -
ternacional: Pr íncipe , 14, G a r a n t í a , Se-
riedad, Rapidez. (V) 
L O C A L , cuatro huecos, plaza Callao, pro-
pio cualquier Industria, Centro Comercial. 
Pr íncipe. 18. (V) 
/SUBARRIENDO restaurant próximo Sol. 
Centro Comercial. Pr ínc ipe , 18.. , (V) 
TRASPASO espléndidas tiendas Gran Via, 
Puerta Sol, Carretas, Montera, Carrera 
San Jerónimo, plaza Canalejas, Fuenca-
rral , Atocha, otras calles primer orden. 
Centro Comercial. Principe, 18. (V) 
T A B E R N A céntr ica, mucho copeo, facili-
dades. Centro Comercial. Pr ínc ipe , 18. (V) 
PERMUTARTA bar céntr ico por casita con-
viniera. Centro Comercial. Pr ínc ipe , 18. 
(V) 
SE traspasa hotel provincias, propio para 
verano. R a z ó n : Hotel Central. Alcalá , 4. 
(21) 
F R U T E R I A barrio Sa l ámanca , Inmejora-
ble s i tuación. Internacional. Principe, 14. 
(V) 
LOCAL ocasión, centrlquisimo, gran' expo-
sición, poca renta. Internacional. Princi-
pe, 14. ( V ) 
TRASPASO fotograf ía Navarro, 2.500 pe-
setas. Carmen, 31, por te r ía . (V) 
A N T I G U A , próspera l i tografía , Imprenta, 
aeroxrrafía, relieves, se traspasa. Escri-
b id : Apartado 12.368. Madrid. (T) 
URGENTE. Pensión 'legante, aguas co-
rrientes, ac red i tad í s ima , siempre llena, 
benelicios 1.500 pesetas mensuales. R a z ó n : 
Río, 10, por te r ía . (E) 
TENEMOS pensiones todos precios; • en 
traspasos, • verdaderas ocasiones. Precia-
dos, 33. - • (T) , 
BODEGA, ocasión, gran venta, mitad va-
lor, internacional. Principe, 14. (V) 
F R U T E R I A , locar sitio excelente, barato. 
Internacional. Pr íncipe , 14. (V): 
PENSION , céntr ica , verdadera ocasión, au-
sentarse. Internacional, Principe, 14. (V) 
VARIOS 
CASA Ygea. Gran taller de reparac lon« i , 
abonos de limpieza. Cruz, 16, tienda. (T) 
CASA Ygea. Alquiler m á q u i n a s escribir. 
Crua, 16, tienda. (T) 
ASEGURE su coohe en L a Mutual Motor. 
Arenal, 4. Sociedad mutua contra acci-
dentes. Teléfono 15659. C) 
I N C R E I B L E M E N T E barato. Cubierto, des-
de 1,50; abonos, desde 35 pesetas, t re in-
ta cubiertos; q u e d a r á n sa t i s fechís imos . 
Echegaray, 11. O 
VENTAS 
I N ' C R E I B L E ocasión muebles sommlers, 
turcas, camas, todo nuevo. Santa En-
graciá , 86. (21> 
TOLDOS, lonas, saquer ío . Imperial , 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(T) 
PIANOS bara t í s imos , plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328.. <10> 
PIANOS, au top íanos , bara t í s imos , alquiler, 
venta, cambio. Casa Corredera. Valver-
de, 20. (8) 
CUADROS res taurac ión , precios económi-
cos. Fernando el Santo, 7. Estudio. (T) 
RADIORRECEPTORES superheterodinos, 
cinco vá lvu las , magníficos, 150 peseta». 
Bolsa Radio. Alcalá, 87. (3) 
N E V E R A S . Fabricante a consumidor. Es-
pecial ldai para Industrian. Feljóo, 11. 
41568. 
UNDERWOOD, Remlngton, Royal, porta-
bles, nuevas, úl t imos modelos, proceden-
tes embargo. 500 pesetas. Ocasión ver-
dad. Alcalá, 87, entresuelo. (T) 
CUADROS, an t igüedades , objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galer ías Fe-
rreres. Echegaray, 27, (T) 
PIANOS, au topíanos , seminuevos, desde 
cualquier ptecio. Casa Corredera. San Ma-
leo, 1. O) 
ARMONIUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodr íguez . Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
in.ulros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T) 
PENSION Excelsior. Solamente hoy ca-
í a ; - doradas, colchones, lana, lavabos mo-
dernos, armarlos luna, pianola. Flor Ba-
ja, 5. (5) 
PERRITO miniatura, padres premiados a 
señor Knot t . Santa Engracia, 142. (D) 
URGE vender segadora, atadora Derinng. 
Ronda Conde Duque, 7, principal 2 : de 
3 a 5. (8) 
PIANO Stiügl colín, ocasión. Gljón. Me-
néndez Valdés, 54. Melster. (T) 
PERRITOS pequineses, lulús, canarios flau-
tas, pá ja ros mosca, loros, monos. Cuesta 
Santo Domingo, 17, pa ja re r ía . ( 2 ) 
CAMAS esmaltadas lavables, somier «cero. 
Colegios, internados. Precios fábrica. To-
rrijos, 2, ( 2 3 ) 
COLCHONES, buena lana, todos t amaños , 
desde 27 pesetas. E s p í r i t u Santo, 24, t ien-
da. (20) 
M I E L "Los Cipreses" de azahar. Directa-
mente al consumidor; bidón, cuatro kilos, 
entrega domicilio, 12 pesetas. Envío pro-
vincias. R a m ó n Arroyo. Núñez Balboa, 
33. Teléfono 51984, ( 3 ) 
POR renovación, particular vende l ibrer ía 
caoba, buró roble, sil lería Isabelina, en-
t redós de cedro y secreter siglo X V I I I . 
Amapolas, 5, hotel: de 4 a 6. (4) 
PERSIANAS ¡ b a r a t í s i m a s ! , preciosos ta-
pices coco, limpiabarros. Hortaleza, 76. 
; Ojo, esquina Gravina! Teléfono 14224. 
(18) 
M A Q U I N A taladrar sensitiva, motor uni-
versal, nueva. Láza ro . Principe Vergnra, 
81. : (TJ 
VKSDO abrigo pieles caballero, nuevo, ba-
lat is lmo. Dato, 4, sexto. (16) 
D e m a n d a s 
CASA p róx ima Castellana, renta 47.000 pe-
setas, Banco 48.000 duros, véndese 82.000, 
facilidades pago Teléfono 45517 : 3-4 tar-
de. ( U ) 
BALDAMOS cr is ta le r ías , vajillas, vasos 
agua, claro, color, 21,50 pesetas ciento; 
vasos vlnOj Idem, 17,60 ciento; vasos l i -
cor. Idem, 15 el ciento. Cr is ta le r ías 26 
piezas, colores surtidos, 6,90. Valencia, 
26. (4) 
PíANO-p lano la Ibasch, fijo, 1.200 pesetas, 
COMUNION, preciosos modelos. Postas, 21. f rollos. Fuencarral, 144 moderno: de 
Torrijos. 19, Sas t r e r í a s . Bayón. (3) 4 a 6. (*) 
MUDANZAS, camiones, camionetasr^e- l MOTOBOMBAS a gasolina y ^ jéc t r i cos 
P E L E T E R I A económica, renard? desde 40 
pesetas; Uñense pieles. 6ola, 13. ( 3 ) 
MODISTA, vestidos, desde 12 pesetas. 
Acuerdo, 31, entresuelo. ( 3 ) 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. ( 2 3 ) 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ra t í s imos . Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24 ) 
GRAN Bre t aña . Cama» y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. ( T i 
OPTICA 
OPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 16 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal Competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Rortianones, 
3 . Madrid. (V) 
PATENTES 
LA propietaria de la patente de invención 
n ú m e r o 111.738, por "Un dispositivo 
indicador de la rotura del hilo para ur-
didores mecánicos" , concederla licencia 
de explotación para la misma. Dir ig i r -
se a la Oficina de Patentes y MarCas 
Schleicher y Sancho. Cruz, 23. Madrid. 
(23) 
RAMOS. Casa especial en ondulación per-
manente, Marcel y tintes. Huerta», 9. Te-
léfono 10667. Barquillo, 10. Teléfono 10839. 
No salimos a domicilio. ( 2 ) 
PRESTAMOS 
N E C E S I T O 6.000 peseta», directamente ca-
pitalista. Garantía máxima. Teléf. 44791. 
( 3 ) 
P R E C I S O socio capltall»ia disponga 8 a 
10.000 peseta» para negocio que rinde 
2.000 al mes. fistrlbld: señor Galán. Pe-
ñalver, 5 . Anuni ios. ( 1 6 ) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O R R E P A R A C I O N KB »ln competen-
cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, T. Téléfono 
25545. (V) 
MAGNIFICOS aparatos d«Bd« M peseras. 
Caáa Fuentes. Arenal, 30. ( 3 ) 
MAíkSTIC, Philco, Wfellsgardnfer, Zenlth, 
DONCELLAS, cocinr.ras, r.mas, nodrizas, 
e tcé te ra , ofi-ócsn^e h i í o r a i adas . Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Teló-
fono 25225. ^ (5> 
. . l A T R l M O M O informes Inmejorables so-
licita por te r ía . Belén, 13, principal izquier-
da. (T) 
PROFESORA Primera enseñanza , sabien-
do francés, lecciones, a c o m p a ñ a r l a vera-
neo. Teléfono 50385. (T) 
SKSOUITA francesa, aristocracia, educa-
da Inglaterra, muy culta, diplomada, am-
bos Idiomas, mecanogra f í a , desea coloca-
ción verano, preferencias externa. Inme-
jorables referencias. D E B A T E 39.522. (T) 
F A C I L I T A M O S toda clase servidumbre In-
formada, gratuitamente. Teléfono 440-13. 
(5) 
P R I M E R A doncella. Joven, fina, buena pre-
sencia, con referencias, sabiendo coser, 
se ofrece para E s p a ñ a o extranjero. Pe-
layo. Carretas, 3. t V ) 
S E R V I D U M B R E garantizada facilitamos 
todas clases, Madrid, provincias. Cruz, 30, 
principal. Teléfono 11716. (V) 
SEÑORA joven, educada, buena presencia 
referencias, se ofrece a c o m p a ñ a r seño-
ra E s p a ñ a o extranjero. Menóndez. Ca-
rretas, 3. 
(V) 
S E Ñ O R I T A ofrécese cuidar niños o señora 
no importa salir fuera. F e r n á n d e z . Mora-
t ln , 49. (V)1 
OFRECESE chófer para participar próxi-
ma carrera en Lasarte. Informes: Domi-
clano López. Atocha, 91. Madrid. (T) 
CHOFER mecánico, católico, Inmejorables 
Informes. Francisco Silvela, 94, cuarto B. 
(T) 
P F I 1 i m I F R I A S ' O V E N experto, dieciséis años , desea ocu-
r c L . u v ¿ u c . l v l / V 3 pación, sin pretensiones. Paseo Delicias, 
90, entresuelo E. López. (E) 
COCINERA formal. Pelayo, 19, segundo de-
recha. 
(T) 
TRADUCCIONES a l e m á n , rancés , inglés, 
español , correspondencia alemana, pre-
cio módico. "Aus t r íaca" , Apartado 911. 
(9) 
MODISTA ofrécese domicilio repasar ropa. 
Escribid: Modista. Preciados, 28. Billeta-
jes. (V> 
OFRECESE criado sin ninguna pre tens ión . 
Almagro, 38, por te r ía . (T) 
OFRECESE ama cr ía, primeriza, veinte 
años, gallega. Lavapies, 40, tercero nu-
mero 2. (18> 
OFRECESE criado inmejorable conducta. 
Zorr i l la . 7. Teléfono 13565. (4) 
OFRECESE chófer mecán ico , sábados y do-
mingos. Garaje Hermosllla. Teléf. 53084 (T) 
CHOFER sin pretensiones, práct ico . DE-
precloi sin compéteñtíU. reparaciones. B A T E 39.629. . „ , 
" OFRECESE cocinera y doncella francesa 
para niños . Centro Católico. Eduardo Da 
Montesquinza, 16. 
to, 26. Teléfono 26200. 
(T) 
SASTRERIA 
S A S T R E R I A . Hechura traje, forro», 46 pe-
seta». Colón, 13, entr6»uelo. (10) 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje, 45 POR retirarme 
pesetas. Vuelvo, reformo trajes, gabanes. 
Almagro. 12. (T) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, n - VRASPASO negocio excelente utilidad lija, 
bán. 65 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. propio señora o caballero^ facilidad tra-
(24) tar clientela femenina. Razón: Inteina-
T R A . I E 8 plazos cinco peseta» semanales, cIonaL Príncipe, 14 (V) 
20 mensuales. Casa Bajo. Magdalena. ] . , ( ; A B I N E T E dental traspaso o vendo. Pla-
( 2 ) ' xa Mayor, 30. (A) 
10 pesetas. Teléfono 77669. .(T) 
OFREZCO clínica una, dos horas, diarias, 
sitio céntrico, t r ans i t ad í s imo , a especia-
listas niños, aparato digestivo, odonto-
logía, ps iquia t r ía . Teléfono 73726. ( T I 
C A L L I S T A , clrujana. Peña , practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
.JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. , (23) 
MUDANZAS con camionetas, guateadas, 
desde 15 pesetas. Teléfono 60458. (T) 
EN la Ciudad F i n de Semana que se es tá 
construyendo, pagando por cuotas men-
suales desde 10 pesetas, puede hacerse 
propietario de una parcela. Oficinas, de 
cinco a ocho. San Bernardo, 15. Madrid. 
(16) 
" D A N D Y " . Sombrerer ía . Camiser ía . Máxi-
ma calidad Precio mín imo. Preciados, 33. 
" (21) 
A D M I N I S T R A C I O N de Lote r ías n ú m e r o 1, 
de Córdoba. Calle E s p a r t e r í a , n ú m e r o 2. 
La de la suerte. L a de los 7.500.000 pese-
tas. (T) 
BUSCO negocio en que Invert ir mis servi-
cios y hasta 200.000 pesetas. Proposicio-
nes detalladas a n ú m e r o 1.516. Peñalver , 
, ,5.-Anuncios. (16) 
INSTANCIAS, oficinas públicas , hacemos, 
tramitamos, rapidez, economía. Celenque, 
1. Anuncios. (3) 
BAULES, maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombrereras, construyo, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
CASA J iménez . Mantones Manila, manti-
llas, peinas, velos novia. Venta, alquiler. 
Calatrava, 9. (21) 
: ABA LEEROS, camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros . Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
MADERAS y cajas. F á b r i c a , almacenea A l 
fredo Pérez . Carretera Carabanchel, 41. 
Teléfono 95. (2) 
;,(JUIERE aumentar su talla? L o consegui-
rá de varios cen t íme t ros en diez días, 
• sin riesgo salud. Solicite detalles gratui-
tos "Svelty". Viladomat, 138. Barcelona. 
(1) 
L I M P I E Z A pisos económicos, acuchillado, 
encerado, 0,70. Teléfono 3G991. (E) 
PARCELACIONES y mediciones de terre-
nos. Honorarios reducidos. Teléf. 459SG: 
7 a 9. <16) 
DINERO damos por género» y m e r c a n c í a s ; 
rapidez y discreción. Comercial Lcr in . Es-
partlnas, 2, primero esquina Prlneipe de 
Vergara. (1*>) 
PIANOS para estudio concierto, 10 pese-
tas mes. Lada. Salud, 10. (T) 
COMPRO bicicleta Serta, ocasión. Teléfono 
31965. (T) 
VIAJES Oberammergau v todos sitios Ale-
mania resultan económicos utilizando 
marcos registrados cón descuentos consi-
derables, cheques e Informes: Banco Ger-
mánico . Carrera San Je rón imo , 26 (frente 
Tabacalera). W 
CIRUJANO, callista. Cano. Abonos, 3 pese-
tas; manicura, 2. Mayor, 17 moderno. Te-
léfono 25628. (22) 
CAFES tueste natural estilo cubano todo:: 
los d ías . Manuel Ortlz. Preciados, 4. (20) 
E L mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marcas lo e n c o n t r a r á en Abo-
llan. Peña lve r , 22. (V) 
N A D I E como Aeolian en precio», calidad y 
condiciones. Aeolian. Peña lve r , 22. (V) 
SI a usted le gusta tomar buen café, cóm-
prelo en casa de Manuel Ortiz. Preciados, 
4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 
M A N Z A N I L L A la flor del A l to Aragón, 
de Montmesa. Manuel Ortlz. Preciados, 4. 
(20) 
grupos electrógenos apropósl to fincas, ca-
sas campo, vende baratos Jorge Beh-
rendt. Apartado 289. Madrid. (») 
JUEGO alcoba plateado y plano véndese, 
abstenerse prenderos, domingo, lunes, des-
de las diez. Francisco Navacerrada, 8. 
Vil la Antoñ i t a . (9) 
i ' I A N O cruzado ba ra t í s imo . Avenida Pla-
: za Toros, 8, cuarto. (8) 
V E N D E S E 390.000, 195.000 contado, otro 
tanto hipoteca, magnifico hotel soleado 
calle Narváez , apropiado t ambién escue-
la, sanatorio, finca 22.000 pies. Apartado 
380. (8) 
INOS para consagrar, blancos- tintos, pu-
ros, selectos. Agus t ín Serrano. Paseo Pra-
do, 42. Teléfono 71007. Sandoval, 2 . Telé-
fono 44400. • (T) 
P I A N O L A S y pianos los m á s bueno» y 
baratos. Ocasiones, alquileres. Aeolian. 
Conde Peñalver , 24 . (V) 
AUTOPIANOS garantizados, a precio» má» 
baratos que pianos. Contado, plazos. Olí-
ver. Victoria , 4, (3) 
C E R R A D U R A inviolable de seguridad, pa-
tentada, garantizada. Cañizares , 1. Telé-
fono 25300. (18) 
PERSIANAS, desde 2 pesetas metro. Me-
dida y colocación gratis. Llnóleum, hu-
les, a r t ícu los limpieza. Almacenes Serra. 
San Bernardo, 2. Teléfono 22361. ( 7 ) 
PERSIANAS, enorme liquidación, limpie-
za alfombras, esteras, bara t í s imo. Mas. 
Santa Engracia, 61 . Teléfono 40976. (3) 
PERSIANAS. Gran surtido. Limpieza al-
fombras, ba ra t í s imo. Pez, 18 . Teléfono 
25646. (10 ) 
PIANOS de ocasión ún i camen te d« calidad 
y g a r a n t í a , primeras marcas, contado, 
plazos. Fuencarral, 43 . Hazen. (V) 
A U T O P I A N O magnifico, nuevo, verdadera 
ganga. Fuencarral, 43 . Hazen. (V) 
P I A N O Ronisch Colín, gran ocasión. Fuen-
carral, 43. Hazen. (V) 
PIANOS Bechstein, Ronisch, Gaveau, 
Erard, Pleyel, seminuevos, verdaderas 
Ocasiones. Fuencarral, 43 . Hazen. (V) 
i ' K K M A N A S saldo, mitad precio, cortinas 
orientales. Roberto Más . Conde Xlquena, 
8. (3) 
TRACTORES aceites pesados, bombas, mo-
tores, grupo, precios asombrosamente ba-




g u e r í a ' acreditada. R a z ó n : Amparo, 7, 
por te r í a . 
VIENA 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Cape-
llanes. Fuencarral, 128; Mar t in Hero», 35. 
(2) 
PA2í de Vlena integral. Viena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal, 30. (2) 
BOMBONES, caramelos. Vlena Capellanes, 
Alarcón, 11; Génova, 26; Goya, 37. (2) 
ESTETICA, c i rugía y medicina, precios mó-
dicos." Toledo, 46. Clínica. ( 6 ) 
¿ Q C I F R E usted un traje magnifico por 
dos pesetas? Infórmese en s a s t r e r í a Ama-
dor. Montera, 37 . ( 8 ) 
so MU RE ROS señora, caballero, reformo,, 
limpio, tiño. Valvsrde, 3 . (5) 
SASTRERIA Amador, hechura» y forros 
• garantizados, 45 pese t a» ; vuelta de -tra-
je y gabán , desde 20 pesetas; . arregios 
y reforma» económicos. Sas t r e r í a Ama-
dor. Montera, 87. ( 8 ) 
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En la sala reina una penumbra azul. 
Hilillos interrogativos y largas y enig-
máticas difuminaciones va formando el 
humo que arroja IH pipa saboreada por 
el doctor Hemaden. 
Silencio. Un silencio tétrico. Un silen-
cio profundamente sonoro. 
L a calle se olvida aqui; el ruido se 
pierde; eJ mundo se nubla por los cela-
jes de una quietud que lo envuelve todo, 
haciendo desaparecer las cprrientes tu-
multuarias engendradas en las vibracio-
nes materialistas de la humanidad. 
Sentado delante de muchos volumi-
nosos libros esparcidos en su mesa-escri-
torio, Hemaden cavila... A través de la 
penumbra azul, entre los hilillos interro-
gativos y las largas y enigmáticas difu-
minaciones que va formando el humo de 
su pipa, los pequeños ojos del doctor tie-
nen fulguraciones extrañas... Brillan... 
Relucen... 
Ha encendido la amarilla lámpara 
eléctrica del garrudo y herrumbroso 
aparato que decora la mesa, e inquieto, 
sigue con su Indice las lineas negras 
marcadas en un mapa, y busca papeles, 
modelos, y en una máquina pequeñita 
que tiene al lado de su mesa-escritorio, 
escribe pliegos, cartas, que prepara con-
venientemente en unos sobres para su 
expedición. 
A veces, como un relámpago, brilla en 
su faz la alentadora ráfaga desprendi-
da de su satisfacción íntima. Otras ve-
ces, sus pupilas adquieren fulgores ex-
traños, hirientes... 
En las paredes blancas, desordenada-
mente, unos mapas y croquis muestran 
sus laberínticas redes negras, azules, 
granas, que forman indesenmarañables 
telas de arañas. Hay libros en un in-
te, en unas tablas adosadas a la pared, 
sobre el suelo, en la ventana... Libros de 
todos los tamaños, algunos de dimensio-
nes fantásticas, extraordinarias. 
El doctor Hemaden ha vuelto apa-
gar a lámpara, y los veles de la azul 
penumbra envuelven d«! nuevo la sala 
Silencio otra vez. Otra vez el silencio \A 
trico. E) silencio profundamente sonn-
ro V el doctor Hemaden cavila. Sus 
ojos relucen, brillan, tienen fulgurado 
nes extrañas. 
* * * 
El d^ í» Hemaden ha viajado mucho, 
mucho... ¿Habéis observado qué modo 
de mirar tan distinto el de esos hom-
bres que üan viajado mucho, mucho?... 
E ' doctor Hemaden tiene compuesta en 
música su vida sobre un pentagrama de 
rieles. De espuma las corcheas y las fu-
sas. Y en la sonata todos los aires. Sabe 
é! qui una pluma lírica colgó un día en 
el andOu: drama del mundo", y aquel 
día se detuvo en su pensamiento : ¿An-
dén drama del mundo?... Pero era que 
él, el doctor Hemaden, no había tenido 
tiempo de mirar hacia fuera... ¡Había 
tantos caminos por andar hacia dentro! 
Del brazo de investigaciones y estu-
dios por el Charlotemburgo berlinés. 
Eje de sus viajes. Hacia el Norte, hacia 
el Sur, hacia el Este, hacirf 1̂ Oeste... Y 
al fin, del brazo de Investigaciones y 
estudios por el Charlotemburgo berli-
nés. ¿Por qué?... ¡Ah! E l doctor Hema-
den tiene muy pocos confidentes, ra si 
ningunos. Imposible saber... 
lizar los seres que se atreven a la profa 
nación de su retiro. 
—¿Vosotros?—ha exclamado, dejan-
do pintarse en su boca una suave sonri-
sa al abrirse la puerta. 
—SI, nosotros, que venimos a traerte 
un poco de frío de la calle, cTe la risa del 
mundo, de la alegría de la vida, y a lle-
vamos manojos de tus misterios—y 
el que hablaba gesticulaba, miraba, lo 
examinaba todo. Era un compañero de 
clase del doctor Hemaden: el doctor Cn 
gliazzi. 
También había entrado.el célebre 
wm 
WmMm 
a Europa leprebeiiiaat. poi este oirca 
10 grande, en donde se notan dife-
rentes pantos rojos que marcan diver-
sos Estados... Mát allá América..., a 
este otro ladt Asiu Kecordad que el 
presidente Roosevelt preconiza en es-
unentos de cansancio y desenga-
ño otro pacto de no agresión generai. 
Hay una inquietud universal por la 
paz... ¡La paz.... Pero los pactos de no 
agresión se aultiplican, y mientras 
más existan menos sirven. Observad 
que la nación que en estos momentos 
[ ueda movilizar secretamente la má-
xima cantidad de aviones, sistemas 
ferroviarios y trasatlánticos, tendrá I?, 
mayor ventaja en caso de una amena 
za armada, y toda disimuladamentt 
\ .gilan la potencialidad en las mate-
ria? primas, no desaprovechando la 
más pequeña facilidad para convertir-
las, en un momento dado, en productos 
bélicos... Pero yo haré, ¡ah, amigos, 
amigos!, yo haré que todo esto sea nu-
lo, abortaré la intriga, haré que las 
mayorías mpongan a !ás minorías bé-
licas la paz... 
E l poeta Mirano contemplaba de-
tenidaniente los más pequeños deta-
lles del plano; Cagliazzi tenía en su 
cara rasgos de asombro mirando al 
11 minado compañero Hemaden, toda-
v en sus manos unas circulares que 
acababa de leer... 
—Esas circulares ya vuelan por to-
do el mundo... 
Y en el silencio solemne de la sala 
la voz de Hemaden suena agorera... 
— L a ciencia de una implacabilidad 
cínicamente perfecta que tendió sus 
redes en la última fran guerra, fué la 
del espionaje. ¡Oh, esto ya se acabó! 
Yo haré tender mis redes por todo el 
mundo, y cuando unos seres que se 
creen superiores qu'^ran entretenerse 
con el ridículo juego de la guerra, la 
sociedad humana será una sola mu-
chedumbre pacificamente enamorada 
del talento, del arte,., de la ciencia, que 
dirigiré yo universalmenti desde aquí... 
Y feliz, iluminado, a'adió: 
—Yo llenaré entonces los vientos 
de las naciones en entusiasmos mu-
tuos, entusiasmos de las masas, y no 
habrá enemistad posible, porque no 
habrá ejército de choques, sino ejér-
citos de entusiasmos, que correrán . nog 
a los brazos de los otros para expre-
sarse la admiración sincera por el úl-
timo grito artístico, científico o lite-
rario. Emulación universal que enla-
zará a las nación, i en un deseo de su-
peración constante. Y todo esto por mi 
labor, por mi esfuer? agrupando, 
propagando y distribuyendo libros, 'i-
bros, libros, en cuartr'cs talleres fá-
bricas, sindicatos... ¡Recorro un camino 
nuevo!... -álrad, mirad, ¿veis estos tra-
zos verdes en el plano?... 'on las pri-
meras semillas venteadas de mi gra-
nero; como en tiempos pasados íl es-
pionaje tenia cabo de su red hasta en 
los más apartados rincones, dentro de 
escaso tiempo los tentáculos de mi Idea 
llenarán el orbe entero, ¡y lo no conse-
guido por los más grandes estadistas 
lo habré yo realizado!.. (Y reía, reía...» 
Cuando las masas populares de Ale-
mania admiren a Francia, cuando las 
de Francia admiren a Italia; cuando 
las ' e italia a España..., y así gire ia 
c trella de una popularidad permanente 
y universal, codiciando cada nación 
aportar un oeneficio máf o 'ina idea 
mejor, codr el inundo •• será más 
que una humanidad donde se venere 
el genio, la ciencia, el arte... Habrá 
premios fabulosos, periódicos univer-
sales, ediciones incontables, y se ben-
decirá mi nombre, porque el mundo ya 
no tendrá tiempo de pelear... ¡Habré 
axciculado 'a paz!... 
R E F R A N , por K-HIIO 
X después a Madrid. 
Pero los compañeros, los amigos, en 
iviadrid, cada vez lo han ido viendo me 
nos, menos,.. El doctor Hemaden no sa-
le, no acude a los centros profesionales, 
nr va al Circulo. 
« • • 
Sobre el silencio de la sala donde ca-
vna el doctor Hemaden se ha djspeñado 
sacrilega cascada de risas. Huraño és-
te levanta la cabeza y mira la puerta 
que le sepulta en silencio, ^arece nuc-
rer adelantarse, traspasar con el fúlgi-
do hilo de su mirada la madera y ana-
ta Mirano. No hay destello espiritual al 
que este poeta no le haya encontrado 
un nuevo color. La inspiración porten-
tosa de este lírico ha conquistado el co-
razón de las muchedumbres civilizadas, 
del orbe entero ¡Mirano es un gran poe-
ta, un excelente poeta! 
Juan, el mozo, cerró la puerta El doc-
tor Cagliazzi continuó: 
—Sí, Hemaden, hemos venido a en-
L./arnos de tus trabajos, de tus in-
ventos; todos notamo'- mucho la fai-
fa dd tus palabras en nuestras sesio-
nes científicas... Hemos ido a tu la-
boratorio seguros de encontrarte, y no 
ha sido asi.,. Te encontramos, en iugar 
de entre aparatos de física y química, 
en vez de entre retortas y alambiq iS, 
dialisadores y cajas de reactivos y pi-
las di Bunsen, entre multitud de libros, 
mapas, apuntes... ¿Cómo se explica 
eso?... 
—¡Oh, amigos; los caminos humanos 
no los recorremos nosotros, son ellos 
lo" que circula: ! ¡Nosotrot estamos 
«parados»!... No, no pongáis esa cara 
extraña: es fácil, muy comprensible lo 
que digo, el mundo intelectual da vuel-
tas en la misma forma qut el cósmico, 
y en esas evoluciones se descubren nue-
vos caminos que "alguien recorre" por 
vez primera. Yo he estado "iempre "pa-
rado" en el reino de la Medicina; he 
efectuada cuantos experimentos cien-
tíficos se han conocido en los últimos 
años; he ido hasta el fin del mundo para 
apreciarlos erf sus mismas fuentes; he 
estudiado las mil variantes enrevesadas 
en que hoy se envuelve la diagnosis; bus-
caba..., indagaba... He realizado, en fin, 
todo cuanto ha estado en mis manos so-
bre esta Ciencia; pero ¿he adelantado 
algo?... ¡Oh! ¡Nad. ! ¡Estaba «parado»! 
Yo siempre llegaba a Berlín, a llevar 
mi último secreto al viejo y sabio alemán 
que tanto me ha enseñado, y él siempre 
de mi "secreto" ya me daba lecciones... 
¿Comprenden ustedes ahora? Yo no da-
t i un paso adelante, no encontraba ese 
camino nuevo en las evoluciones espi-
rituales del laberintico humano, donde 
floreciesen tallos desconocidos poseedo-
res del aroma primicial de un "algo" 
extraordinario... Y de pronto, sin sos-
pecharlo siquiera, he sentido caminar 
mis ideas, y como en esos viajeros que 
visitan renombradas ciudades por vez 
primera, han vibrado en raí los entu-
siasmos de paisajes nuevos, la emoción 
de rasgar lo desconocido, el encanto de 
1. inesperado.. Pero, esperad, esperad 
un momento... 
\ ios ojos del doctor Hemaden bri-
llaban satánicos, con extrañas fulgura-
ciones, al encender la lámpara del ga 
rrudo y herrumbroso aparato eléctn 
co de su mesa-escrita », y mientm 
ante la vista asombrada de Cagliazzi 
y también ante la de Mirano, desenrn 
lia un extensísimo plano, 
—Mirad... ¿Veis?... Es todo el muu 
do civilizad! bajo los finos tentáculof. 
de un pulpo monstruoso. ¡Ah, mar-
chan mis ideas por un camino desco-
1 cocido, nadie lo ha cfuzadol y*d aqui 
— i Has observado, Cagliazzi ? — di-
jo el poeta parándose en el zaguán. 
—¡Oh, Mirano! ¡Pobre Hemaden! 
¡¡Está loco!!... 
—¡Y yo que no creia a nadie capaz 
de articular un poema má> hermoso 
que loe míos!... 
Y los dos se perdieron en el corbelli-
escandaloso de la calle. 
KafaeJ de URBANO. 
(Dibujos de Malrata.) 
"Cría Martínez Barrios y te sacarán los ojos". 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n los primaros días del próximo ju-
nio se celebrará -en Coruña la boda de 
la encantadora señorita Pilar Ozores 
Marquina, hija de la marquesa viuda 
de San Martín de Hombreiro, con el jo-
v£n ingeniero don Fernando Salorio 
Suárez. 
=rEn el Colegio de Nuestra Señora 
del Pilar ha hecho su primera comu-
nión el niño Paquito Arróspide y Zu-
Maurre, hijo primogénito ds los condes 
da la Revilla. 
—En Logroño, la señora del capitán 
de Ingenieros y aviador don José Calde-
rón Gaztelu, sobrino de la marquesa del 
Puerto, nacida María del Pilar Herre-
ros de Tejada y Azcona, ha dado a luz 
felizmente a una hermosa niña. 
En e] bautizo recibió la pequeña los 
nombres de María del Pilar Luisa y fué 
apadrinada por su abuela materna, doña 
Pilar Azcona, dama de la maestranza 
de Zaragoza, y su abuelo, don Enrique 
Herreros de Tejada, representando al tío 
de la neófita, don Luis Calderón. 
—En la parroquia de San Marcos se 
ha celebrado el bautizo de la hija re-
cién nacida del capitán de Estado Ma-
yor don Angel González da Mendoza y 
Dorvier y eu distinguida esposa, naci-
da María del Carmen Delgado-Barreto 
y Arozena. 
Recibió los nombres de Mencia, Ma-
ría del Carmen y Laura, y fué apadri-
nada por doña Laura Dorvier viuda de 
González .de Mendoza, abuela paterna, 
y don Manuel Delgado Barreto, abuelo 
materno. Los asistentas a la ceremo-
nia fueron obsequiados en la residen-
cia' de los señores de Delgado Barreto. 
— E n el palacio d3 Fernán Núñez se 
celebró ayer un almuerzo, en el que 
fueron comensales de los duques el em-
bajador de la Argentina y la señora de 
García Mansilla, la marquesa y el mar 
qués de Valdeiglesias, las marquesas 
de Nules y Vülatorcas, los condes de 
la Cimera y Barajas y don Antonio 
Goicoechea. 
Viajeros 
Llegaron: de San Sebastián, los mar-
queses de la Mesa de Asta; de Pamplo-
na, el marqués de la Real Defensa; de 
{ • I 
Barcelona, el marqués de Villamediana; 
de París, el embajador de Francia y se-
ñora de Herbette. 
—Marchó a Marmolejo la marquesa de 
Guadiaro. 
—Se han trasladado: de Sevilla a San 
Sebastián los condes de Fresno; de Se-
villa a Sanlúcar de Barrameda, la seño-
rita Juanita Arizón, hermana del mar-
qués de Casa Arizón; de Palma a Va-
lencia, los condes de Caspe; de E l Que-
jigal a Ronda, la duquesa viuda de Par-
cent. 
—Salieron para Gijón el conde del 
Real Agrado y su primogénito, don Ama-
deo Alvarez Buylla. 
San César 
Mañana celebran su santo: el marqués 
de Casa Torres. 
Conde de Agüera. 
Señores Escrivá de Remaní, Lloréns, 
Mora, Silió y Villar. 
Santa Bita de Casia 
Pasado mañana es el santo de la mar-
quesa viuda de Olivart. 
Condesa de Montefuerte. 
Vizcondesa de la Alborada. 
Señoritas de Cobián, Chávarri, Gómez 
Acebo y López Roberts. 
Santa Juila 
También pasado mañana celebran su 
santo: la condesa de Creixel. 
Vizcondesa de Ayala. 
Señoras de Carrascosa, Covarrubias 
(Maura), Boch, Marín y Suquía. 
Señoritas de Blein, Parodi y Villapa-
dierná. 
Necrológicas 
Ayer falleció cristianamente en Ma-
drid la señora doña María del Pilar Quei-
po de Llano y Magaz, viuda de León. 
L a conducción del cadáver desde la ca-
sa mortuoria, calle del León, 13, al ce-
menterio de la Sacramental de San Isi-
dro, se efectuará esta tarde a las cinco. 
Hacemos presente el pésame a sus fa-
miliares. 
—Mañana hace un año que murió doña 
Esperanza Fernández-Luanco y Cabios, 
y por su alma se aplicarán sufragios en 
Madrid. 
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C U I D E S U C U T I S 
señora, con la maravillosa CREMA R E -
CONSTITUYENTE L I D A . Urquiola. 
Mayor, 1. MADRID. 
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NOTAS DEL BLOCK 
ALGUNOS periódicos publican un mensaje enviado desde Berlín, en 
el que se invita a que se haga una gran 
campaña para salvar a Thaelmann, "lí-
der" de los comunistas alemanes, que 
va a ser condenado a muerte. 
Esa campaña la consideramos inefl. 
caz en nuestro país. 
Porque Thaelmann murió hace más 
de año y medio. 
Lo mató "El Socialista", que por en-
tonces estaba muy bien informado de 
lo que pasaba en Alemania. 
Requerido para que rectiñease la no-
ticia escribió un artículo titulado "Nos 
ratiñeamos de punta a cabo", en el que 
decía: s 
"Hoy tenemos la convicción, sólo des. 
virtuable con pruebas, de que Thael-
mann ha sido asesinado." 
Desde entonces no ha dicho ni una 
palabra más sobre el asunto. 
Dejó bien muerto al "líder" comunis-
ta y se ocupó de otras cosas. 
Sumarse ahora a una campaña en fa-
vor de Thaelmann parecería un despro-
pósito-
Tendría que comenzar por resucitarlo. 
Y resucitado Thaelmann, resultaría 
que aquella campaña de "El Socialis-
ta" se había urdido sobre una mentira. 
Cosa que no puede ser. 
Porque "El Socialista" no sólo no 
rectifica nunca, sino que se ratifica en 
lo que dice de punta a cabo. 
CORDERO ha hecho una escapadita a Rusia. 
De donde regresa más bolchevique 
que nunca. 
Dos cosas le han impresionado pro-
fundamente en ese viaje. 
Una, la baratura de la vida en Ale-
mania. L a vida está allí "más barata 
que nunca quizá- Pero esto, lejos de ser 
un signo de prosperidad lo es de deca-
dencia". 
L a otra cosa que más le conmovió 
fué la "imponente revista militar que 
se celebró en Moscú el 1.° de mayo. E s 
algo que no se puede concebir si no se 
ve. Quinientos mil soldados contestan 
al mismo tiempo al requerimiento de 
su general para que juren fidelidad a 
las banderas del Ejército rojo". 
Extraño socialismo el de los "líderes" 
españoles. 
Les molesta hasta agraviarles la ba-
ratura de vida, que interpretan como 
signo de decadencia y se entusiasman 
con un desfile militar de medio millón 
de hombres. 
Los mismos "líderes" que en España 
insultan a las t derechas el día que sube 
diez céntimos 'el kilo de patatas, y que 
componen los más fogosos discursos a 
cuenta del desarme. 
EN LOS V I A J E S 
S I L O S N E R V I O S S O N L O C O S 
S E A U S T E D C U E R D O 
Un dolor en viaje duele más 
que en casa. Sea prudente y pre-
venga las contingencias. 
C E R E B R I N O M A N D R I 
Combate toda suerte de dolores 
nerviosos con éxito absoluto 
L l é v e l o u s t e d e n 1 ^ m a l e t a . E s i n o f e n s i v o , 
C E R E B R I N O 
M A N D R I 
EL discurso de Indalecio Prieto tuvo efectos extraordinarios. 
Hizo llorar. 
" E l Socialista" recoge este debate con 
fruición, como demostrativo de la fuer-
za conmovedora de los párrafos de In-
dalecio. 
"Martínez Barrio y Miguel Maura llo-
ran. No exageramos: lloran. Lloran y 
gritan muchos diputados más." 
Y antes, en su editorial, escribe: "Llo-
raban muchos de los hombres que se 
acercaron a felicitar a nuestro cama-
rada." 
No hay, pues, duda de que hizo llo-
rar. 
A Martínez Barrio, a Maura... 
¡Qué enorme habilidad la de Prieto! 
¡Hacer llorar a unos hombres que no 
tuvieron una lágrima en la época de 
oprobio, "de fango, de lágrimas y. d« 
sangre", ni cuando ardían los templos, 
ni cuando se desmoronaba España, se-
gún lo confesaron ambos oradores en 
repetidos discursos y notas, por efecto 
de la política social-azañista! 
¡Qué gases lacrimógenos pasaron por 
el salón de sesiones para que se con-
movieran hasta las piedras! 
* * « 
IN G L A T E R R A se dispone a festejar, por primera vez en su historia, las 
bodas de plata de un reinado. 
E n mayo de 1935 se cumplirán vein. 
ticlnco años de la subida al trono del 
Rey Jorge y de la Reina Mary. 
Se anuncia que el Rey dirigirá un 
mensaje que será radiado, para que lle-
gue a todos los pueblos del Imperio bri-
tánico. Se organiza también una so. 
lemnldad religiosa en la Catedral d« 
San Pablo. 
Será la primera vez que ocurre en 
Inglaterra parecida conmemoración, ya 
que las bodas de plata del reinado de 
Jorge m , en 1785, no pudieron cele-
brarse a causa de la enfermedad del 
Rey, ni tampoco las de la Reina Victo-
ria, en el pasado siglo, por la reciente 
muerte de su esposo. 
• p E R O , ¿también en el Camerún? 
A Del Camerún, de entre los bos-
ques ecuatoriales, nos llegan voces de 
alarma. Han hecho su aparición los ja-
poneses, y están invadiendo la colonia 
con su pacotilla. 
Son más peligrosos que la selva con 
todos sus horrores, escribe un francés. 
E l Camerún se alarma. Amsterdam 
se indigna por la venta de bicicletas a 
cinco florines. Londres fulmina contra 
los calzados a tres peniques. Zagreb pa-
rece consternado por la aparición de 
jerseys a 15 dinars. En Berlín la bugía 
eléctrica a 2 pfennigs, deja sumidos en 
estupor a los productores alemanes. Sui-
za contempla a los extraños competido-
res que venden los relojes a peso... 
Todo eso va a ser nada en compara-
ción de lo que preparan los japoneses 
en materia de coches. Un automóvil cos-
tará poco más que un bidón de gaso-
lina. Y la gran novedad serán los co-
ches con cuerda para andar sesenta o 
setenta kilómetros. 
Buena excusa para los peatones. 
—Yo no compro coche, porque eátoy 
esperando los modelos que traen los hi-
jos del Extremo Oriente... 
A. 
Z O T A L 
E l q u e se vende suelto o a g r a n e l 
es falsificado 
C o m p r e n envase d e o r i g e n 
